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A s u n t o s 
d e l D í a 
El último mensaje del señor A l -
Ue de la Habana al Ayunta-
miento refiérese a la construcción 
easas en el término municipal. 
a la escasez de viviendas y a pro-
^eSivo aumento de los alquileres. 
natos nada más sin apreciaciones 
sin recomendaciones al Labil-
pero esos datos tienen alguna 
miga- .... , 
Si se han edificado en nueve 
meses 649 casas, número induda-
blemente crecido, las tres cuartas 
partes de esas construcciones son 
residencias particulares de subidos 
precios, depósitos para almacenes, 
aarajes para automóviles y edifi-
cios análogos, industriales y mer-
cantiles, ocurriendo otro tanto con 
las reedificaciones. De modo que 
a pesar de que la edificación no 
está paralizada ni contenida, el 
problema importante, el del au-
mento de viviendas modestas, no 
ha encontrado solución ni ésta aso-
ma entre nosotros por parte al-
guna. 
Hubiéramos deseado encontrar 
en el mensaje algunas noticias, 
alguna indicación siquiera, acerca 
de los trabajos de rectificación 
del amillaramiento, o más bien, de 
comprobación entre la renta decla-
rada y la renta efectiva de las ca-
sas; trabajos que han empezado 
a hacerse, si hemos de juzgar por 
algunos datos procedentes de la 
administración municipal comen-
tados por nosotros hace pocos 
días. ¿Se habrá suspendido esa ta-
rea? No nos atrevemos a afirmar-
lo, porque el silencio del mensa-
je no es por sí solo una prueba. 
Pero parece un indicio. 
* * * 
Ha coincidido con el mensaje 
del señor Alcalde la publicación de 
noticias telegráficas procedentes 
de Nueva York y de Madrid rela-
tivas al mismo asunto: la escasez 
de viviendas y el elevado precio 
de los alquileres. 
La de Madrid se reduce a una 
protesta de los inquilinos; pero la 
de Nueva York tiene más que leer 
y más que estudiar. Véanse estos 
botones como muestra: 
Más de tres mil hombres y muje-
res se aglomeraron en las Cortes Mu-
nicipales en Bronx y Broklyn para ape-
lar contra seiscientos desahucios y avi-
so de aumento de alquiler. En todos 
•os casos a los inquilinos se les con-
cedió de uno a tres meses de residen-
"a al probar que no podían conseguir 
tasas donde mudarse. 
--En Broklyn el Juez Fergurson re-
caudo más de ocho mil pesos de al-
teres pagados por inquilinos, des-
Pu« que los propietarios rehusaron 
^Ptar las cantidades que la Corte 
asidero legales. 
Agreguemos, que según la nue-
v^ ley del Estado de Nueva York 
de circunstancias, que ce-
ra de estar en vigor cuando la 
nor*alidad se restablezca—la fal-
* de Pago del alquiler no basta 
¡^a decretar el desahucio, y que 
CerCS .Incluilino el que debe ha-
el en juicio la prueba de que 
aumento es excesivo, sino que 
d u r ^ T 3 " 0 necesita justificar 
s i l 0 aumento es razonable 
^ P r e qUe exceda del 25 por 
que cobraba en Abr i l de 
ü n f r e n t a r Í 0 S > DeÍémoslos a 
W r o recorclando el consejo del 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L Y E L A U M E N T O D E L A S 
T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
L a h e r e n c i a d e l a d u q u e s a d e S é v i n á á s c i é n á é k m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s . - C o n -
t i n ú a n l o s c r í m e n e s d e l s i n d i c a l i s m o . " V n B a n c o a m e r i c a n o . 
EL AUMENTO BE LAS TAEIFAS , 
FEBKOYIARIAS 
MADRID, abril 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
En Consejo do Ministros so dis-
cutió anoche la cuestión del aumento 
de la tarifa ferroviaria. Se acordó 
que el Ministro del Trabajo consulta 
rá el asunto con los leaders políti-
cos con objeto de saber si se acep-
taría una fórmula modificando el pro 
yecto sometido al Ministerio. La fór-
mula consiste en un aumento en - la 
tarifa del pasaje solo en proporción 
necesaria para satisfacer la deman-
da de los obreros y «me empezará 
a regir cuando termine la fecha fija-
da por el gobierno para el pago de 
aumento de jornales a los obreros. 
LA HERENCIA DE LA DUQUESA 
DE SEVILLA 
MADRID, abril 6. (Por la Prensa 
Asociada) 1 
El Tribunal Supremo ha fallado re-
partiendo la herencia de la difunta Du 
quesa de Sevilla entre ochol itigantes 
I/a herencia asciende a mil millones 
de pesetas. 
A la muerte de la Duquesa se pre 
sentaron centenares de parientes re-
clamando parte de la herencia quedan 
do reducidos a ocio los que tieneú de-
recho a ella. s 
•TICTIMAS DEL AUTOMOTILISM0I 
SAN SEBASTIAN, abril 6. (Por la 
Prensa Asociada) 
Los conocidos sportsman Apelde y 
Murguraza, fueron muertos hoy en 
un accidente automovilista. Otros dos 
de sus compañeros, los señores Ani-
tua y Olave, pertenecientes a familias 
prominentes de esta localidad resul-
taron gravemente heridos. 
HUELGA SOLUCIONADA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, abril 
i 6. (Por la Prensa Asociada) 
La huelga de obreros se solucionó 
satisfactoriamente. Los hombres rea-
nudaron hoy el trabajo a base de lo 
acordado por el comité mixto de pa-
tronos y obreros. 
ÜN BARCO-BOMBA PARA EL 
SERVICIO DE EXTINCION DE 
INCENDIOS EN BAHIA 
ESFUERZOS INFRUCTUOSOS 
OVIEDO, abril 6. (Por la Prensa Aso-
ciada) | 
Los esfuerzos para solucionar las 
diferencias entre dueños de minas y 
mineros han resultado infructuosos. 
Los obreros se niegan a aceptar las 
ofertas de sus patronos que son más 
bajas de las que ellos han exigido. 
Las uniones mineras y los patronos 
se han reunido hoy con el propósito de 
discutir nuevas medidas para un arre 
glo de las dificultades. 
modernos que se han fabricado en Es i 
paña. Al acto de la inauguración asís 
tleron funcionarios del gobierno y las 
personalidades más salientes en la v i 
da comercial de esta plaza. 
HUELGA EN CADIZ l 
CADIZ, abril 6 (Por la Prensa Aso 
ciada) 
Los directores del arsenal han acor 
dado cerrar los talleres a consecuen 
cía de la huelga de obreros. Mil qui 
nientos hombres se encuentran sin tra 
bajo. Las autoridades están tratando 
de llegar a un arreglo con los l i t i -
gantes. 
PATRONO MUERTO v 
BARCELONA, abril 6. (Por la Pren-
sa Asociada) ! 
Tomás Vives, director de una fá-
brica de tejidos do esta localidad fué 
muerto hoy de un tiro por un sindi-
calista. 
CHOQUES EN BARCELONA 
BARCELONA, abril 6. (Por la Pren 
sa Asociacia) 
Dos nuevos choques ocurrieron ano 
che entre sindicalistas y obreros que 
se negaron a pagar las cuotas de la 
unión. En ambos casos los obreros 
resultaron heridos. Uno de ellos se ha 
lia en estado preagónico. 
TRIPULACION AMOTINADA 
VALENCIA, abril 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
Dos oficiales del vapor Noroga, re-
sultaran gravemente heridos hoy a 
consecuencia de haberse amotinado 
la dotación del barco en esta bahía. 
Los soldados fueron llamados para 
restablecer el orden a bordo de di-
cho barco. | 
EXPOSICION APLAZADA 
BARCELONA, abril 6. (Por la Pren 
sa Asociada) i 
La Exposición industrial internado 
nal que había de celebrarse en esta 
ciudad en el mes de mayo ha sido 
aplazada para el veinte y cinco de 
septiembre debido al desarreglo que 
existe actualmente en los negocios a i 
consecuencia de las recientes huelgas; 
Cien firmas Industriales y comercia- 1 
les de Europa y América han pedido 
local en dicha exposición. 
EXPOSICION EN TOLEDO 
TOLEDO, abril 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
Una exposición de bellas artes e In-
dustrias bajo los auspicios de la Real 
Academia fué inaugurada hoy por el 
Cardenal Guísasela y Menéndez, arzo-
bispo de Toledo. Los artistas más pro 
minentes de España tomarán parte 
en dicha exposición. 
EL GOBIERNO Y LOS FERRO-
TIA RIOS , 
MADRID, abril 6. (Por la Prensa-
Asociada) 
En una conferencia celebrada hoyf 
por el jefe del gobierno señor Alien 
UN BANCO AMERICANO EIÍ 
l ESPAÑA 
MADRID, abril 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
El NaNtíonal City Bank of New 
York inauguró hoy su sucursal en 
Madrid, en uno de los edificios más 
E l G o b i e r n o a l e m á n p r o t e s t a r á e n é r -
g i c a m e n t e d e t a a c c i ó n d e F r a n c i a 
SORPRESA EN BERLIN t BAJA DE LOS ROJOS {contraban a su paso. Tal •parece, agre 
BERLIN, Abril 6. PARIS, Abril 6. sa el mensaje, que los cabecillas insu-
La acción de ¡Francia al enviar sus | Los rojos tuvieron trescientos muer j rrectos han perdido toda fuera» mo-
tropas al distrito de Ruhr ha sido tos en la batalla librada contra las al sobre sus huestes. 
por su elevación se hacen cada dia^na completa sorpresa, anúnciase ©n tropas del gobierno cerca de Pelkaun,. | 
más difícil de escalar para llegar al ¡ ios Círcuios oficiales de Alemania, por al suroeste de Hamm, Weesphalia, se-! LA PROCLAMA DEL GENERAL 
lugar donde se desarrolle un incendio | que se esperaba que por la manera :gun, despacho de Hamm al Lokal An-¡ i DEGOUTTE 
y para prestar el auxilio debido a las jen que las tropas del gobierno llena-¡•zeiger. Dos carros blindados y una es | MAGUNCIA, abril 6. 
personas en peligro. jban sus deberes en aquella reglón la,cuadrilla de aviadores participaron) 
Recomienda dicho Jefe que se dote'Entente quedaría convencida de que en la accdón, dice el despacht», 
al Cuerpo de Bomberos de mayor nú";el gobierno no pensaba violar en ma-
mero de personas mt^or retribuido, ñera alguna el tratado de paz. 
Mejoras en el Cuerpo de Bomberos 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos 
ha dirigido un escrito al Alcalde, pro-
poniéndole determinadas reformas da-
do el aumento de población y la es-
tructura de los nuevos edificios que 
de un barco-bomba para el servicio de 
bahía, de un carro torre de agua, de 
varios extinguidores químicos, etc 
En una comunicación oficial se dice 
que la aotitud de los otros gobiernos a l „ , ^ : J 
aliados hacia la ocupación francesa se i^ P0* 
LA OCUPACION DE FRANKFORT 
FRANKPORT, Abril 6. 
Frankfort fuíLpcrapado sin inciden 
S tronao fx'aî cesas 
El general Degoutte ha publicado 
una proclama dirigida a las ciudades 
y pueblos dentro del área de ocupa 
ción declarando que las tropas fran-
cesas habían cruzado el Rhin para 
desalazar con los periodistas el Pri-
mer Ministro dijo que el Consejo de 
Ministros discutía con avidez la cues-
tión de los presupuestos, esperando 
que estos se aprobarían antes del ve^n 
te de abril. 
El jefe del Gobierno agregó <iuo no 
pensaba dimitir tan pronto se aproba 
sen los presupuestos, sino que trata-
ría de conseguir que se aprobara en 
la Cámara de Diputados el aumento 
de las tarifas ferroviarias cuyo plan 
había sido bosquejado el lunes. En 
caso de que el Congreso haga reparos 
a este aumento y o > estas objeciones 
se mantengan sin la posibilidad de 
ser dominadas dentro de un período 
razonable de tiempo el Consejo de 
Ministros tomará las medidas necesa 
itfaa para buscar otra solución al 
problema, lo que se toma como señal 
Que esta solución será la dimisión 
del gobierno. 
COMPARACIONES DE EL SOL 
MADRID, abril 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
El . Sol publica Hoy un artículo sa-
tírico comparando las dificultades 
con que se tropieza para aprobar el 
insignificante presupuesto de España, 
con la facilidad de que en los Estados 
Unidos se aprobaron los nuevos cr^di-
l l f í navalert. Declara el periódico 
que la política de los Estados Unidos 
en este sentido se halla completamen-
te en desacuerdo con los puntos de! 
vista del presidente Wüson tocanto a 
la reducción de armamentos. 
E n e l p r i m e r t r i m e s -
t r e d e l a ñ o a c t u a l s e 
h a n v e n d i d o e n l a 
H a b a n a c a s a s y s o -
l a r e s p o r v a l o r d e 
7 , 4 1 5 , 2 7 7 p e s o s . ^ 
MovlinJettito de la propiedad inmueble. 
—E!l problema de las firlendaSr— 
Un informe interesante 
MARIA BARRIENTOS # 
VIENE A L A HABANA 
NEW YORK, abril 6.^ 
Ha sido contratada para cantrvr en 
el teatro Nacional en la_ temporada 
del próximo mes de mayo" la celebre 
soprano ligera María Barrientes. Can 
tará con el divo Caruso. 
EL REPRESENTANTE DE LA AR-
GENTINA EN AGRICULTURA 
Propone, además, que se vote un desconoce,, porque únicamente ¿ l e m a - i ^ o del general De^u«^^^ ! hab{a i ión . 
^1 obligar al gobierno de Berlín su acúer doctor Arraent&os, coV quie 
_ | da con los aliados, asegurando que no tié brevemente interesando 
crédito de 7.158.40 para uniformes y 
equipos y otro de 1,200 para la plaza 
de Sub-brigada sanitario. 
Llama la atención el Coronel Ma-
yato sobre lo difícil que se hace rete-
ner en sus puestos a aquellos hombrea 
que por sus conocimientos y condicio-
nes excepcionales resultan elementos 
valiosísimos para el Servicio de extin-
ción de incendios. 
Los cortos sueldos que devenga el 
personal, la carestía de la vida y las 
facilidades que encuentran de pasar 
a desempeñar otros empleos mejor re 
nía ha recibido la nota de Francia res 
pecto a este asunto. 
"El gobierno alemán protestará de 
una manera enérgica contra esta me-
dida, que hace desaparecer toda posi-
bilidad de establecer un modus viven 
sin encontrar oposición alguna. A las 
diez de la mañana la caballería He-
dí entre Francia y Alemania", dice el f * E<*en™m' tres ^illas ^ »orfe 
oti«t.«t« v fnrt.oWar a|de Frankfort. Se esperaba que toda la 
operación se terminase durante el día. 
La ocupación tiene la forma de una 
y con la caballería a la cabeza, l í a u i a - ^<*?"^v" uud^ uo^a, ^ pue-
seguida de la infantería y de la arti-; bl0 de ticlia regón. La proclama dice 
Hería, las fuerzas francesas rápida-1 ^ne las tropas franceses se retirarán 
mente pasaron más allá de la ciudad, ¡ tan pronto como las furezas del go-
' biemo alemán hayan evacuado la zo 
na neutral y declara que nadie será 
afectado por la presencia d los fram 
anuncio. Y solo puede fortalecer a 
estos elementos en Alemania que es-
tán del todo opuestos a la revisión del 
tratado de paz". 
Las noticias sobre el avance francés 
extensión de las líneas francesas al 
rededor de la cabeza de puente de Ma' 
yenne, o sea una distancia de unas! 
en la zona neutral al este del Rhin diez y 0<iho millas ^ ilmites extve 
empezaron a llegar esta mañana a 
tribuidos como son en la actualidad ¡ los periódicos berlineses. En un des 
los de la Policía del Puerto. Nacional: P f^0 «e Frankfort al ^ Zwoelfuhr 
y otros análogos, son causas determi- Blatt se dice el Primer edific10 
nantes de que el personal idóneo y 
competente se vaya retirando de esa 
institución 
proceda. 
mos del avance forman un circuyo si-
milar pero mayor que la zona original 
de ocupación. 
Las únicas tropas encontradas en 
Frankfort fueron sidherheitsweüir o 
voluntarios que se rindieron. Las fuer-
zas francesas eran de quince a diez 
ocupado fué la Estación del ferroca 
r r i l frente a la cual se colocó un tan-
que. Bl comandante de las fuerzas 
doctor Varona ha elevado dicho fr*11.?65*3 ̂ S ó una proclama a los [y ocho mil hombres, compuesta princi 
e s S t o T ^ a m l e ^ ^ " . o V e ^ — Puente de oabaUena coa 
.región de Ruhr había violado los tér-
minos del tratado de Versalles el go-
bierno francés se veía obligado a apo LA EXPOSICION DUFAÜ 
La apertura de la exposición de 
quadros de Mlle. Heleno Dufau. se ve- !su firma. Las fuerzas alemanas en el 
rifleará mañana, jueves, a las nueve idIstrito de Ruhr. según los informes 
de la noche, en el local de la Asocia- suministrados por el Ministro de la 
ción de Pintores y Escultores. Aveni- Guerra a la comisión inter-aliada de 
da de la República número 2. r ^ / í ! cc>m^+esta de,la? ^ l e t 
f barnizare se celebrará hoy. de 5 a ^ ~ : ^ s ^ U o ^ 
l^Z ^ ¿ * r I « ¿ í i T ! * G a l l e r í a , veinte y tres baterías; cua 
hecho una invitación especial a los ^ d / exploradores; dos 
artistas y a la prensa, por el señor compañíag de ianzadores de minas; 
Federico Edelmann digno y entusiasta tres treneg windados; un automóvil 
jpresidento de la expresada Asocia bliIldado. una escuadrilla de aeropla-
nos; una sección de reflectores; cua-
dro automóviles provisiones y una sec 
ción de reparación. 
destaca-
ceses mientras que se mantenga el 
orden. i 
La proclama hace la siguiente ad-
vertencia respecto al orden público. 
Frankfort, Damstadt, Offenbach, 
Hérchstadt y Koenigsten así como 
las poblaciones y distritos dentro del 
círculo de Grosgrau. Lanschwalbach 
y Wisvaden. exceptuando a Biebrlch, 
se declar en estado de guerra. 
Las autoridades alemanas y los ser 
vicios públicos continuarán en funcio 
Ĵ es bajo los oficiales del ejército 
francés, y no se tolerarán huelgas. 
Los vecinos no podrán circular por 
mentes de infantería y artillería sim^ > las calles desde las nueve de la «noche 
plómente como medida de precaución, i hasta las cinco de la mañana. No se 
Después de penetrar las tropas en la I tolerarán grupos de cinco personas ni 
derarse de la ciudad con el objeto'de las calle8 ^ Privado 'nf ha*rá 
inducir al gobierno alemán a respetar U?" ^ 5 1 ^ ^ ! reuniones públicas sm autorización 
^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l a publicación de los periódicos que 
BOLCHEVIKIS Y POLACOS 
BELGICA COJí IOS AMADOS 
BRUSELAS. Abril 6. 
Existe la creencia de que el gobier-
WASHINGTON. Abril 6. 
Las fuerzas bolshevikis en el fren-
¡te Polacos? están reforzando anun- ^ ha acordado ad tar la ^ 
|Cia el Ministerio, de la Guerra de Po- ^ de log regpect0 a la 
lonia en ^ble dirigido a Mayor Gene 6n lo3 en j ^ 
fral Brynck agregado militar a la Em- j u ^ ^ ^ 
.bajada polaca en esta ciudad. j ' 
! En el sector de Polisia. los bolshevi | EL REICHSWEHB EN ESSEK 
kis se hallan a la defensiva y en el jjSSEN Abril 6 
frente de Volhinia continúan sus ata", Lag berzas del Reichswehr penetra dice el ron esta mañana en Bssen por dos la-
dos de la población. 
plaza y manifestándoles que contaba 
con ellos para mantener el orden. 
A pesar de haberce decretado la ley 
marcial varios periódicos salieron a 
la publicidad sin que fueran molesta-
dos. 
Después de haber sido desarmado el 
cuerpo de seguridad policiaca alema-
na sus miembros fueron internados en 
el campamento de Greshein como pri-
sioneros de guerra. 
EL EEICHSWEHR TOMO A ESSEN 
ESSEN, Abril 6. 
Los combates se Iniciaron el lunes ¡^^^q sometidos a i|n donsejo 
por la mañana cerca de Essen entre 
las fuerzas del Reichsjvehr y los obre 
ros, lanzando las tropas regulafes va-
rios centenares de minas sin causal' 
gran efecto, a las once de la mañana 
los rojos contestaron con fuego cte r i -
da suspendida temporalmente y so ne 
cesitará permiso para utilizar el telé-
fono y el telégrafo. Se desmantelarán 
las instalaciones inalámbricas y «lúe 
da prohibido el uso de las palomas 
correos. Todas las armas y granadas 
han de ser depositadas én los ayunta 
mientes en un plazo de seis horas 
después de haberse fijado esta precia 
ma, pero la policía regular puede lle-
var sus sables y revólvers. Los guar 
dias de seguridad serán desarmados. 
Los quei nfrinjan estas ordenanzas 
guerra. 
En el día de ayer visitó a la Secre-
taría de Agricultura, el señor Eduar-
do Labougle, Encargado d& Negocios 
de la República Argentina, en esta 
Capital. 
El señor Labougle fué recibido por 
el Subsec. ^.arf o del . •'apartamento, 
cepar-
algunos 
datos sobre la importación del tasajo. 
Sabido es que, después del trigo, los 
productos del ganado vacuno, consti-
tuyen los artículos de mayor comercio 
de exportación de la república Ar-
gentina. 
Como la República de Cuba, es a la 
vez, uno de los mercados mayores 
que cuenta la nación del Plata, para 
su tasaío, el señor Labougle, desea co-
nocer con exactitud qué cantidad de 
tasajo importamos. 
SOBRE ANTICIPO DE EXAMENES 
DE INGRESO EN LOS INSTITUTOS 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública ha sido ayer ratificada la au-
torización establecida por carta cir-
cular a los Directores de institutoa 
de segunda Enseñanza de 12 do Junio 
de 1913 para que, por sí, puedan con-
ceder anticipo de exámenes de ingreso 
a quienes lo soliciten y tengan trece 
años cumplidos. 
De este modo &e hace más rápida la 
tramitación de esas aultorizaciones. 
Se recuerda que en este curso el 
alumno que apruebe examen de ingre-
so en bachiUerato no podrá examinar 
asignaturas de la segunda enseñanza 
si no tuviera ya cumplidos los catorce 
años. 
No procede, pues, solictar estos an-
ticipos del Departamento de Instruc-
ción Pública y Bellas Ampi. 
EL EX-PRESIDENTE DEL URU-
GUAY EN LIBERTAD 
PROVISIONAL 
MONTEVIDEO, Abril 6. 
El ex-Presidente Batle, que fué 
arrestado la semana pasada después 
de un desafío en el cual mató al 
director de El País señor Bertrand. 
fué puesto en libertad provisional 
apud de ajota, con la garantía perso-
nal de su defensor. 
Durante su cautverio el señor Ba-
EL UTÍICO INCIDENTE 
MAGUNCIA, abril 6. 
El único incidente ocurrido en la 
fíes y'ametrana^^^^ de F r a ^ o r t Por los fran 
les arrojaron mas minas. Varias casas ceses consistió en unos cuantos dis-
en las afueras del Alto Essen al Ñor-i paros. Según informes rendidos por tle fué visitado por el doctor Balta-
te de la ciudad fueron destruidas. Los los aviadores »n destacamento de ar- sar Brun, Presidente de la Repúbll-
rojos trataron de volar un puente so- tüleros alemanes disparó dos o tres ca. por los miembros del gabinete y 
bre el canal, logrando únicamente »ve granadas contra un pelotón de caba por otras personas prominentesñ Di-
ñarlo e impedir que el Reichswehr ilería francesa ante el cual se retira, cese que el señor Batle está sufrien-
i transportara sus cañones. Después de ias fuerzas del reichswehr y l a ' do una afección nerviosa como resul-
ilas grandes batallas libradas 
ques cerca de Slawetschno, 
despacho. 
antes policía de seguridad. El recibimiento tado de la tragedia. 
niTTHFP Y ^IT F I F P r i T O M NOTTEICACION A LOS ALIADOS !deI mediodía hubo una pausa y mu- heCho en Damstadt a las tropas fran 
l / U I U r r I SU EJLIU,UU, pARISj Abril 6í |Cliag u n ^ e s de los roJos mantenían ¡ cesas fué cagi cordial y la poblacióIl 
I N T E R N A Ü O y Hasta el mediodía el gobierno fran- bu disciplina militar. ^ , de Frankfort casi se mostró amisto-
cés no había recibido contestación de! A las cuatro de la tarde se reanudó1 
[la Gran Bretaña y de Italia respecto a|el combate sin alcanzarse resultado! sa con los fra'Tlcese3-
Pin desna/^nq do* PftVin al Tendón la notificación hecha a estos gobier ¡decisivo. En Essen reina tranquilidad. A_.~ri.A1vr -n-r. T a •PTnnrai TfínvfH 
^ r ^ ^ ™ : 6 ^ ! ^ 1 « X d S nos de la ocupación de Fr^kfort , i Se esperaba que ayer entraran en la f ^ ^ S ^brü 6 
Dajnstadt y otras ciudades alemanas'Piaza las fuerzas de] Reichswehr pero ^ ^ . . 
en el Rhin íno aparecieron. Al atardecer los rojos i Con motivo de la ausencia de M. 
se retiraron cesando el fuego, pero las Lloyd George quien se encuentra en 
TRANQUILIDAD EN EL BRASIL 
». Oírnos se informa que 8,CKK> soldados 
i^O la hurmips m/i.» r»ínr! y 1.200 oficiales part ede las fuerzas * nurgues, ques p io r l del general Duto^ insI>eétor general 
de caballería de todos los ejércitos ru-
sos, hostigado por ¡os bolshevIRls cru-
zó la frontera mongoliana el 26 de 
Marzo en Chaguchak, siendo desarma ^POSICION DE CUADROS 
^ a z á l e z d e l B l a n c o 
Salón de sesiones del 
^ j o j ^ l a M a r i n a 
Sc nivita ai público a visitarla 
de 
4 a 6 y a e 8 a l O P . M , 
"1 
J)ESESPERACI0]Sr ETíTRE LOS R0-itroPa8 leales se quedaron por la no- Gales no se celebró hoy Consejo de 
JOS che al Norte del Canal Hoine, a cinco Ministros para tratar de la ocupación 
PARIS Abril 6 millas de distancia. Durante la noche francesa. Winston Spencer Churchíll, 
doTnor" da ^TntTridadSs Noticias recibidas de fuentes britá- 'los rojos volvieron a Alten y Se^sing, ministro de la Guerra se halla en Fran 
i r f ^ r ^ J ^ de Solingen dicen que la sitúa- P^o no hicieron demostraciones de cia y ios demás Ministros en distintos 
ción de los rojos es desesperada y avance. Parece que las bajas han sido lugares del país disfrutando de la 
.que existe gran confusión en sus filas, pocas. Los habitantes de Essen afcan- pasCua Florida. No es posible obtener 
\ ¡donan la ciudad temiendo a un bom- lina deciaraci6n oficial respecto a lo 
MINISTRO ARGENTINO ITALIA APOTA MORAIMENTE A bardeo. i que 0pina el gobierno británico so. 
EN VENEZUELA!roma, Abni 6FRAyciÁ — - — — — ! tre este asunto 
chinas 
¡a las fuerzas rusas. 
BUENOS AIRES, Abril 6. El Popoli Romano dice hoy que en 
NOTICIAS DE FRANKFORT 
LONDRES, Abril 6. 
La prensa británica opina en gene-
El Embajador do la Argentina en ©1 Consejo de Ministros el gobierno En despacho de Frankfort anuncian P c2pt,ti<11 v que el gobierno británi 
los Estados Unidos ha notificado al De acordó expresar a Francia el apoyo do el lanzamiento de las fuerzas rojas Aa 0 " A,. ... nf.pirtn nprirt 
patrtamento de (Eslauo que Hilarión moral de Italia en la ocupación fran. de Essen por las tropas del gobierno co no aPrueD* s" ' ^ 
Moreno, el nuevo Ministro de la Argén cesa de Frankfort y otras ciudades el corresponsal que envía la noticia a dicos preguntan con a PorT^ 
tina en Venezuela saldrá para Caracas alemanas manifestando sin emoargo la Central Nems informa que ios rojos Francia está sola y porque si se J1̂ -
el día 15 de Abril. El señor Moreno que bajo las actuales circunstancias en su retirada, cometieron toda dase cesitan fuerzas, estas no son allaaas. 
fué consejero de la embijada de la, Italia no tomaría ninguna medida mi-. de atrocidades con los ciudadanos, ¡ 
Argentina en Washington. i litar contra Alemania. i asesinando y saqueando a cuantos en-' (CONTINUA EN LA 2a. PAGINA) 
RIO JANEIRO, Abril 6. 
Anúnciase oficialmente que la calma 
se ha restablecido por completo en el 
Estado de Bahía, dondé fué necesario 
enviar tropas en el mes de febrero a 
consecuencia de los desordenes surgí 
dos con motivo de las elecciones gu-
bernamentales. 
TENTATIVA DE ENVENENA-
MIENTO DE BELA KHUN 
Insertamos a continuación el Inte-
resante informe que el Secretario de 
la Comisión de Impuesto Territorial 
ha elevado a la Administración Muni-
cipal: 
"Sr. Secretario de la Administración 
Municipal. 
Señor: 
Correspondo a su atenta comunica-
ción fecha 22 del actual, interesando 
la remisión de los datos e informes 
que con relación a este Departamento 
de la Administración Mu/nicipal de-
ban figurar en el próximo Mensaje del 
señor Alcaide al Ayuntamiento, y al 
efecto, tengo el honor de elevar a esa 
superioridad una somera exposición 
del estado de los asuntos de esta ofi-
cina, que no dudo habrá usted ' da 
hallar aceptable para el objeto que se 
indica. 
Obedeciendo a sugestiones del Eje-
cutivo Municipal, y con el marcado 
propósito de contribuir a evitar el 
déficit que en un principio se temió 
podría sobrevenir en el actual Presu-
puesto, por la forma indocumentada 
en que se hicieron por el Ayuntamien 
to algunos de los cálculos de ingresos, 
la Comisión del Impuesto Territorial 
ha prestado una atención preferente a 
los trabajos de evaluación que le es-
tán encomendados, y cuya desesperan, 
te lentitud había llegado a hacers» 
proverbial, y, al parecer, incurable. T 
hay que convenir en que, a juzgar por 
los datos que niás adelante se inser-
tan, las recomendaciones del Ejecuti-
vo no han sido desatendidas, ni defrau 
dadas, por tanto, sus esperanzas pues, 
do una manera general, puede asegu-
rarse que todas las fincas que surgen 
a la tributación lo mismo por nueva 
construcción, que por reedificación y 
alteración de renta, empiezan ya a 
tributar dentro del Ejercicio en que 
causaai alta. Y a tal grado ha llega-
do a regularizarse este servicio, que 
la mayoría de las fincas de nueva 
tributación son dadas de alta dentro 
del período de exención temporal que 
les señala la Ley, habiéndose logrado 
así armonizar la practica administra-
tiva con el sentir del precepto que im-
plícitamente señala, para todas las 
variau operaciones de fijación del Im-
puesto, el mismo de píazo de exención 
temporal de seis meses que disfrutan 
los nuevos inmuebles. 
Los resultados de la actividad im-
presa a las labores de la Comisión del 
Impuesto Territorial, en su parte ad-
| ministrativa, se traducen en el notable 
aumento que acusan los ingresos pre-
supuestos por ese concepto para el 
Ejercicio Económico en curso, en re-
lación con los estimados para el Ejer-
cicio anterior, por la oficina respecti 
va. Conviene aclarar que la Secretaría 
de la Comisión del Impuesto Territo-
rial certificó en 31 de Enero de 1919, 
para el Ejercicio de 1919 a 1920, que 
es el actual, una renta líquida impo-
nible por fincas urbanas, de catorce 
millones, novecientos trece mil dos-
cientos trdinta y un pesios, que arrojan 
un montante de tributación anual de 
Tin mmón setecientos ochenta y nueve 
mil quinientos ochenta y siete pesos, 
setenta y dog centavos, no obstante lo 
cual el Ayuntamiento tuvo a bien ele-
var, basándose al parecer en datos 
posteriores, dicho ingreso, a la suma 
de dos mfllonies ochenta y nueve mfl 
novecientos cincuenta pesos, que en 
modo algunp correspondía entonces 
ni ha podido corresponder hasta aho-
ra, a la realidad. Pero sí en primero 
de Julio de 1919, esa cifra de dos mi-
llones ochenta y nueve mil novecien-
tos cincuenta pesos era ilusoria, tal 
vez no lo sea ya en primero de julio 
de 1920. Por de pronto, en 31 de Enero 
último, la Secretaría de la Comisión 
del Impuesto Territorial ha certifica-
do al señor Contador, una renta líqui-
da imponible de quince millones seis-
oientos noventa y nueve mil trescien-
tos noventa pesos y 66 centavos, que 
equivale a un Ingreso anual estimado, 
de un millón ochocientos ochenta y 
tres mil novecientos veinte y seis pe-
isos, y 88 centavos, o sea un aumen^ 
¡to positivo en los ingresos estimados, 
con relación al Ejercicio anterior, de 
noventa y cuatro mfl trescientos trein 
ta y nueve pesos y 16 centavos. • 
Pero el cálculo de la Secretaría de 
la Comisión, en 31 de Enero tlItimov 
no era un cálculo hasta el día debien-
do entenderse excluidas del mismo las 
evaluaciones verificadas, por lo me-
nos, en los seis meses anteriors. De 
aquí se infiere que el aumento que ha-
brá de producirse en la recaudación 
del Impuesto Territorial durante el 
próximo Ejercicio de 1920 a 1921, co-
rresponde a los trabajos de evaluación 
verificados por la Comisión durante to 
do el Ejercicio anterior, aproximada-
mente. Ese aumento, que indudable-
mente sobrevendrá, no es fácil por aho 
VIENA, Abril 6. 
Se ha efectuado una tentativa para 
envenenar a Bela Khun e^-dictador 
de Hungría y a otros comunistas inter-
nados en Sternhof. El veneno aplica-
do a una caja de bombones, obsequio 
de Pascua Florida. Bela Khun y los 
compañeros enfermaron pero se están 
reponiendo. La caja de bomboneros 
fué regalada por tres húngaros, uno 
de los cuales ya ha sido detenido por 
la policía. 
(Pasa a la OJíCE columna 4.) 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus fa-
vorefiedores y amigos en general, la 
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de los 
afamados botones marca "La Esfera", 
en Muralla, 117, entre Cristo y Ber-
naza, local que ocupará con motivo 
del traslado de la Joyería "Lohen-
grín" a su nueva casa de Muralla, es-
quina a Egido. 
Esta bien conocida casa "La Esfe-
ra", propiedad de Vicente Arenal, que 
el primero de Mayo abre su almacén 
en Muralla, 117, repite la Invitación 
a todos sus amigos. 
C3342 alt. Ind. 7ab. 
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L a s i t u a c i ó n e n R u s i a 
¡fueron presentados hoy al R©y> a Ia 
Reina y al Príncipe Waldemar ha si-
do bien recibido por la prensa de to-
dos los partidos. . 
^ ^ f u c t o W s ^ T m á t e o 
UN ATAQUE JAPONES .lucionarto de Vladivostok diciendo LONDRES, Abril 6. . . v^'/jue el Jaoón retirará inmediatamente Cinco huelguistas resultaron muer 
A VLADIVOSTOK ^ t í o p i ' d e lTe£ Á los revolucio- tos y «tros veinte heridos eu u ^ 
WASHINGTON Abril 6. barios rusos solucionan el estado de fhcto ocurrido hoy ^ l 0 ^ ^ 1 " ^ ^ 
El ataque japoner sobre Vladivostok intranquilidad que prevalece en Vía, i ros en San Mateo cerca de Bolon-a. 
que les dió el control de la dudad fué divostok. 
motivado por las amenazas y actos El general Oi, comandante de las 
agresivos de una parte del eército ru- tropas japonesas informó a los reve-
so, dice un informe oficial enviado por lucionarios sociales, agrega el cable, 
el Departamento de la Guerra de To- qUe las tropas se retirarían si los ru-
ido al mayor general Kazutsugu e Sos restringen el movimiento de los 
luouye, ataché militar japonés ei es- looreafcos hacib Siberia y cusíodian EONDREb, Abril 8 
ta capital. los ferrocarriles. No se fiJa fecha para 
LA OCUPACION DE VLADIVOSTOK ia retirada. 
POR LOS JAPONESES 
WASHINGTON, abril 
La noticia fué enviada desde Roma a 
la Central News. 
UN GENERAL ASESINADO 
El despacho de Constantinopla al 
Bvening News fechado el lunes se 
anuncia que el general Romanivsky, 
!que actuó como jefe de estado mayor 
H o f S o n ^departamento de LA SITUACION DE DINAMARCA del general Denikiue en el Ejército 
±ioy xiegarou ai v̂"-1 a ^ " .de la Rusia Meridional fué asesinado 
Estado despachos oficiales anuncian- COPENHAGUE, abra 6. ! el lunes por la noche en la embajada 
do la ocupación de Vladnrostok por La poiicía sal.i6 anoche con todas Constantinopla por dos oficia-
las fuerzas japonesas. En resumen se sus reservas a la calle tomando medí- ^ E1 despacho agrega que los 
dice lo siguiente: das especiales para mantener al po- asesinos no fueron detenidos. 
"Las líneas de tropas Japonesas se pulacho lejos de las inmediaciones dei. ^ 
extendieron gradualmente hasta cu- palacio real. ! 
brir las alturas que dominan a Vladl- ¡ Sindicalistas y agitadores socialis- ¡J^ SITUACION DE PALESTINA 
rostok, durante fines del mes de mar- tas de la izquierda celebraron ren^ i ak -i r 
zo • la bandera japonesa fué izada so- niones frente a la oasa ayuntamiento. EONDRU Ŝ, Abru 
bre la loma Tlger, desde la cual se en las cuales se habló mucho de la í En despacho a la Exchange Tele-
hizo posible la ocupación de la Es- república soviet y de medidas revolu- graph se dice que en el Cairo circu-
tación ferroviaria el día primero de cionarias. Numerosos grupos de hom- lan graves rumores acerca de la sl-
abTÍ1 bres camorristas salieron a la calle tuatóión en Palestina. Asegúrase que 
Cuando la bandera japonesa flotó con el propósito de perturbar el orden, todos los permisos para entrar en 
sobre la loma Tiger las tropas cons- pero la policía con sus precauciones Palestina han sido sus pend dos; que 
íruyeron trincheras para la infante- limitó los disturbios a unos cuantos las tropas han sido llamadas a ocu-
ría emplazando treinta y ocho ame- vidrios rotos en los establecimientos y par sus puestos en la margen occiden-
tralladoras y una pieza de .campaña al saqueo de un par de üendas. tal del Canal de Sue. De la Palesti-
con abundantes municiones. Las fuer- El a"6™ Mmisterxo cuyos miembros na no se recibe correspondencia, 
zas japoesas estaban mandadas por el 
geeral Takyaagi, quien ordneó al go-
bierno provisional Vladivostok que 
cumpliera con las siguientes deman-
das: suministro de alimentos, trans-
porte y cuarteles para los japoneses; 
ratíf'cación de todos los acuerdos en-
tre el Japón y gobieros rusos y co-
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
(VIENE DE LA PRIMERA) controla el reichswehr. El carácter 
1 desesperado de la lucha se indica por 
CONTESTACIONES DE MELLEEAND el informe de que entre los muertos 
mandantesI inmunidad para todos los PARIS, abril «. hay un gran número de mujeres ar-
partidarios de los movimientos mili-¡ El jefe del gobierno M. Millerand madas. Asegúrase que el empleo de 
tares japoneses; evitar todo moví-i notificó hoy oficialmente al doctor la artillería y de los carros blindados 
miento anti-japonés; supresión tam-I Yon Mayer, encargado de asuntos d« dió la victoria. Afírmase que los ofi-
bién de publicaciones anti-japonesas! Alemania de la acción del gobierno ciales rusos están muy activos en y 
y proteccióó de los súbditos japone-j fra-ncés ordenando el avance e in* detrás del frente rojo. , . 
ses y sus derechos políticos. i formándole que tan pronto como qul EL TEXTO DE LA NOTA ALEMANA 
El domingo cuatro de abril repre 1 de evacuada por completo la zona neu BERLIN, Abril 
sentantes de ambas partes conferen-; tral de Ruhr por las tropas alemanas, 1 Eí texto de la nota enviada por el 
ciaron sobre estos asuntos sin lie-i ]0s franceseá avecuaran las ciudades gobierno alemán a Francia el día dos 
gar a u acuerdo y el domingo por ¡ qU(| han ocupado. i de publicado hoy, demuestra 
la noche empezó la ocupac^n con un j ^ Mariscal Foch conferenció esta' que Alemania, después de detallar las 
fuego directo de ametralladoras con-, mafia,na con M_ Millerand Despuéi. de negociaciones concernientes a la re. 
tra los cuarteles del gobierno pro-1 esta entrevista el Primer' Ministro re '• ei6n d? Ruhr argüyó que era impo-
cibió en audiencia a Mr. Hugh Walla visional ruso. Varios cescos fueron 
muertos durante el tiroteo Cada ban ce," e m W d ^ r T e V s E¡tadosDUnÍdo3 
do dice que el contrario inició el fue-
go. Los japoneses manifiestan que tu-
vieron tres muertos. 
LOS MOVIMIENTOS BOLSHEVIKIS 
CONSTANTINOPLA, Abril 6 
Las tropas voluntarias van a ocupar 
ia Sinferopol y Sebastopol. La división 
del genral Alexieff ocupará Kerch. 
Los cosacos íd-el Don y Kuban ocupa-
rán a Eupatoria en la costa occiden-
tal de Crimea. 
Los bolshevikis no han hecho toda-
vía avances notables en Crimea. En 
los círculos militares de la Entente 
se pide al genearl Wrangel que vaya 
la Crimea para reforzar la situación. 
En el Cáucaso los bolshevikis avan-
zan rápidamente sobre Azerbaijan y 
Georgia. También marchan a lo largo 
del río desde Armavir hacia Taupie, 
desde cuyo lugar es probable que las 
mujeres y niños evacúen hacia Teodo-
sio. Los cosacos están haciendo es-
fuerzos para hacer la paz con el ejér-
cito verde que coxitrola las provincias 
ídel Mar Negro. Las negociaciones las 
lleva a cabo una comisión situada en 
Sochi, a 35 millas Sur de Tuapié en el 
Mar Negro. 
EL SUCESOR DE DENIKINE 
CONSTANTINÓ,PLA, Abril 6-
El general Wrañgel comandante del 
del ejército voluntario de Rusia, ha 
sido nombrado, sucesor del general 
Denikine como comandante de las 
fuerzas bolshevikis en la Rusia Meri-
dional. 
El interés principal según los peñó 
dicos es saber si los aliados apoya-
rán a Francia y hasta que extremo. 
Esta pregunta se la hizo a-noche L' 
Echo de París n M. Müerand Quien 
contestó lo siguiente: 
"Inglaterra resultó victoriosa y 
también lo fué Francia. Confío en ja.e 
todo irá de acuerdo". 
' Pregü^l^ílte el jefe del gobierno 
quien pagará los gastos de ocupación 
contestó: 
"Alemania, desde luego, desde el 
momento en que por sus actos nos ha 
obligado a recurrir a la coerción." 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA OCU-
PACION FRANCESA 
WASHINGTON, Abril 6. 
El gobierno de Francia, por conduo 
to del Embajador Jouserand ha po-
sible demorar por una hora más el 
envío de tropas para restaurar el or̂  
den. Esto era necesario, declarase, 
porque no sólo la región de Ruhr sino 
la vida económica de Alemania estaba 
amenazada, 
El gobierno alemán por lo tanto 
expresó Vi opinión de que no espera 
ría por nVís tiempo el consentinr.en 
to formal de los aliados para que 
sus tropas entraran en el distrito de 
Ruhr. 
HABLA MUELLEE 
BERLIN, Abril 6. 
El Concüler Mueller declaró hoy 
que M. Millerand, consintió prime-
ro formalmente a la actual acc'ón 
militar de^ Alemania en el distrito 
de Ruhr, asumiendo que las operacio-
nes durarían de dos a tres semanas 
pero que la influencia de los genera-
les franceses le hiicieron "finalmente 
adoptar la política de la ocupación 
tolerar plácidamente este acto de 
agresión de Francia, deciará el Can-
ciller entonces la ocupación de Fran-
cfort marcará el principio de una era 
de anarquía interaajuiouai como jamas 
haora sonado el mundo 
LOJUi^viAitlU* ^ JLA PRENSA 
ALEMANA 
BERLIN, Abril 6. 
La prensa alemana comentando el 
avance francas en ©i distrito de Ruhr 
censura al gobierno. Los penóalcos 
de oposición son duros en sus ataques 
y acusan al gobierno de falta de ca-
pacidad para manejar la situación. 
Los periódicos reaccionarios como el 
Kreutz Zeitung y ^ Tageüche Runds-
chau, atacan al canciller Mueller no 
sólo por haber dicho la erdad al país 
respecto a la acutud de Francia, sino 
por permitir que'continúen las tergi-
versaciones oiicialcs sobre la situa-
ción en Ruhr, haciendo creer en el 
extranjero que las tropas alemanas en 
dicha región no eran tan necesarias 
como en la realidad lo son. 
LAS HAZAÑAS DEL BANDIDO 
HOELZ 
BERLIN Abril 6. 
Las hazañas del bandido comunista 
Max Hoelz, que recientemnte ha esta-
do saqueando pueblos con la ayuda de 
una partida armada en cinco automó-
viles, se han hecho tan notorias que 
el gobierno sajón ha decidido que 
Hoelz sea plastado por medidas mili-
tares. A este efecto se han enviado 
tropas en su persecución. 
PLAUEN, Sajonia, Abril 6. 
La última hazaña del bandido Max 
Hoelz ha sido una proclama fijada en 
esta ciudad, en la cual expresamente 
rechaza el título de Presidente de 
Vogtland. Dice que la "única y pro-
pia designación del hombre libre en 
un munido libre es sencillamente la 
de "camarada" y ni siquiera la de 
señor camarada.'' 
Hoelz declara que su nombre ha si-
do utilizado para tapar numerosos 
robos en los cuales los colpables po-
dían sufrir lia pena de muerte. 
MAS CABLES EN LA PRIMERA PLA-
NA DE LA SEGUNDA SECCION 
LA CARNE FALTARA EN BREVE 
A raíz de la promul?aclrtn del Decre-
to regulando los precios de la carne y 
el pescado, anunciamos a nuestros lec-
tores que la tasa de la primera a los 
precios que seóialaba, la in- Icada dispo-
sición presidencial troera por conaecuen 
cia un grave conflicto, que podai deri-
var en la falta absoluta de dicho artícu 
'lo de primera necesldrv. en el mercado. 
P realmente, de no conjurarse a tiem-
po, este se producirá y faltará la carne 
tn la Habana, Vamos a examinar esta 
cuestión. 
Los ganaderos y encomenderos d» es-
ta, tenían comprados con antpriorlda-d a 
;a publicación del Decreto en cuestión, 
lotes Oe ganado en Camaguey y Oriente 
a los precios que reglan en aquel en-
tonces. Estas partidas r'e ganado están 
llegando en estos días a la Ffabana, con 
lo cual al parecer, la implantación del 
Decreto citado no ha producido trastor 
no ni anormalidad alguna, ya que la 
matanza sigue efectu'm- ose en los ras-
tros en el número de reses acostum-
brado. 
Pero es el caso, que estos miamos en-
comenderos que pagaron estas reses en 
potrero a 13 y 13 1]4 ci-rtavos. están 
haciendo nn mal negocio, teniendo que 
aüadir a este costo el flete v demás 
pastos y realizarlas cono si hubieran si-
do adquiridas a doce centavos, lo que 
para evitar pér Jidas mayores, les obliga 
a suspender y anular los p-'didos hechos 
a ganaderos y criadores, y a paralizar 
un negocio que a los precios oficiales 
les resulta sencillamente niinoso. 
Así pues, terminada la existencia de 
ganado en plaza y el que r.eerue en estos 
días, que puede dur-ir aproxima-iamente 
de 15 a 20 días, faltará la carne en la 
Habana y no será por unos días, como 
en períodos recientemente pasados en 
que, debido a falta de material ferro-
viario, y a otras can3a';, la plaza se 
resintió momentíineamente re este árlen-
lo de primera necAsiiad, sino que para 
entonces so planteará nn conflicto serio, 
que si ahora con tleropo s*1 estudia y 
se resuelve sin pérdidi de momento, pro 
curando conciliar interesas legítimos, po-
drá quizás cenjurarse, p'iro que sj se 
decan las cosas como fstán pro'"Mclrft por 
résiíltado el que no haya carne para un 
remedio y esto por basttn+e tiempo. 
Es. pues, necesnrio, resolver a todo 
trance e.=>ta cuestión .antes que terminen 
las existencias de ganado nn plnzai. pro-
crimndo al efecto adaptar el dê rHo en 
¡ff-rnia que surta Resultados prárticos 
qu6, beneficiando al pi'inllpo. hahean a 
la vez posible la continuación de un le« 
gítimo negocio. 
T R A C T O R B E E M A N 
A R A , 
S U R C A , 
A P O R C A , 
e t c . , e t c . , e t c . 
Indispensable para toáo caltívo, lo mismo en surco ancho que estre^ 
A G E N T E E X C L U S I V O 
A N T O N I O S O T O N A V A R R O 
H A B A N A C U B A 3 3 . 
3d-7 
M I S C E L A N E A 
3] 
SE CAMBIA UN TELEFONO EN XiA ; Habana, por otro de letra L en Je-
sús del Monte. Informan: A-7150. 
12136 10 a 
AVISO 
A los qne deseen comprar maderas del 
país en cantidad y de toda clase, pue-
den dirigirse a mi señor padre, a quien i 
vendrá consignada para entrega previo' 
convenio. INfaloja, »& Frades "Veranes. ; 
12111 14 ab 
O F I C I A L 
Stiscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F E K I ) 1 Í ) A 8 
PERDIDA. SE GRATIFICABA A HA persona que entregue una cotorra en O'Reilly 5 (altos), que se extravió por 
San Ignacio, plazoleta de la Catedral 
y Fympedrado 
12264 10 ab. 
dido el Presidente Wilson fm opinión j militar qyue se está llevando a cabo 
sobre la ocupación por las tropas • ahora". Agrega el concüler que el pro 
francesas de las ciudades más allá i cedimiento actual de Francia da ría 
de la zona neutral del Rhin. fuerza a los espartacos alemanes que 
En el Departamento de Estado se continúan en sus depredaciones cada 
anunció ho yque los Estados Unidos vez que tienen oportunidad y qu« con 
no habían hecho declaración alguna; ello también se aumentarían las filas 
respecto al avance de las fuerzas fran! de aquellos que icreen que desde qu^ 
cesas y que probablemente no se ha-i Pranc?a está encaprichada en conse-
ría ninguna en la actualidad por lo. guir el cpmoleto aniquilamiento de 
menos. La posición del gobierno ame Alemania. Alemania está obligada a 
rtaano se describe como la de un nreparaí-se para una guerra de muer-
ta. 
E L C A L Z A D O E X C E L E N C I A 
Si los gobiernos a.b'ados, si ía opi-
nión des'nteresada de la humanidad 
LA EVACUACION DE SIBERIA 
POR LOS JAPONESES 
HONOLULU, Abril 6 
simóle PsneotadAr interesado. 
I/ÁS OPETMrrOjnRS Tivj, REICHS-
WEHE m RUHR 
BERLIN, Abril S. 
La Sección Septentrional de la re-
gión de Rurhr. incluyendo a Duisburg 
Mulheim. Dortmund, Hamborn. Ster-
karde Oberhausen y Schwerle según, 
los periódicos se encuentra en poder EI tra'eado más práctico y moderno 
del general Kadische que opera des-1 6 c-uant08 se han publicado en 
U l t i m a s n o . e d a d e s e n 
l i b r o s 
Según cables recibidos de Tokio por , 
el periódico Nippu Jiji se dice que el , de WezeV ' * r e X 0 c \ 6 r i r a a / e S ^ d r U r ^ S 4.00 
Ministro de la Guerra Tanaka ha en-i El desarme de !a poblac'ón se 7a CüiST'rABILIDAD e l í e m e n t a l y 
vlado una nota al gobierno social revo : efectuando, pero únicamente donde C süperiorLBRCANTILES' 
J L . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a r i o A r i z a g a y V a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO DE 
LA TARDE DE HOY, MIER COLES 7 DEL CORRIENTE, LA RA-
ZON SOCIAL QUE SUSCRI BE EN SU NOMBRE Y EN EL DE 
SUS EMPLEADOS, RUECA A SUS AMISTADES SE SIRVAN 
CONCURRIR A LA CASA MORTUORIA, CALLE DE SAN BE-
NIGNO NUMERO 20^ (JESUS DEL MONTE), A L CEMENTE-
RIO DE COLON; FAVOR QUE AGRADECEREMOS. 
HABANA, 7 DE ABRIL DE 1920. 
BROUWER Y Oa. 
E . P . D s 
E L S E Ñ O R 
M a r i o A r i z a g a y V a f d é s 
H A F A L i ^ J S C i D O 
_ Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde-de hoy, 
miércoles 7 del comente, ios que suscriben: su viuda, hijo ma-
dre, hermanos, padres y hermanos políticos, fiamilares y amigob 
ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa morfiuoria' 
calle de San Benigno número 20% (Jesús del Monte), para la 
conducción del cadáver al Cementerio de Colón- favor que agra-
decerán eternamente. H 6 
Habana, 7 de Abril de 1920. 
F e r n á n ^ TeTreSiatFerná^eZ de ArízaSa; Mario Arizaga y 
Fernandez; jacmta Vatd¿a viuda de Arizaga; Urbano EJen¿ 
i Z r - 0 ^ ^ 1 ' ^ y VMéS' Pedro FernándS; W l a 
n S ñ ' APlar é?™**' Barbeito; Amalia y P¿dro Fer-
nández Amor; ManUel Linio ; Carlos del Río; Maree ino Amador-
^ v i o A S ; Boudet; José Enrique Casas; Julián Asáni 
Octavjo Danbar; Felipa Fernández; Daniel de la Fe y Ramón Mel 
nendez. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Tratado teórico-práctico de Cálen-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo más útil y nuevo que 
se ha escrito sobre cambios, me-
tales, mercaderías, fondos pú-
I bllcos, arbitrajes, Intereses, des-
cuentos, rentas, amortizaciones, 
•te, por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal dte Cuentas d© 
España. 1 tomo en pasta. . . . 3.00 
PlütíAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Aritmé-
tica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, por 
J. Borges Fé y S. Darnell e 
li-urmendl. 2 tomos en pasta. . 8.00 
MANUALES PARA FERROCARRI-
LEROS. 
Talleres y prácticas de taller. Ex-
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres, 
de torno, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes do 
correderas y cajas matrices, repa-
ración de los frenos automáticos, 
etc , etc Edición ilustrada con 
multtiud de grabados. 2 tomos 
encuadernados 5 00 
W^NuGRAFIAS DE ARTE UNI-
VERSAL. 
Preciosa colección de volúmenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen 0.50 
Vol. I Goya,—Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. . 0.50 
Vol. II.—Rodfn Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rústica 0.50 
Vol. I I I —Los Dibujantes de Mont-
martre Estudio por F. L. Ema-
nuel, con 20 grabados, rústica. . 0.50 
Vol. IV.—Ba^olozzi y sus discípu-
los en Inglauerra -Estudio por S. 
Bynton, con 16 grabados, rústica. 0.5<> 
Vol V Querol.—Estudio jfor Rô -
dolfo Gil, con 67 grabados, rús-
tica. 0.50 
Vol. VI —Las estampas coloridas 
del Japón Estudio por Strange, 
ilustrado con 14 grabados, rús-
tica. . . . . • 0.50 
Vol. VIL—Scrolla Estudio por 
Rodolfo Gil, con 20 grabados en 
colores, rústica 0.50 
EDUCACION FISICA DEL NIÑO. 
Libro de Imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los niños, escrito por Dr. H. 
Spitzy. Traducción directa del 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart, edición ilustrada con 194 
figuras. 1 tomo de más de 000 
paginas, encuadernado. . . . . 3.00 
JACINTO BENAVENTE 
"Los intereses creados." "La Ciu-
dad alegre y confiada," Lhs dos 
obras en roíumen elegantemente 
encuadernado 1.50 
ECA DE QUBIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . , . 0.80 
MARK TWAIN. 
Narraciones humorísticas. Versión 
de Carlos Pereyra, rústica, . . 0.80 
LUIS G. URBINA. 
Estampas de viaje. Narraciones de 
su viaje por España, rústica. . . 1.00 
RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crítjca del "Quijote" 8 
tomos en 4o. pasta de "Bibliófi-
los", con el retrato auténtico de 
Cervantes 32.00 
LIBRERIA "CERVANTES" 1>V¡ RICAR-
DO VELOSO 
GALIANO. 62. (Esquina a Neptuno ) 
APARTADO 1115.—T. A-4958. HABANA 
alt. 30 d. 
h P O R y 
V E S 
U.S.A 
ALCALDIA MUNICIPAL^ 
DEPARTAMENTO DE ADMínk 
TRAGON DE IMPUESTOS 
REPARTO DE CUOTAS ElERn 
CIO DE 1920-1921.^AVISO 
Se avisa por este medio a los 
industriales pertenecientes a In<! ZZ***' 
de Tiendas de Tejidos con Taliír t1*'11 
•das de Papel y Efectos de Esorítn •<ía" 
Tiendas de Sedería y Quincalla fe3' 
de Víveres finos, Garajes, Imn^?" 
con motor y Almacenes de Cochp* 
cumplimiento del art. 81 de la ¿ ; Ü1 
Impuestos Municipales, para que s» . 
van concurrir, los que as,' lo deŝ n 
las Oficinas del Departamento d» i / 
ministración de Impuestos, Sección ¿1 
Registro de Contribuyentes, a fin dé n 
puedan examinar la relación de cunta 
aslcrnadas por la Comisión de ReMrt 
a los señores contribuyentes por L» 
expresados epígrafes, durante un nlaT 
de Cinco Días consecutivos a partir a 
esta fecha, formulando por escrito in! 
qoie se consideren perjudicados, las'dio 
testas correspondientes. 
Habana, Abril 5 de 1920 (f\ \u 
NUEL VARONA SUAREZ, Alcalde M 
•nicipal. 
_C-3349 5a 7 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICÂ  
—Jefatura del Distrito de la Ciudad i, 
la Habana.—Administración del Ame 
ducto de Arroyo Naranjo Aviso 
baña, 6 de Abril de 1920 Vencifin̂  
en 30 de Abril de 1920 el plazc pan 
el pago de las cuotas correspondientes 
por el consu-mo de â ua en el barrio de 
Arroyo Naranjo del trimestre incido 
en 31 de Mar̂ o de 1920, por el presenta 
se avisa a los vecinos de dicho' barrio 
que si transcurrida la expresada fecha 
no satisfacen en la Pagaduría Central 
de este Departamento, sita en el edifi-
cio ocupado por la Secretaría de Obras 
Públicas, el citado importe serán decla-
rados Tnorosos y se les aplicará el nro-
cbdimlento de cebro por la vía de apre-
mió. Las horas para efectuar el pago en 
la expresada Pagaduría, son las c 
a 10 a. m- y las de 1 a 3 p. ni-. 
días hábiles, con excepción de los s 
dos, que solo se efe^tuTán de R a 11 
a. m.̂ —(ÍV DR. MIGUEL SAAVERIO, 
Inpr-iiero Jefe. 
0-8337 4d 7. 2d 28 ab 
E N S E Ñ A N U S _ _ 
CE DAN CLASES DTS INGLES A PHW 
O cipiantes, niños de preferencia. In-
forman en Consulado, 103, de 2 a 4 p. m 
Cuarto, 7. 
12141 _^ 14 a 
ÍI'_Tir 1 '" " 'má 
A T J T O M O V T Í . F S 
Buena oportunidad para adquirir un 
magnífico Landaulet White, completa, 
mente nuevo, a un precio de ganga. 
Puede verse en la calle G. esoñna a 
9, Vedado, de 8 a 12 a. m. Tel. F-2115. 
12131 IG ab, 
PE VENDE UN F^RD DEL 14, EN BtK-
)0 ñas condiciones, para trabajar. In-
forman en Compostela, 139, de 11 n t 
122G5 10 ab. 
- T — - ¿ ^ 
I 
D e V e n t a e n l o s P r i n c i p a l e s E s t a b l e d m i e a t D s . 
a M U E K Í E S 
i Y P R E N D A S 
mmmmmmmmmmmi:f'.m«i.< «muu „ u ^ 
VENDO, POR EMBARCARME, JUXT0 o separado', una cama Imperial de niño, una maquina de coser, cinco si-
llas y un sillón: una cocina con dos 
hornillas, un guarda comidas. Monte, 333, 
Cuatro Caminos. 
12273 10 ab. 
t s S T R Ü M E N T O S 
D E M E S T C A 
¿Desea usted hablar inglés? ¿Tiens 
usted tan siquiera una hora en el día 
que le permitan sus negocios dedicar 
al estudio? ¿Posee usted fuerza de 
voluntad y gran interés por el idioma. 
Pues si reúne estas condiciones com-
pre el fonógrafo Edison, único maes-
tro que no se cansa de repetirla cuan-
tas veces usted desee una misma lec-
ción. 
12217 10 ab. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TENGO PARA EMPLEAR EN HH^' teca, 18.000 pesos en una o varw partidas, según convenga. Sol,I,e-.""nre 
en la Habana o sus barrios, sl®^éj 
que ofrezcan buena garantía, f™.*̂  
convencional. Informan: Aaua uuite, 
fé La Parra. 1n .v, 
12255 10 a 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
CARU 
P a l c o s g r i l l é s s í i e n t r a J a s . . . $ l . 5 9 D - 0 0 
P a l c o s p l a t a y p r í n c í p a k i , s i n e a t r a ü s „ 1 . 2 9 ) 0 0 
L o n e t a c o a e n t r a d a 
B u t a c a s e o n é n t r a l a . . . , 
D e l a n t e r o d e t e r t a l í a c o n é n t r a l a . 




2 0 0 - 0 0 
1 6 0 - 0 0 
6 0 - 0 0 
E s t á a b i e r t o e l a b ¿ M 9 a l a s 5 f j . i c i o n s s 
p o r l a 
CoBpafflf t da Opera i t a l i a n a de A í o l f s B n c a i e . 
P r i m e r a d e c e n a d e Muyo J e U ¿ 3 
H a s t a e l d í a 10 d e A b r i l p e r m a n e c e r á a b i e r t o 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , e l a b o n o a l a s o c h o fu*1' 
c l o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s p e t i c i o n e s 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a ! . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
Notas importantes: Las personas no abonadas a ía anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
diera Las funciones serán dos por semana. _ no P '̂ 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Laruso " ^ ^ o J 
cantar en alguna de estas funciones, se devolverá a los señores 
la parte proporcional que corresponde. sld-'^ C2805 
AflO LXXXVl l i 
DIARÍO DE LA MARINA Abri l 7 de 192u. PAGINA TRES. 
S Ü D Á D S I N P A R Q U E S 
n Alcalde doctor Manu.l Varona 
¿ice en el Mensaje a la Ca-
^ ' fMunic ipa l que por decreto de 
^ Ae febrero último se modifico el 
estaba en vigor regulando 11 de 
que aun 
de 1c menores de 17 años 
03 LTterrenos públicos, "obteniendo 
de esos en 
T cs procomunales y el consiguiente 
erparcimiento para los niños en una 
así al P^o la c°nserva5Clon 0 
oes pro 
n de tanta densidad como lo 
POb Lpítal de la República. No es 
U primera vez que el doctor Va-
6 Suárez demuestra su celo y su 
''"es por la salud, la higiene y el 
L r r o l l o fí^co y moral de la niñez. 
Sin embargo esos lugares de es-
narcimiento y recreo para los niños 
- *n la Habana en gran despro-
««tan cu . , 
orción con la importancia y el pro-
P ¿c la ciudad. Quizás no hay en 
TAmérica Española, con excepción 
¿e Buenos Aires, ninguna población 
< 1 haya progresado tan rápida y 
asombrosamente como la capital de 
Cuba. A los que después de algunos 
años de ausencia, vuelven a ella^ y 
^ encuentran con los bellos barrios 
^1 Vedado, de la Víbora y ^ del 
Malecón, con los repartos ya casi ur-
banizados de Berenguer, Santos Suá-
rez, ' 
ten los mismos parques que antaño. De 
estos parques unos están dedicados a 
paseos públicos y otros son tan re-
ducidos y se hallan en tal estado de 
descuido y abandono que no pueden 
servir de lugar de solaz y de ex-
pansión a la niñez. Por esso los ni-
ños, buscando el desquite, juegan en 
las calles con enojosa molestia y aun 
peligro de los transeúntes. Por eso 
los automóviles, cuyo enorme nume-
ro no cabe en la estrechez de sus 
vías, faltas del respiradero de parques 
y plazoletazs, son un peligro cons-
tante para la niñez. 
En cualquier ciudad la higiene in 
afntil exige parques amplios, ventildos, 
adornados de jardines que los embe-
llezcan y perfumen y de fuentes que 
lo$ alegren y refresquen. En ciudades 
tropicales como la Habana en donde 
el calor enerva y el polvo abrasado 
sofoca, son mucho más necesarios es-
tos parques. Sin embargo, el niño, al 
salir de sus tareas escolaresl se ve 
obligado a permanecer en su hogar, 
porque apenas encuentra dentro de la 
ciudad un lugar donde esparcirse y co-
rrer a su sabor. En cuanto a jardines 
y fuentes, si algunos hay, tienen mus-
tias sus escasas flores y completa-
Playa de Marianao, Columbia,' mentó secos sus pilones. 
tJaranjito, Miraflores yLos Pinos, con 
la magnificencia de sus nuevos hote-
Lamentamos que la anemia y la 
tuberculosis se ceben tanto en Cuba, 
s bancos y almacenes y palacetes, ̂  queremos obtener ciudadanos sanos, 
con el vértigo y el ruido de suj fuertes y robustos y sin embargo en 
tráfico Ies parece que entran en otráj la estrechez de las calles de la ciudad, 
ciudad distinta de la Habana ante- j en el mareo de su tráfico, y en el 
rior El mismo Mensaje del Alcalde ¡"caldeamiento de su atmósfera, no cons-
consigna que en un período de nueve i truimos parques en que el niño pue-
meses se han fabricado en este término da respirar a pleno pulmón y pueda 
municipal seiscientas cuarenta y nue-1 vigorizar sus miembros con el juego, 
ve casas de nueva planta. Lo único, Somos espléndidos y generosos por na-
que apenas ha aumentado en la Ha-1 íuraleza y por hábito en todas las ma-
bana desde la existencia de la Re- nifestaciones de la vida. Y guardamos 
pública ha sido el número de sus par- el regateo ¡solamente para la salud e 
<jues. En el casco de la población exis-1 higiene de los niños! 
D e l a S e c r e t a 
El detective Mario Vázquez arrestó 
ayer a Alfredo Hernández Valdés, ve-
cino de Colón, 1 y medio, por estar 
declamado por la sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia en causa por 
: atentado. 
Ingres* en. la Cárcel a cumplir con-
dena. I 
A V I S O 
• ¡ 
I Habiendo siallido de esta casa como 
i empleado de ella el señor Robustiano 
(Pérez, esta firma no pagará ni su Pa-
dre tampoco, ninguna clase de nego-
cios ni oficiales, ni paxticularea, que 
haga dicho Señor. 
PEREZ M. HNO. 
; 12125 6 a 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
i QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
tüsno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA" La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
44 
a D E B A T E " 
No tiene ripio el último número de 
este leído y comentado semanario. 
Luminoso en conceptos y vibrante 
en la forma es su editorial "Aleluya" 
en que demuestra que si Cristo resuci 
lO "tras la espantosa lucha del espí-
ritu con lai carne, de la justicia con 
la iniquidad, del amor contra todos los 
odios", la humanidad no ha resucita-
do "sobre el sepulcro de la guerra a 
las alturas de la paz" porque quiso 
DR. FEDERÍCO T0RRALBA5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Contnltas: de 4 t 6 p . a , en Ekj-
pedratfo, 5 eotresnelot. 
Domicilio Línea, 13, Vedado. 
Teiéfono F-1257. 
Snscrfbue al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G A L L E G O 
TEATRO KACIOJÍAL 
Q» coaotímleate fl^ que algunas 
Í̂ Bonaa se Tienen dedicando » solici-
tar anuncios para publica** e» el "Bo-
letín Espectáculos" que se reparte 
el Interior del "Teatro Nacional" 
"urante las temporadas de Opera con 
autorización de la Comisión Ejecutiva 
oe este Centro, de orden del sefior 
Presidente del mismo, hago constar 
que, hasta la fecha, ningún^, persona 
o entidad está autorizada para fubli-
car y repartir dicho "Boletín",, 




C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
A V I S O 
n En cumpiimien-to del artículo sépt 
tóaT0C1IQleilto de los sefiores Socios 
Uánd quedado abierto el período elec 
sean 086 las ll8tas de electores expu 
examinadas por lo» socios, para 
c w T18 * l dIa 10 de los corrientes e 
1<T«ione8 contra las listas citadas. 
que se publica para general conocimiento, 
^ana, abril 5 de 1920. 
Imo del Reglamento Hlectoral, pongo 
de esta Institución que, con esta fe-
toral y en funciones esta Comisión, ha 
estas en el local social, a objeto de que 
ver si contienen algún error; signifi-
ipira. el plazo legal para formular re-
Manuel F. Taboada, Presidente. 
OV PARLK FRATACAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORRS Y PIRE 
u < * t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
^ lOO MpIéndldM habltadooM con bafio e inodoro ptiv«do y •l«vad»r. 
| | . t Precios muy económico*. 
•wartiit y Ensenados abiertos basta ias 12 de la noebe. 
_ _ _ _ _ C2717 l a i . U m t 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O " 
Qcinta de "San José" (Arroyw Polo) 
^?^nto específico del Dr. C. VL DesTernlne, Director Propietario. 
i ^on«i i ta«: Lonea, MióroolM y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 18. 
1 •» C6«57 alt. Ind. ÍOJL 
J a r i c o j t ^ P r i a c i o n a l 
Capital tutortodo: $ JO-OOO.OOW» 
Capital pagada % 5.000,000̂ 0 
H E C H O S 
•bi precedente en la hiatoria universal déla banca 
realizados por nosotros en dos años y medio da vida: 
40 .000 CUENTES 
2 0 MILLONES DE DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 M I L NEGOCI0S COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
casa central. 












Puente de A fue Dutec. 


























































Samia de Tinaja*. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de lea Bata* 
San )oat da lea Laíaa. 
San Juan de lea Y era*. 
San Lula (Orlente) 
Santa laabet de ha Laíatj 
Santiago da Cuba. 
Sanco. 
Untte da Raraa. 
Velaeco. 
VWtoria de la* Tusaa. 
Yagua)*?. 
Zata del Metfto. 
¿QUIEN HIZO EN ex MUNDO NADA IGUAL? 
P A S E A N D O P O R P A R I S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E L I Q U I A S H I S T O R I C A S 
Marzo, 14 de 1920. ción socialista del alio 48 y los esplen-
dores del último Imperio. 
Todas esas grandes transformacio-
nes han dejado profundas huellas en 
París, que es, en realidad, un verdade-
ro Museo histórico. 
Dos recuerdos de \efcaB garandes 
transformaciones hállanse reunidos, 
mostrando esa historia interesantísi-
ma, en el Museo Carnavalet. 
Rodando por las calles de París lle-
vóme el acaso delante de una caga his-
tórica: la casa en donde pasó buena 
parte de su existencia Madame de Sé-
vigné. 
Me detuve un momento para con-
templar su interesante fachada. 
Pronto recordé que allí había un 
Museo, un Museo de historia; el Mu-' 
seo, por las memorias que evoca, más j Llegué, por fin, al anhelado despa-
i sugestivo de París. ¡cho. 
i Estaba delante del Museo Carnava- j Allí pude contemplar, mientras oía 
jlet ¡al Director del Museo profundas y 
i Mis recuerdos me dijeron m&s: diJé-¡amenas explicaciones sobre las cosas 
ronme que allí habían Ido a parar, re- que iba mostrándome, algunos de los 
¡cientemeute, los muebles que hablan muebles y algunos de los objetos que 
utilizado en el Templo, durante su pr i - ! utilizaron en el Templo durante su 
sión en los días del TRrror, Luis XVI , \ prisión, los infortunados monarcas 
María Antonieta, el Delfín y Ja Prin- 'que perdieron la vida entre las vlo-
cesa Isabel. 'lentas tormentas de la más terrible 
Había que visitar, una vez más, el.de las revoluciones que ha conocido 
Museo Carnavalet para contemplar, la Historia. 
con religioso respeto, esás joyas his- t (Esos muebles y esos objetos fueron 
tórlcas. ¡recogidos por los porteros' del Tem-
¡pío y descendientes suyos acaban de 
Un servidor del Museo, contestando'llevarlos al Museo Carnavalet. 
a mis preguntas, díjome: 1 Allí contemplé la modestísima cama 
-r-Lo que usted desea ver no podrá ^ Ia hermana del Rey. d^ la Gesven-
verlo ahora. Los objetos procedentes' turada princesa Isabel, y las sillas de 
del Templo que han venido a enrlque-¡paja de su prisión, 
cer nuestras colecciones históricas no I Al lado de esos muebles se encuen-
están aún expuestos al público. Se tra la mesa que servía de tocador a 
prepara un local especial para ellos, ¡María Antonieta; es una mesa de pi-
y hasta que ese local esté terminado 
hállanse recogidos en el despacbo del 
Director del Museo. 
No cedí en mi empeño, y pensé que 
no, cuya tapa se levanta y deja al 
desoufbierto un espejo y dos cajones. 
Entre otros objetos se halla la lote-
ría de cartones con que jugaba el Del-
asegurarla en cláusulas y contratos y 
en una inmensa Liga vacía del amor 
del GólgotaT. 
Juan del Cerro vapuleó ruda y so-
carronamente en "Cabezotes" a ciertos 
"zanahorios'' del huerto de Lutero. 
"El Crucificado" es un bello artícu-
lo de R. Merejos dedicado al Canónigo 
Provisor del Obispado, doctor Mamuel 
Arteaga. 
El tipo del "erudito troplcaT está 
gráficamente trazado por H. • García 
Feito en "Tipos del Trópico". 
Tres inspirados sonetos: "A Cristo', 
"A un pesimista" y "Al Crucificado" 
llenan una página de la revista. 
La amenizan además el muy jocoso 
artículo de Calimete, Congreso y ban-
quete espiritistas ilustrado por Ma-
rio Caballero. 
"La Mujer y la Moda", "De todo 
un poco", "Notas Sociales'' por Mini-
no; el ingenioso trabajo "El amante 
de'l&s flores'' por L. P.; "Sociedadeg 
Españolas" por Dobal; "Farandule*-
rías" por Francisco Ichaso; "La Co-
media Femenina" por León Ichaso y 
la interesante Sección Recreativa por 
K. Ballero. 
Cubre la portada un precioso dibu-
jo de A. M. L. Caballero en que apare-
ce Cristo subiendo a las alturas, ven. 
cedor del bodshevikismo y del espiri-
tismo, f 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M A R T I 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
GRAN ENCICLOPEDIA PAL-LAS 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO EN 
CINCO IDIOMAS 
Ta está a la renta en La Moderna 
Poesía la tercera edición de e¡st». ma?-
nífica obra olustrada con más de 1500 
páaitnas, 165.000 artículos, 4.000 graba-
dos y escrito en cinco idiomas: español, 
francés. Inglés, alemán e italiano 
Comprende y lo avalora el caudal do 
la ültima edición de la Real Academia 
Española de la Lengua, Tecnologías, si-
nóitijnos, neologismos, cxtranjerlam08, 
anverlcanismos, etc etc. 
Contiene adem ;s, un número de graba-
dos superior a 4.000 en negro y colores, 
numeroso's retratos mapas, reproducio-
nes de las más famosas obras de arte, 
cuadros, de estilos, arquitectura, herra-
mientas, blasón, historia natural, ma-
quinarla, banderas y otras mil curiosi-
dades. 
Esta espléndida obra que pone La Mo-
derna Poesía a disposición de sus nu-
merosos favorecederes, constituye el más 
grande caudal de conocimientos que pue-
de apetecerse y pone a su posedor en 
condiciones de superioridad respecto de 
todas las demás personas qeu ignoren 
su existencia. 
Y tal maravilla se rende al módlctí 
precio de .. . 3̂.00 en Obispo casi es-
quina a Bernaza, la antíua y afamada 
casa del popular licenciado J*/osé Ló-
pez Rodríuez. 
Apartado de Correos 605, Teléfono nú-
mero A-7T14 
viendo al Director del Museo, verla lo , fin y los libros religiosos que usó Luis 
que deseaba ver. jXVI durante su cautiverio, al frente 
Se trata de un historiador ilustre, | de los cuales aparece la Imitación de 
un notable literato; sus talentos y sus Cristo. 
obras le han llevado al frente del | Por fin, pude ver la colcha, una mo-
Museo Carnavalet, que es el Museo destísima colcha de algodón, estre-
histórico de la ciudad de París. |chlsima, que sirvió de abrigo en su 
Conoce como nadie la historia de la ;Calat,oz(> a la que había sido Reina en 
capital de Francia. Sus libros, pre- ;medIo de los esplendores de la Corte 
miados por el Instituto, contienen, en i de Versalles. 
forma amenísima, esa historia com-! Contemplando esa colcha, que da 
pleja, muchas veces confusa, siempre íi^ea del escaso tamaño de la cama a 
pintoresca, que muestra en' extrañas Í(lue se destinaba, recordé el adjetivo 
leombinacionea, risas y lágrimas, luz y I0011 <lue 1)011 Quijote calificó en noche 
¡sombras, grandes alegrías y grandes ¡memorable, el colchón que se le ofre-
:trifit%»as. cía» ail exclamar: 
! Fué siempre el amigo íntimo de otro ' —Amigo Sancho... ¡qué colchón 
historiador ilustre, de M. Lenótre, uno 
de los hombres que mejor han estu-
diado los tiempos de Luis XVI y los 
tiempos de la Revolución. 
Antes de llegar a su despacho reco-
rrí varias salaa del Museo. 
Ellas trajeron a mi mente el re-
tan apocado! 
La contemplación de esas reliquias 
históricas deja tristeza en el aljaa. 
Caía la tarde cuando abandoné el 
Museo Carnavalet. 
Caminando, cerca del Sena, contem-
plé en confusas lejanías la imponente 
silueta del histórico Palacio de Justi-
moderna de :cia. aiif estaban las extrañas torres 
que se levantan sobre la Conserjería, 
; cuerdo de la Historia 
Francia, 
Jün una Qe ellas vi la butaca en don-!la prisión sombría por donde pasaron 
jQe murió Voltadre; en otra contemplé ¡ios reyes y los nobles, por donde pa-
;autógrafos de Robespierre, de Mira- garon también los héroes de la Revo-
. beau y de Fouché, y én la más impor-¡lución 
itante de todas hallé el expediente de Lejos del Palacio de Justicia divisé 
;la e3ecución\de Luis XVI. l£UJ arboledas de los Jardines de las 
| bobre la cubierta de este expediente'Tullerías, y al lado de ellas la Plaza 
¡aparece esento con letras irregula- de la Concordia, la plaza en donde se 
res, maJ trazadas, este rótulo insul-¡levantó la guillotmá, en los días del 
Tní r*^?6 e Ejecución de-Terror, para segar muchas cabezas. 
• o V o ' • , El ruido y el bullicio eran enormes 
For delante de mí fueron pasando, por todas partes, como lo son siemprp 
;en revuelto torbellino, la época bri- -en París. 
¿liante de los últimos Borbones, los.j Yo sentí, en medio de aquella alga-
tiempos tristes de la Revolución, leseara, una soledad medrosa- ¡Estaba 
;aias ruidosos del primer Imperio, los solo con mis pensamientos, con los 
anos inciertos de la Restauración, las tristes pensamientos evocados por los 
horas prosaicas de Luis Felipe, los; recuerdos del Museo Carnavalet» 
momentos turbulentos de la Revolu- * Juan de Bocón ' 
30d.-lo. 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curacló» radical 
de Isa hemorroide», sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar bub quehacere». 
Consultas de 1 a S B. no. Alarlas. 
L a s O f i c i n a s d e l N u e v o B a n c o 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s . I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m . 5 7 . 
alt. 15d-S 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
x d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó n . - G o n t r a d s t a ; B a r r W . M u s s e r . 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A COMPAÑIA ACEITERA DE CUBA 
^ M a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
Campo de " L A DICHOSA" 2 0 a . S e m a d e l 2 9 de H z e . a l 3 de A b r i l 
P r a o d N ú £ ! . a l Perteradores. B, 0, Arnndell y J. J. PIckernlDg 








pizarras y calizas. 
P^arras y calizas. 
Ptearras y calizas. 
Pizarras y calizas. 
Pizarras y calizas. 



















Se entubaron i s y , con tubería da 8". 
Se entubaron 21'4',> con tubería de V 
Se entubaron 1811", con tubería de 8**. 
Se entubaron S8'4", con tubería de 8". 
Se entubaron 13̂ 3", con tubería de 8". 
Se entubaron i g ' l l " , con tubería de 8" 
Bl Presidente, el Secretario y cinco 
Consejeros de la Compañía visitaron 
p1 Campamento, 
Perforado durante la semana: 116 Total de la perforación: 1,586 pies, 
pies. Total de pies entubados: 299-l|2', 
Entubado durante la semana: 130* de IS-l^"* 643-1', de 12-1|2"; 1,292' 
5" pies. 7", de 10"; 1,569' 9", de 8". 
Habana, 5 de Abril de 1920. 
El Presidente, (f.) Bernardo Péreji. 
C3329 ld.-7 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAI* DE EMER-srenelas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAXISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades renéreas, Cistoscopla, caterlsm» de l<ys uréteres y reamen del rifidn por loa Rayos X. 
JNYECCIONES DE NE09AI.VARSAN. 
CONSULTAS t DE 10 A 12 A. M. T DE _ <Lá 6 p. m. en la calle de Cuba, 68. 
31 mz 
E x h i b i m o s 
8353 
D r . H e r n a n d o S e g u í | J u e g o s d e M i n b r e s 
CATEDíATICd DE LA TOESilOll y F l b f g 
Garganta , N a r i z / O í d o s , 
Prado, 33 ; de 12 a. 3 
Hay personas Que se constipan eona-
tantemente. Al mas mínimo descuido 
•e le» tapa la narií, estornudan y 
sienten otras síntomas de resfriado. 
Otros se levantan por la maftana ya 
constipados, sin haberse expuesto & 
laa Inclemencias del tiempo. 
El Sr. Femando B. Munilla de Ha-
bana, Cuba logró curarse con la Pe-
runa. Lea lo que nos escribe: "El 
pasado Invierno padecí do unos fuer-
tes catarros, y cuando ya había pro-
bado infructuosamente muchos medi-
camentos, me decidí por recomen-
dación de un amigo & tomar la Pe-
runa, notando una gran mejoría tan 
pronto como empecé & tomarla y 
poniéndome completamente bien a los 
pocos días. Por esta causa no vacilo 
en recomendarla de la manera méa 
éflcaz/* 
Desde Arroyo, Puerto Kleo, el Br. 
Antonio L» Clntrén expresa su agra-
decimiento en lá fligulente forma: 
"Seguí al pie de la letra su tratami-
ento sobre el catarro de la nariz y 
un frasco de Peruna me curé. 
"Ta no estornudo por las mañanas, 
como sucedía antes de tomar tan 
buen medicamento y he aumentado 
cinco libras de peso. 
Jamás me cansaré de recomendar 
la Peruna A mis amigos que padezcan 
de la misma enfermedad." 
A los que laa medicinas en forma 
líquida les desagrada, ahora pueden 
conseguir Peruna en Pastillas. Son 
mis convenientes para personas que 
trabajan fuera del hogar. Una cajita 
de Pastillas se puede^llevar en el bol-
sillo para tomarla''A su hora. Muchos 
han prevenido un constipado de ese 
modo. 
EL MANALIN es una gran medi-
cina para las enfermedades del estó-
mago. En el rostro de aquellos que 
padecen de estreñimiento y dispepsia, 
se dibuja la enfermedad. De mal 
humor. Inapetentes y pálidos. Par» 
oue sufrir más. Tome Manalln. 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. r A S C O A l - B A l » m 
OUspo ( O I . 
D o c t o r a A m a d o r . 
C«p«cIalUta «q laa •atenuetode* del m 
ttauago. Txata por na pro>dlmiento pedai las dispepsias. Alo Caá del estA-Bia*o y la entemts erfinic*. riserntrasAo la curn. Consultas: de 1 a S. Reina, M, TeMono A-4000 Gratl» a los pobres. L,n-kea UiéreoVe * TtenM* 
" L I N O L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
o 3606 8d.24 
S a n g r e s S u c i a s 
Abundan laa personas enya sangre 
circula mal, llevando en sí elementos ei-
trafioa, mallpnoa y saniamente peligroaos. 
l-nrn comhntlr esas jifec-.-loiiea, las impu-
rezaa de la sangre, nada es preferible 
a Purifieadot- San Lásaro, que adío con-
tiene zumo cíe Tegretales, y que es ino-
fenslro al organismo, 
Porlflcador San Láxaro, hace eliminar 
iralos humores, el ácido úrico, regula-
riza la funclOn del corazón, y es prore-
choso, como fortificante, para debilita-
dos, anémicos y conraleclentes. Se ven-
de en todas las boticas y en au labora-
torio : Consulado y Colón, Habana. Pu-
riflca '̂wr San Lázaro iimpia la sangre. 
a,t ad-7 
N u * 
APKENDA aAUUES KN BU PBUFIA casa, en sus momentos desocupados. Pida información respecto a nuestro cor-
to, fécil y prActlco curso por correŝ  
pendencia. The Universal Instituto, de-
partamento 68). 235 W. 108 St. New York 
City. 
30d.-ll 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, renéreos, sífilis, ciru-
gía, partos y enfermedades de seño-
Inyecciones IntravenosaB, sueros. Ta-
canas, etc Clínica para hombres, 7 y 
media a 8 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me, 
día de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. TcL A-8990 
8501 ms 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Bstdmaso • 
Intestino» por medio del análisia del 
luyo gástrico. Coneultas de U a ^ 
Coisulado, 75. Teléfono A-6141. 
CS27T Alt Xa.-l«afc, . 
PAGÍNA OJÁTRO DIARIO DE LA MARINA Abr i l 7 de 1929. 
O L A P R E N S A O 
Publicó un diario de la tarde—"La 
Prensa—que el doctor Alfredo Zayaa 
aceptaba la Vlcepreaidonoia con loa 
conservadores. 
La noticia dada al püblioo con le-
tras gordas y negras y ancbas.... 
jEJra un notición! 
Y de ese modo la ba calificado ©1 
doctor Zayas. —Estoy cansado—recti-
floa el Ilustre político en "El Mun-
do", estoy cansado de decir que no 
aceptaré otra cosa que la Presidencia'. 
El colega de la tarde puede argüH 
le en defensa propia, para cubrir el 
error: —"Como está usted cansado... 
creímos que iba usted a cambiar de 
postura...." 
Pero el doctor Zayas, pese a su 
decir, es incansable verdaderamente. 
Escribe "La Nación", con bellísima 
prosa: 
—"Si cada general de la indepen-
dencia cubana que suba al Poder co-
mo Jefe supremo y Arbitro de los des-
tinos patrios, pensara un solo instan-
te cada día en los tiempos de afán 
creador bajo el toldo azaroso de la 
•manigua, cuando dar esperanzas y 
dar sacrificios era un alivio grande, y 
unir era la más alta y bonrosa fundón 
del cubano, jamás consentiría en su 
mente la idea de destruir ni de negar 
derechos a su pueblo ni presidiría la 
Patria, como un vigilante de piedra, 
como un testigo de piedra, a la boca 
de un homo donde se consumen los 
derechos y se cuecen los prestigios 
de la República!" 
Pero... es que a cada general que 
escala el* poder les salta la liebre en 
la. cabeza. Dice el adagio: donde me-
nos se piensa, salta etc. 
"Si cada general viviese otra vez 
su historia y mantuviese «n su espí-
ritu la visión de aquella Cuba desola-
da, humeante, despavorida,—concluye 
"La Nación"—tendría la necesidad de 
ser cubano y de ser justo, de reparar, 
de unir y de extender sus brazos en 
un gran ademán de regocijo frater-
nal. . / ' 
Hombre, ¿regocijo ante Cuba deso-
lada, humeante y despavorida Nos pa 
rece demasiado. 
Pero imitemos nosotros a los ge-
nerales y no pensemos en ésto. Pro-
curemos consolarnos, como el colega» 
pensando en Marti 
—"Consuélanos pensar que Martí— 
consigna el colega—m) hubiera sido 
jasí como son estos sombríos Testigos 
;de Piedra, inexorables y fieros, que s© 
I complacen en destruir y en vejar esos 
lazos y esos valores de la Revolución 
i redentora!" 
Es un consuelo... I 
Y en el fondo—pese a la ligereza del 
comentario, que quiere sonreír, aun-
que por dentro llore—en el fondo, ¡ qué 
noble, qué hidalgo, qué veraz y qué 
triste es este ar t ículo! . . . 
Nuestra única esperanza—y la del 
colega—está en los pinos nuevos; en 
esa juventud que avanza, presidida 
por Pedrito Marín. , . 
Del doctor Qrestes Ferrara, en el 
"Heraldo de Cuba": 
—"El cable anuncia que las Cáma-
ras cubanas han pasado una ley modi-
ficando la de Crowder, con la cual que 
dan permitidas las aoaliciones. Al 
mismo tiempo los periódicos de los 
¡Estados Unidos publican una nota ofl-
'ciosa del Presidente de la República 
cubana explicando y justificando el 
alcance de la alteración." 
Y prosigue el doctor Ferrara: 
—"La nc&a oficiosa es una prueba 
más de cómo el General Menocal mira 
siempre hacia el Norte importándose-
le poco la opinión cubana." 
¡Ay Doctor, que los liberales miran 
también,,, y con mayor fijeza» 
DESORDENES. NERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Pateca Va. cío Epilepsia, Coa-vuisiones, Sincopes o del Baile do San Vito o tiene Vd. hijos que Padecen de dicbe* males ? 
EL REMEDIO DEL PROF. W. H. PEEKE se ha estado con éxito durante treinta años, habiéndose curado con ¿I miHares de personas cuando todo io demás habia sido inú-til. Es especialmente bueno pora loe niños. Escriban al instante pidiendo «1 librito Gratis, que trata cobra «I asunto. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar'Street 
New York U. S. de A. 
De Venta «n todas las Boticas. 
Este trabajo del doctor Orestes Fe-
rrara se titula "Las Coaliciones". 
El vesdadero mal de este asunto—la 
modificación de la Ley Crowder, escri-
be el doctor Ferrara—: 
—"El verdadero mal de este asunto, 
etc., está en que la modificación legal 
se hace en vista de una combinación 
ya preparada, de un arreglo, de un 
pacto que se quiere llevar a cabo para 
vencer al Partido Liberal, para alte-
rar la voluntad de los electores. Si, 
por ejemplo, la coalición en lugar de 
haber sido preparada por la situación 
imperante, hubiese sido acordada por 
el partido de oposición, la ley no hu-
biera sido, ciertamente, modificada... 
Ciertamente, casi casi estamos dis-
puestos a asegurarlo también noso-
tros. 
—"Nadie desconoce en Cuba y me-
nos puede desconocerlo el ilustre Mi-
nistro de los. Estados Unidos—conti-
núa el doctor Ferrara—, que la modifi | 
cación legislativa debe servir para i 
una combinación determinada con e l ' 
fin imposible de derrotar al General 
Gómez." 
Si ese fin es imposible, no vale la 
pena seguir tratando de ésto Es 
darle demasiada importancia... 
Pero donde hay llanto," dolor 
hay... 
T a n s e g u r o c o m o 
e l s o l y l a m a r e a 
« s e l efecto de las T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y F e n a c e t í n a ( t u b o de e t ique ta 
v e r d e c o n l a C r u z B a y e r , ) en casos d e i n -
fluenza, dengue, resfriados y dolores d e t o d a 
clase. A s í c o m o e l sol representa en l a 
- ^ ^ a ^ Na tu r a l eza e l m á s i m p o r t a n t e e lemento v i t a l , 
i ^ ^ S l a A s p i r i n a , es dec i r , e l a n a l g é s i c o p o r 
^ ^ excelencia , const i tuye e l n ú c l e o de estas 
tabletas. C o n t a l substancia se h a l l a combinado—en dosis conveniente 
y d e m u y ingeniosa manera—el m á s famoso d e los a n t i p i r é t i c o s y ca l -
mantes generales, esto es, l a Fenacet ina , c u y o gran p o a e r t e r a p é u t i c o 
ouede m u y b i e n compararse c o n l a po tenc ia i r res t ib le de l a marea . 
L a u n i ó n d e estas dos fuerzas p roduce , c o m o es na tura l , u n efecto 
f á r m a c o - d i n á m i c o verdaderamente ex t raord inar io . D e a h í que estas 
tabletas a l i v i e n e l do lo r , c a l m e n l a i r r i t a b i l i d a d nerviosa y h a g a n 
ba jar l a fiebre, con una eficacia 
n o l o g r a d a 
n u n c a p o 
n i n g ú n 
med icamen to 
La cita <le boy. 
Entre artistas y periodistas. 
Es para el rernlssage de la Expo-
sición Heleno Dufau en la casa de la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
de 5 a 7, según se sirve comunicarme 
el doctor Federico Edelmann y Pintó. 
Será mañana la inauguración. 
Entre los espectáculos de la tarde 
de hoy haré mención preferente de la 
tanda del Nacional. 
Tanda elegante. 
Dará comienzo a las 5 y cuarto. 
C A R T E L D E L D I A 
D U R J L P f T B L A T J L R d ^ 
Se pondrá en escena ia 
dos actos Dios dirá, de ioa ^ * 
Quintero, finalizando la tard© 
cienes y tonadillas por ia ^ 0 J í 
Eloísa Muro. a 
„ Cantará otra vez en ia ^ 
turna, que es popular, y ea u 
se representará de nuevo 1^ 
' de Tréyelez, donde tanto Sq fás 
che Leocadia Alba. 
Ifc, 
Miércoles. 
La noche favorita de Payret. 
El programa ha sido combinado pa-
ra hoy con Pulmonía doble y El pa-
raíso perdido, revista del maestro Pe-
nella esta última que puede conside-
rarse, sin discusión, como el éxito 
más grande de la temporada. 
'Está ensayándose La Refna de la i 
Tintas, cuyo estreno, lo mismo quo el 
Era su beneficio. 
Que culminfi en un gran éíjt^ 
N O C H E D E M O D A 
de Varietés, no tardará en anunc^ 
Hav varias novedad y  es en puert 
mo £1 hombre más barate de 
y como La historieta de Maigot, ent 
otras muchas. 
Los empresarios de Pavr«f ^ 
bien dice Amadis, no ceden „„ 
su en, 
peño y siguen imprimiendo ai 
variedad extraordinaria. 
Una novedad. 
La de hoy en Fausto. 
Consiste en el estreno de la cinta de 
El Beinado de Aurora I con que se 
inaugura la Cuban Film Manufactu-
ring Co., nueva empresa, constituida 
con elementos de arraigo, prestigio e 
importancia. 
Se verá desfilar por la película a to-
da la sociedad habanera durante los 
cinco domingos de carnaval. 
Empieza la exhibición presentando en 
el taller, entregadas a sus habituales 
labores, al cada un^ de las bellas ohre-
Los ejemplos están a la -vista. 
BIv R E I N A D O D E A U R O R A 
ritas que resultaron iieina y 
de Honor. 
Se ve la llegada, desde sus 
orientales, de Aurorita Gómez, 
El acto de la prodrfífiSción, 
Los juegos de foot ball, de base fofl 
y el field day dados en su honor. 
Y como nota final, sugestiva y pm-
toresca, la visita al central HaJam 
de las triunfadoras. 
Llena la nueva cinta la tanda de j . 
tarde, tanda única, a las cinco 
Se repite por la noche. 
Al final. 
E N E X A N G E I * 
LOb DOCTORES RECOMIENDAN 
Optan» par» loa Ojos, 
w ente Perlódlc* mañana las D-s-
claraelonss de Doctoree 
Médico* 7 especialistas de los ojo* re-
Metan Optona como un nemedio oisero 
lesrr.ío en tratamiento de afecciones de 
tas oji/fl y p?.ra fortificar la yUta. Se 
rende en todas las droBueríaa bajo ga-
I Leemos: 
í —"Los artistas teatrales de Cuba 
! se han agremiado recientemente. Han 
i constituido una sociedad encaminada 
la mejorar su condición mediante el 
¡esfuerzo conjunto, y, en consecuencia 
!han confeccionado un reglamento fleter 
• minador, entre otras cesas, del haber ( 
¡que deben ganar según bu mérito y 
del trato que deben recibir de las em-
presas/' 
Y nos parece muy bien. 
Puesto que pagamos tan caros a 
unos políticos que nos hacen llorar, 
justo es que cobren un poco más los 
artistas que nos hacen reir . . . 
Y que constituyen en las operetas 
modernas, iguales en ésto a la vida, 
donde todo es apariencia, el futídamen 
to de los grandes éxitos teatrales. 
F u n c i ó n b e n é f i c o p a t r i ó t i c a 
En días pasados anunciamos se Iba 
a celebrar ir?ia junta preparatoria pa-
ra ultimar todo lo concerniente a la 
función benéfico patriótica que tendrá 
efecto la noche del 24 del presente 
mes en la Academia de Ciencias, Cuba 
84, A . 
Al llamamiento de la Sociedad Huma 
nitaria de señoras, correspondió un 
número de personas muy prestigioso, y 
de acuerdo todas ofrecieron su concur-
so para que el éxito corone los esfuer 
zos del verdadaro patriotismo qu^ en-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A c a b e d e v e n d e r 
nil quinientos frascos de líquido in-
secticida para destruir todos los in-
sectos dañinos contra animales y 
plantas, como la garrapata, en el ga-
nado y la bibijagua en la tierra. To-
das las personas que deseen adquirir 
ese medicamento debe pedirlo a San 
íosé y Cristina, número 320. 
Precio del frasco: $1,00, puesto en 
todas partes. 
11942 9ab. 
NADAR CONTRA LA CORRIENTE 
Esta, es la obra q.ue realiza en Cuba 
luien recomienda q.ue no se tomen con 
«ceso medicinas, más temibles y fa-
tales que las propias enfeimedadds. Es 
inás fácil que un intelectual reciíra a ra curanero que prodigue las medici-
nas y las pócimas y los venenos, que 
tma persona, aristocrática <y de la ple-
ie, basque su curación en las aguas mt-
aerales tomadas en-^l mismo manantial, 
"única manera de que sean eficaces." 
ICadando contra la corriente. Madruga 
se levanta y se Impone. Luchando con-
tra los rutinarios y los prejuicios, el 
Qran Hotel "San Luis", es el lugar pre-
dilecto1 de nuestras familias, nuestros 
reumáticos, nuestros artríticos, de nues-
tros enfermos de la piel, de nuestros 
agotados por el trabajo, de nuestros des-
truidos por las Ttiedicinas, de los que, 
prevlaoramente, quieren conaerrar la sa-
lud- Con el fresco tónico, agradable, sin 
transiciones violentas, que estos días se 
siente en Madruga, ¡cómo se conserva la 
«alud! ¡Cómo se combate la anemiaI 
¡Cómo se jfeoriza el organismo! 
LA TEMPORADA SB HA INAUGURA-
DO OFTCL\.LMENTB EL DIA 14, (CA-
rOECTB) DEL CORRIENTE MES DE MAR 
BO. SE HA ANTICIPADO EN VISTA 
DE LA ANIMACION EXCEPCIONAL QUE 
EN LA HABANA Y FUERA DE ELDA 
SE NOTA PARA ACUDIR A MADRUGA 
VERDAD ES QUE EL CALOR SE HA 
ANTICIPADO T HAY QUE BUSCAR EN 
klADRUGA VIDA AIRE. SALUD. 
El éxito' se debe al Gran Hotel "San 
Lnis", abierto todo el afio, con un ser-
ricrio inmejorable, con una cocina erqni-
sita, con on confort, desconocido hasta 
ihora en esta clase de establecimientos 
con comodidades y mejoras qne nunca 
terminan. Nuestro público elegante tan 
MJcarrr.entado. ha necesitado como Santo 
romas, ver para creer. Y desde que el 
vflbMco ernjDezó a conocer el Hotel "San 
Lnls", no fia sido necesario nadar contra 
a corriente. Cada huésped ha sido un 
tlarfn de la fama 
8 ab. 
E P I L E P S I 
Mi {•mmti remedio Elepizon« Kj c » 
rado ataques epiléptico» y desurde» 
aes nerrioCM dorante 25 a5«a. Teage 
n i l » de tesümomoe que lo mniinikiai 
por cus inéntoe. 
Remita 20c para muertm y Gbm. 
ta. EL C Root, 547 Peaii St, He» 
T e * 
• vende «a Sarria Jeh» 
TefaeeU j ledas Sa* 
De "El Día": 
—"Organización de los elementos de 
color." 
—"Se reunieron anoche, etc., etc." 
"...Se acordó designar diversas co. 
misiones para que actúen en el inte-
rior, dando cumplimiento al acuerdo 
de organizarse en toda la República 
para evitar ser burlados por los que 
ayer trataron de exterminarlos con 
los macbetes y hoy quieren anularlos 
políticamente." 
¡Si que vamos por buen camino» 
A G U L L O i 
D r . H e D u a r t e 
Enfermedades de los Niftos. 
Rayos X , Electr ic idad Méd ica . 
Afifuila N ú m . 98 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
Consultas: de 1 a 4 . 
11549 13 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
trafia el objeto; como es sacar del pol 
vo del olvido muchos nombres de mu-
jeres que con sus talentos han honra 
do a Cuba, y hoy nadie lo sabe, ni las 
conoce. 
La respetable señora Domitila Gar-
cía viuda de Coronado es la autora de 
este libro, "Album poético fotográfico 
de escritoras cubanas", lleva publica-
das doce entregas, y las restantes es 
tán inéditas. El segundo tomo está de-
dicado a las artistas lírico, dramáti-
cas, pintoras y escultoras. <iue ponen 
de manifiesto las aptitudes de la mu-
jer cubana; y si meritoria es la pro-
ducción de cada una, meritísima es la 
labor de la historiadora, sin más re-
curso para erigir ese monumento his-
tórico de indiscutible mérito, que los 
esfuerzos valerosos de su voluntad. 
Para ese fin noble se organiza la 
velada: comprendiéndolo así muchas 
personas han tomado gran número de 
localidades para colocarlas convenien 
temente entre sus amistades. 
El programa es selecto, y pronto 
lo publicaremos; es una fiesta en que 
el arte rinde parias al talento, y da 
alientos a la virtud. 
Las personas que deseen concurrir 
a la velada, pueden adquirir localida 
des en los siguientes lugares: Roma, 
librería del señor Carbón, O'Reilly y 
Habana; Casa de Wüson, antigua de 
Solióse, hoy de Santos y Alvarado, 
Obispo 52; y en la calle de O'Reilly 
70, casa del señor Arquímides Recio 
y Ca. | 
Una boda. 
Celébrase hoy en el Angel. 
A las nueve y media de la noche, 
ante el altar mayor de la bella parro-
quia, unirán los destinos de su vida la 
encantadora señorita. líela, Solaba VI-
Ilanueva y el joven José Pemas Her-
•mida. 
«• La comisión Auxiliar Permanente 
'del Centro Andaluz celebró ayer jun-
ta extraordinaria en la que quedó 
aprobado el Programa de la fiesta que 
con el nombre que encabeza estas lí-
neas habrá de celebrarse el sábado 17 
del actual en el "Recreo de Belas-
coain". 
Habrá bailes andaluces y ©1 cante 
delicioso de la tierra; tomará parte 
la famosa Rondalla del Centro Galle-
go, cuyo director, amabilísimo acce-
dió gustoso en nombre de sus com-
pañeros a contribuir al mayor realce 
de la fiesta; y en el programa figu-
ra una gentilísima artista muy aplau-
dida del público habanero, cuyo nom-
bre publicaremos cuando esté comple-
to el orden del festival. 
Al final habrá baile por la orques-
ta del reputado Vicentlco Lanz. 
En el local no faltará nada de lo 
corriente en la Feria de Sevilla. Dul-
ces, buñuelos y churros, avellanas, 
garbanzos tostados y cuantas otras 
golosinas son propias. 
Se está organizando un cuadro fla-
menco del lúe hablaremos oportuna-
mente, i 
Los soclós que deseen adquirir las 
Invitaciones que les corresponda, po-
drán pasar por el local social, Ber-
!naza( 3, altos, de ocho a diez de la no-
che donde se les entregarán las invi-
taciones de señora a que tiene derecho 
mediante la presfentación dial recibo 
corespondiente al presente mes de 
Abril. 
Ya han comenzado los trabajos en 
el Recreo de BeLascoain y en los jar-
dines de Trillo empezaron igualmente, 
las actividades por estar a su cargo el 
adorno de plantas y flores. 
L A C R E M A 
" T E I N D E L Y S " 
o / o í 9. 
( T E Z - D E - L I R I O ) 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
S u j e t a e l p o l v o y a s e g u r a a l 
c u t i s u n a c o l o r a c i ó n 
e x q u i s i t a . 
La CREMA "TEINDELYS'\ fina, 
untuosa, es inofensiva. No afecta 
la piel en lo más mínimo, le da 
elasticidad y la blanquea sin lubri-
carla demasiado, ni dd&e brillo 
nunca. Tan deliciosa crema está 
perfumada con los olores más de-
licados; es el tipo más perfecto 
de las cremas de tocador. Su uso 
evita las asperezas de la cara, las 
peroas e irritaciones que produce 
el polvo de la calle. 
D e venta e n : 
C A S A D E ^ I L S O N " , O b i s p o 52 . T e l é f o n o A - 2 2 9 a 
E L " E N C A N T O " , San Rafael y G a l i a n a Teléf . A . 5 6 9 1 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T P r a d o 96. T e l é f o n o A-3844 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x , 3 . 
P A R I S 
Asencia VERITAS-
Hija la novia del señor Ricardo Son 
lana, director de la revista La MoBfc 
jfia, que se publica en esta capital 
Al jardín La Tropical, de Magrfl̂  
ha sido encargado el ramo que ludríj 
la señorita Solana. 
Un nuevo modele. 
TOLES PASA VESTIDOS, 
e n C o d o s a n c h o s y e n 
l o s c o l o r e s : M a n e o » 
a r e n a » r o s a y a z u l . 
RATACLy R M, Dt LABRA-Airrca Aoun.*-
C e n t r o A n d a l u z 
s e c r e t a r i a 
j u n t a g e n e r a d 
Por este nredio se cita a todos los 
señores socios para la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar en el do-
micilio social, Bernaza, número 3, a 
las ocho y media de la noche del pró-
ximo miércoles 14 del actual, encare-
ciendo la más puntual asistencia. 
- El Saoretario» 1 
Pedro Icardí. 
C3355 l d í L 
E L S E ' O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
AÑO LXXXVffl 
DIARiO DE LA mtSSk Abr i l 7 de 1920. PAGINA CINCO 
V J E N E L A B A R R I E N T O S 
el tftJoa a»oclie. 
^ cable con a** *rata ^ 
de los carteles habaneros. 
Trátase de La Fuensa del l>cstía<S 
obra desconocida, puede así asegurar-
^"'¡¿¿rüM. Que coincidía con el se, para la nueva generación, 
' r^ ibió « tó periódico ea u* des-
L b o d« Nuem York. 
P ^ene María BarHeaito*, 
Está contratada la célebre tiple pa-
caIltar en la temporada de Mayo. 
'^OTame^te se presentará ant© este 
^ l i o o , ano tan dulce recuerdo guar- ^ 
Una ópera cantada por estrellas. 
Con el gran Caniso cantarán La 
Taerm del Destín© las celebridades 
Que lo acompañan en su viajo a la Ha-
bana, 
El reparto de papeles se bará entre 
la Barrientes, Gabriela Besanzoni, Ma-
ría Luisa Escobar, Stracciari y Mar-
Resultará así. 
Esperemos ya, para tributarle el bo-
menaje Que se le tiene preparado, al 
maestro Bracale. 
Y como después de las que antece-
dan no habría de encobrar a ia hora 
en que escribo noticia de mayor inte-
% de'la artista, «lempre admirada, 
aiempre aplaudid*. 
^ buena estreUa del famoso enipre-
• cp ha manifestado con un slgn© paño so 
que decirle de Bracate. 
Le sale bien todo. 
^ntó en la magna empresa de 
a Cfffuso- ^ 5raI1 Carn3(>' 61 P1"1" kés cierro aquí las Habaneras do esta 
traer tenor del mundo, y ha ganado' edición. 
nna nueva victoria escriturando ¡ Reservado daJo para luego, como 
I r í a Barrientos. \*™*to de preferencia, la reunión de 
6 ruando lo esperábamos ayer de Nue- la tarde de ayer en casa del gener^ 
Tork nos sorprende con ese cable Bafal Montalvo para tratar del gran 
baÜe benéfico del 8 de Mayo. 
Baile de las Flores. 
Iniciativa de la bella »?Scra de 
e no podía por menos que llenamos 
de satisfacción debido a la dudoso que 
e6 presentaba este tercer viaje de la 
'diva a la Habana. 
>Iuy cierta 
La, fortuna sonríe a Bracala. 
Anuncia en »1 cable de referencia 
que cantará la Barrientes con Caroso 
en la primera función. 
Será, ésta con IHartha, decididamen-
te estrenándose el decorado que para 
esta ópe'a viene pintando el señor 
Pieretto Bianco, 
Aleo mis dice el cable. 
Sensacional! 
El tenor Camso cantará en una de 
las primeras funciones una ópera que 
no figuraba en el repertorio de la tem-
porada de Mayo y que desde haco lar-
gos años, cuando la cantaba el inol* 
vidable Aramburo, permanece ausente 
Truffln llamada a culminar en 
(acontecimiento. 
Todo lo garantiza, 
Enrique PFQÍÍTAÍÍILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
PERFUMES AUTENTICOS 
Acabamos de recibir las últimas 
creaciones de Guerlain, Houblgant, 
Coty, Dorin, Lentheric, Violet, Atkin-
son, etc. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
F r a g m e n t o s d e u n a c a r t a 
i A l que le gusta el café fmeno, hay 
que dárselo de "LA FLOR DE TI-
, BES", Bolíyar, 37, TeL A-3820. 
, . .He ido dos veces a ver 
Frente a la vida. No sé si es la me-
jor o si es una de tantas obras ad-
mirables del eximio linares Ri -
vas, Pero te digo que es la obra 
que más profunda huella dejó en 
mi alma. 
Presenta la llamada clase me-
dia por dentro. Sus interioridades 
pavorosas, la tragedia de su vivir 
penoso y t r i s t e . . . Privaciones, 
sacrificios, miser ias . . . 
Muchas escenas me hicieron l lo-
rar. Ya sé que la gente educada 
no llora en el teatro, pero yo no 
puedo remediarlo y doy rienda 
suelta a las lágrimas cuando la 
emoción estremece mi espíritu. 
Salí con el deseo fervoroso á e 
ser muy buena, de hacer mucho 
bien. ¡Se evitarían tantos dolores 
con un poco de buena voluntad 
en los que pueden! ¡Podrían re-
mediarse tantas tristezas, que 
amargan la vida entera a toda 
una familia, si en el mundo hubie-
ra un poco de caridad! 
Meditaba yo acerca de esto 
cuando recibí la visita de Ange-
lina, la hija de la que fué nuestra 
institutriz. Me dijo que llevaba re-
laciones formales, pero que no 
podaa casarse todavía . Su prome-
tido era pobre, y ni el ni ella dis-
ponían del dinero necesario para 
empezar la dura jomada de la 
vida matrimonial. Di gracias al 
cielo porque me deparaba la oca-
sión de ennoblecerme con una 
acción hermosa, y rebosando el 
alma de alegría, fui yo misma a 
El Encanto a comprarle, regalada 
por mí , una habilitación comple-
ta de boda. El Encanto ofrece un 
surtido prodigioso de ropa blanca 
a todos los precios, desde lo más 
barato hasta lo de más alta fan-
tasía. 
Angelina, al volver a mi casa, 
me besaba las manos y quer ía po-
nerse de rodillas para adorarme 
como a una santa, según ella de-
cía . No lo permit í y nos besamos 
de igual a igual, como dos ami-
gas que se quieren mucho. 
Ahora sé en qué consiste la 
más grande felicidad del mundo: 
¡en hacer el bien, hermana mía . j 
en hacer el b i e n ! . . . 
£ 7 que C o m p r a , 
EMULSION 
doSCOTT 
c o m p r a e l m e j o r a l i -
m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a 
p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s 
p o s i b l e o b t e n e r l o s 
e f e c t o s c u r a t i v o s d e l 
a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l 
b a c a l a o e n 
o t r a f o r m a . 
Cu ide s iempre de ob t ene r 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
D r . F . L E Z A 
OIXT7JAVO D-EJM KOSPITAI, 
"waxtOBOKs" 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INrESTINOS 
San Lázaro, 2S&, esquina a Pereere-, 
i anclé, 
TeMfono A-184e. De 1 a & 
E x t r a v í o 
I>e -ana Carta do depósito número 9 
fecha Julio 20|1916 contra la Sucur-
sal del Banco Español de Galiano, 
por 12 meses a favor de Manuel 
Alvarez Llano; el que lo hallase y la 
entregue en la misma Sucursal, don-
de será gratificado. 
11704 8 ab 
S E G U R f O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
JARABE 
S U U F O - G U A Y A C O Í V 
P O T A S A 
- S A R R 
EN FARMACIAS ?%< 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
ROBO 
La quinta estación de policía di6 
cuenta ayer al juzgado de instrucción 
de la sección segunda, de una denun-
cia formulada por la señora Gloria 
Fortún vecina de la «alie de Amistad 
número 3. altos en la cual manifiesta 
que en un descuido penetró un ladrón 
en su domicilo y Ití sustrajo varias 
prendas que estaban sobre una me-
sita y las que aprecia en la cantidad 
de 125 pesos. 
paña, de 40 años de edad y yecino 
del lugar expresado en el recibo del 
Centro Gallego. Añadió Ortega sus co-
¡ mo el cocinero no se presentó a la 
' hora de costumbre empezó a hacer 
investigaciones logrando saber que se 
encontraba herido en el Hospital, sin 
que obtuviera otros datos. 
LESIONADO MISTERIOSO 
En el Hospital Calixto García, in-
gresó ayer después de asistido en el 
tercer centro de socorros por el doc« 
tor Sánchez^ de una contusión d^ 
segundo grado en el antebrazo izquier 
do y otra contusión en la «abeza 
acompañada de fenómenos de conmo-
ción cerebral, un individuo de la raza 
blanca cuyas generales se descono-
cían, y ei qUe fug reCogido por el vi-
gilante número 191, dentro de una 
cuneta en la calzada de Buenos Aires 
La policía del Cerro, registró las ro-
pas ques vestía el lesionado ocupán-
dole trece pesos 70 .aentavos en plata 
y 412 en billetes del Banco America-
51o, un recibo del Centro Gallego a 
hombre de Cayetano Castelo Seco, ve-
epo do Muralla 61 y otros papeles 
sm importancia. La policía no pudo 
averiguar la forma en que fué lesio-
naao el desconocido. Mucho más tar-
"e se presentó en la tercera estación 
«e policía el señor Hermenegildo Or-
^sa y Liaño, dueño de la peletería 
situada en la calle de Muraba nú-
nad i manifestando que el lesio-
d o lo era el cocinero de su casa 
Cayetano Gástelo Seco, natural de Es 
—- -
E s t a f a d o r d e t e n i d o 
Nao?lef p l a n t e 1569, d% la Policía 
do i r ' fUé arrestado ayer Arman-
rarp 1Pérez' con domicilio en Cu-¿ao g, por ger el mÍ5mo îrî no 
Manía1C6T7arios días man<M al menor 
que nf ^ndez, de Picota 53, a 
Uer ITSAt^ Ulla bicicleta en el ta-
ro v B , ^ en la calle de Trocade 
ônde * s a y Conde' 
der ! "a vez ia turo en su po-
sa d^ñ*a Propió sin devolvérsela a 
¿ ¿ t e n i d o fué enviado al rívac. 
HURTO 
Ignacio Paz Lozado, vecino de San 
Francisco y Novena dió cuenta a la 
décima estación de policía que Bruno 
Rodríguez, a quien tenía como sereno 
en la casa en construcción Milagros 
y Figueroa, se llevó de la misma ma-
teriales y herramientas que aprecia 
en la cantidad de trescientos pesos. 
HERIDO 
En la fábrica de botellas de Hacen-
dados, y trabajando en una sierra, se 
produjo una grave herida, con pérdi-
da de sustancia en la uña del dedo 
Indice izquierdo, Angel Quero Valen-
zuela, natural de España de 43 años 
de edad y vecino de Fábrica y Lí-
nea. 
o 3307 ld-1 lt-7 
de Luyanó 72, por haberlo sorprendi-
do fumando opio. 
El acusado confesó el hecho. 
Ingresó en el hospital Calixto Gar 
cía para su curación. | 
PROCESADOS 
El juez de instruioción de Ta cuarta 
sección declaró proceisado ayer a An-
tonio Herrera Portales, con obliga-
ción de presentarse periódicamente 
al Juzgado. 
También fueron procesados Manuel 
Alazo, por disparo y lesiones con1 
$200 de fianza; Martín Martínez, por 
estafa s« le fijaron mil pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de l i -
bertad, y Angel Pedroso y Pedroso, 
quedó en libertad apud acta. 
Vríbjue al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnde» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HURTO DE UNA CARTERA 
Vicente Blas vecino de Sol y Oftaias 
participó ayer al señor Juez de Ins-
trudcllón de la Sección Primera que 
trabaja en Habana 154 en cuva casa 
es chauffeur del camión 9202, José 
Lance Rodríguez, y que al desapare-
cérsele su cartera sospechó que varios 
de sus compañeros o el chauffeur 
eran los autores del hurto. 
El vigilante 689 registró el camión 
encontrando debajo del asiento la 
cartera, por lo que fué detenido el 
chauffeur quedando más tarde en l i -
bertad por haber prestado fianza de 
doscientos pesos. 
COMBATA LA INFLUENZA GON 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA." 
J u z g a d o s d e 
G u a r d i a 
I FUMABA OPIO 
Por el vigilante 1261 fué detenido 
anoche el asiático José Wong, vecino 
D a m a s 
d e c o l o r 
UNA DENUNCIA 
Anoche compareció ante el juez de 
guarda! el señor Vicente Cubillas, ve 
ciño de Acosta 19, presentando una 
denuncia contra el capitán Joaluín 
Ravena, de la sexta estación por ha 
ber dado a los vigilantes dé su de-
marcación órdenes terminantes de que 
prohibiera el tránsito del público por 
SIEMPRE BIEN 
Lo único aue en todas las épocas y en 
todos los momentos, piden los niños, 
es un bombón. Por eso, son felices, niños 
y mamás, cuando aquéllos son purgados 
con bombón purgante del doctor Martí, 
que lleva la purga oculta en la rica 
crema y que los niños gustan con de-
leite Bombón purgante del doctor Mar-
ti se vende en todas las boticas y en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
Manrique. A. 
la calle de corrales próximo a Belas-
coaía. 
Como quiera que el capitán Ravena 
no ha justificado su actitud y solo 
se concretó a decir que había prohi-
bido el tránsito como medida de or-
den público, el señor CubiUa estima 
que esa orden es perjudicial. 
N o T O S E R Á M A S 
Toda la noche pasada, la pasé tosiendo, 
pero Jaoy dormiré a pierna suelta. Un 
amiífo me recomendó Anticatarral Que-
bracho! del doctor Qiparó y una cucha-
rada que tomé al medio día me produjo 
»ran alivio. Unas cucharadas mas y a 
dormir sabroso esta noche. 
Anticatarral Qubrachol del doctor Ca-
paré, cura el más rebelde catarro. Bas-
tan unas cucharadas para dejar de to-
ser, para sentir alivio, pronto se cura \ 
para siempre el catarro m ŝ rebelde. 
Para dejar de sufrir tose que tosa to-
da la noche, Anticatarral Quebrachol en 
la mesa de noche es lo mejor. Todâ s las 
boticas venden Anticatarral Quebrachol, 
del doctor Caparé. 
C-8322 alL 4d 7 
C i e m a P e r e d í x o 
D a tersara a Ax 
p/e/. Evita hs tarros 
y la aparición 
det veffo* 
Dementa E n las Principales Drogueriasy Boticas 
faiieiosa 
S i e m p r e s e r á 
u s t e d i ó v e n 
* \ e l c u t U conserva tersu-
r a Y at&tcÍoyela6o> y sUs 
cabellos 6eUcleso b r i l lo ^ 
for taleza. 
• 
U S E N " C A R P E N T E R " 
la única pomada que desriza el ca% 
bello y lo hace crectír, sin necesi-
dad de planchas ni hierros calien-
tes. Destruye la caspa. 
Pídala en Boticas y Sederías, e* 
toda la República. 
• 1* reefbo de un peso, enviamos un 
, peine. 
^ DSIC0S tECEPTOKS T BISTBIBiiDORES 
1 P e v í d a y fflenéndez 
GALIANO 33. 
T « 8 2 » ai*. 
HABANA. 
l a b ó n , ^ \ ó n O u i n a 
" J l o r e s ¿ e l C a m p o " 
' p e r f u m e r í a J ^ l o r a l l a 
S o l i c i t e d i s e ñ o s 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
de H i d a l g o y l e r t á o t e z 
Ob i spo 7 4 . T e l . 1 . 3 9 5 1 
C3305 
E l s u p r e m o a r t e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e I n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
T8UIH.L0 
r & ! M § . \ 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
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L A P R O X I M A T E M -
P O R A D A D E O P E R A 
Lia, Empresa Bracale, que ha anun-
ciado una temporada lírica para el 
próximo mes de Mayo, asegurando 
que cantarán el divo Enrice Caruso, el 
célebre barítono Ricardo Stracciari, 
el notable mezosoprano Gabriela Be-
sanzoni y el gran baJo español José 
Mardones, acaba de contratar en Nue-
va York a la famosa tiple ligera Ma-
ría Barrientes. 
El señor Mariani, representante del 
empresario Adolfo Braaale, recibió 





Contraté a la Barrientes. Bebutará 
junto con Caruso el día 8 de mayo 
cantando la ópera "Marta". Puede 
anunciarlo así a los abonados. Ade-
más con&eguí que Caruso cante en la 
Habana "La Forza del Destino" con 
Stracciari, Marfdones, la Escobar y la 
Beeanzoni. El conjunto será insupera-
ble.. 
Bracale". 
No puede ser más elocuente el ca-
blegrama del aotivo e intelig-ente em-
presario de la Compañía de Opera. 
Agregar el nombre de María Ba-
r.entos a los de Carinso, Stracciari, 
Mardones y la Besanzoni es dar al es-
pectáculo que se prepara la solemni-
dad y la grandeza de las temporadas 
líricas memorables. 
Nosotros recibimos la importante 
noticia cablegráfiica que sigue: 
"Crítico Teatral. 
DIARIO DE LA MARINA-
Habana. 
Contratada María Barrientos podré 
ofrecer al público habanero en la tem-
porada de Mayo un "Rigoletto" can-
tado por Caruso, la Barrientes, Strac-
ciari y Mardones. Creo que no se dirá 
que no he escogido lo mejor, El debut 
será con "Marta", cantando Caruso 3 
la Barrientes, el día 8 de Mayo. 
Bracale." 
Estas noticias que nos -envía el se-
ñor Bracale coinciden con la que nos 
envían de New York. 
Están de enhorabuena los "düettan-
t i . " 
" L A S E Ñ O R I T A 
T R E V E L E Z " 
EL LEO-BENEFICIO DE 
CADIA ALBA 
Anoche se celebró en el Teatro Na-
cional la anunciaida función en honor 
y beneficio de la ilustre acliiz Leoca-
dia Alba, que es sin ningún género de 
dudas, la mejor característica que ac-
túa en os teatros de los países de len-
gua castellana. 
Se puso en escena la sentimental 
y graciosa coinddia del fecundo y 
chistoro autor Carlos Aruiches titu-
lada "La Señorita Trévelez." 
La obra, quie tiene situaciones muy 
cómicas y de gran efecto teatral y 
chistes de muy buena ley, fué aplau-
didísima y mantuvo ai público en 
constante hilaridad. 
Leocadia Alba obtuvo en el papel de 
protagonista un verdadero triunfo.La 
genial artista en la dicción y en la 
acción es una intérprete magistral y 
no pucue imaginarse ni ihás gracia ni 
mayor habilidad para desempeñar un 
"role" como el que escogió. 
En la sala se hacían elogios calu-
rosísimos del talento de la Alba. 
Thuülier, que es un actor de exqui-
sita naturalidad y que tiene dominio 
'de la esoena en todo momento, hizo el 
papel de hermano de la señorita Tré-
velez con singular acierto. 
Muiy biten estuvo Balaguer en el 
Galán. 
Los demás artistas que tomar o a par 
te en el espléndido eonjunro realza-
rán una excelente labor. 
En el entremés de los Quintero 
"Leotu'-a y Escritura", con que se dió 
fin a la función, la Alba ailcanzó un 
éxito espléndido. 
Fué la notabilísima actriz llamada 
a escena muchas veces y aplaudida 
con gran entusiasmo por la selecta 
concurrencia. 
L A T E M P O R A D A D E 
11 
Sin duida alguna, puéde asegurarse 
ra que la temporada de La Argentina 
..?n el aristocrático Margot será bri-
iantísima. 
Hay abonadas a estas horas más de 
doscientas cincuenta personas de las 
más importantes do la high life ha-
banera y se espera que para el día del 
debut no queden localidades. 
Se presentará La Argentina al pú-
9 9 
olico habanero no hoy, como se había 
anunciado, sino el lunes próximo. 
Los trajes que la célebre bailarina 
adquirió, que pertenecieron a la Rei-
na Isabel I I , que se hailan expuestos 
en una vitrina de "El Encanto", han 
llamado tanto la atención, que casi no 
se puede transitar por esa perte de la 
calle de San Rafael. 
El éxito de la temporada de la Ar-
gentina ha de ser espléndido. 
P a r f u m 
i f f l a r y C a r d e n 
P o l v o s d e T a l c o 
Para el Tocador 
T i e n e n l a f r aganc i a d e l P e r f u m e " M a r y G a r d e n " v y 
son e x q u i s i t o s p o r su p u r e z a y f r e s c u r a . 
Polvos para la cara 
Gold Gream 
Agua de Tocador 
T ó n i c o para el cabello 
Extracto 
Colorete 
Pasta dent í f r ica 
Caja de C o m b i n a c i ó n 
Polvos de Talco 
C r e y ó n para las cejas 
C r e y ó n para los labios 
Nueva Y o r k 
TALCUM 
G e o . B o r g f e l d t & C o . - t f l a b a n a » C r i s t o 4 . - T e l é f o n o A - 5 3 5 2 
el drama "Minas de amor", por Her- I y de las siete y media, "Esposas re-
bert Rawlinson. beldcs", por EÜth Roberts. 
Y en las tandas de la una y media i Mañana: "El hombre Inerme", por 
Harry Carey. 
El lunes, estreno de "A puño lim-
po", por William Duncan. 
LA TEJIJPORADÁ DE CABUSO 
El próximo día 10 se cerrará el abo-
no para la proxinu temporada del 
célebre tenor Caruso. 
Quedan ya muy pocas localildades. 
Las solicitudes pueden dirigirse al 
señor Mariani, representante del se-
ñor Biacalc. 
Los precios del abono son los si-
guientes: 
Grillés sin entradas, 1,500 pesos; 
palcos sin entradas, 1,200 pesos; lu-
neta con entrada, 200 pesos; butacc» 
con enerada, 160 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, 80 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, 60 pe-
sos. 
-k i( it 
JíACIONAI 
En la tanda vermoulth, a las cinco 
y cuarto de la taildc, se. anuncia la 
comedia en dos actosi de los horma-
nos Quintero, "Dios dirá". 
Al final, canciones y tonadillas por 
la aplaudida actriz señora Bloisa 
Muro. 
La luneta (cion entrada para esta 
sección cuesta un poso cincuenta cen-
tavos . 
Por la noche, en función popular 
se pondrá en e&cena la comedia en 
tres actos, orignal de don Carlos Ar-
uiches, "La Señorita de Trevelez." 
Y canciones y tonadillas por Bloisa 
MUíro. 
En la sinfonía y durante los inter-
medios, el octeto interpreUvrá el pro-
grama siguiente: 
Carmen Bizet; Carta de Manon, Qi-
llet; Tout Paris, Waldteufell. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Grillés sin entradas, 15 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 8 pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada, 
peso; delantero de c. zuela con , 
Irada, 80 centavos; entrada a tertu 
iia, 60 centavos; entrada a cazuela, 
Í0 centavos; entrada general, uü pi-
so 50 centavos. 
* * * 
PATBET 
Noche de moda. 
"Pulmonía doble" se anuncia para 
la primera tanda de la función 
asta noche. 
En segunda, doble. Ja revista . 
gran espectáculo, de Moncayo y Pene-
11a, "El Paraíso Perdido." 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 50 centavos; y un 
peso para la tanda doble. 
Se preparan varios estrenos- "La 
Porastera", "Variettés" y "La histo-
rieta de Margot." 
En esta semana, "El hombre más 
barato de España." 
El miércoles: "La Reina de las 
Tintas." 
• • • 
CAMPOÁMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
f do las nueve y media se exhibirá 
.a interesante cinta "La España de 
ioy." 
En las demás tandas fguran la co-
j nedia "Siempre como él y ella", "El 
[ tumpleaños de Sinesio" el drama "El 
vagabundo" y "Revista universal nú-
' mero 30." 
En las tandas de las doce y cuarto 





E S T R E N O 
E L H 
I N E R M E 
p o r 
H A R R Y 
C A R E Y 
C a m p o a m o r . 
c S37 2(1 
L a M e e M e l o d í a 
d e l P i a n o " B R A M B A C r 
E l P i a n o ^ R A M B A C H " , e s t á c o n s t r u i d o d e t a l m o d o q u e s e 
p u e d e a p r e c i a r i n d i s t i n t a m e n t e e l s o n i d o d e c a d a n o t a . 
fíLIFETIME OFPLEASÜRB 
L a C a j a m u s i c a l e m i -
t e e l s o n i d o e n t o d a s 
d i r e c c i o n e s y n o l o 
r e t i e n e d e n t r o d e l a 
m i s m a . 
L a m a n o d e o b r a y 
s u c o n s t r u c c i ó n h a -
c e e s t e P i a n o e l p r e -
f e r i d o y m á s a r t í s t i -
c o a d o r n o d e l 
h o g a r . 
N a d a e s t a n i n d i s p e n s a b l e p a r a u n a l u -
j o s a c a s a c o m o : 
E l P i a n o ' B R A M B A C H ' 
p R A N K ^ D B I N S flD. 
T E A T R O N A C I O N A L 
El programa de hoy es muy intere-
sante. 
En la primera sección sencilla se 
pondrá en escena el saínete de los 
hermanos Quintero, con música del 
maestro Bru/M, "La Buena Sombra; 
Y en segunda, especial, reprise de 
la aplaudida obra de los Quintero, 
con música del maestro Serrano, "Mal 
de amores'' y el entremés de Enrique 
García Alvarez con música del maes-
tro Calleja. "El Ratón." 
Además habrá un gran acto de con-
cierto por los principales artistas de 
la compañía. 
Para el próximo viernes se anuncia 
el estreno de la obra de Paso y Luna 
"Muñecos de trapo," 
EL BENEFICIO DE LA MATENDIA 
En el teatro Martí se ceLebrará el 
próximo martes 13 una gran función 
en honor y beneficio de la aplaudida 
tiple cómica Consulelo Mayendía, que 
tantas simpatías cuenta en el público 
habanero. 
El programa es muy interesante. 
Se estrenará la zarzuela "La Pitu-
silla", se reprisará la antigua obra \ 
"Certamen Nacional" y se pondrá en 
escena la aplaudida revista "Arco 
I r i s . " 
Hay ya gran demanda de localida-
des para esta función que ¡promete 
resultar un gran éxito. 
if. )f, jf 
COMEDIA 
"Los amigos del alma" y "La real 
gana" son las obras que se anuncian 
para Ja unción de esta noche. 
¡f. Jf. 3f. 
ALHAMBRA 
En el teatro de Regino y Villoch 
se pondrán en escena esta noche "A 
29 iguales", "Montada en Flan" y "El 
Papá de las Bellezas." 
Se prepara el estreno de la obra de 
gran espectáculo, letra de Federico 
Villoch y música del maestro Ancker-
mann, "La alegría de la vida." * * * 
FUÍíCIOíí EXTRAOBDINABIA EJÍ 
PATRET 
En la noche del viernes 16 del có-
rlente se celebrará eU el rojo coliseo 
una gran función extfaordinaria. 
Por primera vez trabajarán en una 
misma obra la bella tiple cómica 
Bianquita Pozas y el popular "negri-
to" Acebal. 
Luz Gil, Eloísa Trlas^ Blanca Be-
cerra, Del Campo, Mariano, Pancho 
Bas y otros artistas de la Compañía 
de Regino López llevarán a escena 
una de las obras más aplaudidas del 
repertorio de Alhambra. 
La compañía de Penella represen-
tará dos de las revista» que más han 
gustado en la actual tenuporada. 
La celebrada bailarina La Argenti-
mita y el aplaudido dueto Sevilla-
Bolito darán a conocer lo más esco-
gido de su repertorio. 
Habrá también boleros y guarachas 
por un escogido grupo de cantadores 
y bailes por Pepe Sema. * * * 
F-AUSTO 
Para hoy se anuncia en «1 tea-
tro Fausto el estreno de la cinta t i -
tulada "Él Reinado de Aurorlta I.M 
Se exhibirá en las tandas de las cin-
00 y de las nueve y tres cuartos. 
Esta cinta pertenece a la Cuban 
Film Mann. Co. y es la primera qu© 
exhibirá. 
He aquí algunas de las partes de 
que consta esta preciosa cinta: La 
TABLETAS 
K ' - m ú i d s 
PARA 
EL ESTOMAGO 
L« B n m preparactón ét K. 
Laboratorios de la Emulsión de 
Ea frasquitos de médico 
P í d a l o , en l a . B o l i e ^ 
L U N E S j h 
• ' 
Pasa a la página DIEZ 
W I L L I A N D E S M A N ! 
A P U N O 
u m 
C A M P O -
e 8228 84-7 
R I A L T O * V I E R N E S 9 D E A B R I L 
L A F I B R A D E L D O L O R , p o r Hesperia' 
E s t r e n o e n C u b a * 
E x d o s l n de R t o s y ü u La Internacional Onematogrifla 
Pida so locaOda* coa tiempo al Telefono ñ - m u 
02798 14d^M 
i 3331 alt. 4(1-7 
L a G u í a 
t e l e f ó n i c a 
v a a l a 
i m p r e n t a e l 
d í a 1 0 
L o s c a m b i o s d e r a z ó n s o c i a l de 
l o s a b o n a d o s , d e b e n n o t i f i c a r s e 
a n t e s d e d i e b a f e c h a * 
C u b a n T d e p í i o n e C o m p a n y . 
C3336 
a * o u x x ? m 
mmiO BE U MARINA Abr i l 7 áe 1920. p á g i n a s i e t e . 
T R I B U N A L E S 
^-so contra los Concejales de 
cala de lo Criminal de esta Au-
^ ^ dictado sentencia conde-
¿iencia na CoIlcejales del Ayunta-
11311(10 ^ Ri»ela Manuel González Mi-
^ ^ ^ . L d o Arocha SDto, Joaquín 
2 EHa¿iet, Abelardo Lorenzo Mu-
Oller ^¿f ^gio Ricayo, como autores 
jica ^ Vto dtí infraoción de la Ley 
áel e¿ ñe los Munuicipios, a la pe-
0 r g f ^ 0 de multa, a cada uno. 
de u COI1dena al Concejal del 
Tambfíantamiento, Juan D. Scott 




/ ^i^mo ba dictado sentencia la 
Así m i ^ j^ijnera de lo Criminal 
t S ? ^ d o a la prooesada Dolores Al 
&>JAP un delito de malversación, 
caza" uc 
rovCLrsio^ES p e l f i s c t l 
Alinisterio Fiscal ha formulado 
iclusiones provisionales interesan-
A siguientes penas: 
d0r bco i o s , 5 meses y U días <U 
Min rorroocional para Antonio Se 
prenn Fernández, por hurto cualifi-
^do por «I ^rave abuso de confia^ 
ZaV un año y 1 día de prisifin para 
»/nlfo García Morera, por atentado a 
,gente ^ la autoridad. 
_ a. Dena dé muerte en l íWtnd 
r Sala Tercera fie lo Criminal de 
Jf Audiencia ha dictado ayer sen-
•Í, al^olv'endo a Antonio Puerta 
V M O Í ^ S González Arias y Angeli-
a Día7 Gerbert, que fueron acusados 
^ r delito de asesinato (crimen de 
f^terán), y para quienes solicitó 
'el Ministerio Fiscal pena de muer-
te'4yer m'smo fueron puestos en liber-
tad los acusados. 
sE^vi.oríTi^Tos p m i HOY 
• Sala Primera 
Contra Felipe Ruis Carbó, por ase-
sinato. Defensor doctor Zaydin, 
Contra Aucrusto Ferrer Santos (con-
tinuación) por falsedad. Defensor doo 
tor Alfonso. 
Sala Segunda 
Contra Emiliano Rondón por esta-
fa. Defensor doctor Céspedes. 
Contra Rafael Pratts y Arturo Al-
varez por lesiones. Defensores docto-
res Vidaña y P. Ponssin. 
Contra Pedro Pérez Bravo por le-
siones. Defensor doctor Rosado. 
Sala Tercera 
Contra Doroteo Vázquez por hurto. 
Defensor doctor Peía. 
Contra Adolfo León por rapto. De-
fensor doctor Pórtela. 
Contra Pelayo Valdés por Falsedad, 
Defensor doctor Alfonso. 
SALA BE LO CIYEL 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tivo. para el día de hoy: 
Jaruco. Irinea Pérez contra Santia-
go Sosa retracto. Ponente Vivanco. 
Letrados Torres. Alvarez. Procurador 
Cárdenas, Ferrer. 
Este. Francisco Quintano contra el 
Ayuntamiento de la Habana sobre 
ineficacia de la institución de herede-
ros hecha a favor de dicha Corpora-
ción en testame-to por Romualdo de 
la Cuenta y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. Ponente Vivanco Le-
trados Rosaíz Goizueta. Pror Graba-
dos. Cárdenas. 
Guanabacoa. Clemente Pereira con-
tra Marcelino Decampo sobre pesos 
menor cuantía. Ponente Vivanco. Par-
te. Estrados. 
Oeste. Accidente del trabajo ocurri-
do al obrero Antonio González «ontra 
Compañía de Seguros Hispano Cuba-
na. Incidente, Ponente Vivanco Pror. 
Domínguez. Camacho. Pror. iHas Par-
te. 
Este María Teresa Piedra, contra 
Antonio insua. incidente en mayor; 
cuantía Ponente Portuondo señor | 
Fiscal Ruíz. Pror. Piedra Estrados. ,' 
Norte. Oscar Pineda Prieto, electo-
ral. Ponente Echevarría Letrados Nú-
ñez. Torres. Parte Navarro. 
yOTTEICACIOTíES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia, las siguientes personas: 
LETRADOS 
Señores: Herrera Sotolongo, Miguel 
G. Llórente, Antonio Montero Sán-
chez, Raúl de Cárdenas, Niioolás \ i -
llageüú, Silvio Fernández, Fernando 
Vidal, Pedro P. Sedaño, Manuel E. 
Sáinz Ramón González Barrios, Al-
fredo Castellanos, Clemente Casuso. 
Santiago G. de Celis, José María Q&r 
pert, Miguel A. Busqjiet, Juüo Deho-
gues, Luis Zúñlga. 
PROCURADORES 
Señores: José A. Rodríguez, Claudio 
A. Lóseos, González Véíez. Ronco. Jo-
sé Antonio Ruis Barreal Pereira Ster-
ling. Cárdenas, Reguera, Daumy José 
Romero Nusa. Sierra. Ricardo Sala, 
Francisco Pérez Trujillo Antonio Sel-
ja, Isidro de Avila. Luis Castro, Ba-
rrio Angel Valdés MontW José A. Ro-v 
dríguez Mazón, José J. Dennes, Esoi-
nosa. Enrique Alvarez. Julián Perdo-
mn, Eduardo Arrovo, Ensebio Pintado 
Emilio Moreu Cabrera, Juan Antonio 
Ruíz, Pedro Rubido. i 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
MAIST) ATA RIOS T PARTES 
Ramiro Monfort Pamón Ochoa, An-
tonio P^vb Lónez, Evelio Acosta, An-
gel Va1dés Montiel. Acosta, José An-
toliano Forrer José Podríenez Gon^á-
le^ Eduardo Acosta, José Sánchez Ví-
'Talba y Juan Pérez y Fernández. 
SüTTCIAfpEL 
^ P U E R T O 
ta, reunión del Comité de Inteligencia, 
—Se acordó fijar en 5 y medio cen 
taros de día y 12 cettitavos de no-
che el precio de la estiba «e nn 
i saco Je azúcar.—Se traíárá a» so-
lucionar mañana la huelga de ear-
| pintwos de ribera—Una exenrsión 
de Rotaiios cubanos irá a los Es-
tados Unidos para asistir a una 
(onTención.—El vapor «'Ramón 
Marlmórt» lleva el mayor carga-
mento que lia cargado un costero. 
—MoTimiento de Correos españo. 
les.—66 revólvers remitidos a la 
Annería Nacional 
EL COMITE DE INTELIGENCIA 
Bajo la presidencia del capitán del 
Puerto, señor Carricarte. se e?ectuó 
ayer tarde, sesión por el Comité de In 
teligencia de obreros y patronos.. 
Quedó arreglado lo referente a los 
sueldos de los marineros y fogoneros 
oe los fer.' cu de Regla y Carta. Blanca 
Se trat¿ k referente a la tarifa a 
destajo del azúcar, acordándose ele-
var a v medio centavos por traba 
?cs de día y a 12 centavas por trabajfíi 
de noche el precio del saco de adú-
car en esfíba. 
Tambi^a se trató de la nueva buelga 
dj Ins tari'iiteros de ribera, que pi-
den $6.50, para los de primera y $6.00 
feata !o- Ce segunda de Jor>».".! diar).\ 
Conic out-ra que la h'.'.•, ra fca » ^ 
pli^ttada sin contar con a f^dcrac.ín 
"ie bahía, u ^ que perten ' j j a los mim 
cici'a'ius oiTpinteros, el capüán del 
Puerto i.<-i6 a los dele^adoa oblaos 
qi^ 
1 .a 
Por qué botan las pelotas? 
De dónde procede la arena? 
Por f u é no existen flores Ter-
des? 
Por qué pestañeamos? 
?OT qné ei fnego es caliente? 
Por qné tenernos diez dedos? 
Por qné se agria k leche? 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? 
"EL TBSOR 1 fué creado para satisfacer la "di-
vina curios.Ud.vi de los nifios y loa jóvenes. 
Está escrito de un modo claro y en len¿niaJe sen-
cillo que ellos paadan entender. Educa a un mismo 
tiempo al niño y al padre. Es un regalo de inaprecia-
ble valor para un nifío o un Joven. 
La obra con lene aquella parto de la sabiduría de 
todos los tiempo é y de todos los países que al niño 
y al Joven importa saber. Instruyo deleitando, 
mk DÍTERSIOJí PROVECHOSA 
La educaoióa del Joven llorará a tener nn 100 
por ciento de g-an beneficio, que es bo^ para todo 
buen ciudadano, de absoluta necesidad. Hace cien 
años» un caballo y un carro era toüo lo que había del 
sistema de tran portación. Hoy este es un va«to sis-
tema de líneas m .rítimas y ferroviarias Que cubren 
ei mundo, y con ia electricidad podemos fácilmente 
hablar d© un con~in al otro del planeta, de manera rá-
da y maravillosa, 
EJ1 joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y eontar m poco, para obtener cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él necesita de todo el 
••^jor equipaje l;structivo que usted pueda darle. 
En núm^i'oá redondos; ¿Cuál es la suerte del jo-
von actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
vidn ? Sin edu ción, él tiene una probabilidad con-
tra 150,000; con una educación mediana. 4 probabili-
dades; con una mena educación, 87 probabilidades; 
con una esmérala educación, 800 probabilidades; con 
•A 'Tesoro do la ntud'' en el hogar, todas las pro-
babilidades. El "Tesoro" no es un lujo, es de absolu-
ta necesidad. Es una inversión que pagará dividendos 
durante la vida djl poseedor. 
DESCUBRE LA ryCUDíACIOíí R E I NISO. 
Uno de los más grandes servicios que "El ,Tesoro 
de la Juventud" rinde a los niños es demostrar cuáles 
son sus verdade-'as aficiones. Si la oculta Inclinación 
es hacia la mecá-ica, se verá que el niño lee con más 
I»ref<rencüa las se-iones "Cosas que debemos saber" 
y "Juegos y Pasati •mpos.'* Si el niño se inclina hacia 
¿as profesiones q ie se derivan de las ciencias moder-
nas, como las dg ingenieros, químicos, médicos y otras 
semejantes, será fácil descubrirlo. Si es la literatura, 
o cualquiera de las Bellas Artes, su destino podrá 
averiguarse observando cuál de las diferentes seccio-
nes le interesa más. Si son los negocios de una u otra 
clase su afición fácilmente se manifestará. No hay 
más que fijarse en ouáles son las secciones del •'Te-
soro" que éV por su libre voluntad, leo con preferen-
cia y con más gusto. 
W . M , J A C K S O N , E d i t o r . 
CUBA ¿2.—TELEFONO -HABANA 
U s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
La Historia de la Tierra 
50 artículos. 1,490 ilustraciones. 
América Latina 
41 artículos. 540 ilustraciones. 
Cosas que debemos saber 
85 artículos importanteg. 
1289 grabados. 
Los "Por «iné^ 
1057 preguntas de nifioa 
contestadas. 
Libros Célebres 
Resúmenes de 50 libros y dramas. 
íínestra Tida 
49 artículos con 37 ilustraciones 
y diagramas. 
Animales y Plantas 
64 artículos y 1229 cuadros de 
animales, pájaros, peces, insec-
tos, flores plantas. 
Hombres y Mujeres Célebres 
243 ombres y Mujeres famosos 
308 ilustraciones. 
Jíarracíones Interesantes 
249 Cuentos incluyendo fábulas. 
Cuentos de Hadas, Leyendas, Na-
rraciones históricas, etc., con 374 
ilustraciones. 
Los Países y sus Costumbres 
75 artículos referentes a todos los 
países del mundo con 1091 ilus-
traciones. 
La Poesía 
9̂ 7 Poemas ciudadosamente se-
leccionados. 
Juegos y Pasatiempos 
65 Problemas. 33 Suertes. 
140 Juegos. 54 labores Se niñas. 
186 misceláneas con 734 ilustra-
ciones. 
Hechos Heroicos 
135 azañas inmortales. 
Lecciones rcefeatlvas 
37 artículos instructivos sobre di-
bujo y música. Historietas en 
Inglés y Francés. 
A donde Ta a parar el humo? 
Caca realmente las estrellas? 
En donde empieza el d í a? 
Por qné caen los gatos de pie? 
Por qné se hiela el agua ? 
Saben los papagayos lo qne di-
cen* 
Por qné yernos azul el cielo? 
¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ? 
PLAN BE LA 0BKA 
EU constante deseo de los redactores fué produ-
cir una enciclopedia que conteniendo una vasta can-
tidad de informes respecto a cuanto debe saberse acer-
ca del munflo y de la vida, ofreciera esos informes de 
la manera más atractiva posible. El resultado ha su-
perado las esperanzas de los mismos redactores, pues 
en EL TESORO DE LA. JUVENTUD hay tal caudal 
de conoaimientos, son éstos tan variados, están ex-
puestos con tanta habilidad y en forma âa cautivado-
ra, que lo que debió de haber sido una obra para inŝ  
tmir y deleitar a los lectores juveniles, ha venido a 
resultar un libro en el que no sólo los niños adoles-
centes y jóvenes de ambos sexos tienen una admira-
ble e interesantísima biblioteca, cuya posesión y lec-
tura les es más "útil, agradable e instructiva que cuan-
tas colecciones de libros existen, sino que también 
las personas mayores de toda «lase y pondición tie-
nen mucho que admirar y no poco <3ue aprender en 
esas preciosas páginas. 
Libro educador por excelencia, verdadero tesoro 
de cultura, no hay en él nada que no atraiga y fascine. 
El plan que se ha seguido es de todo punto ori-
ginal. Como se quería abarcar un vasto conjunto de 
conocimientos> y presentarlos con novedad a la par que 
sencillez poniendo todo al alcance de todas las inte-
ligencias y haciendo fáciles de comprender y grata la 
lectura hasta de las materias consideradas ordinaria-
mente como más áridax-v obstrusas, se dividió la obra 
en cierto mlmero do secciones cada una de las cuales 
trata del modo más a^eno que puede concebirse. Y 
sin tecnicisirc- do u-ngün género, de cualquiera im-
portante rana del eaber humano, Y para dar aún ma-
yor amenidad al conjunto e interesar aún más a los 
lectores juveniles, se añadieron algunas secciones de 
peculiarismo y capital atractivo para niños y adoles-
centes de ambos sexos. 
C O R T A R Y R E M I T I R E S T E C U P O N 
L r A P I C E S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copkr repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
w r l a ' p i c e s 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencíICo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York, E. U, A. 
e Inelaitrra Véase U 
W. M. Jaekson. Apartado 2139. Habana. 
I>esean<3o conocer más detalles acerca del "Tesoro 
ro de la Juventud,»» le mego se sirva enylarxne Infor-
mes, para su adquisición. 
seguir vlaJe a New Orleans el vapotf 
americano "Parismina". 
EL "LAKE FAXBORO" 
Con carga general llegó ayer tarde 
de ¡Filadelfla el vapor americano "La-
ke Faxboro". 
TRES GOLETAS 
Conduciendo madera llegaron ayef 
tarde las goletas inglesas J. W. Con-
mean y W. E. Mac Donald y la ameri-
cana Florence Haward. 
EL NUEVO MINISTRO DE ITALIA 
En el vapor "México" que satdrá el 
día 9 de Nueva York se espera quQ 
embarque ej nuevo Ministro dt Italia 
en Cuba, señor Márquez Enrico Du-
rant dell Ponne. 
36,900 —FARDOS DE TASAJO 
Han llegado a la Habana 36,9l>0 faf 
dos de tasajo que trajo el vapor inglés 
"Hyanthes". 
EL "PATRICIO DE SATRUSTEGUr 
ÍE1 día 5 del corriente salló de Cádia 
para la Habana, vía Nueva York el 
vapor español "Patricio de Satrúste* 
gui'. 
EL ''ALFONSO X I I " 
Según cablegrama recibido por suíí 
consignatarios se sabe que el vapor 
español "Alfonso X I I " ha llegado a la 
Coruña, sin novedad el sábado pasa-
do. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Mascottew 
•embarcaron los señores John Camp-
bell y familia, Ana Valdés e hijo, José 
Quintana, Ricardo Amézaga, Lorenzo 
Arrechavaleta y familia, Pedro Vi-la, 
Antonio Viadal, Ernest Ronssin. 
El Administrador General de la Ha-
vana Coal Mr. Clifton Stapleton Hen-
rry Stapleton. 
Dr. Eugenio Molinet, Administrador 
del Central Chaparra, Domingo Ramí-
rez, Josefina Valdés, Enrique Fereira, 
María González, Señora Eva Maduro y 
otros. 
EL "KIOIWA-' 
to, y al efecto, tengo eu honor de ele-
V'B.m.Oix,, OuBOUanrB aod'BA oj 
-•Biten "Bq í^janira uOqxBO Opuopnpuó; 





t í en t-.tos con la Penn-u.a- "C.i- señores Román Maclas, María Martí- por americano "Morro Castle 
traigan a la reunión «le walipna dental para fletar un wagón que será ner, Rosa Martínez, Federico Bustillo, va carga y pasajeros. 
."•Ctctes del caso c 15 \ \ \Li> alornado ern productos cubanos y con José y Francisco Delgado, Antonio M. j EL "ORIZABA" 
TOS 
ROtWfTIS LARiNSITIS 











Preparado en los 
\ laboratorios de l a 
" S A L V I T A E ' * 
D e M u c h a U t i l i d a d 
^ A r t u r o c- Bosque: 
CERTIFICO: 
Rnnj â 80 0011 éxitl> "PEPSINA Y 
^ t o de la dispepsia. 
Dr. José Xieto. 
^ l P E p S I N A y RUIBARBO "BOS-
tamienf8 ^ mejor remedio en el tra-
3iarrpa.0 I la disPePsia. gastralgia, 
Kaspc, vómitos de las embarazadas, 
ral e; nfTastenia g^trica y en gene-
dieatg. T f 8 las ^«"medades depen-
ael estómago e intestinos. 
cuande. ¡a huelga de iacsndados. 
LOS ROTARIOS CUBANO» 
fara oí \ \ de junio, <iía ffi que je 
f-'tetuara ma convención inter'-aoo-
"al oe i x r r os en la clund de Allan-
ta Cítj New Jersey, es:ará t-n aque-
lla ciuda 1 lorteamericx'ja a repTe-
sentación de los rotarlos cal-anos. 
Mr E. C: rry el entusara rói>»Só, 
que lle-la Habana ei vapor americano ''Carib' 
que trae entre otra carga 683 tonela-
¡das de leche condensada. 
lo bandera de los rotaras de la Ha ,del Valle, Manuel García, Concepción 1 El día 10 del corriente saldrá de1 Además trae 286 toneladas de carga 
hüna. García, Rogelioj Hevia, Anastasio Ara Nueva York para la Habana el vapor general entre ella 40 de café. 
Unos veinte rotarlos cubanos irán a P1810' Bernardo'Domínguez, Constanti- americano "Orizaba" que saldrá para 1 >EL "PASTORES" 
esa convención. no Pelaez, Lucía Beguel, Hipólito Ce/- la Coruña el día 15 inauguiando el! Conduciendo una excursión llegará 
En la mencionada convención toma- ;vera' Julio Puna, Ana María Borrero, servicio de la Ward Line a Europa en hoy de Nueva York pala seguir viaje 
rán parte rotarlos de Europa Asia y Teresa Alvarez, María Adelina Lafon, su primer viaje de ida desde la Héu- a Santiago de Cuba, Puerto Antonio 
Blanco Arias, Alvaro Caro, Juan Mon baña. 
tejo, Jaime Garmeroue e hijo, Eauar- | EL "SIBONEY*' 
Para hoy día 1 tiene anunciado su 
salida de la Coruña para la Habana 
América. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Miami" embarcarán hoy los 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
E s t u c h e s T o c a d o r » M a a i c u r e . C u b i e r t o s , F l o r e s 
y A d o r n o s e n G e n e r a l . 
L o s h a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
" L A S E C C I O N H ' 
B e l a s c o a i n 32» e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 . H a b a n a . 
do Gato e hijo y otros. 
EL "RAMON MARIMON" 
Ayer tarde salió para Nuevitas, Ma-
y Colón, el vapor americano "Pasto-
res". 
EL "METAPAN" 
El vapor americano "Metapan" se 
el vapor americno "Siboney" que trae espera mañana de Cristóbal con carga 
natí. Puerto Padre, "Gibara, Vita, Ñipe, carga general y pasajeros para ja, Ha- general y pasajeros. 
Sagua de Tánamo y Baracoa el vapor baña. EL CARTAGO" 
cubano "Ramón Marimon" que lleva EL "BAYAMO" Procedente de New Orlenas llegará 
24 mil bultos o sea el mayor cargamen El vapor americano "Bayamo" se pasado mañana el vapor americano 
encuentra detenido en progreso por el "Ca^tago', que trae carga general y 
fuerte norte que allí está soplando. ¡pasajeros. 
EL CARIB" ÉL "PARISMINA'' 
El día 3 salió de Nueva York para De Cristóbal Pegará el día l'j para 
Al t . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
to que hasta ahora ha llevado un v 
por costero cubano. 
EL "CAMPECHE"' 
Hoy saldrá para Nuevitas el vapor 
"Campeche" con tres mil cargas. 
EL "JOSE TAYA" 
Para el día 20 o 22 tiene anunciada 
su salida el vapor español "José Tayá' 
que tiene ya vendido toda su cámara. 
MOVIMIENTO DE LA CASILLA DE 
PASAJEROS 
El mes ppdo., la casilla de pasaje-
ros tuvo el siguiente movimiento. 
Pasajeros llegados en el mes; 9.672. 
Recaudación; $5.102. 
Bultos presentados 15.581, 
Bultos remitidos a Orden Gene-
ral: 40. 
Revólvers y pistolas mandados a la 
Armería Nacional por haberse vencido 
el plazo: 66. 
EL "MORRO CASTLE" 
(El viernes, a las nueve de la ma-
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. 
MOfSÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
SMYEGCIOM 
QRAMDE 
' S I 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




P e r f e c t a m e n t e d o s i f i c a d a s e s t á n l a s p i l d o r a s 
G L Y C E R O F O S F A C I N A , t a n r e c o m e n d a d a s 
p a r a e l c e r e b r o y n e r v i o s . 
Hasta hace poco la única manera de 
administrar los glicerofosfatos era en 
soluciones que rápidamente se des-
componían y que aún en la actualidad 
sucede siendo por lo tanto una for-
ma mala y defíoiente .porque no se 
tiempo irmitado las propiedades dé 
los GLYCEROFOSFATOS. 
GLYCEROFOSFACINA ha llegado a 
alcanzar en este país a la par que en 
intoxicaciones. 
La práctica constante de nuestro» 
laboratorios nos ha demostrado con 
pruebas evidentes que la mejor for-
ma, por ser la única que no admite 
deaoomposición alguna, a la vez que : «tros en donde se ha lanzado al mer-
conserva los caracteres de cuerpos es-! cado, un éxito enorme porque sda-
sabía a ciencia cierta la cantidad^ tables> es ia GLYCEROFOSFACINAl mente al probar este medicamento ha-
asimilada por el organismo y que enj en píi¿oras convenientemente dosifi-| ce que sea recomendado de una en 
ñaña, saldrá'para Nueva York, el va- muchos casos traía por consecuencia cadas y que conservan cada una por otra persona particularmente. 
F O L L E T H n 4 7 
P1ERRE DE COULEVA1N 
A V E S I N N I D O 
Í E N L A R A M A ) 
Versión castellaa» 
^ R O SIMON PINEDA 
Obispo, 1SS.) 
f s t a ^ ^ ^ n t e haca el lado dondei 
"egada iap,ierta' Preguntándome si era, 
í1* habí» h vra del encuentro. Apenas. 
b^Pafiado ^Va interrogación, cuando' 
^ 61 7 cal̂ r6..1 Profesor se presenta-! 
hSn 'ni eriíí, aba unas cuantas palabras' 
â fornud̂ T-d<? obreros que 111 se ha-¡ 
fuf tcílo^?* 61 P10™ de mi amlgui-
^drinaYn(;-
?2 ,1*b*r fo/tado, oonfuso, ereyen-¿T* fes ô ?1611̂ 0 una indiscreción. Lo oi . Presearfa J 1 , sorPresa tusada por v J-0 ^ L+hlbíale impedido adrertir •o. 0 er» staba sola. ra'.,^^03 ,e&enté a t.?i0inento para vacilaciones. a^V ie ahiJa-do. El señor de Lu-
aní.a?les h i ^ Ia mano, y con frases .aí^Ua I"© cobrase aliento. En 
^^i^ ^d16 lde ,li  sana afquwc0brase di t^3 Idfeno inósfera de la cooperación '=d3 repartimos agrdablemen-
te unos instantes... Sucedió lo que ha-bía previsto. Guido miró a la dueña de: Chavlsrny, Joseflta al ahijado de la se-ñora de Myeres, y en el acto, con gran contentamiento mío, entrambas curiosas miradas se fundieron. Ahora bien, como la luz Ies daba de lleno en el rostro, la impresión, buena o mala, ha debido de ser muy precisa. 
Volví a casa un tanto desconcertada, como el conductor a quien han arran-cado de las manC's el volante con que guiaba. Hoy he estado inquieta, ner-viosa, aun cuando ttenla la certeza de que infaliblemente Guido vendría a dar un palique sobre la velada de aver En efecto, "se apropinenó," que es el decir" festivo, y trató de excusarse por su r i -sita, que fué lo n^s chistoso. 
—El atractivo de su compañía, madri-1 na y la cocina del hotel Castlglione—¡ dijo al entrar,—me incitan a ser india ¡ creto; un día de ¡estos acabará por de-j clnne: a otra p t.rta. que ésta no se; abre. 
—Puede que sí. Hoy, a más die la bue-' 
na mesa, usted ha venido en busca de 
Ciir"r>Hdos. /.verdad?... 
Guido, poniéndfse colorado y sin per-
der su buen humor, exclamó t 
—;Ah, Juan Noel, qué terribl* es us-ted! 
_. «-Y mv s« los quiero escatimar... 
VA presencia de usted en la Universidad popular me ha complacido muchísim.o. Atender a los otros es una manera vi-ril de distraerse cuando se tiene un pe-sar. Cuente con que le llegará la vez de dar algunas conferencias. 
—Lo haré el próximo invierno. 
—Me alegro haber tenido oportunidad de presentarle al señor de Eusson. ¿Qué le pareció? —Muy simpático. 
J---Cumple ahora que uated baga una visita a su sefiora. lremo3 un día de estos. 
—Cuando usted guate—asintió dócil-mente mi ahijado A propósito, ¿qué 
hacían allí aquellas seCoritas? continuó 
diciendo, moco si la pregunta no le hi-
ciese cosquillas desde que llegó. 
—Son miembros de la institución, Ies 
Interesa que ésta medre; cuidan de la 
biblioteca, y en este Invierno no han 
dejada de asistir a una conferencia ¡ 
—¿Hábitos azules tenemos? 
— _y por qué no ?... Sabe usted que 
la seuorlta Montfort ha recogido doce 
chicuelos y que atiende a ellos con sus 
recursos personales? 
—¡Ah?. ¿Y cuántos ha reco'gldo la 
dueña de Chavigny?—preguntó Guido en; 
tono cada vez más burlón. 
—Cuatro,—respondí con calma. 
—¿Moda nueva, por lo visto? ¿Ardid, 
presumo, para emanciparse? 
—-La- interrogación efea, pinta a los 
nombres de cuerpo entere;—exclamé in-
dignada Se quejan ustedes de que laa 
muchachas son frivolas, y basta con que 
alguna trate de ocuuar el espíritu y el 
corazón de un modo digno para que des-
confíen acto continuo. Para ustedes, lo 
esencial es que se continúe educando) a 
las vírgenes con mucho mimo; no les 
exigen honradez ni pureza, sino que ig-
noren aquello cuya revelación se reser-
van. Temiendo privarse de ese goce de 
mal gusto y para satisfacer exigencias, 
4ue considero bárbaras, se concede poca 
libertad a la joven, no se consiente que 
tome parte en la vida social, y de esa 
manera condenan a la inercia fuerzas 
primordiales que la humanidad necesita. 
Importa un bledo que después, mal-
quista con el marido, busque en brazos 
de un amante el único deleite que le 
permitieron conocer... iVaya, tienen 
ustedes las mujeres que merecen,! 
—Madrina, ¿habrá caído usted en el 
feminismo por casualdlad? — me pre-
guntó Guidc sonriendo. 
—No en el que predica la aversión 
al sexo fuerte, sino en el que rcclama 
que la mujer tenga participación en 
loe asuntos de este mundo. Nadie ad-
mira más que yo al hombre como ce-
rebro, que cuando le, veo construyendo 
los machones de un puente, horadando 
las montañas, arrancando uno a uno sus 
secretos a la Naturaleza, me considero 
bien pigmea. Ei peso de la carga que 
lleva en hombros hasta me inspira com-
pasión maternal... Pero noto al mismo 
tiempe la imposibilidad de que todo 
lo suministre ^ . y que si para comple-
tarle la vida ei necesaria la mujer, és-
ta es asimismo necesaria para comP16" 
tar lo que él hace. Ella es capaz de 
ayudarle a combatir contra la tubercu-' 
losls y el aícohollsmo, y de cooperar 
para la creación de habitaciones salu-
bres donde puedan los niños crecer hol-
gadamente. Bajo el gobierno exclusivo 
del hombre, sobrados son los que tie-
nen han̂ bre y frío, el vicio es mncho 
y la suciedad moral extrema. En nues-
tro país, donde la Asistencia pública es-
tá organizada de tal modo que de cinco 
francos sólo llegan dos a manos del 
menesteroso—<los, | entiende îsted?— 
y donde los hospitales son una vergüen-
za, es tiempo, es urgente, que la mujer 
intervenga en cosas que le incumben. En 
resumidas cuentas, ella es la madre, y 
en el campo de batalla de la vida, ella 
sola debe encargarse de recoger los 
heridos Añado, por vía de consecuencia, 
•q'u'e la gestión de la hacienda de los 
pobres pertenece a la muJer. ¿ Soy des- í 
razonible? 
—No. 
—Pues bien, querido hijo—continué,— I 
lo apuntado exige un aprendizaje, y ese 
aprendizaje deberta ser el complemento 
de la educación femenina. A ello lle-
garemos. La Naturaleza ha recurrido a 
la mujer sajona para abrir el camino 
y escombrarlo, ahora ha menester del 
alma ardorosa, del idealismo1, de la "fe-
menidad" misma ê la latina y de la 
eslava, fuerzas hermosísimas que en 
breve activará- Si no me equivoco, se 
ha dado el ímpnlso inicial: ya se en-
cuentran señoritas en los dispensarlos, 
y en los asilos rnaternales de París. | 
—Y en las universidades populares,.— 
agregó con sorna mi interlocutor. 
—SI, señor... y en las universidades 
populares, como usted ha visto;—repe-
tí, recalcando las palabras. 
El caso es más bien para inquie-
Reserve sus inquietudes para quie-
nes no sean la señorita' Montfort y José-
fita de Eusson. Ha primera tiene vein-
ticinco años cumplidos y nunca h% em-
pleado mal la libertad que ha conquis-
tado; la segunda es la honradez perso-
nificada. . ' ' 
—Madrina, esa Joven será motivo ae 
que seriamente le pida celos, pues repa-
ro que se hace lenguas al hablar de ella. 
Tenga entendido qu sí su amonita me 
ha suplantado en Chavigny, no me re-
signaré a que ocupe en el corarón de 
usted el sitio que me pertenece. 
Esto, dicho én tono festivo, terminó 
nuestra discusión. No quise preguntarle 
qné le había parecido Joseflta, porque 
d'e haberle sido antipática me lo hubie-
ra manifestado sin rebozo Su silencio me 
tranquiliza respecto de ese punte. 
I 
París. 
Los de Lusson dieron la señal de la 
desbandada: han sido los primeros en 
marcharse de París. Nuestra amistad, 
que se ha estrechado en estos últimos 
meses, es causa de que su ausertV-ia ha-
ya dejado en mí un hueco muy grande. 
Afortunadamente, debemos encontrarnos 
en Alx-les-Bains, y, hecha nuestra cu-
ra, emprender Juntos camino de Ture-
na; es cierto que me separaré de ellos 
en Vouvray, donde permaneceré unos 
cuantos dias en casa de ami^05! pero 
volveré a encontrarlos en la Encomien-
da de Rouziers. He aquí traaado lo esen-
cial del programa de mis vacaeicnes. 
Guido, que pasará algún tiempo en Ró-
chenles, vendrá en automóvil a reunirse 
conmiffo para hacer las grandes excur-
siones en Saboya y en Suiza q̂ue tene-
mos en proyecto; pues es de saber que. 
acostumbrada a la locomoción m&derna, 
va no tengo aquellos miedos cervales de 
los comienzos, mie<io dei recodo entre-
visto, miedo de aplastar rapazuelos o 
despachurrar animales, aunque en verdad 
sea dicho, nunca di mi brazo a torcer 
ya para no aguar el recreo de mi com-
pañero, ya sobre todo porque esta an-
ciana hacia vanidad de ser intrépida. He 
acabado por comprender al automóvil, 
por quererlo como si se tratara de un 
ser viviente, por adnfirar cada día más 
esa fuerza ciega a la que el conductor 
parece comunicar un alma; ahora sé es-
coger el momento en que puedo hablar 
con mi timonel y sé cuándo debo no 
chistar, méritos que me valen reiteradas 
felicitaciones. 
En la actualidad, Guido y yo explo-
ramos las cercanías de París, muchas de 
las cuales he querido visitar de nuevo: 
Chantilly, Enghien, la Malmaison y, en 
particular, Fontainebleau cuya floresta, 
hace unos diez años, recorrí a pie de 
extremo a extremo, floresta que en to-
do tieniP0 me ha dilatado el ánimo de 
misteriosa manera y de la cual siempre 
he salido gastando salud. El recuerdo 
del aislamiento en que estuve enton-
ces, presta mayor intensidad a la satis-
facción de ser amada y estar protegida 
otra vez. ¿Es el padre o es el hijo1 
quien me lleva consigo? Instantes hay 
en que no alcanzo a saberlo y en que 
me siento tan profundamente dichosa 
que temo despertar y encontrarme sin 
compañía, com0 antaño, en alguna en-
crucijada. 
A pesar de estos esparcimientos, ur-
jo a Guido para que salga de París. 
No le conviene quedarse más tiempo Un 
sinnúmero de cosas debe traerle a la 
memora aquello que le importa olvidar, 
pues su semblante aunque denota ale-
gría cuendo estamos juntos, no ha per-
dido aún la gravedad y la rigidez. De 
mí sé decir que en cruzando por el Bos-
que ya topamos con la señora de Maurio-
nes a la vuelta de cada alameda, sin 
que me disguste que el incidente se pro-
duzca, pues quiero saber si la ama o 
si únicamente le dura el escorzor cau-
sado por el agravio de marras. Juan Noel, 
a quien esto interesa, hallaría gusto en 
que se vieran facha a facha. ¡Qué des-
piadada es la curiosidad del novelista I 
París. 
Juan Noel ha obtenido a pedir de boca 
lo que deseaba y, como por lo común su-
cede, de manera inesperada. 
Guido, que parte mañana, vino a bus-
carme esta tarde a las cuatro y media 
para que diéramos el último paseo;. 
—Hace un poco de calor todavía—• 
le dije;—si fuésemos a tomar una taza 
de té al hotel Ritz... 
—"¡All right!" madrina—m'e respon-
dió ;—aun no he puesto los pies ahí es-
te año. 
Así diciendo, dirigió el automóvil ha-
cia la plaza Vendóme. 
El jardín del hotel Ritz tiene su hu-
mito de siglo XVII que se armoniza 
perfectamente con los trajes claros de 
las damas. Ese- verdecito rincón, situado 
entre las calles de la Paz y la de Castl-
glione, es una verdadera delicia. Allí 
voy temprano, cuando estoy sola, a fin 
de encontrarlo tranquilo y distraerme 
con sus huéspedes alados, porque más 
tarde van lliegandc las frecuentadoras de 
la merienda, se forman los corros y 
enseguida comienza, levantándose por 
momentos el diapasón, la humana y siem-
pre curiosa charladuría. He aprendido a 
escucharla, y porque es muy fea m6 sor-
prende que pueda expresar tantas co-
sas... Por fin, llegamos. I / i concurrencia 
era ya numerosa; no obstante, en la me-
sa qne acostumbro ocupar no había na-
die; nos sentamos en ella y pedí que 
nos sirvieran el té. No bien se hubo ale-
jado el mozo, distinguí, casi frente de 
nosotros, a la señora de Mauriones sen-
tada bajo uno de los grandes parasoles 
del jardín con tres jóvenes señoras, el 
marqués de H. . . y el conde B... En 
el mismo instante la miraba de la mar-
quesa se cruzó' con la de Guido cual si 
fueran espadas. Como una nube, así co-
rló la palidez por el rostro de mi ahija-
do, a quien se le dilataron las ventani-
llas de la nariz y se le contrajeron los la-* 
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1825.^Nómbrase una comisión ae 
jefes, oficiales y agrimensores públi-
cos patrocinada por el Conde de Vi-
llanueva, para la formación de una car 
ta geográfica y de la estadística de la 
[sla. I 
Se concluyó esa obra en 1831 y so: 
grabó en Barcelona. 
Pero a pesar de los numerosos In-
tentos y libros que sobre la materia 
Be ban publicado, aun la República: 
de Cuba no posee una obra completa 
ni un estudio seguro y acabado sobre | 
la materia. 
Se establece e\ partido de Laguni-
llas, que boy se denomina Méndez Ca-
pote. 
La Documen tac ión Electoral 
M día 5 de este mes ban quedado 
entregados a la Junta Central Electo 
raí los libros Registros Electorales 
pertenecientes a la provincia de San-
ta Clara los yue suman 83 en total. 
Con esta entrega se completa toda la 
documentación electoral de la Repú 
blica la que ya está en poder de la 
citada Junta Central. 
D t i P A L A C I O 
MUDOON SUPEB 
i ) EL GBNEIRjAX. |GARRjILIX) ¡ 
El Gobernador de las Villas, gene-
sal Carrillo se entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado. Al retirarse ratifi 
có las declaraciones que biciera en 
días pasados, en el sentido de que el 
Partido Conservador no debe bacer 
¡pactos políticos a base de la con 
didatura presidencial para un elemen 
to extraño a la corporación. 
ENTREVISTAS 
Los señores Eugenio L . Azpiazo y 
Gustavo Pino, aspirante a la Alcaldía 
de la Habana, por el Partido Conser 
vador, se entrevistaron ayer, separa-
damente, con el señor Presidente de la 
República. 
DECRETOS ' 
Los Secretarios de Hacienda y la 
Guerra pusieron ayer a la firma del 
Jefe del Estado varios decretos. 
A ESTUDIAR REFORMAS 
El doctor Emilio del Junco y Puja-
das ha sido designado por decreto 
presidencial para estudiar las refor 
mas que deben introducirse en el de-
creto 1123, sobre inspección de Socie 
dades Anónimas. 
COMISION PRORROGADA 
So ha resuelto prorogar por seis 
meses la comisión conferida al señor 
Pablo Llaguno y de Cárdenas, ayu-
dante de la Jefatura de Montes y Mi 
ñas de Pinar dej Río, para que se 
traslade a los Estados Unidos y estv 
die los procedimientos que se emplean 
en dicho país para la confección de 
mapas geológicos y agrológicos 
PRACTICAS DE MARCHA 
El Secretario de la Guerra invitó 
ayer al Jefe del Estado a una visita 
a los distintos fuertes del Distrito 
Militar de la Habana, para que apre 
cié las reformas Que se han hecho re 
cientemente en los mismos. Además 
dió cuenta al general Menocal de que 
en breve saldrán tropas de esta capi-
tal para el interior en prácticas de 
marcha. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Mañana jueves, probablemente se 
reunirá en Palacio el Consejo de Se-
cretarios. 
SIN EFECTO I 
Ha sido dejada sin efecto la incau 
tación de la fianza de doscientos pe-
sos prestada a favor de la señora Ju 
lia Cabrera Garrido, por una Compa-
ñía. 
í JUBILADO 
El señor José Serafín Ferradanos > 
Rivas, Secretario del Juzgado Cor 
reccional de la sección Cuarta, de esta 
capital, ha sido jubilado con dere-
cho a una pensión anual de $1382-40. 
SOLICITANDO INDULTOS 
El Secretario de Sanidad ha dirigí 
do un escrito al Jefe del Estado so 
licitando el indulto de seis penados 
que trabajan iesde hace algún tiem 
po en aquella Secretaría, y han ob-
servado excelente comportamiento. Se 
nombran dichos penados Alfredo Cas-
tañedo Castañedo, Félix Pérez Pérez, 
Evaristo Rodríguez Machín, Apolonio 
González, Francisco Amores y Alber 
to Betancourt. 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
CENTRAL) PARK WEST 
74tli..76tli. Sts. NETf TOES. 
Bn esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
M Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindan la má,s re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M. Brennan, 
P o r E s p a c i o d e C i n c o A ñ o s e l " H U D S O N " h a S i d o e l 
A r b i t r o e n M o t o r e s y E s t i l o s d e C a r r o c e r í a . 
E l € t H U D S O N " e s e l C r e a d o r d e l o s E s t i l o s d e C a r r o c e r í a M á s E l e g a n t e s 
y d e l U n i c o M o t o r S U P E R - S I X Q u e P r o p o r c i o n a u n A u m e n t o d e 
F u e r z a M o t r i z d e 7 2 P o r C i e n t o . 
Ningún otro automóvil fino es tan bien «prec iado por tan-
tas personas como el HUDSON "SUPEE-SIX" . L a prueba la 
tiene usted en todas partes alrededor suyo. Máa de 85.000 
HÜDSONS se encuentran ahora en servicio y durante 5 años 
ha sido el coche fino que más se ha Tendido en el mundo. 
Usted v e r á más HUDSONS en todas partes que automó-
viles de cualquiera otra marca,. Observe como el HUDSON se 
destaca siempre en cualquier reunión de coches finos. 
Todos sus distintos tipos de carrocería se han hecho fa-
mosos por su hermosa apariencia y lo completos que son en 
todos detalles. E l HUDSON ha creado nuevos estilos de carro-
cería que se han hecho notables por su belleza. Todo el mundo 
reconoce su supremacía . 
Sin embargo, lo que el público aprecia más en el HUDSON 
es su buen funcionamiento. 
¿QUE A U T O M O V I L H A PODIDO I G U A L A R L A S 
PROEZAS D E L HUDSON? 
Si a lgún automóvil disputa la supremacía del HUDSON 
en velocidad, resistencia, subida de lomas o aceleración, no se-
r á por cierto por medio de pruebas oficiales. 
La historia del HUDSON ha quedado escrita en todos Iok 
records de las pruebas más notables que se han hecho en cuar 
to a velocidad y resistencia. 
Cuando fué introducido, cuando todos los ingenieros de 
todas partes buscaban la manera de reducir la vibración de un 
motor, el HUDSON resolvió el problema por medio- del motor 
" S U P E R - S I X ' ' patentizado, que aumenta la potencia en un 72 
por ciento y casi duplica su eficiencia. No se le aumentó el 
peso n i se le añadieron más cilindros. La sencillez del motor 
de 6 cilindros fué retenida. 
POR QUE SE H I C I E R O N PRUEBAS E N PISTAS 
La supremacía del "SUPEEr-SIX" en todas estas cuali-
dades ha quedado bien demostrada en todos los lugares ade-
cuados para realizar tales pruebas. Se ha hecho el coche más 
famoso por su velocidad al superar todos los records de au-
tomóviles de stock y con coches especiales de carrera, pero en-
cerrando el principio patentizado del motor "SUPER-SIX" , 
se ha distinguido notablemente en todos los acontecimiento^ 
en que han tomado parte automóviles especiales de carrera 
de las mejores marcas. 
No fué sin embargo, para probar su velocidad por lo que 
se hicieron estos ensayos. E l HUDSON sencillamente estable-
ció sus records de velocidad en el transcurso de sus prnebai 
para demostrar que es un automóvi l de confianza y resisten 
cia, t a l como usted lo necesi tar ía . 
E L MOTOR " S U P E R - S I X " ES UNICO 
Acuérdese que fué principalmente debido a su poderosa 
resistencia, hecha posible por su motor único, que «1 HUDSON 
ha alcanzado tantos triunfos. En esas pruebas se aglomeran 
centenares de millas en una sola porque requieren un esfuerzo 
de mecanismo ta l que no podr ía ser igualado en el manejo or-
dinario del servicio diario, sino después de muchos años de 
uso. 
Estos records fueron establecidos hace 3, 4 y 5 años y 
sin embargo, todavía no han podido ser igualados. Y el H U D -
SON de hoy es un automóvi l mucho mejor que el de aquel en-
tonces. 
Su recorrido de 8.500 millas en ambas direcciones a 
t r avés del continente en 10 d ías y 21 horas, así como su re-
corrido de 1.819 millas en 24 horas han enseñado muchas cosas 
para mejorar el ¿ 'SUPER-SIX" . 
ESAS PRUEBAS H A N A Y U D A D O A CONSTRUIR E L 
" H U D S O N " D E H O Y 
Debido a la experiencia adquirida en esas pruebas ha si-
do posible idear nuevas combinaciones de metales as í como la 
manera de subsanar todas esas deficiencias tan comunes en to-
dos los automóviles. Los dueños, por un lado, también han 
ayudado. Ellos han proporcionado informes que han t ra ído co-
mo consecuencia la elimirBación de muchos de esos entorpeci-
mientos usuales en los automóviles. 
Sin embargo, no se ha hecho todavía la más mínima mo-
dificación en el principio patentizado del " S U P E R - S I X " por-
que no se ha encontrado nada a ú n en qué mejorarlo. 
Y es debido a que el HUDSON por su buen funciona-
miento no ha encontrado r iva l durante 5 años, desde que em-
pezó su carrera estableciendo records, por lo que su suprema-
cía en ventas no ha podido ser discutida por los demás coches 
finos del mundo. 
La producción del HUDSON ha sido siempre inferior a lá 
demanda. Este año se repite la escasez de los años anteriores. 
Entregas inmediatas a la mayor parte de los compradores es 
asunto ya completamente descartado. Por eso, todos los que 
deseen obtener un HUDSON en este verano tienen que deci-
dirse ahora y hacer registrar su pedido. 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 . 
HUDSON/ SUPtB/í SIX 
H O T E L 
M U R R A ^ 
41 sx Street and Park Avenuk 
Hetelts aneciados de Nueva Yerh 
Biltmore, Belraont, Manhattan, AnsonU 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanoa 
im P R I N C i m t E S H O I ^ ^ 
n u e v a Y o r k 
John M<;e.Bowman presidente 
H O T E L C O M M O D o p f c 
42ND SX, AT P«RSHINg SQ0AR̂  6 
Dos mil cuartos, todos con ba« 
El hotel mas nuevo de la • ^ 
Tiene el mas grande y mas hCluda<l. 
vestíbulo y los mas 
elegantessalonesdebailed^líl ^ -
Con toda clase de c o t ^ ' 
George W. S w e ^ 
Uno de los mejores y mas antiguos 
hoteles. Favorecido especialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual. 
James Woods 
Vice-PnsidenU 
de las lttdustriu,8 de refrlgeraclóa del 
pescado y venta de hielo. 
Proyecto del señor Ascenslo para 
exportar las aguas de un. pozo ©n el 
poblado de Boniato, Santiago de Cu-
ba. | 
Informes: 
C. Martínez sobre urbanización en 
la Caridad del Cerro, Camagüey. 
Roberts, sobre procedimiento para 
hacer incombustible a los sacos de 
yute y henequén. 
Conorado, sobre ex^otaclfin de 
aguas d© un pozo de la Granja Alda-
bó. 
D a H a c i e n d a 
EXENTAS DE DERECHOS 
Por decreto del señor Presidente de 
la República se ha resuelta eximir 
del recargo arancelario a la maquina-
ria y apartes que con destino a la 
fabricación de fósforos de palitos im-
porte la Compañía Fosforera "Oriente" 
para establecer esa industria nueva en 
el país, llenándose los requisitos que 
están prevenidos para estas casos. 
—Por otro dereto se eximen del re 
cargo arancelario a dos telares y una 
preparadora de hilo con destino a un 
ensayo para la fabricación de sacos 
de yute para envases de azúcares que 
ha solicitado ei señor A. Giraudier Jr 
N E V A L 
QUITA DOLORES DE 
CABEZA. 
H A V A N A DRUG C0. 
J A M Á S V E I E 
Proclamar la vejez, es Imprudentt. \ 
Inventiud es la que triunfa, la reja » 
se ambiciona, por eso, mando las pit. 
meras canas aparecen deben atajam 
ocharlas atrás, destruirlas, para ello ¿sí 
que usar Aceite Kabul, renovador ik 
es bello, que le hace volver a bu befe 
color negro natural. Se unta con l¿ 
nanos y no las mancha. Se vende en», 
¿erías y boticas. 
C alt fj.Ji 
TRANSFERENCIA l 
Asimismo se ha dispuesto la trans-
ferencia de tres mil pesos del Epígrafe 
Ootros Puertos del presupuesto dei De-
partamento de Inmigración al de para 
Reparación de barcos y dormitorios y 
lanchas del propio Departamento ,a 
fin de que pueda realizarse las repa-
raciones <iue necesita la Lancha que 
aquel̂  utiliza. 
1 RIFA AUTORIZADA 
De Igual modo ha sido concedido 
permiso al doctor Francisco J. de Ve 
lasco presidenta de la Liga contra la 
Tuberculosis para rifar un automóvil 
de cinco pasajeros marca Buick, para 
destinar sus productos a llenar nece-
sidades de los enfermos que asiste y 
socorre. 
1 TESORERO PAGADOR 
Ha sido nomrado tesorero pagador 
de la Zona Fiscal de Santa Clara el se 
ñor Vázquez Carretero, por renuncia 
del doctor Crespo. 
élPOLOK 5£ GARGANTA 
TABLETAS 
AVARAVHiQfAS 
l A y í ^ l l o p u e d o espartf 
p a r a b a ñ a r m i s j)obre§ 
U ñ e s e n T i z ; " ̂  J 
Usted puede quitar instantáneam*1 
te los dolores de sus pies ardienW í 
irritados e hinchados. Teng. listo11 
taño de "Tiz". Después le bailaf' 
ide haber dado un paseo largo, cuaii» 
sus pies estén cansados, báftc'.cí ^ 
"Tiz". No hay nada como 'T^z' "'T» 
hace desaparecer todos i™ dolu"* 
teda sensibilidad y no le e-torinenj 
rán más los callos y juanetes. No ^ 
T-orta lo que usted haya probado s1" 
''resultado alguno. "Tiz" le aliña» 
|"Tiz" es el único remedio que «" 
jtrae el veneno de los poros y ten̂ , 
[Da con el sufrimiento de los pie3 .¿ 
Compre una cajital de p a " ^ ^ 
"Tiz" en la farmacia y tendrá ali" 
Inmediatamentei 
D e G u a n a b a c o a 
NOTA DE DUELO 
Abril 6. 
Doy el pésams más sentido a mi 
particular amigo el doctor Nicolás So 
tolongo Perera por el fallecimiento 
de su querido hermano Pablo Castro 
Perera, ocurrido recientemente en es-
ta villa. # ., 1 í.uí .< 
1 Paz a sus restos. 
EN'EL LICEO 
El sábado último celebró el Liceo 
Artístico y Literario su último baile 
de disfraz. Asistió una regular con-
currencia de la capital, Regla y esta 
villa. Los bailables fueron ejecutados 
por la aplaudida orquesta francesa 
de Miramar. El próximo domingo 11 
a las dos de la tarde tendrá efecto 
q u e d e s p i e r t e a l a r e a l i -
d a d , y n o s e d u e r m a p a r a 
^ u e noi s e l o l l e v e l a c o -
r r i e n t e . L a " N o i B e l e s s 1 1 
t a c e e l t r a b a j o q u e h a g a 
í u á l g u i a r m á q u i n a d e e s -
c r i b i r y l o h a c e s i n r u i ^ 
d o . 
TABLETAS KI-MOIDS PARA EL 
ESTOMAGO 
Esta nueva preparación se ha puesto 
I J+e+nta por la casa.de la Emulsión 
dr Scott, porque no había una medicina 
«m; ocupara el puesto. Verdad, hay in-
rmdad de compuestos para el estómatro 
Pero KI-MOIDS se basa en un proce-
d'miento curativo distinto de todos ellos 
Por eso y por el hecho indudable di» 
para mil'is serA una bendición es 
qiitj la conocida casa de Scott y Bô rne 
fen puesto KI-MOIDS a la venta. A us-
ted le toca comprobar si no es la me-
jor medicina que haya usted tomado pa-
ra desarreglos digeí^vos. 
alt. 
una matinée infantil rifándose entre 
los niños concurrentes dos objetos 
uno para los niños y otro para las 
niñas. Se suplica a los padres de los 
mneores que concurran al baile que 
lleven en una tarjeta el nombre, ape 
llido y traje de los niños para facili-
dad de los periodistas locales. 
' EN EL CASINO 
El domingo se efectuó en los salo 
nes del Casino Español, de esta villa 
un gran baile Que resultó lucido. Se 
bailó a los acordes de una buena or-
questa. Muchas gracias al señor Je-
sús Castro, presidente de la sección 
de Recreo y Adorno por la invitación 
que se sirvió remitirme. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
El lunes 12 del actual en el teatro 
Ilusiones, tendrá lugar una función 
extraordinaria a beneficio del popu-
lar joven Núñez-Tariche. El progra-
ma consta de números selectos de 
canto, variedades, películas de arte y 
otros atractivos. Los precios son re-
ducidos, como para que nadie faite. 
El Cerresponsal 
tó una solicitud de inscripción de pro 
piedad de la marca de comercio deno 
minada "Manioca" para distinguir vi 
nos y licores. 
Alonso Arenar, de la Habana, ha 
heiho igual solicitud de la marca de 
comercio denominada Jazmín de Ve-
necia para distinguir esencias, jabo-
nes y polvos. 
N o t i c i a s d e ! M u n i c i p i o 
LOS TEATROS Y CINES 
La Secretaría de Gobernación, ha so-
licitado de la -Mcaldía una relación 
de los teatros y cinematógrafos que 
existen en el término municipal de la 
Habana, con expresión de los lugares 
donde se encuentran situados. 
P . R Ü I Z Y HERMANOS 
G r a 5 ? ( ? 2 ? e 8 7 P a p e l e r ó a 
E d i f i c i o " R u i z " 
O ' R e i l l y y H a b a n a * 
D e A g r i c u l t u r a 
NUEVAS INSCRIPCIONES DE 
MINAS 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas de la Secretaría de Agricultura 
se han registrado las siguientes ins 
cripeciones de minas: 
José María, promovido en Cama-
güey, por ei señor Luis Pérez Pardo, 
de 16 hectáreas de cobre, en el ba-
rrio de Guadalupe, término municipal 
de Morón. | 
Cora, promovido en la misma pro-
vincia, por George Ernest Knight, de 
doce hectáreas de mineral de Cromo, 
en el barrio Coabillas, municipio de 
Camagüey. 
Silvia, en Camagüey también, por 
Celestino Alvarez y López, de cien 
hectáreas de cobre, en el barrio de 
Jícotea, término municipal de Ciego 
de Avila» 
MARCAS Y PATENTES 
Alfonso Bragado, de Regla, presen 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido "quorum" suficiente para celebrar la ^ 
neral ordinaria de accionistas señalida par el día de hoy, de ge pfl-
el párrafo segundo del art. 14 de loe Estatutos de esta Compam^ ^ 
blica esta nuestra convocatoria, para el día 12 del entrante mes ^ 
a las 3 de la tarde, en Habana númer 85, altos, haciéndose coQS ^s e» * 
cunstancia de que es segunda convocatoria a los efectos establecido 
cho artículo de los Estatutos. ^ lo» 
Se advierte <iue, de conformidad con el expresado artículo 14 ' 10iiií-
Estatutos, para asistir a la Junta general deberán los señores a ^ 
PERMISOS I " 
Por la Alcaldía se ha concedido 
permiso al café "Miramar" para estar 
abierto hasta las dos de la madruga- ^ 
da y se ha negado el solicitdo por el 
dueño del café existente en Avenida 
de Italia número 22 para tener abier 
to su establecimiento hasta las cuatro 
de la madrugada. 
tas depositar sus acciones antes de 9 de Abril próximo, en efLjer 
taría, Habana número 35, altos, a cuyo fin podrán acudir cual̂ rd0. 
hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán provistos del' oportuno resgw 
Habana, Marzo 29 de 1920. 
El Secretario, 
Doctor Domingo Méndez 
C. 2937 l0d- 31 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
Esta tarde celebrará sesión ordina-
ria, la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
La orden del día es la siguiente: 
Lectura del acta anterior. 
Proyecto de Fábrica de Hielo en S. 
José de las Lajas. 
Proyecto de Taller de Madera en 
parte urbanizada en la Playa del Sur 
de Regle. 
Proyecto de Matadero en Los Pala-
cios, Pinar del Río. 
Proyecto de matadero para caballos 
en Cienfuegos. 1 
Proyecto para legalizar balneario 
en Martín Mesa, Mariel. 
Peticiones de permiso para adquirir 
éter para industrias. 
Proyecto del señor Rafael Alfonso 
para explotar aguas de un pozo en 
Marianao. 
Consulta referente al funcionamiento 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , S . A . 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a Jos ge» 1, se civ1 . :„s que u 
Accionistas de la misma, para la sesión de la Junta de A ^ ^ j n e r o 22fr 
berá celebrarse en su Oficina en esta ciudad casa Obrapía ,e jjnjr 
las 4 de la tarde del 8 de 
car los acuerdos tomados en 
objeto AbTil próximo venidero, con ""J""" gntá : 
- del pr^. vroru la sesión celebrada el 20 y los actos realizados a virtud de tales acuerdos, resolviendo ^$6^ 
tiempo todo lo pertinente a la disolución y liquidación de ia 
Habana, Marzo 29 de 1920. 
C. 2896 10d.-30. 
J A. Eamír^í, 
Secretario-Contador. 
R E A L I Z A C I O ^ 
SE VENDEN LOS ENSERES DEL ALMACEN DE ^"^^^^Oi» 
NA, CONSISTENTE EN ARMATOSTE Y MOSTRADOR I>E ^jj tí 
DOS YIDEIEEAS DE PUERTA GRANDE. UNA DE ELLAS 
UNA PESA MEDIANA DE MOSTRADOR; Ü>'A B' " $ 
CON TODOS 
DIAS DE USO; 
UNA CAJA DE CAUDALES, UNA COCDíA DE GAS 
UTENSILIOS Y UN BURO AMERICANO NCEVO. 
c 3304 
ANO LXXXV1U 
DIARIO LA MARINA Abri l 7 de 1920. PAGiNA NüE 
v ¡ a U i n e n t > c l e s u e i d o 
a i o s e m p l e a d o s 
-«i Mifcuel Iríbarren, mter-
B1 C0^feVal de la República, ha 
S^do el siguiente^escrito: 
^ senado de la Cuba 
Mieuel Iribarren y del 
Ciudadaro0ronel ^ 1 Ejército Liber-
portillo, ^0JÜ este alto cuerpo 
tador, vient; su protesta sin-
colesSÍS ^avor respeto y considera-êra del mayut 
ci6n dÍ^hé:3 acordado una ley ju^ta QUe habe-» se le aumen-
f noblloPb0/res de los empleados de 
tan los n-ü Qeneral, y además te- I 
la Inter í í d o a vv«tra deliberación, 
^ ^ec o procedente de la, ] 
r.* P1"056,0 L e está tambié"i justa y 
en .tP adoptado igual acuerdo 
^ " / ^ m e S i s la gratitud del cuerpo 
' ^ S o s públicos al me hon-
de;nPS ^ecer; per.) co.:o las ne-, 
c'f''1?Sron desde 1914 y la oart-stía 
6/ ^ S a es cada vez más notable, 
de, m'sería v la ruina acosan ml-
J' ]% hogares cubanos que en con-
jpg ae u-e- patria y que se destrui-
t̂0 S creo en " l deber como ciuda-
rán ""nne avudó con las armas en 
dan0 l a la formación de aquella, y 
laSrado como estoy de los sinsabo-
P nnt uasan los empleados mis com 
TeS-5rn= de labor—na ra vivir hoy con 
pan^0ro v dignidad que convienen 
€* o Renúbüca, de dirigirme a mis 
a ^triotas los legisladores, rogán-
S f l a más rápida acción sobre ese 
A t a n t e V trascendental asunto. 
s de graÂ e urgencia, que no ad-
mite espera, so pena de que con el 
rLnilamiento de numerosos hogares 
S S a laboral de la AdminK^ción 
Khlíca. ya qu« .sus Auxiliares de 
^ l i r en esta si tuac^ l ibarán a 
constHuir un ejército Ue hambientes. 
^€Perán muy a su nesar en o] des-
Rédito (nne es oí di» la Repubbca) 
por no poder cujnplir sus compromi-
sos más sagrados. 
•Habéis nensado en la tortura que 
oue al retirarse muchas veces a las 
11 a m para sus hogares, nimerosoa 
emoíeadps lltvan la tristeza de que 
. „r*Mj,jr**-jr ¿r.*'*-**-*'* 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
Puede obtenerlo la primeriza, 
la avezada en la maternidad, 
haciéndose saludable, fortale-
ciendo debidamente su organis-
mo, actuación segura del 
Preparado a base de sustan-
cias vegetales, de gran provecho 
en la vigorización femenina, que 
' aquieta los nervios débiles o i r r i -
tados, que tanto afectan los órga-
nos femeninos y el e s t ó m a g o , 
evitando náuseas , vómi tos y 
otras crueles molestias. 
De venta en todas las boticas. 
Pida e! libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salud; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede degarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría-
de estos casos-, el mal proviene de 
mala digestión que más tardece 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION de WAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puroa 
de Bacalao, combinados con Jara 
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pr i -
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces bus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias, 
en ellos, acaso no han de «ncontrar 
alimento por faltarle los medios para 
adquirirlos para sí y para sus dignos, 
compañeros cubanos y sus hijos? i 
¿Habéis pensado on al torUira que 
significa para un oficial de la admi- j 
nistración cubana, tener un hijo en- j 
fermo y carecer ¿e los recursos ne-
cesarios para su curación? 
¿Os dáis cuenta del número de em-' 
pleados que rt-gresan a la 1 a. ni. a su 
trabajo sin almorzar? 
¿Habéis meditado que esos hombres 
pertenecen por c-ntero a la Adminis-
tración, pues se levantan de la cama 
para la Oficina y de ella regresan en 
las últimas de la tard,?, j ei tal con-
cepto, no pueden esperar auxilio sino 
del Estado, que -ctá en el deber ine-
ludible de amparar a sus servidores 
en esta crisis por que se a+raviesa? 
¿Sabéis que hío muchos empleados 
que, aún viviendo en barrios aparta-
dos vienen a pié a la oficina por no 
tener ios 5 centavos para el tran-
vía? 
Señores Legisladores: ha&ed el bien 
que os proponéis, pero hacedlo pron-
to. No podéis demorar el auxilio. 
J . F . B e r n d e s A n d C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a A l e m a n a 
U n i c o s y E x c l u s i v o s A g e n t e s G e n e r a l e s d e 
M . A . N . 
.Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberx, A. G. (Alemania) 
M o t o r e s d e P e t r ó . e o C r u d u D . e s e " M . A . N . d e 5 0 a 
3 . 0 0 0 H . R 
H A L L E S C H E 
Maschinenfabrik & Eissengiesserei, Halle ajS, (Alemania). 
M a q u « a r i a C o m p l e t a p a r a l o g e n o s 
Especialidad en Maquinarias para producir azúcar blanco. 
A . B O R S I G 
Berlín-Tegel (Alemania) 
M a q u i n a r i a p a r a P a i t a s d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n 
C o m p r e s o r e s , L o c o m o t o r a s y B o m b a s d e T o d a s C i a s e s . 
M j q u i o a r i a p a r a I n d u t r i a s q u m c a s 
" S T O C K " M O T O R P F L U G 
Berlín. (Alemania) 
M a t o r e v A r a j u s d ; 6 í ) / 7 . ) y 7 3 / 8 0 H . P . 
í o s mas potentes y los ú n i c o s que han dado e c o n ó m i c o s resul tadas en Cuba . 
R E F O R M 
Motorenfabrik, Leipzig, (Alemania) 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o d e 7 a 4 2 H . P . 
M E R C E D E S 
D a i m l e f M o t o r e n - G * ; % e l l s c h a d t t , ü a t e r t ü r k h e i m , B e r l í n ( A l e m a n i a ) 
Fabricantes de los mundialmente reconocidos insuperables Automóviles y Camiones. 
Díganos su necesidad y ouest¡ os íogeaieros fornularáa proyectos y presapiiastos sin costo para Td. 
M A N Z A N A m G O M E Z 3 2 7 
T E L E F O N O A - 3 8 4 7 . H A B A N A . T e l e g r a m a s B E R N D E 3 1 T O . 
I Cuba está en la opulencia; por 
fortuna para todos, el río de oro que» 
afluye a nuestra República no des-
viará su curso en largo tiempo; la 
recaudación del Estado stjrá cada vez 
más copiosa; los servicios públicos 
habrán de extenderse considerable-
mente, y ¿Váis a mantener a los servi-
dores de esa Administración en la mi-
serable situación en que hoy se en-̂  
cuüntra? 
Como simple ciudadano, y sólo con 
tal carácter, hago uso d̂ J derecho que 
reconoce la Constitución para llamar 
a vuestra puerta, rogando que la bue-
na obra que os proponéis realizar la 
llevéis a la práctica rápidamente; que 
en cuanto al eminente Ciudadano y 
gran patriota que ejerce dignamente 
la jefatura del Ejecutivo Nacáonal,. 
seguro ha de demostrar una veas-
más la nobleza de sus sentimientos: 
y su gran corazón, acudiendo con la-
misma presteza en auxilio de sus hu--
mildes colaboradores. 
Respetuosamente, (F.) Stiguel 
barren. 
Habana, 1. de Abril de 1920. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Bufe te : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2« t . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P G O M P A N Y 
1 W A R D L 1 N E 
Via jes Esp7c!a 'es a l a Corana y o t r o s p u e r t o s de E s p a ñ a 
LOS RAPIDOS Y NUEVOS VAPORES AMERICANOS 
" D r i z a b a " y " S i b o n e y 
UTILIZADOS POR EL GOBIERNO AMERICANO COMO TRANSPOR-
TES MILITARES, DURANTE LA GUERRA. 
EL VAPOR "ORIZABA," DE 14,000 TONELADAS CON CAMAROTES DB 
PRIMERA, Y ESPECIALES CON BASO PRIVADO, HARA STT 
PRIMER VIAJE DE LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS PUERTOS DE ESPAÍ5ÍA EN 15 DE ABRIL. 
P d s i j e de P r m i r a de $ 2 2 3 . 0 9 a $ 6 9 3 . 0 3 , 
Pasajes d i E m i g r a n t e s a $ 7 2 , 3 0 . 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,500 PASAJEROS DE TERCERA., 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS. INMEJORA-
BLE OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAS\A EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA SEGURIDAD. 
PRIMERA CLASE: 
PRADO NUM. 118. 
Acudisteis a tiempo a ayudar a los nos los laboriosos empleados, cubanas ¿ Sabéis que los Bancos, Sociedades 
señores Secretarios y Sub-secretar'os, sus abnegadas esposas y cubanos sus' Mercantiles y Empresas de todas cla-
a los que asignasteis la cant'dad de infelices hijos—ciudadanos del por-. ses han aumentado los sueldos a sus , 
$10.000.00 y $6.000.00 respectivamen- venir—hoy anémicos y mañana quizá: empleados, que ganan más jornales P-̂ PA- CARGA, ETC., 
te, y también dupücástctis vuestros tuberculosos porque los Poderes <le I todos los obreros, a tenor con las 
emolumentos. ¿Cómo váis a dejar le la República de Cuba, tan opulenta,¡ circunstancias, y que solo hay una 
PARA MAS DETALLES E INFORMES, DIRIGIRSE A LAS SIGUIENTES 
OFICINAS DE PASAJE: 
SEGUNDA T TERCmLl; 
RICLA NUM. 2. 
socorrer inmediatamente a los hu- no acuerdan pagar a los jefes de esos 
mildes i hogares los sueldos que se requieren 
¿Habéis pensado en que son cuna- para el debido sustento de la prole? 
clase—la de Empleados Públicos—^ 
que permanece estacionaria, pasando 
miserias y privaciones? 
M o l i n o d e C a f é 
S T E I N E R 
NO LO FIENSE 5IAS. De-
cídase a comprar el moli-
no eléctrico d© Café "STEI-
NER'' que es el mejor. 
Le dará realce a su esta-
blecimiento y tendrá con-
tentos a sus emplea«os. 
Tenemos más de 300 moli-
nos "EfTEINEET' vendidos 
en muy corto tiempo. 
jumase 
J. M. FERNANDEZ 
Agente exclusivo. 
Hay de varios tamaños y 
para todas las corrientes. 
RAMON VINTOY 
Gerente Depto. Maquinaria, 
LAMPARILLA 2L—HABANA APARTADO 1728. 
Maquinaria do Panadería THOMPSON;" Picadoras de carne 
«ectricas; molinos de café con polea "BOWSHER"; molinos de ha-
Ba de majg de pied^j, francesas-. Batidoras de dulcería; Motores 
e Gasolina y Petróleo "MONARCH," etc., ete. 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Maní cure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3073 30d-4 
Aviso interesante a las damas 
Agua Cristina, para quitar los barros, 
pecas, espinillas, grasa y manchas del 
cutis. Deja la piel limpia y suave, cie-
rra los poros y da belleza al cutis. 
Carmín Líquido (Cristina) 
para colorear el cutis, labios y las uñas, 
no se olvide: Carmm Cristina. Tintes 
negro y castaño "Cristina." 
CREMA CRISTINA 
Da al cutis la blancura de la nieve, po-
ne la piel fina y nacarada, quita las 
manchas, la grasa, tostades del sol y 
las arrugas. De venta: Droguerías, far-
macias, sederías, perfumerías. Depósito: 
Sarrá. Botica La Kelna. Reina, 13. Ha-
bana. 
117ff7 11 ab 
78.-5. Anuncio "Turldu." 




.Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Pro'ducto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el bustu y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido' para los la-
bios y las mejillas. Crema para las pia-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno 81. Telefo-
no A-5039. 
Calados, calados, calados, i Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-1 
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién; 
forra botones a 20 centavos? Ensebio ¡ 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-I 
cen en la tienda de ropa, sedería y! 
confecciones "La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s 2 4 * 2 6 . — H a b a n a . 
C. 1762 15d.-2(). 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
veifetale» virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sxis pelucas y postizos, con rayas na-
turales de (iltima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos do todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mareel " 
Expertas manienres. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoingra. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclairelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifíos 
Masaje "estbítique, manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
raylllosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y, 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara* 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
1085)5 
MARGOT as la mejor amlsra de los 
caballeros y s« llera muy bien con las 
señoras. * 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia. Es la rn^s eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
La Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
componentes antisépticos que no Bolo 
detienen la caída del cabello sino qne 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se vende y apli-
ca en su Depósito» "PELUQUERIA IPA-
BI8IKN," Salud, 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad 
C 3053 SOd-lo. 
C 920 hi r7 e B ' RPAMOS A MANO T MAQUINA Sontache redondo, cadeneta, arabes-cos, enlaces, monogramas, caladillo. 5 cv.; festón. 15 cv Forramos bo-tones. 20 rcntaroB docena. Academia "Ac-mé." Neptuno, 63. Aguila-Gallano. 10102 x ab ' 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar. Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por' 
eso se parten. Uñas partidas en ma-j 
nos finas. I ¡Qué horror!! Para evi-i 
tar esto, use el "Esmalte SISLIP,".1 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. | 
Se garantiza que es inalterable al agua i 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-1 
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926.' 
C 22903 2 my 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y s /icio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita» 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las ami-
gas, barros, espinillas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura ¿e "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
12097 30 ab 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V i n o s y L i c o r e s , q u e e l C o n s e j o d e D i r e c -
t o r e s , e n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a 
d i e z y s e i s d e l a c t u a l m e s , a c o r d ó r e p a r t i r 
u n d i v i d e n d o d e l t r e s y m e d i o p o r c i e n t o 
a l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s y c o r r e s p o n d i e n -
t e a l s e m e s t r e v e n c i d o e n t r e i n t a v u n o d e 
D i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y n u e -
v e , c u y o d i v i d e n d o s e h a r á e f e c t i v o p o r 
m e d i o d e c h e c k s a l a o r d e n d e l o s s e ñ o e s 
A c c i o n i s t a s y l o s q u e s e e n v i a r á n a s u s 
d o m i c i l i o s r e s p e c t i v o s . 
T a m b i é n s e a c o r d ó q u e e l r e s t o d e l a s 
u t i l i d a d e s d e d i c h o s e m e s t r e s e d e d i q u e a 
l a a d q u i s i c i ó n d e u n R e c t i f i c a d o r d e a l c o -
h o l e s y a l a i m p l a n t a c i ó n d e l a F á b r i c a 
d e r e f r e s c o s . 
H a b a n a , 1 8 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
V t o . B n o . 
E . A s b e r t , 
P r e s i d e n t e . 
T o m á s A . R e c i o , 
S e c r e t a r i a . 
id-7 
DOBLADILLO DK OJ ), A 6 CENTA-VOS, bordados y festones; se forran betones; en la tienda La Verdad, de 
Euseblo Alvarez. Batios. 39. entré 17 y 
10 Teléfono F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
DOBLADILLO DE OJO, A » CENTA-VOS vara. Se forran botones en to-das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara Se pliega en acordeón Ha-
cemoc festón. Todo en el momento. Jo-
séé M. Corbajo. Neptuno, 44. El Cha-
let. ^ 
105S7-&8 22 ab 
-vw v i s a o n m a i * ^ " ^ s 
Señora, ao m eatastaeme eo« las rajillas de mnchaa píe-. 
aas, que solo se «omentan con platos; usted fíjese en que sean 
piezas variadas 7 prácticas. 
L«s «toe hemos recíWdo dltímameate son de Tartaños esti-
los. 
Las hay floreadas, de filetes dorados elegantísimas y las 
hay de filete rerfle, marca " L * Copa.* ^ 
VAJILLAS coa 80 píoaas.» «o w¿ 
* con 86 piezas »<, 
* con 100 pihuas ^ cr. j . . 
„ con 124 piesas.. aa „ 





L o c e r í a L A C O P A 
KEPTOfO 16. TELEFONO A-78SS. 
Alt- ó.-* 
A b r i l 7 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
G U A D A L A J A R A 
. Esta provincia cuya superficlo es de 
1.211.321 hectáreas solo tiene en la 
actualidad 6.382 de regadío distribui-
das en los cultivos de cereales y al-
guna leguminosa de su alternativa en 
el de las patatas judías, etc. El valor 
de esta producción de regadío, es 
aproximadamente de unos 6 y medio 
millones de pesetas para el trigo, 
1.400.000 para la cebada y 800.000 
para la avena. Madrid, Barcelona, y 
Alcalá, consumen más de la mitad 
del trigo que se produce en esta pro-
vinioia. La ganadería tiene en Guada-
lajara bastante importancia debido a 
la abundancia de pastos. En 452.978 
hectáres ee calcula 1» superficl* de 
los pastaderos naturales, de ellas, 
197.180 en dehesas y montes y 254.979 
baldíos y «ríales. En sus etxensos 
montes y principalmente en las «ie-
rras de Molina, Atlenza y Slgüeaa, 
se alimentan unas 405.000 cabezas es-
tantes y 85.000 trashumantes de ga-
nado lanar de las razas merina y 
churra bastante ganado cabrío mu-
chos más del que se necesita para el 
ctonsumo local y en orden de impor-
tancia ganado de cerda, mular, asnal 
y vacuno. El valor total de los pas-
tos naturales se calcula en 1.890.000 
pesetas. La raperflde lohJ. üte fc p h » 
vlnda se clasifica como signe: 
i Hectárea». 
Sistema forestal j pastoral 452.139 
Sistema Cereal. . < > . . . 481-244 
Cultivos, arbóreos, arbusto 
vos, y hortícolas. . . . » 11S.077 
Improductivo para la agri-
cultura, ¿t a a a o t¿ A " 184.8 f l 
j Total, jr . UnUiií 
Estas lecturas Instructivas son da 
mecha utilidad hoy que los proble» 
mas agrarios están en discusión. Te 
recomendamos lector, que luego de 
leer estos datos, tomes una taza del 
riquísimo chocolate de el fénix de la 
habanera industrial, por ser el qu« 
reúne más virtudes vigorizantes, ^ -
E s o e c t á c u l o 
Viene de la página SEIS 
Reina y sus damas antes de ser elec-
tí s, trabajando cada -na en su taller; 
Llegada de la Reina, de Oriente; La 
proclamación y entruga - Vííj joyas; 
Lindas "clese-up" de las triunfadoras; 
Los cinco domingos de Carnaval, por 
dende desfilan bellas mujeres; el jue-
go dt íoot baii ej de base ball; t' 
gran field day en Columbia; la Reina 
y Aáeia. Guerra volando en aeroplano; 
ana vista de Columbia y la Habana 
desde 700 pies de altura; la excursión 
de la Reina y las damas al Central 
Habana, las carreas de cabllos, etc. 
En la tanda de las ocho y mediíi, 
se pasará la cinta de la Liberty Film 
en cinco actos "El Lazo", por Joe Co-
llins. 
Mañana, en función de moda, se es-
trenará la obra dramática en sie¡,e 
actos interpretada por Mary Plckford, 
"Papaíto piernas largas." 
• • • 
EIALTO 
Para las tandas de hoy s© ha com-
binado un intersante programa en ei 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas de positivo'mérito. 
«LA FIBRA DEL DOLOR" 
La Internacional Cinematográfica 
estrenará el próximo viernes 9, en el 
Gran Cine Rialto, otra de sus cintas 
exclusiva^, titulada "La fibra del do-
lor", interpretada por los notables 
artistas Madame Hesperia y Tullo 
Carminati. 
* * * 
MAXIM 
"Envidia", intersante drama inter-
pretado por la genial Francisca Ber-
tini, se proyectará en la tanda de las 
diez. 
A las nueve, los episodios primero 
y segundo de la serie "Tih Minh." 
y en primera, el drama "El ajeno 
-nido", por Henry Krause, 
Mañana: "Almas en tinieblas" y el 




"Un héroe moderno", por William 
Farnum, se pasará en las tandas ae 
las tres, de las cinco y cuarto y de las 
nueve. 
El segundo episodio de la serie "La 
fortuna fatal" en las tandas de las 
dos, de las cuatro y de los ocho. 
"Sulivan", por Livio Pavanelli, en 
Las tandas de la una, de las siete y ds 
las diez. 
Mañana: "Amor bohemio", por Toiu 
Moore, 
• • • 
ARENA COLON 
El Arena Colón se ve muy concu-
rrido diariamente. 
La compañía cubana de Sevilla y 
Eolito ha gustado mucho al público. 
El programa que se anuncia para 
hoy es muy variado. 
Habrá dos tandas: una doble y otia 
sencilla. 
H ir -fe 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos se pasara 
la cinta "ün piloto con Haldas", por 
Viviau Martin, 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve se anuncia "La reina apa-
che" por Priscilla Dean. 
Y para las tandas de las tres y cuar 
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, "Rifando un novio", 
por Wallace Reid. 




En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta "Custodialdo ¡por el amor", 
por Ana Mindols. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, "Cuán-
do comemos", por Enid Bennett. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las ocho y de las diez, "Fa-
ma y fortuna", por Tom Mix. 
Mañana: "Madres de la Libertad" y 
"La sonrisa de Miraudi", por Vivían 
Martin. 
ROXAL 
En la primera tanda se pasarán tres 
cintas cómicas. 
En segunda cintas cómicas y estre-
no del noveno episodio de "El miste-
rio del 13" titulado "La casa del fan-
tasma." 
En tercera tanda, "Su divorcio', por 
Llonel Barrymore. 
Y en la cuarta, "El sendero Igno-
rado", por obra en cinco actos poT 
Paulina Frefderick. 
El jueves: "El embustero", "El co-
lorado" y "E Imisterio 13-" 
»Pronto, "Los bandidos sociales" o 
"Un millón de premio." 
* tV * 
LABA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "El hogar de-
sierto", en seis actos, 
Y en tercera, "Miel sllve&tre", por 
Doria Kenyon. 
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U C A M P A N A C O N T R A L O S D U E Ñ O S D E 
C A S A S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
^ c l de aail inquilinos demandados 
n ¿sahucio fuerín hoy oídos en ape 
6 í ™r tribunales en esta dudad, 
v ' íueído con las nuevas leyes dic- | 
f , ! : contra las rentas excesivas. En 
f^yor ía de los casos bien los due-
la ^rcasas acordaron demorar los 
f uncios hasta Que los inquilinos, 
deSí ¿auileres han sido subidos pue 
encontrar apartamentos dooxde 
mnlrse o los magistrados de oficio 
roneSeron^plazos para la ejecución 
de¿ de los tribunales no han 
celebrarse más casos que los 
í e C t e l a alquileres Las calles 
f litl a algunas "cortes" estaban blo 
auadas siendo necesario que acudie-
r a reserva de policía para conser-
.r el orden, porque familias ente-
¡.¿¿eron a los juzgados hasta con 
sus niños en cochecitos. . . . 
TU ehmplo de los presenciados 
h(n fué el siguiente. Una mujer a 
n,,f'n el alquiler de su apartamento se 
7e mbió de 7 pesos a 37, y de esa can 
xid-d a 65, suma que no podía pagar 
Lé desahuciada. La demandante pidió 
iernanecer en su apartamento pagan 
encontrar lugar donde mudarse. 
INVESTIGACIONES SOBRE EL 
PRECIO DEL AZUCAR 
WASHINGTON, Abril 6. 
Hoz se iniciaron por el Subcomité 
judie al de la Cámara de Representan 
te las investigaciones sobre la ac-
ción del Fiscal General Palmer, fijan, 
cío nr. precio de diez y siete a Ciez y 
echo centavos para el azúcar de cana 
de la Louisiana como cotización que 
regirá a la acción federal contra los 
acaparadores. . . 
El Representante Tinkham, r-publi-
cano de Massachussets autor de la re-
solución dijo al Subcomité que presen 
taría pruebas demostrando que la ac-
ción del fiscal general costará al pue-
blo americano novecientos millones de 
pesos en aumento de precios de azú-
car. 
MOTOIEXTO MARITIMO 
• N"ew York, abril 6. 
Lle^ó el Lake Louise de Antilla. 
: Phüadelphia. Abril 6. 
Llegó el Nlcholas Cuneo de Tánamo. 
Jaclcsonville, Abril 6. 
Salió la goleta Avon Queen para la 
Habana. 
Mobila, abril 6. 
Salió la goleta Maid of Ffance, pa-
1 ra la Habana. 
! N"ew Orleans, Abril 6. 
Llegaron el Lake Gardner de Sagua 
• v Lake Orange de Cárdenas. 
| Tampa, Abril 6. 
1 Salió la goleta Lizzie A. WiHiams, 
! oara Matanzas. "* 
LA CAMPAÑA DE LAS IRLANDE-
SAS DESDE EL AIRE 
, WASHINGTON, abril 6. 
Imposibilitadas de continuar su vi-
i gilancia en los alrededores de la Em-
í bajada británica, las irlandesas ha-
ciendo uso d* un aeroplano, lanzaron 
desde el espacio infinidad de folle-
tos exponiendo la causa irlandesa y de 
safiando a la policía para que ascen-
diera y i%s arrestaran entre las nu-
bes. No habiendo cuerpo de policía 
volante en la capital de la nación, 
no se efectuó detención alguna. 
Cuatro irlandesas, sin embargo, que 
se aventuraron esta mañana en las 
calles fueron detenidas. La lluvia de 
proyectiles en forma de íolletos lan-
zados desde el aire llamó la atención 
del público, sin Que se anotara nin-
gún "hit" Una baja visualidad y un 
fuerte viento reinante dispersó las 
"bombas" que cayeron en todas par 
tes menos en,la Embajada. La Lega 
ción Británica no ha dado queja al-
guna al Departamento de Estado de la 
vigilancia. 
SE ORDENA UNA INVESTIGACION 
NEW YORK, abril 6. 
Las denuncias hechas por el reve-
rendo Straton van dando juego. El 
alcalde Hylan ha ordenado que se 
efectúe una buena investigación de 
los cargos hechos por el Pastor de 
la Iglesia bautista del Calvario. 
VAPOR ABANDONADO 
NEW YORK, abril 6. 
El vapor tanque americano Stan-
dard, en su travesía de Baltlmoro a 
Puerto Lobo, México, ha recogido al 
capitán Day y a 23 tripulantes del 
vapor Powell que fué abandonado a 
quince millas suroeste de los bajos 
Diamont en malas condiciones. La no-
ticia fué enviada radiográficamente 
esta noche por el servicio de comuni-
cación naval. 
El vapor Powell salió de la Haba-
na el 24 de marzo cef» dirección a 
Norfolk. Hizo escala en Charieston, 
South Carolina. 
LA PAZ CON ALEMANIA 
WASHINGTON, Abril 6. 
El informe del Comit de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Repre-
sentantes recomienda que se adopte la 
resolulcáón \dieclaTando que ha termina-
do el estado de güera con Alemania. 
Esta resolución fué presentada hoy a 
la Cámara por el Presidente Porter, 
acompañada de un informe especial 
pidiendo un debate de nuee horas pa-
ra su discusión el Jueves. El informe 
de la minoría preparado por el repre-
sentante Flood de Virginia se presen-
tará mañana. 
Durante la sesión de hoy ocurrió al-
prún debate sobre la materia de paz 
durante el cual los republicanos de-
clararon que votarían en bloque con-
tra lo que se considera como el deber 
ber del congreso de "declarar el hecho 
admitido" de eme la guerra con Ale-
mania ha terminado. 
FIESTAS EN EL ECUADOR 
GUAYAQUIL, Abril 6. 
Anoche se efectuó una gran mani-
festación en celebración del arreglo 
de la cuestión de fronteras entre este 
L A S G R A N D E S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
D E L P R O X I M O S A B A D O 1 0 Y D O M I N G O 1 1 
país y Colombia. Más de doc» mil 
personas marcharon por las calles de 
esta ciudad. Al pasar la procesión por 
los consulados de Bolivia y Chile se 
pronunciaron discursos expresando 
sentimiento amistoso del Ecuador ha-
cia esos países. La ciudad se ilumino 
profusamente y los edificios fueron 
engalanados vistosamente. 
UNA PRISION DERRIBADA EN 
IRLANDA 
EJn la prisión de Mount Joy donde 
hay cerca de cien sinn íeiners prisio, 
ñeros ocurrieron algunos desórdenesr 
por haberse declarado la huelga de 
hambre. Los confinados demandaron 
mejor trato y al recibir una contesta-
ción poco satisfactoria hicieron peda-
zos los muebles de sus celdas y echa-
ron abajo una pared, que fué recons-
truida inmediatamente y. deshecha por 
segunda vez. Los sinn feiners se en-
cuentran ahora esposados con las ma 
nos en la espalda y custodiados por 
una guardia mil tar. 
TROFEOS REMOVIDOS 
¿BELFAST Abril 6. 
La policía fué hoy al muso de Bel-
,fast y sacó los- morteros de trincheifis, 
ametralladoras y otros trofeos de gue 
j r a que se exhiben allí. 
LA HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS MEJICANOS 
NOGALES, Arizona, Abril 6. 
i A menos que la empresa ferroviaria 
del Southern Pacific y la del Ferro-
'carril Mejicano, con sus empleados en 
huelga, lleguen a un acuerdo y empie-
cen a circular los trenes en un plazo 
de 72 horas el gobierno federal me-
jjicano, se apoderará ds los ferrocarri-
les y correrá los trenes con solflados, 
'según ultimátum enviado por el Juez 
federal Carlos Velasco a Nogales So-
norat. 
j Semejante medida por parto del gp* 
!4hierno dará por resultado una revolu-
ción en el Estado de Sonora, según 
[opinión de los leaders políticos, quíe-
n̂es recientemente hicieron amenazas 
de revolución cuando las fuerzas de 
jCarraUza intentaron entrar en el Es-
vtado y asumir jurisdicción sobre las 
[autoridades de Sonora. 
'CINCO MUERTOS EN CHIHUAHUA 
iEL PASO, Tejas, Abril 6. 
Cinco personas fueron muertas ©n 
^a ciudad de Chihuahua en desórdenes 
ocurridos el viernes por la noche con 
.motivo de las elecciones. La noticia 
procede de fuentes americanas. 
NUEVO MINISTERIO TURCO 
¡CONSTANTINOPLA, Abril 6. 
Se ha formado un nuevo ministerio 
pon Damad Ferid Bajá, como Gran VI-
'zir y Ministro de Relaciones Exterio-
res. Rechid Bey desempeña la cartera 
de gobernación y Rachudi Bffendi, la 
de guerra. 
m 
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LOUIS CHEVROLET 
Famoso driver que llegará mañana 
probalemente. 
Siete de las máquinas más veloces 
del mundo con un valor ascendente a 
150 mil pesos llegarán a esta hoy por 
la mañana a bordo del vapor "City of 
Miami'^ y estarán listas para acome-
ter las prácticas que para las gran-
des carreras del próximo sábado y do-
mingo se harán por los distintos dri-
vera de talla durante la mañana y el 
viernes en Oriental Park. 
Dichas máquinas son las mismas 
obras maestras construidas para que 
dichos drivers den pruebas de su in-
discutible maestría en los distintos 
speedways de los Estados Unidos, y 
pertenecen a los afamados Reyes de 
la velocidad Barney Oidfield, Ralph de 
Palma, Louis Chevrolet, Tommy Mil-
ton, Eddie Hearne, Ira Vail, Ken Good 
son y Joe Boyer. Con dichos potentes 
carros de carrera viene un extenso per 
sonal entre mecánicos y ayudantes, 
etc. que tiene a su cargo la misión 
i verse expuesto a tan fatigosa trava-
sía que de seguro hubiera afectado 
! considerablemente a su esposa, la que 
| sufre del mareo, y por la Que decidió 
ap^zar el arribo a esta. A los espo-
sos de Palma recibirán hoy por la ma 
ñaña una legión de personas de su 
amistad que los acompañarán hasta 
su alojamiento del Hotel Sevilla, y 
mási tarde a un paseo por la ciudad. 
A l mediodía Ralph de Palma se di-
rigirá a Oriental Park con objeto de 
inspeccionar el estado de la pista so-
br« la cual ha de deleitar al público 
en las importantes justas de veloci-
dad que comenzarán el sábado y do-
mingo próximos en Oriental Park. 
Con de Palma deberán llegar hoy 
t?mbién los demás drivers, pero de 
estos no se ha recibido noticias desdo 
el domingo que cablegrafiaron desde 
Jacksonvüle y se sepera de ellos un 
cable antes de anunciar definitivamen 
te el día que llegarán, que de todas 
RALPH DE PALM i 
Un "as" de las próximas carreras 
automovilísticas 
tos siete pesos, y el de los terrenos 
yermos a dos millones cuatrocientos 
sesenta y ocho mil quinientos veinte. 
Siendo el número de casas vendidas 
durante el trimestre anterior, ae 274, 
con un valor de $5,605,733-00, y el de 
terrenos yermos, 94, con un vaior de 
$1,144.691-00, se observa que las ven-
tas de terrenos yermos van ln cres« 
conde, habiéndose duplicado el núme-
r o de trasmisiones en un solo trlmes-
itre, así como su valor. Estos datos 
j quizá sirvan para ilustrar un tanto la 
¡cuestión que hubo de plantearse al 
Ayuntamiento en el Mensaje especial 
(del Ejecutivo, de 2 de junio de 1919, 
j en que se recomendó la adopcídn de 
| un acuerdo tendiente a la creación 
: de un impuesto no meramente propor-
cional, sino "progresivo", so"b>e lo 
que se ha llamado la "renta no gana-
da" de los solares yermos o vacantes, 
cuya edificación obstaculiza el agio y 
la especulación de que, entre nosotros 
como en otras grandes ciudades del 
mundo, son objeto esta clase de bienes. 
Se adquieren los terrenos p»ra especu 
lar, ante la segura perspectiva de du-
puicar el precio de adquisición en po-
ce tiempo, y a cada nueva trasmisión 
se obtiene inverosímiles ganancias que 
bajo ningún concepto el trasmitente 
ha contribuido a crear, y que escapan 
a todo impuesto. Estamos padeciendo 
hace más de dos años una crisis os-
en los distintos garages de esta ciu-
dad ante la vista del público, que 
sin embargo no podrán acercarse a 
ellas para tocar ninguna de sus par-
tes, y las máquinas serán puestas a 
buenas custodias cuando sus guardia 
nes estén ausente. Igual cuidado se 
tendrá con las gomas, pues los 50 mil 
pesos que se discutirán de premios 
bien valen la " ena de que los irivers 
LAS PRACTICAS EN LA PISTA 
maneras no será más tarde de mañana 
jueves o pasado mañana viernes. i será la distancia de cinco millas, y 
A las potentes máquinas que llega- ! las ^r ipciones podrán hacerse antes 
rán hoy se les ha reservado local ade de las &OCQ do la 1100116 de canana pantosa d© la vivienda, por escasez 
cuado para ser puestas en exhibición ^eves. A los drivers Amador, Sarton, material de alojamientos y por atmsi-
Stevens, Markhom y Garlasco se les va carestía de los pocos que se nallan 
ha invitado para tomar parte en las disponibles, y, sin embargo, no KQ ha 
carreras de los profesionales, por las adoptado medida alguna encaminada a 
que igualmente pueden optar todos conjurar el mal; antes al contrario, 
los drivers del mundo. parece como si fuera misión nuestra. 
Una inspección de la pista efectúa- íde Ia oual no debemos separamos, la 
da ayer al atardecer demostró que más absoluta inhibición. No otra cosa 
'.e. w^troleo oportunamente regadío ^re+ce ^ i r s e de la Resolución, re-
sobre la Kuoerflcia de su díso evitó cientemente dictada por el Honorable 
™ V+ soUIf ^ 1)180 ev?t0 Señor Presidente de la República, sus 
completamente la estancia de as pendiendo la del acuerdo del 
de talla se excedan en el celo por sus caídas durante la tarde del lu- Ayuntamiento, de 12 de Diciembre úl-
distintos equipos, y la más perfecta nes Por cuyo motivo presentaba ayer , timo, que dejó subsistente el señor 
función de sus motores y neumátl- igual buen aspecto que durante la ce Gobernador de la Provincia, al sus-
lebración de las carreras del domingo pender dicho acuerdo en su casi tota-
pasado. En caso de lluvia en la vis- Ti dad; me refiero a esa parte de oicho 
pera de la celebración de carreras, o, acuerdo relativa a declarar obligatn-
aun en el mismo día por la mañana, i.ria la inscripción de los solares yer-
Mañana jueves será el primer día podrán ellas celebrarse debido al mag mos o vacantes, con expresión de su 
de prácticas públicas en la pista db nífico resultado que se ha obtenido valor en venta, .como base previa al es 
Oriental Park, entre los drivers de del regadío de petróleo tan eficazmen , tablecimiento de un impuesto sobre la 
de mantenerlas en las más perfectas fama, e igualmente pasado mañana te realizado en esta ocasión renta capitalizada de esta clase de in-. 
condiciones par- las carreras. Estas i viernes. Estas prácticas comenzarán, Aver volvió nuevamente Mr Lowrv muebles' ^ 011 su día Pudiera el 
máquinas requieren una concienzuda a las cuatro en punto de ambos días. ! a hacer manifestación en el sentido Ayuntamiento solicitar del Congreso. 
S S n f e .3 T J w i ? Pu*de obterierse | El Starter Frank Lo*ry y el maestro de que está dispuesto a apostar su di | Np obstante ainT>as resoluciones su-
mediante el exquisito cuidado a que ; Bemey Oidfield, referee, tendrán a su ñero a aue uno o más de los drivers i Priores, es de estimarse que conti-
son sometidas por el personal exper-' cargo el control de Carros y drivers. ^ comoetirán por vez nrimera el |núan en pié las mismas 
to a quien se les confía, por cuyo Para estas prácticas regirán los pre- próximo sábado recorrerá la miUa en >ubiero11 de sugerir al Ejecutivo Muni 
poderoso motivo en las carreras que cios de un peso en el Stand chico y ifi ceeundos durante la duración del ^Pal su M^nsaJe de 2 de junio de 1919, 
próximamente presenciará el público dos pesos en el Grand Stand. Los sá- meetiS de cuaíro d í ^ . EÍ adminlsí i?? eTI?uSdo 1 12 5 ^ ^ ^ ^ -
de la Habana podrá observarse que bados y domingos previamente anun trador del Hipódromo, Mr. Frank J - t o r m e n t e s ^ 
no adolecerán de los defectos y tedio- 'cüadoa para la celebiraclón de ,1as Bruen manifestó ayer tarde que el ¿ X ^ a d o r de T a P r ^ 
«as inconveniencias suelen surgir en grandes carreras regirán los precios Club ^ su parte está dispuesto a I señor P^^ 
?as Que se celebran entre amateurs. de dos pesos los caballeros y un peso ofrecer un premio de 500 pesos en ca- ese respecto, deben considerars¿ re-
Ralph de Palma no pudo legar a es- las damas en el Stand chico y cinco da uno de ios dos días de prácticas producidas en todas sus partes las ba 
ta ayer debido al retraso sufrido por 1 pesos los caballeros y tres pesos las para el driver que logre cubrir la mi ses del Mensaje de referencia, poi si el 
su máquina en el viaje de loa Angeles damas en el Grand Stand. Los días de ia m¿s Veioz en prácticas. Esto val Ayuntamiento, con mayor acierto, tu-
a Key West, desde donde partió en carreras comenzarán éstas a las dos dr4 al público la certeza de pod^r vise a bien prestar de nuevo su aten-
y media en punto, i presenciar reñidas luchas durante el ción a cuestiones de tan vital interés 
Cada día se celebrarán seis compe- día de mañana y el viernes. Para la Municipalidad como las que 
unión del gran enver en dirección a 
esta, ayer noche, por lo que deberán 
llegar a la Habana al amanecer de 
hoy. También contribuyó a demorar 
témelas, cinco de las cuales serán pa-
ra profesionales y una para carros 
la llegada de Ralph de Palma a esta' de propiedad local. Esta será equili-
el hecho de haberse enterado por pa- i brada por medio de un handicap o 
sajeros llegados anteanoche a Key! v«ntaja Que concederán los carros de 
"West procedentes de la Habana, que! potencia a los otros, usándose el pro-
el Golfo de México con motivo del j cedimiento de situarlos en distintas 
nortazo del lunes fué en extremo de- i partes de la pista para partir a una 
sagradable, y que bien valía la penal señal convenida simultáneamente Pa-
de demorarse un día con tal de no ra esta carrera de máquinas locales 
El viernes por la .noche se celebra allX Se Pintean, 
rá una Junta en la cual serán leídas L P.6,, nsted señor Secretar,*, o * le 
, . . . í j i debida consideración, 
a drivers y funcionarios de Ifs carre- , LAMADRID Secretario de la 
ras las reglas dictadas especialmente C(¿/isi6n del impuesto Territorial. 
para los días de carreras que se ce-, 
lebrarán próximamente en Oriental 
Park, pues aquellas oficialmente cono-
cidas y usadas en los speedways no 
son aplicables para la pista de tierra 
de Marianao. 
E N E L P R I M E R O , L O S V I E J O S A Z U L E S , A R R O -
L L A R O N A L O S J O V E N E S D E B L A N C O C O L O R 
L a f i e s t a d e l A r b o l 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos i Higinio y Elcla. 
Azules: Baracaldés y Alberdl. 
O lo que es lo mismo, juventud con-
tra vejez; ochenta años contra cuarenta; 
sabiduría contra el br'o; habilidad con-
tra la rudezaá contra la fuerza lu astu-
cia. No olvidemos aquello' de que el 
diablo más sabe por viejo que por dia-
blo. Y caballeros, el "dlábolo,r de la 
astucia, d© la habilidad y de la sabi-
duría triunfó sobre la fuerte candidez 
blanca trazando una recta rectísima y 
azul que arrancó en el número 1 y ter-
minó en la cifra de 25; cifra final y 
total de la primera tanda. Y sin em-
bargo, señores, se Jugó mucho y muy 
bonito a la pelota, muy consecuente, muy 
tenaz, mny maestro peloteando el se-
ñor Alberdl y vaya manera y maneras 
de dibujar con la pelota la del sabio 
Baracaldés. Un curso completo de cómo 
deben Jugar a la pelota para ganar, 
los delanteros que aspiren a ser delan-
teros con prestigio, Qon categoría; finos, 
ele0antes y gentiles. Séneca, que fué un 
aficionado al deporte, que no tuvo Igual 
en sus tiempos, no hubiera poddo co-
nocer anoche a este gran cojo de Ba-
racaldo. 
De este partdo hizo una admirable de-
fenesa Mola que aguantó con tesón el 
peloteo de las fieras contrarias, llevando 
el partide' a 18. De Higlnio no puedo 
"chamullar" lo mismo. A Hlginlo le die-
ron entrada en este partido para que 
mirase; pero cansado de ver y de sufrir 
viendo a Blola en el martiro, se tiró de 
la grada de cráneo, y "naturaca" con el 
golpe no pudo hacer nada más que pi-
fiar. 
Boletcs blancos: 309. 
Pagaban a $3.19. 
Boletos azules: 258. 
Pagaron a $4.41. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
MAKTES 6 DE ABRIL 
P A R T I D O S 
I o ' $ 4 . 4 1 
2 ° $ 3 » 2 3 
Q U I N I E L A S 
í a $ 5 . 1 5 
2 a - $ 4 . 5 8 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Cecilio , » * * -i - • 3 707 7.10 








Larrlnaga 2 860 
Ganador: Echeverría: 5.15. 
5.83 
Segundo fenomenal: 
De 30 tantos. 
Blancos: Egiuluz y Martín. 
Azules: Cazaliz Mayor y Teodoro. 
En esta pelea que bajó mucho d-e la 
categoría fenomenal, los que trazaron la 
línea recta desde el tanto Inicial al tanto 
total fueron los blancos. Y no vayan us-
tedes a creer que estos blancos Jugaron 
horrores de bien, como se dice en e) 
ar0ot de cancha y cesta. Nada de eso. Do 
günaron Jugándolo como do* medianías, 
a pesar de no tener contrarios. Porque 
hablando honradamente, ninguno de los 
azules estaba anoche para Jugar un par-
tido de los fenomenales. Teodoro entró 
trnal, continuó peor y llegó bravo al 
final; pero ya era tarde. Y Cazaliz el 
Mayor salió en menor descacharrante; 
entró en lírico, pifió en dramático y en 
lírico terminó Chapazos sonoros comC 
concertantes de ópera, saques cortos y 
remates por los suelos. Dos dos con el 
santo de espaldas. "Negaos y renegaos.' 
Una hora fataL Lamentémoslo. 
Se quedaron en 22. 
Boletos blancos, 1094. 
Pagaron a $3.23. 
Boletos azules: 794 
Pagaban a $4.33. 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos Lizárraga. ^ Cazaliz Mayor 3 
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i 
Primer Partido, íi 91 tantos 
Cecilio y Abando, (Blancos.) 
Lucio y Larrlnaga, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y mediof 
con 8 pelotas finas. 
Primer Quiniela, a 6 tantos 
Millán, Larrlnaga, Cecilio, Lucio, 
Abando e Higinio. % 
Segando Partido a 30 tantos 
Amoroto y Gómez, (Blancos.) 
Petit y Machín, (Azules.) 
A sacar todos del cmadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segrun<3a Quiniela, a 6 tantos 
Altamira, Petit, Gómez, Amoroto. 
Lizárraga y Martín, 
Sobre la fecba en que deben cele-
brar la Fiesta del Arbol las Escuelas 
públicas se han elevaldo varias con-
sultas al Departamento de Instrucción 
Pública. 
No hay razón para dudar en est̂  
asunto, pues se halla vigente la dispo-
sición que en Enero de 1919 dictó el 
doctor Domínguez Roldán fijando la 
fecha en que debe tener lugar dicha 
fiesta. 
Esta habrá ele efectuarse el pnmei 
sábado "después de comenzado el ter-
cer período escolar.'* 
Y esa fecha es la del sábado 10 del 
actual. 
Cierto es que el nuevo Reglamento 
de Instrucción primaria confiere, ra-
tificándola, al señor Seoretario del 
Ramo, la facuíltad de fijar esa fecha; 
pero en tanto no se modifique subsis-
te la mencionada disposición. 
Por telgrama circular a las seis 
Superintendencias provinciales de Es-
cuelas así se ha confirmado ahora-
E N E L P R I M E R . . . 
Viene de la PRIMERA 
ra estimarlo en cifras exactas; basta-
rá para indicarlo, una breve reseña de 
los asuntos despachados por la Comi 
sión, desde el primerb de julio del co-
rriente año a la fecha, y que por sí 
sola es un expo^ente harto elocuente 
de los progresos urbanos del Término. 
Desde el primero de Julio de 1919 a 
la fecha, o sea, en los nueve meses* 
transcurridos del ejercicio en curso; 
la Comisión del Impuesto Territorial 
ha resuelto y comunicado al Departa-
mento de Administración de Impues-
tos, mfl doscientas cuarenta y siete 
aUtas, de otras tantas fincas urbanas 
del Término Municipal, de las que co 
rresponden; „ 
A casas de nueva planta, edificabas 
en terreno yermo: 649. 
A reedificaciones: 354. 
A rectificaciones de renta, por obras 
y ampliaciones: 244. 
Total: 1,247. 
Además, ha resuelto y comunicado 
durante el mismo período de nueve 
meses, cuatrocientas tros rectificacio-
nes de renta, a virtud de partes üe au-
mento producidos por los propietarios. 
en cumplimiento de lo dispuesto poi 
el artículo 23 de la Ley de Impues-
tos; debiendo clasificarse el total de 
expedientes resueltos por todos ooncep 
tos, durante ese período de nueve me-
ses, de la siguiente manera: 
Altas acordadas y comunicadas: 
1,003. 
Rectificaciones de renta por obras, 
etc.: 244. 
Idem, según el artículo 23 de la L. 
de Impuestos: 403. 
Bajas acordadas y comunicadas: 354 
Asuntos varios, (reclamaciones, et-
cétera): 123. 
Total de expedientes resueltos: 
, 2,127. 
i Tenemos pues, que se han fabricado 
!en todo el Término Municipal, en el 
período de nueve meses transcurridos 
desde el primero de julio a la fecha, 
liseiscientas cuarenta y nueve casas de 
! nuera planta, que han venido a la t r i -
butación; sin que pueda estimarse 
'que un número tan considerable de 
'nuevos edificios haya contribuido en 
lo más mínimo a aliviar la crisis de la 
Ivivienda; porque, según los datos que 
1 posee esta oficina, las tres cuartas 
partes de esas nuevas construccioneg 
¡son residencias particulares de subido 
'precio, naves para almacenes, "gara-
Iges'' y edificios análogos, industriales 
y de comercio; ocurriendo otro ranto 
con las reedificaciones. 
El movimiento de la propiedad in-
mueble que registra la Comisión del 
impuesto Territorial, en virtud del 
jar te que de toda trasmisión de do-
mino están obligados a dar los Nota-
rios, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 51 de la vigente Ley 
de Impuestos Municipales, es otro he-
cho de gran importancia que sin duda 
.ha de contribuir a ilustrar el arduo 
problema de la carestía de la vivien-
da. 
Durante el tercer trimestre del Ejer 
cicio en curso, se han registrado *n la 
decretaría de la Comisión, 432 trasmi-
siones de dominio, contra 368 en el t r i -
mestre anterior, y por un valor de sie-
,te millones cuatrocientos quince mil 
doscientos veinte y siete pesos, contra 
Seis millones setecientos cincuenta 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
pesos que importaron las del trimestre 
anterior. 
De estas 432 trasmisiones de domi-
nio que han participado los señores 
Notarios durante el tercer trimestre 
del Ejercicio, 250 corresponden a edi 
fleios o casas, y 182 a terrenos yer-
mos, ascendiendo el valor de los edi-
ficios vendidos a cuatro millones no-
vecientos cuarenta y seis mil setecien 
l a Conferencia Normalista de 
hoy 
Esta tarde, a las cinco, tendrá efec-
to la quinta conferencia de extensión 
normalista, a cargo de la doctora 
señorita Esther Fernández, quien di-
sertará sobre "Disiclplina Escolar." 
En el salón de Conferencias de la 
Normal para señoritas. 
Acto público. 
PARATA~INFLUEÑZA: Nada me-
jor que KITATOS PASTILLAS TO-
NICO LAXATIVO QUININA. 
E l h o r r e n d o c r i m e n d e 
H a b a n a y S a n I s i d r o 
Blanca Hernández, Pedro Martínez 
.Moro, Benigno San Pedro, Manuel Mar 
;tínez, Miguel Valdés, León Barrios, 
José A. Rivas, Fernando Damas, Cons 
tantino Madan, Luis Valdés González 
!y Angel Alvarez, prestaron declara-
ción ayer ante el señor juez de instruo 
ción de la sección primera en causa 
que se sigue con motivo del robo del 
cual resultó el homicidio de Felipe 
Fernández, propietario del café esta-
blecido en San Isidro esquina a Ha-
jbana. 
1 Las declaraciones de los anteriores 
testigos solo se refirieron a citas he-
chas por los dos detenidos que fueron 
puestos en libertad. Se confirmaron 
!sus asertos. 
Hoy emitirán su informe los peritos 
. del Laboratorio de Química Legal. 
Asegúrase que las ropas de Felipe Fer 
.nández, como era de presumirse, apa-
recen con manchas de sangre así co-
mo los instrumentos usados para la 
ejecución del crimen. También presen-
tan manchas de sangre los paños usa 
dos por el cantinero y camareras en 
el café, no así la ropa <3e José Manza-
no, la que se ocupó en su casst. 
Aun continúan practicándose Inves-
tigaciones, cuyo resultado publicare-
mos tan pronto no perjudiquen al es-
clarecimiento del crimen. 
1 i v;. :, ,' 
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o l a r U , e n t r e O M 7 y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Ifl ti«¡c\o de sor esta la única caca Cubana con puesto es la 
B*1m de Valorea de Nt:<yva Totk (NEW YORK STOCK FTXCHAN-
OP,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de 6T-
éeaes de compra y renta de valorts. Eapeciaiidad «n inversiones de 
orlmera dase para rentista». 
iCEPTAMOS CirENTAS i MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONÍS ANTíS J>% Yí^DLE SUS BONOS OIS 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
A-6957. 
A.9624. 
a las continuas mejoras haciendo nego-
ciaciones para extensas veintas del me-
tal a intereses extranjeros bajo los aus-
picios de una organUacón d© créditos 
americana. 
Los bonos ferroviarios e Intemacio-
naJes se mantuvieron finnes, mientras 
que los del grupo de la Libertad estu-
vieitin algo Irregulares. Los anglo-fran-
ceses reí cinco subieron a 98 3!8. En to-
tal, las ventas ascendieron a $12.550.000. 
Los viejos bonos d-í los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
97 l ] ^ 
Azucare* 
NETW YORK, abril (J.—.(Por la Prensa a.s»ciadH). 
El mercado local <la azúcar crudo se 
mantuvo firme, cerran » los precios a 
14 3|4 centavos para los de Cuba, costo 
y flete, igu^l a 15.80 para la centrífuga. 
Se vendieron 22.000 r-ícos de Cuba para 
entrega en abril y mayo a un refinador 
n 14 3|4 costo y flete y a la hora del 
cierre se dijo que no podia conseguirse 
na'ía a menos de 15 centavos. También 
se vendieron 15.000 sacos de Puerto Ri-
co, entrega en abril a 15.30 costo y fle-
te y créese que se han hecho otras ven-
tas bajo las mismas bases aunque a la 
hora del cierre los tenedores pedían 
15.66 centavos costo y flete. 
En el mercado del 'refino la r"emnnda 
estuvo acttva. Un refinador hizo algrtn 
negocio a 15 centavos mientras que otro 
pidió 10.50. La mayoría de los refinado-
res están aún fuera del mercado, mien-
tras que los san) cares futuros encuen-
tran compradores dispuestos a precio» 
más subidos de los cotizados por los 
refinadores. En azúcares ê entrega fu-
tura el negocio estuvo más movido y los 
precios subieron a cien puntos cotiza-
dos en algnnífs sesiones. Los compras 
fueron activas y los precios se cerraron 
de 90 a cien puntos ñas altos. Se ven-
dieron 2.300 toneladas. 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
S . A . 
Por renuncia del señor Félix Pa-
drón, se han hecho cargo de la Agen-
cia del DIARIO DE LA MARINA en 
Real Campiña, los señores A. Fernán-
j dez y Co., con quienes tendrán la bon-
! dad de entenderse nuestros suscripto-
j res de aquella localidad, desde el día 
primero del actual. 
Habana, 4 de Abril de 1920. 
i El Administrador, 
- i 6d-4 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, abril n. 
Asociada). i(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
BECIBID AS PC» 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DB 
THE NEW YORK C0FFEE AND SÜGAR EXCHANGE 
Abril, 6. 





Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto. . 
Septiembre. 
Octii bre. . 
Noviembre. 
Diciembre. 
Enero . . 
Febrero. . 
Marzo . . 


































S í l f ^ A D F N F W Y f ^ l i K r a s sobrepasaron to'-os los puntos an iXf K,0 i \ UEi i i t tt i V IV IV teriores do descuento a 20. SO. 
Papel mercantil de 6 1Í2 a 6 3|4. 
(Cambios flojos). 
LTPU/iS ESTERLINAS: 
60 días letras, 3.95 3|4. 
Comercial, 60 días letras sobre banejs, 
3.95 3|4. 
Comercial, 60 ^las, le' >. 3.95 1|4. 
Demanda, 3.99 314. 








Demanda, 37 3|4. 








Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, firmes. 
Plata en barras. 1.27. 
Peso mejicano, 97 1¡4. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
La más alta, 6. 
La más baja, 6. 
Promedio, 6. 
Cierre final, 5 1|2. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
B o l s a d e N e w M 
A b r i l 6 
A c c i o n e s . í . 2 0 3 . 9 0 0 
B o n o s . 1 2 . 3 4 8 . 0 0 0 
acciones a J7 quedando dê  í>7( 
cerrando firmes de 97 a 97 1|2. 
Firmes y avanzan̂  o las acciones de la 
Empresa Naviera tanto preferidas co-
mo comunes. Las primeras se cotizaron 
de 97 a 100 y de 80 a 80 8|4 las ulU-
mas;. . . 
Las acciones dol Banco Internacional 
se mantuvieron firmen do 10 a 302. 
También se mantuvieron con firmeza 
fus cotizaciones las acciones de la Com-
pañía Cervecera Internacional. 
Firmes y con nuevo avance se cotiza-
ron Las acciones de la Compafíia Union 
Hispano de Seguros de 168 a 170 112 las 
preferidas y de 85 1|4 a 100 las benefi-
ciarlas. 
No variaron las acciones f'e .la Com-
pañía Manufacturera Nacional. Se coti-
zaron de 72 a 74 las preferidas y de 74 
a 50 las comunes. 
Continúan avanzando las acciones d* 
la Compañía fle Pianos y Fonógrafos, 
particularmente las preferidas, por las 
que pagríyi a 80 5|S sin que nadie se ofre-
ciera en venta. Ultimamente estas ac-
ciones han subido unos diez enteros, 
riza ésta que se atribuye al propósito 
de los directores de la Compañía de 
presentar una proposición en 1unta ge-
reral que próximamente se celebrará al 
objeto de proceder a la conversión de 
las acciones preferidas en Obliaraciones 
Hipotecarias con un interés fiio de 8 por 
100 anual. De aprobarse este plan se-
gún se espera, quedará este papel con-
vfrtido en vaolr de renta. 
Se vendieron cincuenta preferidas de 
la Compañía fle Calzado n 73. 1|2 y al ce-
rrar se vendieron otras 52 a 71. 
Muy firmbs y solicitadas las acciones 
de la Comnañfá de Jarcias de Matanzas, 
tanto preferidas como comunes. 
No variaron las accione-! de la Com-
pañía Tnternacinnal ê Seguros. 
Cerró el mercado firme y bien impre-
sionado. 
En él Bolsín se- cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C o e o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 
ABRIL 0, 1920 l 
COTIZACIONES 
Abre Cierre 
Aceros y equipos ferroviarios obtuvie-
ron ganancias de uno a siete puntos, 
pero motores y especiales as como me-
tales, petróleos y alimenticias, alcanza-
ron también alguna ganancia. Las fe-
rroviarios estuvieron íis activas. Se ven-
dieron 1.175.000. 
Las compras de cobres fueron debidas 
Cambio sobre Londres a 59 francos 
72 céntimos. 
Empréstito del 5 por 10D • 88 francos 
40 céntimos. 
El peso americano «o cotizó a 14 fran-
oos 75 céntimo». 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 6.—. (Por la Prensa 
Asociada). 
• ,. • .( 
Consolidados, 46 118. 
Unidos. 90. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW YORK, abril C.-.íPor la Prensa 
Asociada). 
Los úitltnos precios de los bonos de la 
Libertad fueron los «iguientes: 
I Los del 3 112 por 100 a 96.90. 
; Los primeros del 4 por 100 a 91.30. 
i Los segundos del 4 por 100 a 89.58. 
Los primeros íiel 4 1|4 por 100 a 91.50. 
Los segundos del 4 114 por 10O a 89.70. 
Los terceros del 4 I|4 por 100 a 92.94. 
Loa cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.92. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 
a 97.94. 
Los da la Victoria del 4 314 por 100 
a 97.96. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 6.—(Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Los prscíos estuvieron firmes en la! 
Bolsa. 
Ln Renta del 3 por ciento as cotlzé 1 
a 57 froncos 35 céntimos. 
I Ulis Chlumers. . , . . „ . . 
í A-mer. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Car anU Poundry. . . 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . . 
American Sumatra com. . . 
Anaconda Cbpper 
Baldwin Locomotivo 
Baltimore and Ohio. » , . 




Cerro d,o Pasco 
Chesapeake and Ohio . . . . 
Chi., Mil an-. St Paul pref. 




Cuba Cañe Swgar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . 
Cuban Amer Sugar 
' Fisk- Tire 
Seneral Cigar 
CJeneral Motors 
Goodrich Rubber Co 
fnspiration Copper. . . . . 
Interb. Consolid com 
fnterb. Consolid pref. , . . 
Intern. Mere. Mar. pr2f- . . 
[ciem idem com 
ínternational Nickel 
íntenrational Paper Co. , . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. . 
Lackawanna Stel 
Lehigh Valley 
: Libby, McNeil and Libby. . 
Loft Incorporated 




Missouri Pacif certif 
National Leather 
M. "í. Central 
N'ova Scotia Steel. . . . . . 





Pierce Arrow Motor 
Pierce Oil 
Porto . Rico Sugar. . . . . . 
Punta Alegre Sugar 
1 Ray Consolid Copper . . . 
Rea'lng comunes. . . . . . 
Repub. Iron and Steel. . . . 
Boyal Dutch. 
: Lonis S. Francisco. . . 
1 B-inclair Oil Consolidt. . . . 
íkmthern Pacific 
Southern RaUway com. . . 
Studobalcor 
• Swift and Company. . . . 
Gia Swift. Inter 
Texas Corapnny 
• pexas Pacific. . . . . .42 . 
; Pnion PaciClc 
flnited Fruit. . . . . . . • 
• T. 3. Food Products Co. . . 
1 P. S. In-'.ust. Alcohol 
' U. S Rubber 
; IT S. Steel comunes. . . . . 
: Ütah Copper 



























C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e E s p e j o s , S . A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva celebrada e\ d í a l o , del co-
rriente y de orden del señor Pre-
sidente s convoca por este medio 
a junta general extraordinaria de 
accionistas de conformidad con lo 
que determina el artículo diez y 
seis de sus Estatutos, para el día 
diez del actual a las tres p. m. en 
el local social, Espada, 53, esqui-
na a Valle, con objeto de rat if i-
car el acuerdo en la que se trató 
sobre la emisión de obligaciones 
hipotecarias, rogando se sirvan con 
currir con puntualidad. 
Habana, 2 de A b r i l de 1920. 
EUSEBI0 YANES. 
Secretario. 
























































791,4 80% i 
24% 24% 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N T A 
V w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¿ * d e f o s 
e n t o d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reoibimfts «¡•pósitos en esta Sección, 
— pagando Intereses a l 3 % anual — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por eorreo 
MERCADO DE VALORES 
• Muy firme y con francas tendencias 
de alza, abrió ayer este mercado, ha-
biéndose efectuado regular número ¿e 
operaciones dnranto el día. 
Las preferidas de la Compañía Lico-
rera abrieron a 60 7[8 y a este precio se 
vendieron cincuenta acciones. Sucesiva-
mente se vendieron cien a 61 y 150 a 
61 1(8. Mñs tarde subieron otra fracción 
cotizándose a 61 1|4 a cuyo precio se 
operó y cerraron de í l 1|8 a 61 3|8. Las 
comunes ele esta Compañía abrieron a 
18 5(8 a cupo precio se vendió el primer 
lote de cincuenta acciones, subiendo des-
pués a 18 3]4 vendiéndose a este precio 
otras cincuenta acciones. En la cotiza-
ción oficial se mantuvieron firmes a 
18 5|8 compradores, ofreciéndose a 19 314. 
Cerraron de 18 518 a 18 314 sin nuevas 
operaciones. 
Lns acciones del Banco Fspafíol so co-
tizaron d© 111 5|S a 114 sin qué se ope-
rara. 
Las acciones los Ferrocarriles Uni-
dos abrieron firmes y cotizadas a dis-
tancia, ele S9 1|2 a 95 112 sin operaciones. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric. 
Las comunes del Teléfono rigieron fir-
mes v activas. Se operó en cuatrocientas 
Raneo Fsnnñol. . . . . 
F. C. Unidos '. . 
Havana Electric, pref, . 
Havana Electric, com. . . . 




Cubo Cañe, pref. . . . . . . 
Cuba Cañe, com . 
Compnftffl C'nbann de Pesca y 
Navegación, pref 
Co^aMn r̂ ibanp de Pesca p 
^ Navegación, com. . . . , . 
CnMn T-TiSpan(> AmeHeana de 
Seguros 
Cín'̂ n fTisnnno Americana de 
Seguros, Be 
Union Oil Company 
Cuban Tire anri Rubber Co., 
preferidas 
Cub?n Tire and Rubber Co., 
comunes. ; 
ComojifUa Manufacturera Na-
cional, prcfsridas. . . . 
ConiT-i ñfa tvip mi facturera Na-
cional, comunes 
Comnpfifa Licorera Cabana, 
preferidas 
Comr̂ f̂ n Licorera Cubana, 
comttnes 
Compañía Nacional de Cabta-
do, preferidas 
Gopipaüla Nacional d^ Calza-
do, comunes 
Compafiia rio Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
C01nna.fi^e Jarcia de Matan-
brs, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 





























J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^as por cable, giros de Istns a todas partes de' mundo, ^ 
sitos en cnenti car lente, compra y vanra de va o r ^ públicos 4 
noraclones, descuentos, préstamos con garantía, cajas de segur! 
dad para valoras y alhajas, cuentas d€ abjrros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 8 . 
E L E C T R I F I C A a O N D E I N G E R I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o i 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 ? . 
qo <í-la 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 13.4690 
El promedio de precios de venta de azú-
car segnn operaciones reportadas a! Co-
legio de Corredores Notarios comercla-
lee de la Habana en el día r'e ayer y 
que se ajustan al de-ret> 126 de enero 
de 3920 fué de 13.409 ct<!. libra. 
Las ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fué la sifrulente: 
6.000 sacos en el Ingenio Puerto, en 
Canasí, Matanzas, o V.l 314 cts. 1 
Imperte total de la venta; ?25̂ .604.80. 
1 
A última hora se d^fa que también 
en Matanzas se había heoho una venta 
de 10.0CO cacos en almarén a 14 cen-
tavos. 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Stírctr Crcdít Co. Com^iñía de Créáíto Aflámalo 
Horas: de 8 A. M. a 6 P, M. todos los días hábil es, iactu' 
ai ve los sábados. 
M A N Z A N A D = G O V I E Z 2 3 4 A L 237. 
S E G U N D O P^SO 
O. 303? SOd.-L 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado í l t . -TcL A-9932 
MERCADO DE AZUCAR 
Aper a ñtlima hora anunciS la Fede-
ral Sugar la venta de 13.000 sacos a 
catorce centavos costo y flete, azúcar 
de Santo Domingo y Puerto Rico. 
Se han hecho ventas a 34 1|4 centavos 
costo y flete y a catorce centavos libre 
a bordo. 
Kl mercado muy firme. 
DIcese que podría obtenerse el precio 
die 14 1|2 centavos costo y flete. 
NFORMAUON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YOR^ 
(POR CAULB) 
La baja habida ayer en los tipos de 
interés del dinero y el alza en las libras 
esterlinas nos hace esperar un mercauo 
jreo'or. 
Han desaparecido los temores de que 
se formará un Córner fn Stutz. 
Esperamos que el mercado continué 
mejorando. 
10 y 11.—.El dinero al 6 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
ZAFRA DE CUBA, 1919-1920 
Arribos, exportaciones y existencias 
en los distintos puertos de la Repú-
blica, en la semana que terminé el día 
4 de abril, según datos del señor H. A. 
Himely. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo air*cto) 
Valores 
NEW YORK, abril 6.—.(Por la Prensa 
Asociada). 
Las ofertas liberales d" dinero a seis 
por ciento, tipo más bajo ue se ha co-
tizado en varias semanas, dieron la no-
ta principal en la sesión de hoy ue fué 
fuerte y activa. 
Los cambios extraa.leros no fueron 
factor, pues los giros sobre Londres 
reaccionaron nuevamente, mientras que 
los francos estuvieron fuertes y las 11-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital ••. | 5.000.000.00 
aeserva y utilidades no repartida». . . . . . . . . . 8.007.48^.96 
Activo 145.579.273.9* 
GIBAMOS LETRAS PAJU TODAS PAUTES BEL ÍTONDO 
EH Departamento de Ahorros abona el 3 por loo de iaterés anual 
gobre las cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podr& rectificar «ajilguler 61-
ferencla ocurrida en el paco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
H O T E L 
W O L C O T T 
C«ll« Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
Confor t y Elegancia. 




. . . . . . . . 115.162 
. . 665.353 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hateras. » . . . . . 42.694 
New Orleans. . . . . . . . . . 15Í362 
Galveston 2Í786 
Savannah 41262 
Interior de los Estados UnKlPs. 769 
Canadá 10.398 
Reino Unido 30.730 
Francia. , , 2.857 
Bélgica 5.272 
Méjico. 42 
115.162 | TOTAL. . . . . . . . . . . 
CENTRALES MOLIENDO 
Muelen hasta la fecha 184 centrales. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 





8.09.—El mercado parece tener ten-
dencia de alza y aconíeiamos comprar 
cada vez que baje algo. 
S.33.—La subida Ce las libras a 4.04 
ayer y el haber bajado algo el interés 
del dinero ha estimulad" nuevamente el 
sentimiento alcista y párete por lo tan-
to que el mercado meiorará por ahora. 
8.50..—Cuban American, de 49 a 50. 
10.30.—Aconsejamos .•ompren Republic 
Iron Steel y U. S. Steel. También es-
peramos pre"ios más altis en Baldwin 
Locomotivo, 
11.00.—Tne American Agricultural 
Chem. Co, 88-95. 
CARRILLO Y FORCADB. 
9.00.—Esperamos un mercado firme y 
de alza, a medica que lo situación del 
dinero sea más fácil 
Fuertemente aconsejamos comprar va-
lores azucareros. 
10.—Debido a rumoras de huelga, los 
ferrocarriles han reaccionado algo, pero 
a los presentes precios, creemos que 
New York Central, Southern Pacific, 
Eeadin» Cbm., San Paul Pref y Pere 
Marquette. estfln muy baratos. 
11.00.—Esperamos alza en U. S, Rub-
ber. 
Dinero al 6 por 100. 
12.00.—Mercado muy firme. 
Acciones: 1.203.000. 
MARTINEZ Y CA. 
Banco Nacional 
Banco Internacional. , . , . 
F. C. Unidos . , 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, corj. . , , 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera ' .. pref. . . . . 
Cervecera Int., com. . . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . 
Cuba Cañe, f-ora. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes » 







Compañía i'a^ionai ao oarrU0' 
nes. preferidas 
Licorera Cubana, pref. . . . 
LScorear Cubana, com. . . . 
Compañía «Bcmnai a" fía-
nos y fonógrafos, nref. . • 
Compañía Nacional de Pla-
nes y fonógrafos, coni. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de se-
guros, comunes 
Como Nacional de Calzado, 
preferidas 
Comn Nacional do Calzado 
comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan» 
zas, pref. sind. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía do Jarcia de Matan-





























a. m.—iMnero al 6 por 100. 
10.55 a. ra.-—líos ferrocarriles mup fir-
mes. Notamos muy buenai compras en 
Republic Steel, Boyal Dutch, Industrlol 
Alcohol 
JUAN L PEDRO Y CA. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 





Mes de marzo. . 
CARDENAS 
Ganaderos 
y i ü c s a d a i b s 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de la Rep. de Cuba y del Teléfono, que nunca üaa estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y si Vd. desea venderlos, siempre enecentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
LA FOCA «LA YERTA'» ESTA. 
CION DE CONTRAMAESTRE. 
OEIEJÍTE. 
T E N G O 
ganado pell-tino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyea de tre* y 
cuatro afloa; norlllas, peli-flnaa. Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza Ejemplar»* «acojldoa pnm 
Padrote. 
GANADO DB COLOMBIA 
r-ara oueyes y vacas idd&vraa- ooiom 
Lianas, norillos colombianos para ano-
Jora, de Cartagena Covefia v Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
na ra bueyes de Guanta y 'Jierto Ca-
bello. 
Pnedo—entregar cargamentos em* 
rietos de ganado para hierba de 0«r 
lojnbia y Puerto Cabello eii cu^Ianlí*' 
puerto ds la eosta sur de Cuba. 
Para más i*»*o i ib, diríjanse a J 














Londres, 3 dl"v. 
Londres, 60 d|v. 
Paris, 3 d|T. . , 
Alemania. . . 




E. Unidos Par 
Descuento papel eo-
comercial. . j , - r , . 8 








M e r c a d o P e c u a r i o 
ABRIL 8 
LA VENTA EN PIE 
En los corrales rigen los s 
precios: 
Vacuno, a 12 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavo». 
Lanar, de 23 a 26 centavos. 
MATADERO DE LUYALO 
Las reses beneficiadas en este « ^ f 
ro se cotizan a ¡os siguientes H' 
Va«uno, a 52 cts (precio oficia 
Cerda, de 85 a 95 centavos. 
Lanar, do $1.00 a .-jl.lO.. vitíd* 
Reses aacrifijadas en este 




Las carnea sacrifícadas fe* ,1reci«,: 
Úf.ro se cotiznn a lo^ " ^ l ' ^ " ^ ^ ! ) 
Vacuno, a 02 cts (preci" ofíciai; 
Cerda, de 85 a 95 centavos. 
Lanar, de •'Sl.OO a ífl-W- ^ -tvP* 












C A M B I O S 
New York, cabio, 1!S P. 
Idem, vista, 1!16 Dto. 
Londres, cable, 4.04. 
Ir<em, vista, 4.03. 
Londres, 6 d!v. 4.00. 
París, cable. 35. 
Idem vista, 34 314. 
Madrid, cable. 90 1¡2. 
Idem, vista, 90. 
Fambnrsro cable, 8. 
Iriem. vista, 7 112. 
Zna-ich, en ble. 91 112. 
Idem, vista, 91 1|4. 
Milano, cable. 26. 
Idem, vista, 25 112. 
Auflcar cenrrmsn «re c^t-^po b̂«ge <4I 
grados de nolariUaciln, en !og •Umacenes 
prtbll. de esta et'idad para la exporta-
ción 13.4690 centavos oro nacional o ame-
• ; ii. la ibra. 
Axícar de miel de 38 srrado» de polarl-
incirtn. en loa almacene* público» de j» 
th ciudad para la exportación ernt*-
r.» oro NaHonal o onjArlcano la libra 
ílefiorA»- nou.rlo-, de tnnio-
Para cambios, Francisco V. Htme. 
Pffi-fi Intervenir en la cotlraHrtn nfMrai 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Miguel Melgares. i 
Habana, 6 de abril ''.e 1820. 
PEDRO VAt'ELA •'OGC,3iKA, srndtco 1 
J-rebldente.—M.'NRIAfíO CA at.íJIU , Sc-
cre^nrio. 
Entradas de eanaú^ 
De Santa Clara llectf esta 
tren con catorce ^ T \s .^kn 
ño»1 
cuno, de los cuales^ imeron j - eis' 
signados a la casa Lykes üros 
Tomás Valencia. 
Varias cotízadones. 
ASTAS n, is 
Be cotizan ^ H « ' ̂  ^ 
Se pagan de 75 a +80 ^nt^os 
Hay abundante ex íge la . » 
Se renden actualmente en 
14 ^ 1« pesos q"!^*1. . q .uá»' CANILLAS to9eI«u 
S* pagan de 20 a 22 P̂eso* 
PEZCRAS s al *r 
Re venden de 70 a 75 centro» 
«al || 
* SEBO .^-racl^ai El sebo refino o de prirn^, * * eotlza de Ifl a 18 Pe8"fr1S?e3 d» 15 .egunda -vasa^en^^- i^ ^ ^ 
Se paga por tonelada de »" 
segtin calidad. ^ ^ f ^ 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anúnciesc en el DIA 
con 
B O L S A D E L A H A B A N A 
OBLIGACIONES"-? BONOS 
PRECIO DE U JARCIA 
ĴWsal de 314 a B pnigafla», a 22.150 qula-
Sisal "Rey" de 3|4 « « pulgadas « ' 
K 50 rmlntai. 
Manila corriente d» 314 a fl pulgadas( , 5c.2 00 quintaL Manila "Rey", extra eun^ar, a» 814 1 
a 6 polcadas a $34.00 quintal. , 
Manllf! corriente, de .»14 a 6 pulpada», a 
to de 50 centavo» i*\ ouintal, condicione» 1 




Rep. de Cuba Speyer. . . . 
Rep. de Cuba (D. Y.). . . . 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. 
Dsbana la. HIp , 
A. Habana. 2a. yip 
Cas y Electricidad. . . . . 
Havana Electric Ry. . . . 
H. E. R. v Co. Hip. 3rs. (en 
circulación). . . . . . 
Cuban Telephone 
Cervecera Int, la. Hip .. . . 
Ohllcrnciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
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L o s h o m b r e s q u e h a c e n l a s 
• • . • 
M á a u í n a s y T r a o i c h e s H a m i l t o n 
AL G U N O S d e n u e s t r o s L e m p l e a d o s l l e v a n c o n 
r 
n o s o t r o s t o d a s u v i d a d e t r a -
b a j o . G u á r a n t e y c u a t r o 
d e e l l o s e s t á n t r a b a j a n d o 
c o n n o s o t r o s d e s d e h a c e 
v e i n t e a ñ o s o m á s . N o s 
s e n t i m o s o r g u l l o s o s d e n u e s -
t r o s e m p l e a d o s y o b r e r o s . 
E s t a o r g a n i z a c i ó n , c o m -
p u e s t a d e e m p l e a d o s f i e l e s y 
l e a l e s a c o s t u m b r a d o s a p r o -
d u c i r s o l a m e n t e u n t r a b a j o 
d e l a m á s a l t a c a l i d a d , e s 
l a c a u s a d e l a i n t e g r i d a d 
i n h e r e n t e a l a s 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e e l e s p í r i t u y l a 
i d e a d o m i n a n t e d e u n a o r g a n i z a c i ó n , d e b e n i r 
i m b u i d o s e n l o s p r o d u c t o s d e l a m i s m a . S i 
l o s h o m b r e s q u e r e a l m e n t e h a c e n l a m e r -
c a n c í a c o n s u s m a n o s y s u c e r e b r o s o n 
fieles y h o n r a d o s , e s t o n c e s , e s t a s c u a l i d a d e s 
a p a r e c e r á n t a m b i é n e n e l p r o d u c t o a c a b a d o . 
P o r e s t a r a z ó n , n o s c o m p l a c e m u c h o 
t e n e r c o n n o s o t r o s a e s t o s e x c e l e n t e s h o m -
b r e s y h a c e m o s t o d o l o p o s i b l e p a r a q u e 
a q u e l l o s q u e v i e n e n a a u m e n t a r n u e s t r o 
p e r s o n a l , t e n g a n l a s n e c e s a r i a s c u a l i d a d e s 
q u e f o r m a n l o s b u e n o s o b r e r o s d e l a c a s a 
H a m i l t o n . 
N o s a b e m o s d e n a d a q u e s e a u n a g a r a n t í a 
m e j o r p a r a e l c o m p r a d o r d e M á q u i n a s y 
T r a p i c h e s H a m i l t o n , q u e l a i d e a , e l b u e n 
e s p í r i t u d e n u e s t r o s o b r e r o s y e m p l e a d o s . 
S i s e d e s e a n d a t o s m e c á n i c o s , e s c r í b a s e a n u e s t r o 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p í a 2 3 , A l t o s . H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C C , 
Establecida en 1845 
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¡nriinrriFirT'TT'' 
A L Q U I L E R E S 
CASASYPISUN 
Se alqmla U casa de Inquisidor 15, 
propia para cualquier industria o co-
mercio. Tiene 13*0 metros de piso. 
Informan en la misma, de 1 a •> ?• »»• 
t22W i l l — 
TTÍ-RKZCO $60 DE REGALIA A QtJIKX 
O Í^S-oporílane una casa, de planta 
J ¿ a ? enU6PGaliano Reina y ObrapU ¿ 
mar puede rentar hasta $150 mensuales. 
BVriíhrse a L. LOp». Apartado m?.^ 
SE P SOLICITA UTíA CRIADA QUE SE-pa algo de cocina para, cocinar, para 
tres personas y hacer la limpieza de 
una casa pequeña. Ha de dormir en la 
colocación y traer referencias. Buen suel-
do y buen trato. Villegas, 56, altos. 
12288 10 ab. 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFEEUR8, StE NECESITAN DOS; uno particular, 75 pesos, y otro pa-
ra camión, que tensan buenas referen-
cias. Monserrate, 137. 
12203 10 ab. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
ÍTmANTE REGALIA, CEDO TJN CON-uÍTodf un local. 12 metro* frente 
por 30 de fondo, con servicios. 4 años 
contrato. $30 alquiler. Losada . Zanja. 
12170 —TÍ. — 
Í7tos, modernos, se axquxlan 
los elegantes y modernos altos, sa-
la, saleta, 3 cuartos y servicios San 
Joaquín, 68, entre Monte y Omoa. In-
f0ri?195án ^ baÍ08' 12 ab 
"a lqüiix> una g r a n casa en l a 
J\. calle de Neptuno. acera de la bri-
sa tres puertas a la calle. Omcanvente 
para comercio. ha0o contrato hasta diez 
años mediante regalía. Informaín en 
Amistad. 48 altos, de 12 a 2 p. m. 
12282 10 ab. 
DESEO SARER EL. PARADERO DE DA-niel Penoucos López, de España, de 
la provincia de Lugo, Ayuntamiento Po-
las del Rey. Lo solicita su hermano 
Tirso Penoucos, que se encuentra en 
el Vedado, en la calle 23, «ntr* J y J. 
12200 12 ab. 
VARIOS 
cTeso l i c i t a un l o c a l para cafe 
O de prmiera clase en la Sección co-
mercial de la ciudad. Bespuestas por es>-
crito a esta Administración: Mr. A. 
12261 10 ab. 
"OE ALQUILA PROXIMO A TERMI-
O narse un bonito local para pequeño 
establecimiento, Campanario, pegado a 
Beina, informa propietario: San Jocó, 
65, bajos; de 12 a 1. 
12252 10 ab. 
AVISO: SE TRASPASA O SE ALQUILA el contrato de un local, propio para establecimiento en lugar céntrico de la 
Habana, a poca distancia del parqoie 
Central. Se informa en Angeles, 36. Señor 
Marth, Cid. 
122í.3 10 ab. 
Se solicita un socio con quince o vein-
te mil pesos para entrar en un nego-
cio establecido y en el que hay per-
sona con la misma cantidad. Ha de 
ponerse al frente del negocio como 
Administrador. Se garantizan mil pe-
sos mensuales de utilidad. Ha de ser 
persona sería y de reconocida hono-
rabilidad. Urge cerrar negocio. Infor-
man: R. Valdez, Manzana de Gómez, 
departamento numero 353, de 9 a 11 
de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
10 t 
PROFESOR 
Se necesita un Profesor de Teneduría 
de Libros en la Academia "RoyaL" 
San Miguel, 86, bajos. 
10 f. 
UN MAGNIFICO LOCAL 
S© alquila en punto cétnrico con todos 
sus servicios sanitarios independientes, 
es propia para un pequeño estableci-
miento, se cede con un teléfono y una 
cortina si conviene mediaite una re-
galía. Para informes t | i Lamparilla, 94, 
Fernández. 
12262 ID ab. 
SE ALQUILAN 
Se solicita una joven de 1 4a 16 años, 
que sea formal para enseñarla a puli-
dora. Informes: Joyería La Fortuna. 
Aguila, 126, casi esquina a Estrella. 
12106 10 ab. 
Modistas. Se solicitan buenas opera-
rías ep Obispo, 70, altos. 
15205 10 ab. 
en Escobar 156, un hermoso piso' alto, 
amueblado, con cinco habitacionep. sala, 
comedor y todo el servicio completo. 
12285 ' 10 ab. 
CAMPANARIO, 105 
; Se alquilan cuatro pisos con amplias ha-
i bitaclones, servicio sanitario comP^to. 
' con todas las comodidades. También se 
I alquilan habitaciones amuebladas a mâ  
1 trimonios u hombres solos. Informan en 
i la misma o Escobar, 156, altos. 
, 12285 10 ab. 
Solicito socio con más de 10,000 
pesos para extender una colonia de 
caña de 30 caballerías de montes, 
cerca de la Habana y pegada al 
batey del ingenio. Quiero gente 
seria. Informan: Muralla, 56, al-
tos. De 8 a 9 de la mañana . 
12183 10 ab. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE UNA CRIAN DEBA CON LE-che abundante y persona sana y jo-ven. Hotel Cuba. Eyido 75, Tel. A-0067. 
12202 10 ab. 
VARIOS 
SE OFRECE UN VAQUERO PRACTI-CO tanto en el campo para la Ha-
bana; estoy práctico. Dirección en Luz, 
número 97. 
12281 10 ab. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Compro en San Lázaro terreno yermo 
o que lo fabricado sea de poco va-
lor. Lima, Manzana de Gome, 207, 
de 10 a 12 a. m. 
12155 M ab 
C a s a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
E n S A N R A F A E L e n t r e G A L I A N O y A G U I L A . 
E d i f i c i o d e 3 p i s o s , 2 2 7 m e t r o s c u a d r a d o s . 
S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , o p o r t u n i d a d ú n i c a . 
E l m e j o r p u n t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a . 
I n f o r m e s : C . P U J O L . O b i s p o 5 3 . 
RÜSTxCAS 
S346 Sd-7 
VENDO UNA CASA NUEVA, A DOS cuadras de Reina, y dos de Belas- j 
coafti, con sala, tres cuartos y sus ser-
vicios en $11.000, rentan los altos ! 
y los bajos $60; total, $130. Tengo mu-! 
chas más en venta. Informa solo a com-
pradores, de 12 a 1 y de 5 a 0. Manual 
PantaleOn. 
12289 10 ab. 
VENDO 
Casa, Aguila, esquina, $20.000: C. de Je-
sús del Monte, alto y bajo, $30.000; San 
Francisco, Lawton, $15.000; Obispo, 
$50.000; Santa Catalina, $9.000; Morro, 
$60.000, con 350 metros; Damas. $ll-500; 
Rayo, de $16.000, $26.000 y $40.000; Re-
SOLARES YERMOS 
SOLARES, VEDADO, DOS DE CENTRO, Juntos a $16 metro, tercera parte 
contado, resto hipoteca. Vale mucho 
mas. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
12230 io ab. 
SE COMPRA UNA CASA GRANDE O dos chicas, en la Habana o Veda-do1, is el precio es razonable se hace 
en seguida la oparaciOn. Informan de 
8 a 12 m. y de 5 a 10 p. m. Francisco 
Murías. A-1S40. 
12267 10 ab. 
URBANAS 
Se vende la casa Luis Estévez, 7, en-
tre Bruno Zayas y Concejal Veiga, de 
manipostería y azotea, tiene jardín, 
portal, cuatro cuartos chicos y demás 
servicios. Trato directo con el dueño: 
Zulueta, 3, por Animas, café. Mide 120 
metros; egá vacía. Precio fijo, en 
4,500 pesos. 
12107 10 ab. 
Aproveche, que me embarco y por 
once mil pesos vendo un chalet pre-
cioso, con mil metros de terreno en 
calle de mucho tránsito, que renta no-
venta pesos mensuales. Para más in-
formes: Herrería, Belascoaín, número 
135-B. TeL A-2645. 
12204 12 ab. 
CALZADA DEL VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre-no de forma triangular con una super-ficie de 1250 metros, esquina de frai-le franca, con una casa antigua edi-ficada en el centro, sin oravámenes y ^iV,-''. -̂ví'AXa ••'-í;-" ' f ••>ftnoft. titulación perfecta. R. Montells. Habana villagigedo, 15.000; Someruelos, $28.000 : 40; de 3 a 5 frente al ParnuA «„ '̂ Picota, $15.000. Informan: Cuba, 7; de 11 Ju'an de Dios. Marque de San 
14 ab. y media a 1, solamente. J. M. V. B. 12232 6 m 12271 
The Credit of The Americas Inc. Mañ-
ana de Gómez, 339, tercer piso. Te-
nemos en venta fincas rústicas de po-
trero y con montes vírgenes, magní-
ficos terrenos para caña cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta-
lles de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
1209890 6 m-
de nna tmra ~~ ' «íi 
Se desea tomar en arrendamiento una 
finca rústica de 3-112 a 5 caballerías, 
dentro de un radio no mayor de 70 
yilómetros de la Habana, que no esté 
dedicada a caña ni a tabaco; con 
frente a carretera o fácil acceso a 
ella. Dr. F. Domínguez. Lagunas, 48. 
Tel. A-5172. 
12177 10 ab. 
EINCA CON 200 FRUTALiES, EN CA-rretera, provincia Habana, tierra de 
primera; casa nueva, dos pisos, luz eléc-
trica y lavabos en todos los cuartos; 
cuarto de bafio completo, garaje para 
cuatro m^Quinas; pozo inagotable; mo-
lino de viento nuevo1; dos motores de 
gasolina; 1500 metros cañería instalada; 
700 aguacates ingertados, varias clases; 
400 mangos 40 clases; 500 naranjos. Cer-
cas alambre malla, postes madera dura. 
Precio: $25.000; parte contado, resto hi-
poteca. Emilio Rodríguez; Empedrado, 
número 20. 
12231 10 ab. 
una finca como ^ 
llena, mas o menos, con 1 
na casa, con luz eléctrica ^ 
confort, garaje, muchos 
frutales dos pozos, oj0 
molino de viento, cerca ¿ > 
yo Arenas. Pormenores « ^ 
BeersAgency. O'Reilly 9 . 1 ° ^ 
parlamento 15. ' ^ \ 
c-3333 
SE TRASPASA UN E s í T ^ * * * ^ en bu«n punto, con o £ÍjEC1:«IW 
Ingrman en el teléfono A ^ S Í 
10 SE VENDE UNA vJHbtÍTT— ^ de tabacos. cigarroffM 8^aÍ^ 
forman. Dragones i 
12257 
EN $400 
Vendo un ne0ocio estableoM^ tuno que deja libre 300 nBo0 K* les para Informes el taahnn 08 me^ de Morro y Refugio El p f c 0 gue hará el ngoelo. primero 12223 '* 
Suscríbase al DIARIO DÉ'TaH. 
RIÑA y anuncíese en el DlABin^ 
LA MARINA 
illa mi <Wjdlliif i Wn.iT 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN DOS CASAS MAMPOSTE-ría, a 20 metros dtel paradero del tranvía del Cerro, son de portal y azo-
tea. Informan: Díaz, «n Santos Suárez, 
número 22. 
12229 11 ab. 
VARIOS 
GRAN t,OCAI^ PARA TIENDA, SE al-quila en Santa Cruz del Norte, pro-vincia de la Habana, pueblo próspero, 
tiene todos lo's armatostes y Otiles en 
lo más céntrico. Calle de Alfredo Lima 
y Valencia, informan. 
12123 18 a 
fiili Tí i • niTi ' i» ¡ j 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
i Se alquilan hermosos departamentos 
^ para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
12122 6 m-
SE ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-nes, propias para oficinas, en Nep-
tuno, 2-B, altos del cine Rialto. Teléfono 
M-1831. 
121GS 10 ab 
SE ALQUILA, EN LUZ, 86, ALTOS, una habitación, $24, luz, llavín, en la mis-mfi sala y un cuarto, balcón a la calle, 
5̂5, dos meses en fondo. 
12142 10 a 
MERCED, 86, ALTOS, CASA MODER-na, a una cuadra de la Terminal. Se alquilan espléndidas habitaciones a 
caballeros solos, de moralidad. 
12192 ' 11 ab 
ACCOMMODATIONS IN PRIVATE HO-me for four or more persons. Pho-ne F-2513. 
12203 11 ab._ 
LA NUEVA CASA DE HUESPEDES Victoria, Progreso 22, se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, altas 
y bajas, propias para uno o para, dos 
hombres, solos, casa limpia. 
12235 lOab. 
ONSERRATE, 5 .CASIA FABRICADA. 
1i la moderna, se alquilan amplias 
habitaciones, frescas, con vista al mar 
y con todas las comodidades. Enté-
rense en el primer piso. M. Gubler. 
12237 12_ab. 
OE ALQUILA UNA HABITACION CON 
O tor/ servicio a un señor o dos, sie 
quiere persona decente. Tiene teléfono y 
Luz, Morro, 58. Precio económico. 
12279 10 ab. ^ 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO hay inauilinos, s« alquila una habi-tación espléndida, interior, con o sin 
muebles, bien sea a señora sola o ca-
ballero. Se da comida si se desea. Reina, 
.131, primer piso, derecha. 
12244 10 ab 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MATO 
Y MANEJADORAS 
Se necesita buena manejadora de 25 
a 40 años de edad, que tenga alguna 
práctica, dispuesta a pasar verano en 
el Norte. Es para atender niña de tres 
años. Se da muy buen sueldo y unifor-
mes. Informes: D, 66, altos, entre Lí-
nea y Calzada, Vedado. 
12266 ^ 14 ab, 
SÉ SOLICITA UNA BUENA CRIADA. Virtudes, 144-A, altos, entro Gervasio y Belascoaín. 
12236 10 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tienda de costura y tenga referencias 
17, número 336, esquina a A. 
12249 10 ab. 
MUCHACHA INGLESA 
Se ofrece una muchacha inglesa, 
25, para gobernante o manejado-
ra, con 60 al mes, retrato y to-
dos pormenores. Ella está ahora en 
Cienfuegos y quiere que se mande 
a buscarla. The Beers Agency. (V 
Reilly, 9-112. Dep t 15. 
6d 7 C334S 
SE SOLICITAN SEÑORITAS PARA tra-bajos de escritorio. Informan: Dro-guería Johnson. Obispo y Aguiar. Ha-bana. 
_12228 10 ab. 
VENDEDORES Y VENDEDORAŜ  SE necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio. Podrán ganar 
con to'da seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Agui-
la, 127, antiguo, entrada por San José. 
12277 21 ab. 
OPORTUNIDAD PARA EL QUE QUIE-ra establecerse en el giro de ven-
tas de accesorios de automóviles. Se 
vende en Dragones 20," entre Aguila y 
Amistad, casa de E. Canal, los arma-
tostes, mostrador, dviirera, bomba de 
gasolina Bowser, últim0 modelo con tan-
que de Oasolina para 1000 galones, tan-
ques para aceites, bomba de aire y tam-
bién se admiten proposiciohes por las 
mercancías. Dragones, 20, entre Aguila 
y Amistad. 
12274 16 ab. 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR DE calzado, con buena comisión, uno de pieles, sueldo O comisión, según conven-
ga; uno de productos químicos a co-
misión; uno de tejidos y confecciones, 
pued'e sacar buen sueldo. Dos acentes 
cobradores. Compostela, 65. Departamento 
17. M-2923. 
12258 10 ab 
ÍTECESITO DEPENDIENTE FONDA, 85 pesos; dependiente café, $30; rfega-dor, $25; sirviente botica, $30; cocine-
ro segundo, $50; chaufíleur, $75. Mon-
serrate, 137. 
12254 10 ab 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA OJVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano o mane-
jadora o para comedor, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Genios, 19, la En-
cargada. 
12263 10 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA formal y trabajadora, en casa de 
poca familia de criada de mano. Deseas 
buen trato. Informan: Genios, 2. 
12206 10 ab. 
DESEA COLOCARSE U>A JOVEN, PE-ninsular no tiene práctica )en el país; pero sí está acostumbrada al tra-
bajo en España Desea casa de morali-
dadad y buen trato. Informan en la 
calle 23, entre I y J, Vedado. 
12199 10 ab. 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, de 2 plantas, construcción moderna, 
acabado de construir, que tiene portal, 
terraza, sala, gabinete, salón comedor, 
pantry, cocina, 8 servicios, una hermosa 
habitación y dos cuartos de criados, ga-
raje y en los altos tlem© salón, dos ba-
ños completos, 2 terrazas y 6 habitacio-
nes. En la ampliación del Vedado, Be-
parto La Sierra. Calle 6, entre 3a. y 
5a. Dirigirse en Salud, 20, «n la misma. 
Teléfono A-8003. 
12222 11 ab 
VENDO UNA CASA EN SAN MIGUEL, entre Industria y Amistad, con nue-ve metros de frente, acera de la brisa, 
está desocupada, su dueño en Arru tad, 
48 (altos); de 12 a 2 p. -m-. solamente. 
12282 10 ab. 
EN PLENO VEDADO, CALZADA EN esquina de letra y fraile con una 
superficie de 1800 m^ros con varios 
edificios modernos y antiguos, dan mu-
cha renta; se vendo todo por metros. 
Informes y precio: R. Montells. Habana, 
70; de 3 a 5. Frente al Parqu© de San 
Juan de Dios. 
_ 12260 14 ab. _ 
PROXIMO AL PASEO DE CARLOS Ilí, Ensanche de la Habana, .vendo una 
casa moderna, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, gabinete, cinco habitaciones, 
salón para comedor, hall, habitación pa-
ra criadcs y buen garaje. Precio, $23.000. 
B. Montells, Habana, 50; de 3 a 5, frente 
al Parque de San Juan de Dios. 
12270 * 14 ab. 
OPORTUNIDAD: SE VENDE REOIO chalet Víbora, acabado de fabricar, 
terreno 19 por 30. fabricado 300 metros, 
situación ideal. Directamente da deta-
lles su propietarto en San José, 65, 
bajos: de 12 a 1, 
12251 10 ab. 
POR EMBARCARSE SE VENDE UN juego moderno, do cuarto, casi «ue-vo y otros objetos. Bazón: Villegas, 60, 
altos. „. . 
12226 10 ab_ 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES de una casa, juego cuarto moderno, otro Wanoo, uno sala, tapizado, ptro 
mlmhre, cretona de noche, escaparate lu-
na caramelo, una cama Idem-, lámparas, 
un piano, 50 pesos, San Nicolás, 64, al-
12169-70 ^ ab 
Un artículo nuevo de gran utfliáai! 
Un p©ln« qn« arregla 
y corta el pelo en una 
sola operación. Mánde-
nos $2 y se lo envia-
remos por correo. Pre-, 
ció especial al por ma-1 
yor. The Beers Agen 
cy. O'Bellly, 9 y medio 
Habana. 
8d-6 
/^AJA CAUDALES, MARCA TALE," 
\J vidriera mostrador, vestidor luna ale-1 
mana, 252 sillones mimbre, 15 camas ma~ 1 
dera, 12 máquinas de escribir, con su 
mesa; 75 casi nuevas, 1 "par mamparas 
oficina, número 10. Salud, 203, antiguo, i 
11985 9 ab 1 
BUENA OPORTUNIDAD: POR TENER que embarcar, se vende en buenas 
condiciones, un gabinete, archivo de ace-
ro, un librero de caoba, nuevo, una car-
peta y una mesa para la maquina de es-
cribir. Î iede vers ede 10 a 12 a. m. y 
de 5 a 7' p. m Animas, 90, 2o. piso. No 
se admiten mueblistas. 
11941 n ab 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
12081 0 m-
C 8292 
BeloJ pnlsera, para niñas. Originales y 
do gusto. Solo 80 centavo» en giro o 
sellos. Bonito pasador Pájaro Azul, sím-
bolo do amor, a 38. B. Q. Sánchez. S. en 
C. Neptuno, 100. Habana. 
C 8339 10d-7 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es muy mal agáero tener m^rm^*3 ro-
tos en su casa, mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales 44, Andrés Mou-
siño, que os el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lababos, columnas 
mayólicas muñecas y macetas por poco 
poco dinero; especialidad en pegamen-
tos puramente legítimos de Alemania. 
Once años de práctica en el giro. No se 
deje engañar por otros. 
11875 12 ab. 
LA la. DE VIVES, DE ROUCO Y TRI-go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos d© uso Teléfono A-2035. Haba-
na, 
11177 28 ab 
SE VENDEN 
un eccaparate; seis sillas comedor, ves-
tidor, vajillero, juego sala; máquina Sin-
ger ovillo, mesa corredera, cama blanca, 
lavabo, camita niño, reloj pared, fonó-
grafo discos; cuadros, lámparas, etc. En 
Aguila 32. 
11837 11 ab. 
SE VENDE UN JUEGO DE CTT*». de esmalte gris, estilo Luis t?^ piezas. Calle 17, número 318 «1 tv. f altos. De 10 a. m. a 2 n ™ 8quiI1»É 12194 P- m- ^ ' 
SE VENDE EN ANIMAS, 47 ~ÍÍT^ go de sala moderno, color pÍV1* 
y un hermoso juego de cuartn ^ 
natural, de marquetería. En la 
A^imasr 47enden 
10348 
TRES BAULES SE VENDEN EN BAS-tantes buenas condiciones Baratos, 
Enrique Villuendas, 56, primer niso. 
11857 rab . 
"La Sociedad." Compro muebles 
en general, soy el que mejor pago 
y en el acto. Llame al teléfono nú-
mero A-7589 y en el acto paso a 
verlos. Suárez, 34. A-7589. 
11561 Ifl ab. 
M-2578. 
es al teléfono que debe llamar para 
vender y bien pronto sus muebles, pla-
nos, fonógrafos, discos, maquinas. Voy 
ahora pago en seguida. Tel. M-2578 I 
11836 15 ab. ^ 
S 
E VENDE, EN MODICO PRECIO, UN j 
magnífico juego d© comedor, en I 
Sol, 79, 
12227 10 ab , 
CAJA DE CAUDALES 
Sé vende una,' de buen fabricante, ta-, 
maño mediano, dos puerta», está casi 
nueva, $200, Campanario, 191, esquina j 
Concepción do la Valla, en la 2a. dej 
Mastache. 
12207 10 ab 
A V K O 
Se renden sillas de café y fonda y va-
rias mesae de mármol y ocho mesas de 
fonda, un escaparate, un molino café 
francés, dos cocinas gs, una cuatro hor-
nillas y dos cajas caudales, una grande, 
varias vidrieras, una forma mostrador, 
propia para esquina, una n¿7era y mostar-
do r. Se desea desocupar el local; puede 
verse a todas horas. Apodaca, 58. 
CASAS EN L A HABANA 
So vende en la calle Suárez, una casa 
de dos plantas, fabricación moderna, de 
cantería, mide 12 por 34 metros, precio' 
40.000 posos Informan en Monte, 19, al-
tos; do 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende en la calle San Nicolás, a dos 
cuadras de Monte, una casa de una sola 
planta, fabricación antigua, mido 843 me-
tros. Precio $17.000. Informan en Monte, 
19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
So vende en la calle Someruelos, nna 
casa de dos plantas, fabricación moder-
na, mide 270 metros, precio $30.000. In-
forman : Monte, 19, altos. De 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y come' 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, Imprenta. Las hay con letras de 
cinta, con cinta y sin ella y manigueta. 
También hay otras sin manigueta, esmal-
tadas, color caoba y niqueladas. Véanlas 
y se convencerá de lo que se le ofrece. 
12172 6 ab 
MAQUINA DE SINGER 
Se vende una, de gabinete, con siete ga-
vetas, está casi nueva, $40. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Valla, 
en la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
Se vende, ©n la calle Benjumeda, cinco 
casas. Juntas, las dos so componen de 
sala, comedor y dos cuartos y tres de 
sala, camoder y tres cuartos. Precio: 15 
mil pesos. Informan en Monto, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vend*, en la calle do Concordia, una 
casa de esquina, de dos plantas, xabri-
caclón moderna, en los bajos tiene un 
establecimientc y cinco accesorias; altos 
sala, saleta, comedor y tres cuartos. In-
forman: Monte, 19, altos; do 8 a 10 y 
de 12 a 2 Alberto. 
12276 16 ab. 
BAULES BARATISIMOS 
Por no necesitarlos, so renden en Cam-
panario, 191, esquina a Concepción do 
la Valla, en la 2a. do Mastache. 
12207 10 ab 
COMPRO 
I Toda cías* de prendas do oro, brillante 
i y platino, las pago mojor que nadie, 
también compro las papeletas do em-
; peño y no tiene que molestarse, voy a 
. su casa. Llame a les teléfonos A-0073. 
1-7105. a Mastache y será bien atendido. 
1 Mucha formalidad y reserva. CamPana-
i rio, 191, esquina a Concepcito de la 
i Valla, la 2a, de Mastache. 
i 12207 lo ab 
•EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qne «e 
le propongan Esta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que debsn hacer ana visita • la 
mlsm* antes da ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T*< 
léíon» A-1003 
11889 80 ab 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhaja» y objeto» 
de valor, cobrando nn Infimo interéa. 
" L A PERLA" 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A QA 1,1 ANO 
Necesita comprar mnebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A 3054. 
La gigantesca calidad de nuestras 
plumas fuentes, expedidas a precio de 
"Baratura sin igual." Reducirán a na-
da el uso de su tintero.—PEPITO. 
SI usted no está reñido con su dine-
ro... pase por ésta su ca«a y se con-
vencerá de la veracidad A» nuestras 
ventajas tanto en plumas fuentes (de 
las que tenemos un variado surtido, pa-
ra damas v caballeros com» puntos de 
oro y demás artículos que expendemos. 
Librería, papelería, objetos religiosos, 
"La Purísima." Baratura sin igual. Si-
món Bolívar, antes Beina. nümeifo 98. 
Habana. 
10673 0 ab 
Hevlllas de oro, con su cuero fino 
y letras i . - i 
Con letras esmaltada», en * co-' 
lores, trabajo precioso. , . tuj. 
Se le remite puesto en su casa, ¡ibr 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE, 60. HABANA. 11782 85 rt 
LA CASA NUEVA 
Se CMnpran mnebles usados, di tt 
das ciases, pagándolos más que m 
gún otro. Y lo mismo que loi reí 
demos a módicos precios. Llame i| 
{Teléfono A-J974. Maloja. 111 
I 11841 SO ú 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sut muebles y prendas e? 
"La Hispav.o-Coba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
6 Teléfono A-8054. 
c saos !• IT ab 
L A ALIANZA 
cómprate toda clase de muebles pagán-
doloŝ â  Ioís ^gás altos precios. Neptuno. 141. Tel. M 9366 14 ab. 
C 8897 im« 17 «R 
B. VEGA, Someruelos, 8. 
Vendo una casa, en San Miguel, antigua, 
prflxima a Belascoaín, sala, saleta, 5 
cuartos y demás servicios, 7 y medio1 por 
35, 260 metros. $22.500, el terreno lo va-
le. Renta hoy $110; de 12 a 2. 
EN CASO DE MORALIDAD ̂ SE DESEA colocar una Joven, peninsular, para 
criada de poca familia. Informan en Co-
rrales 3, con referencias. 
12236 10 ab. 
SE SOLICITA EN FIGURAS 76, ALTOS, una criada peninsular, para el ser-
vicio de un matrimonio. 
12348 10 ab. 
COCINERAS 
Necesitamos un matrimonio, provincia' 
de Santa Clara, que ella entienda del 
cocina y él cuidar caballos; un ma-i 
trimonio para casa particular de in-
genio, provincia de Matanzas, ella co-j 
ciñera y él puede escoger cualquier! 
trabajo del ingenio. Viajes y gastos 
pagos. Informan: Villaverde y Ca. 0*; 
Reilly, 13, agencia seria. 
~12268 10 ab. I 
CE SOLICITA 1XNA BUENA COCINERA,1 
Wr-J*^1" m0 AfX pai3 española, pre-, 
flriendo que duerma en la colocación ' í ^ 0 ^ 8 " ^ el-,klo^co 461 Paradero d¿ los Quemados dei Marianao. 
. 1-20S „ 10 ab. 
OE SOLICI0AN UNA COCIVERA Y TTNÁ 
O criada españolas. Buen sueldo y con-
diciones. Acosta, Lagunas, 68, secundo 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA, para criada; muy acostumbrada ai servicio fino' y con buenas referencias. 
Informan: Linea y 16, bodega. Telé-
fono F-1907. 
_ 12287 10 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de manejadora o de cria-
da de mano. Recibe Ordenes en Somerue-
los, 17. 
1283 10 ab.^ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para comedor y la otra para coartos y costura, ambas sa-
ben su obligación. Informan: B y 19, 
bodega. Vedado. 
12280 10 ab. 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, para criada de mano o lim-
pieza de cuartos, sabe trabajar; tiene 
referencias. Informan: Estrella, Í15, al-
tos, entre Ijealtad y Campanario. 
12259 10 ab. 
ZANJA. 91, LA ENTRADA POR EL traraje, se desea colocar una mucha-
cha, peninsular, para criada de mano o 
de habitaciones, que sea casa moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. 
12248 10 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para cuartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Universidad, 17. 
12247 10 ab. 
í iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITAflONES O COSER 
piso 
12284 10 ab. 
SE SOLICITA UNA MCCHACHA, PÂ  ra cocinar, para dos personas; ade-
mas d*-! sueldo ee la enseña a coser 
12278 10 ab. 
DESEA COLOCABSE UNA MUCHACHA peninsular, para criada de habita-clones, tiene buenas referencias, en ca-sa donde ha servido. Belascoaín. 81 altos, por Concordla. 
12280 10 ab. 
Vendo una casa, en la Calzada de Ila-
yanó, muy grande, da a dos calles, 020 
metros, está prOxlma a Toyo. K«nta $190. 
$16.000, solo por 15 días esta ganga. B. 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
Vendo' un chaledto muy lindo. Vedado, 
esquina con 367 metros, $18.500, lo m*s 
barato que se puede d'esear. B. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
Vendo casita, Vedado, mamPosterfa, Jar-
dín, portal, sala, comedor, 3 cuartos y 
demás servicios, $7000. Negodo verdad. 
B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2, 
Vedado, solar calle de letra, entre 21 y 
23, 13.66X40, linda medida, a $40 metro. 
B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2 
Vendo casa, dos plantas. Figuras, prd-
xima a Monte, 8.50X24. Gran negocio. 
$16.500. Vega. Someruelos, & 
12185 10 ab 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por no necesitarla so vende una, mar-
ca Columbla. en $15. Campanario, 191. 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Mastache. 
12207 lo ab _____ 
AVENIDA DEL GOLFO 
(Malecón.) 
15,70 por 4 1 
lote con frente a San Lázaro. 
Se vende. Informan en 
RAYO, 110. 
1212» 11 ab. 
•V 
• 
De este estilo o del que usted la desee; 
en cualquier tamaño y siempre a pre-
cios reducidos servimos a solicitud. 
ALTARES 
Modestos o ricos. Confíenos su presu-
puesto aproximado y nosotros se lo ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. EeparaciOn de Imágenes. 
" L A REINA" 
DE FRUTOS, ARRECUBIETA, S. EN C, 
Avenida de BolÍTar, 41, (antes Reina.) 
En las urnas al por mayor concedemos 
„ grandes descuentos. 
C 3287 8d-« 
11731 30 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Esperta i " almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salda da 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-7620L 
Vendemos con un 60 por 100 de f sa-
co en t o, luegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillone? de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
t-amas de hierro, camas de niño, burde, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-m?cetas esmaltado», vitrinas. 
. oquetad entremesen cherlones. adornos 
y figuras de t&das clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, apara ores, para vanes y sillori» 
del país en todos los^festilo». 
Antes de comprar hagan una Tirita a 
' La Especial" Neptuno, 169, y serán 
oí en servidos No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendemos mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
de Imás exigente. 
Las venia* dei campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111 . Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14; lava-bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-bién hay juegos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-BIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111 
11890 80 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería i 
oro, 18 k y relojes marca Ai' 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas das*s, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
'uno. 179. Teléfono A-4955. 
MAQUINAS DE COSER, DE se alquilan a $2 mensdll, se Ten-den sin reparar en precio, varios mt* 
bles de sala y comedor y varias cama» 
Aguacate. 80. Teléfono A-8828. 
8783 W «* 
COMPRAMOS MUEBLES TSADOS I los vendemos al contado y a pl"«-"La Confianza." Suárez, 65, Teléíow 
A-0851 
8218 T »_ 
Realización de^nebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 163. casa de préstamos 
"la Especial." vende por la mitad de cu 
valor, escaparate», cOmodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
cetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos da 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
las para el cámpo son Ubre envase y 
puestas en ía estación o muelle. 
No confuD'Urse: "La Especial" queda 
• n Neptuno, número 163. entre Escobar 
y Gervasio. 
Necesito comprar mnebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C 8357 íb« UT ak 
ATENCION 
i Tiene mármoles rotos en sn casa, pa-
langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un mínimo precio se los 
arreglo. Pulo toda clase de mármoles, 
roturas, pisos, con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Especialidad en mármoles rosa-
dos. F. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 m 
BILLARES 
Se renden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Constante surtido dé 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de .T. Porteza. Amargu-
ra, 43 Teléfono A-5030. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al 1VI-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
11955 5 mz 
M ÜEBLES. 8K COMPRAN EN TODAS cantidades. Llame al A-74401 
8428 «a ab 
ESPEJOL 
Es nna desgrada tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nnevas, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. La París-Venecia. 
Tenerife 2 . TeL A-5600. 
11530 17 ab. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE Es-cribir, en 15 pesos. Informan en Sol, 
112, el Encargado. 
11862 7 ab. 
SE VENDE UNA CAMA DE HIKRRO en cinco pesos. Belascoaín, 24, en-
trada por San Miguel. 
11829 7 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11427 30 ap 
VOY PARA EL CAMPO, VENDO MI máquina Remigton 10, tabulador de-
cimal, bicolor y retroceso, está nueva, 
$80; mâ 116*0 Bosch, 4 pistones, $42; ven-
ga hoy. Monte, por Cienfuegos, Ira. ac-
cesoria pegada a Brisas de ColOn. 
U986 9 ab 
LUNAS MANCHADAS, ESCAPARATES y espejos, se compran en todas can-tidades, máquinas de escribir de todas 
marcas y una cocina estufína. 3 horni-
llas, llame al Teléfono A-5289. Transac-
tion of Movable. Salud, 203. 
11987 13 ab 
Se compran mnebles de todas ém, 
de oso, pagándolos bien. Llame al Te-
léfono A-8620, La Moderna, de Priet» 
y Co. Neptuno y Gervasio. 
11325 T " ̂  
SESOBA; NO VENDA SUS MOT»̂ " barnícelos otra vez. Llanie al teiew 
no A-0351 y pregunte por Francisco w 
pez, dan razón. . _» 
11389 9 
S 
B VENDEN, UN JUEGO DE SALA T 
otrw de cuarto, de m a í a ^ ¿"L Z completos y con muy poco «so. Por 
ner que entregar el local ensegaiaa, ' • 
repararía precio, llevando los ao« J 
gos, aunque se venden separaaos i»̂  
blén. Suárez, 49. bajos. Teléfono 
•QILLARES. SE VENDE „ J ^ t JL> de tres bolas de carambolas. ^ 12 onzas. Se dan baratas. Agular, &o, 
De 12 a 2. 
11340 
11943 
VIDRIERA CASI REGALADA 
Se vende en Campanario, esauina a ^ 
capción de la Valla. Pregunten en i» 
gumía de Mastache. . .)> 
11641 ______JL_-̂  
^ VISO: EN'GANGA, JUEGOS 
to, nevera blanca, aparador, c 0I 
gas, lámparas, cuadros, escapar̂  ^ 
lunas y sin ellas, acmas b^il^erp^ 
bos, vajillero, escaparate t̂ es . jce. 
cuna niño, bafíadera hierro. Ca^or ? 
go sala, majagua 6 sillas, com ^ 
varios muebles más que a ust??elna 
falta, en La Casa Alonso» lteii'. 
11777 11 a* 
OPORTUNIDAD „„, 
Me precisa dentro de cuatro dia- t̂s. 
dar todo ml mobiliario d« ^erWc^ 
comedor y tres habitaciones, 
de platos, fuentes, taza * T^^ef l ^ 
sa y un reverbero de tres ^ 
gas a más todos los enseres i | ^ 
De 1 a 3 pueden verse en Bia ^ 
bajos; al lado de La Prensa, 
mwalldad. 8 a6' 
llOl'? 
QE VENDEN JUEGOS w*. -"¿^uete^ 
O cuarto estilo Luis XVI. rĉ  a 
finos, bien terminados, en finos, ie  ter i aaus, m i ^ -
ba, también se barniza en ia ^ ^ 
gusto del comprador s . 1<> ae oe ten*; 
pare precios con la ^S^^baja S 
11719 . 
NEVERAS MODERNAS 
EN AGUACATE, 67, SE VENDEN TO-dos los armatostes de un taller de lavado y fogón y planchas. Informan en 
la misma 





^ T DE ABRIL 
f ^ t á consagrado a la ResTi-
^ r . S S ' S ^ ^ U Iglesia de San 
^ loa noticias u t lo qae 
í^io Sol^n^ como por algunas tra. 
fié obispo. M martírolo^ 
^Mones, 5a6T^ia quo en uni6n de Do-iif vo^J^ot^B trece compafleres 
Sito Rüfl?°tlrio en Africa, afiadlende. 
W ^ ^ S S peweíuldo con la cniel-
b^^^fu/braban. Inego que les 
íiá ^ se valieron los Infleles 
Asieron P^^dioa y ardides para que 5rinílnlt0^n Ibandonase la fe católica, Muestro Sâ to f a^d ^ ^ en 
* abraí«s® .rfA flTme «n sus creencias. Inés Pe^tos y Penas sufrid Epifanio tormentos ^ (iue e ^ lffn;l(> 
^ estas c ^ ^ o s los herejes de tm 
Srtirl0;ía. r observando que su sant -
instancia, [ lo leg confundía, sl-
fad y ^.^Imente combatía a mucho», 
^ inflexible y hallándose de-
Zia. vez ̂ J^cer, le colpnron por las 
dedruna ¿scarpia^en cuyo mar-V**1̂ *̂  el premio de sns virtudes, 
t i ^ ^ f compañeros fueron atados y 
gaetód08' I 
FIESTAS El» JUEVES 
_ *n la Catedral la d» 
^ ^ en las dTmás iglesias las de 
costttin*re' 
" ' 1 K E L T f í f O S O S 
P a r r o q u i a de j e s ú s m a r i a y 
JOSE 
FIESTA EN HONOB A JB-SOhZ**® Vus NAZARENO 
Viernes próximo,, dfa 9, se cele-
EI- 1 Vqta lírlesla, a <las 9 de la ma-
brar:' folemne fiesta en honor a Jesús 
gana, ^iei?" misa de Ministros y ser-
^ toa aue' predicará el Iltmo. Monseñor 
^ " ^ ^ n . f e s á ^ r á dirigida ñor al lan 
flLdo maestro académico Rafael Pastor 
« I f Atribuirán preciosas efigies del 
f̂erpnárroco firmante ruega muyaten-i ELte a todos los devotos del Divino Keno , su puntual asistencia y les ^ A/rA contribuyan coil sus limosnas recaerQ. n fegtivi(ja<i. 
para es^^ageo Garcí» Vera, Pbro 
120:» „ „ „ „ J ^ s 
í l i o l M A D R U G A 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MA-
RIA" 
El día 10, Sábado 2o. de Abril, a las 8 a. m-i habrá misa con cánticos, plá-tica y comunión general, con que las "Hijas de María" acostumbran honrar mensTíalmente a su Madre Inmaculada 
12089 10 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VATOKES CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 




Admite pasajeros 3e primera, se* 
runda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José laya, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A.2519. 
J J C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 




Compañía Trasatlántica EspaBoU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de ía Telegrafía sin hilo») 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
conaignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles coma 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
Mn antes presentar sus pasaportes f t -
p^didos o visados por el señor Cónsul 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El Vapor 




sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-
no A-7800. 
Vapor 






el 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
I L OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Tel A-7900 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-79M 
El vapor jorreo 






el 20 de Mayoj 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a n 
consignatario 
C t t A U M O P i T 




pecho y p u l m o n e s 
l o s a s m á t i c o s s t 
cu rsa 
radicalmente 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
' MANUEL OTADÜT 
San Igaack. 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y oo 
rrespoddencia. 
Pan más informes, su conslgnata 
rio: 
M . OTADÜT 
San Imado, 72. altos. TeL A.79M 
VAPORES TRASATLANTICOS 
é t PisSot, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
L I N E A 
W A K D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Primo- . Inter- Sesrnn-
ra media da 
New York. ^ . $70 a $87 $53 $35 
Tampico. . . . «5 a 70 55 40 
Nassau. . . . . 83 28 29 
Progreso. . . . 60 a 65 45 84 
Voracruz. . . . 65 a 70 55 40 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
VlAJfcS RatujOS A ESPAÑA 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitánt J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal can el Gobierno Francés, 
Bajo contrato posta] con el Go-
bierno Francés. 
El vapor francés 
V I R G I N I E 
saldrá para Veracruz y Tampico so-
bre el 
3 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá «para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dicho» puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el, 
2 DE MAYO 
y pata 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre eí 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El nuevo y lujoso trasatlántico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
despl azamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y EL HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GIJON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
V A F O K E S 
C O S T E R O S 
* EMPRESA NAVIERA 0 £ CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En eí deseo de buscar ssa «átcaós 
ene pueda favorecer al umieuáo oor 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea eondockla 
al muelle más carga que la «oe d bo-
que pueda tomar en sos bodegas, a Ui 
vez que la aglomeración de canato 
oes, sufriendo éstos largas demoras, «e 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante* éé 
mandar al muelle, extienda los coao» 
cinuentos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoíoji al 
DEPARTAMENTO DE FUETES 
esta Empresa para que ellos se 
ponga el seüo de **ADMITIDO 
2o. Que con el ejemplar del 
cimiento qu? «1 Departamento 
Fletes habilite ton dicho 
acompañada la m^veanda al 
para que la reciba d 
buque que esté puesto a 
3o. Que todo con 
do pagará el flete que 
la mercancía en él 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se 
ta las tres de la t 
rán cerradas las 
cenes de los e 
5o. Que roda 
al muelle sin 
t.erá rechazada 
En»*W 
LINEA DE NUEVA TORK A l ftA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRANGE" (30.000 tonelada», 
4 hélices); LA SAVOIE, LA LORRM-
NE. ROCHAMBEAU, LAFAYETTE, 
LA TOURAINE. CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 









Reparto de Ci 
de 1! 
Se avisa por ei 
Industriales perq 
de Conslgnatarid 
sía, tiendas de] 
ropa hecha, sast 
detejidos sin té 
nes, tiendas d&\ 
rnacenes de pis 
distas, en cumti 
de la Ley de ImPI 
que ee sirvan efl 
deseen a las ofic 
de Admlnistraclór 
ci<5n del R. de Conl 
que puedan examinar 
tas asigmaas por la^ 
parto a ios señores 
CASAS, P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S / A L M A C E N E S , H O T E -
:; : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S v. :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D ( 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L l 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N i 
HABANA 
VENDO ?«.(X>0 El, CONTRATO POR 
T seis años de una casa, situada a 
¡luadra y media del Parque Centrali 
uiue deja actualmente de utilidad, ?150 
disolutamente libres; tiene planta baja, 
subarrendada bajo contrato y dos pisos 
lluás. Dirigir proposiciones a L. López. 
Apartado 1127. Nada de corredores. 
, 120)6 12 ab. 
• t i ,. • 
\ TEDIAN TE UNA REGALIA, SE AL-
.li quila una casa para comercio, in-
Mustria o depósito, en San Lázaro, en-
iíí Galiano y Prado, con 12 varas de 
¡rente por 45 de fondo. Informan: Obis-
;;)o, 25, tabaquería. 
12210 6 m 
SE ALQUILAN 
en Campanario, 105, dos grandes pisos Independientes con sala, saleta, cinco ha-bitaciones, comedor, cocina, gran cuarto de bañe. Inofrman Escobar, 156, primer piso. 
11849 7 aK 
LOCAL PARA OFICINA 
Se alquila un primer piso de 700 me-
tros cuadrados para oficina, en la calle 
de Obrapía, próximo a la calle de la 
llábana. Informes: Tel. A-7135. 
11804 9 ab. 
SB ALQUILA PARA PRIMEROS ÜB Jumlo, espléndida casa en el Vedado, 
calle 13 y A, amueblada Informan en 
Teniente Rey, número 71, bajos. Puede i 
verse do 5 a 7 p. m. 
11313 7 ab. 
ATENCION 
\ los que necesitan casa para alquilar, 
es íacilitamos el medio seguro de ob-
tenerla cen los datos auténticos de las 
l'ie se desalquilan diariamente en todos 
os barrios, l'asen por esta oficina. Acos-
» 63. 
12(rí9 9 ab. 
CONCORDIA, 117, ALTOS. SE AL-
u quila hermosa y ventilada casa, pro-
iia para hombres solos o matrimonio 
un niños. Informan en la misma. 
118% 9 ab 
Í|E TRASrASA EL CONTRATO D^ 
3 un buen local, en la calle de Mon-
¡«rate, en buen punto. Para informes 
ungirse a Manuel Alonso. Genios, 1, 
equina a Morro. 
10213 9 ab 
A UNA CUADRA DEL MALECON, SE 
^ alquila magnífica casa moderna, sa-
| a. saleta, comedor al fondo, tres habi-
aqiones, lujoso baño1, el mejor, cuarto y 
• «no de criados, agua caliente en todas 
as Pilas, gran patio y traspatio, toda 
mueblada y por tiempo indefinido, a 
«rsonas que puedan prestar garantías, 
fonales y efectivas. Precio $210 men-
tales. Informan: Habana, 27, bajos. De 
J2003 t ab 
DROXIMOS A DESOCUPARSE SE AL-
i- luilan Ing altos de Rayo, 58, entre 
aeina y Bstfella. Precio último: 150 pe-
iL^ensuales y una regalía. Teléfono 
vnít-, Pueden verse a todas horas. msü 9 ab 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-lle Amistad, 52, y habitaciones en loa 
altos; en la misma informan. 
11707 13 ab 
SE ALQUILAN 
Para familia de gusto a media cuadra 
de Reina, un hermoso piso con cinco de-
partamentos amueblados, tiene cocina, 
cuarto de baño y una gran terraza. Es-
cobar, 156. 
11849 7 ab. 
Gran oportunidad: Se admiten pre-
posiciones para el arrendamiento de 
una gran nave, próxima a terminarse, 
de 8.000 metros cuadrados, libro de 
columnas y obstáculos, propia para 
almacén o garaje y a pocos metros 
de Belascoaín y Zanja. Para más in-
formes: doctor F. Justíniani. Manza-
na de Gómez, 538. 
11743 11 ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y L Ü U N 0 
tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammm l 
Se alquila chalet ViDa Nena, VíberaJ 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-i 
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue | 
otro hall que une la cocina y dos cuar-j 
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la' 
casa. Informan e nía misma; de 3 a 4. | 
12250 i i ab I SE ALQUILA UL ESPACIOSA CASA,! situada en la Calzada de Arroyo Na-! 
ranjo, 26, con capacidad suficiente para; 
una numerosa familia, jardines, arbole- • 
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, jaraíe. cuartos de 
criados, etc. En Malecón, 330, de una a 
tres de la tarde, informarán. Puede verse 
a todas horas. 
12102 ja ab 
^ desea alquilar una casa vieja, de 
¡iüa y tres o cuatro habitaciones re-
^tt, patio y azotea, de Revillagi-
pto a San Ignacio, se pide un con-
¡afl/k tres años, se reforma y pin-
toda U casa, se paga de renta por 
^nsualHades vencidas, $65, y se dan 
* êse8 « fondo. Manuel Gonzá-
ñ l ^ ' 3 0 ; ^ i i * i . 
— 8 ab 
MEDIANTE REGALIA, ALQUILO Es-pléndidos altos en San Lázaro, 11, 
media cuadra del Prado. Informan en 
los bajos. 
117&7 7 ab 
SE ALQUILAN DOS CASAS, PORTAL, sala, cinco habitaciones, servicios sa-nitarios, cinco cuadras calzada Luyanó, por Cueto. Informes en las mismas; de 1 a 6 p. m. 
11838 1 7 ab. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral; el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO para oficina, frente al parque Albear 
Informan: Sr. Alfonso. CTReilly, 99, vi-
driera del café Albear. 
12072 0 ab. 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro ó 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja,^441. 
C 2534 in 13 mz 
Víbora. Se alquilan los hermosos altos 
de la casa Milagros y 8a., muy cómo-
dos y bien situados. La llave en la 
bodega, sin regalía. 
, "^8 g ab. 
BUSCA CASA? AHORRK TIEMPO V dinero. El Bureau de Casas Vacias, Lonja del Comercio, 434, se las facilita co- i 
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
dueño. Informes: gratis; de 9 a 3i2 y 
de 2 a 6. Teléfono A,6960. 
8895 11 ab 
SE DESEA CASA AMUEBLADA PARA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 TeL F-1544. ^ « « ca 
115<* 16 m. 
GRAN NAVE 
' "Jeĉ t metros, pnypa para Industria 
Í*4r ln « áQ almacenes ¿e tabaco o 
114 leJ*e quiera. Julio CU. Oquen-
y Figuras. 
f ^ - ^ 
^ Para^0. CAMINOS. SE ALQUILA 
G6^atta^clmiento! la casa Má-
!• al i l í?^- 305, (antes Monte). La 11a-
"S^l n I j ^nV"1 ' en Jesús del Mon-
<>ÜD25 ue 9 a 2 de la tarde. 
9 ab 
i i IMPORTANTE A LOS FUMA-
DORES!! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
elaborados en Vuelta Abajo. Precios: 
brevas grandes, a $65 millar. Brevas chi-
cas, a $60 millar; veguitas, a $50 mi-
llar; panetelas, a $55 millar. Represen-
tante : Chacón, 1, altes. Para los pedi-
dos 
11090 8 ab 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN I,A Calzada de Lhiyanó, próximo a Con-cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-ves de 400 metros superficiales. Infor-marán en el local o' en Compórtela, nú-mero 98. 10905 8 ^ 
TERRO 
A LQUILO UNA NAVE DE MIL ME-J^. tros. Julio Gil, Oquendo, 114, casi 
esquina a Figuras. 
11842 9 ab. 
S1 
E AUQUILA EN OBRAPIA 67, ESQUI-
iia a Aguacate, una accesoria a pro-
pósito para establecimiento chico, tie-
ne una puerta a la calle de Aguacate y 
dos ni patio de la casa. 
11248 8 ab. 
te,^ SE ALQUILAN 
? v0flcinai* fn^1* 7 E!Srldc'' P^pios pa-l̂ egaT" lnrornian en los bajos de 
fisripT u ab-
^erri 3ea ""a casa grande para 
k V p ' Px î0 c«ntrico y se da re-
j ^ a r a mfonnes: TeL M-1091. 
7 ab. 
depar tamento de Ahorroi 
^ dentro de Dependiente* 
'o ^QÜ?Si0|íT0,' ESTABLECIMIENTO ! n£?. a ^qalH, ^Partamen-
••S.0 Por 4 calle' ^ mide 12 Ui^ente p, metr03. con entrada in-^¿arat 'SMS ^formes en la ii«23 ^oacate 17. Tel A-6300 
7 7ab. 
Almacén: se traspasa contrato de tres 
años o se alquila un espacioso alma-
cén en. la calle Concha. Telééfono 
A-0258. 
1(M96 7 ab 
SE ALQUILA t A l CASA CERRO, 440. Para informes en la misma, di» 8 a 11, por el jardín. 
12145 14 ab 
MARIANA0, CEIBA. 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
SE ALQUILAN MAGNIFICOS DEPAR-tamentos, con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores, damos comida en 
la misma. San Lázaro, 221, altes. 
12018 9 ab 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar m á s céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Bañes 
de agua fría y caliente. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A_5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
12219 80 ab 
11949 2 ab 
PRADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UN departamento con tress habitaciones, balcón a la calle en $75. 
11834 9 ab. 
HABITACIONES: C1CDO PARTE DE I>A casa Ltealtad, 79. altos, a inquilinos permanente. De 11-112 a. m- & 1 p m. 
y de 3-l|2 a 6 p. m. 
119007 - 8 ab. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación con balcón a lacmfwyhaodpip 
bitación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación inte-
rior más chica; es casa de moralidad y se exigen referencias. 
11249 8 ab. 
HABITACIONES, DE $17 A $40; UNA con puerta a la calle, $60_: una jco-cina y un comedor. Aguiar, 72. 
11711 7 ab 
SE ALQUILA, EN AGUACATE, 69, AL-tos, una gran habitación y una coci-
na independiente, propia para un ma-
trimonio que se dedique a dar comida, 
pues el punto es do lo mejor por ser 
céntrico. 
12042 g ab 
CASA BUEFALO. ZULUETA, 8», ENTRE Pasaje y Parque Central. Para fa-milias. Habitaciones frescas. Bafios agua caliente, excelente comedor. Por estor-bar se venden camas biarro » colom-binas. 
8868 y ab 
HOTEL ROMA 
SE ALQUILA UN CHALET, DE ALTOS y bajos, en la Séptima Avenida, en ¡ 
Columbia, está a una cuadra del para- j 
dero. Informa: la señora Viuda de Mon 
talvo. Calle 17, entre 10 y 12. Vedado. 
12014. 10 ab. 
SE SOLICITAN DOS SOCIOS DE CUAR-to, tienen que ser personas de mo-ralidad; hay baño y luz eléctrica y de-
mas servicio sanitario. Para informes 
en Obispo, 98, óptica. 
11899 8 ab. 
/ARIOS 
PROPIO PARA CUALQUIER INDUS-tria, arriendo o vendo, dos mil me-tros de terrenos, más o menos, todo 
cercado de mamPostería, en la carrete-
ra que va a Santa Marfa del Rosario, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
duefio: Independencia, 223, 
0975 19 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION, her-mosísima, con o sin muebles, es ca-sa nueva, particular. Hay teléfono. Gran 
cuarto de baño. Cámbianse referencias 
Villegas, 88, altos. 
11756 11 ab 
LO MAS CENTRICO t TENIENTE REY, 92, último piso. Se alquila un cuarto magnífico, a uno o dos caballeros de 
honorabilidad. Precio módico. Se exigen 
referencias. _ . 
11784 7 ab 
Este hermoso y antiguo edificio ba tfi-do completamente reformado. Hay en él departamentos con bafios y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarras, ofrece a laa familias estables, el hospedaje más se. rio, módico y cómodo de la Habana. Te-léfono: A-926a Hotel Roma: A-1630. Quin-ta Avenida Cable y Telégrafo "Bomo-tel." 
H A B I T A C I O N E S 
Cerro: se alquila o te vende un loca) 
de altos y bajos, propio para alma-, 
eén, garaje, tabaquería u otra cual-! 
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana, 
entre Buenos Aires y Carbajal. 
8 ab 
HABANA 
SE ALQUILA, EN CASA DE BSTRIC-ta moralidad, nn departamento en la azotea, m«y ventilado e independiente, 
en Paula, 44, altos, esquina a Habana. 
12213 10 ab 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE E#;maza y Villegas, se alquila un departamento de dos piezas, con balcón, 
y otro interior, a matrimonios solos, en 
casa particular. 
11782 8 ab 
SE ALQUILA, EN LAMPARILLA, 78, altos, una espléndida habitación, a dos caballeros respetables, y un cuarto 
interior, a dos hermanos o compañeros; 
casa particular. 
11783 8 ab 
RICHMOND HOU8B, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Rey. Teléfono A-1538. Gran casa para familias, ele-gante y con todo el confort moderno. Habitaciones y departamentos con vista a la calle. Excelente comida. Se exi-gen referencias. 
8616 9 ab 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLAHCA 
SE ALQUILA UNA SALA, CON SU RE» cibidor, propia para oficina, en punto céntrico. Amistad, 39, altos, entre San 
Miguel y Neptuno. Informan: en la mis-
ma. „„ . 
12101 11 ab 
VEDADO 
"TTEDADO: SE ALQUILA LA CASA Cal-
T rada esqiuna Paseo1, número 9, con 
eran sala da mármol, portales, antesa-
la, 6 cuartos con lavabos de agua co-
rriente, cocina, zaguán, bafio y coartos 
criados, contrato de un afio. Jardín. In-
formes: Calzada esquina I , Vedado. Vi-
lla J osefina. Teléfono P-1439. 
11954 10 ab 
E"»N GUANABACOA: SE ALQUILA LA j casa Lebredo, 10, llave al lado. In-formes por el Teléfono F-1201. 11740 7 ab 
VEDADO: EN $130 SE ALQUILA UNA buena acsa, a la brisa, con jardín, portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, uno de criado y demás comodi-
dades. Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, 
altos; de 9 a 11 y de 2 a B. 
12052 10 ab 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTO, amueblada, calle K, nflmero 100, en-
tre 19 y 21, Vedada Teléfono F-1716 In-
forman en la misma, do 12 a 3 p. m. 
11422 8 ab 
DE MARIANA O. PROXIMA A DESOCU parse se alquila la casa Real 33, fren-
riana^ ffi^OSÉ.108 ^uemados *> Ma-
"824 7_ab. 
FAMILIA AMERICANA TIENE UNA buena casa bien amueblada, para al-quilar para seis meses. Tiene cuatro habitaciones, comedor, sala, etc., con ca-mas buenas, teléfono, garaje y todas con-veniencia. Predo razonable, en la sección residencial de Marianao. Para referencias dirigirse a Mrs. H. V. Roelofs Calle Steinhart Entre Medrano y Robau Buen Ketiro, Marianao. 
31810 7 ab. 
GÜAhA^ACOA, REGLA 
V CASA B L A N a 
GUANABACOA: SK ALQUILA UNA SA-la y cuatro habitaciones. Lmea de tranvías. Santo Domingo, 30 
12201 " 14 ab 
EN FIGURAS, 46, ALTOS, CASI E8-quina a Monte, se alquilan a matri-
monio sin niños c a corta familia, que 
sean personas de moralidad, dos her-
mosas habitaciones, con una gran cocina, 
servicio, baño y luz eléctrica. 
12117 10 ab. 
SE ALQUILA SALA CON DOS BALCO-nes a la calle, para consultorio mé-
dico, comisionista o abogado en Acos-
ta, 42, altos; no hay papeL 
11948 9 ab 
OBISPO, 56, ESQUINA A OOMPOSTB-la, se alquila una habitación hermC-
sa, con entrada independiente, pisos de 
mármol, balcón a la calle, para oficina 
u hombre solo. Informes solo en los al-
tos. Teléfono A-4694. 
11989 9 ab 
AGUILA, 178, CASA DE FAMILIA. SE alquilan habitaciones. Amuebladas. 
12010 20 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcón a la calle, a hombre solo; se exigen referencias. Informan: Facto-
ría, 2, altoa . ._ 
11758 7 ab 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
11S91 59 ab 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Qk 
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lo-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los qne la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
forj y magníficas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Bey. Tel. A-1628. 
HARRIGAN'S H01 
NEPTUNO, I . 
Espléndidas habitadom 
mente amuebladas, todi 
con a la calle; las h9f] 
privado. Precios esped í 
el verano, desde des 
adelante. 
PROXIMO A DESOCUFAl quila un departament| pendiente, 'trente al mar, te amueblado, con calenti de gas. Elevador automáti Informan: Malecón, 68. 108 
" " HOTEL PALACIO d 
Manuel Rodríguez Filloy, propl léfono A-4718 Departamentos clones bien amuebladas, frescJ limpias. Todas con balcOn a laf eléctrica y timbre. Bafios de líente y fría. Plan americano; , ropeo. Prado, BL Habana, Cubí mejor localidad de la ciudad, véalo. 
HOTEL M A N H A T O 
SE ALQUILA UNA SALA Y UN CUAR-to unidos, luz eléctrica, teléfono, ba-
fio con calentador de gas, y entrada in-
dependiente, Unico-s inquilinos. Se exi-
gen y se dan referencias. Enrique Vi-
lluendas 56, altos, primer piso. 
11857 7 ab. 
EN UNA CASA PARTICULAR SE AL-quilan des hermosas habitaciones, propias para un ma-trin^onio o señoras 
que observen estricta moralidad. Servi-
cio sanitario independiente. Pueden verse 
a cualquier hora del día Habana, 183, 
bales. 
12038 • 9 ab 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude s?n verla, pasan los 
) carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. TeL A.-9158., Se exi-
gen referencias. 
115801 1 m-
BIARRIira, CASA DE HUESPEDES, IN dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza coa Jardín. Se admiten 
EN PUNTO CENTRICO T EN CASA DE familia, se alquilan des o tres ha-
bitaciones. Juntas o separadas a hom-
bres solos. San Juan de Dios, 6, altos 
11851 7 ab. 
EN SAN LAZARO, ACERA DE LA som-bra, se alquila un cuarto grande 
con dos puertas al balcón de la calle' 
Para informes: Teléfono A-97S2, 
11&73 9 ab 
GR RENT. FUHNISHER APARTMENT 
on tvro streets, for one two gentle-men or married couple wlth out Children. Also single room with balcony for gen-tleman onlq. Three blocks from Central Park Neptuno, 39 Cor. Amistad. 
11805 i i ab. 
El más moderno e higiénico de Cuba, 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios médicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A.6393 y 
A-0099. 
11733 30 ab 
EN 80 PESOS SE ALQUILA UNA HA-bitacifln, amueblada y con todo ser-
vicio, a caballero o señora sola. San Lá-
zaro, 147, altos. 
11800 7 ab 
EN CASA NUEVA, PARTICULAR, SE alquila a matrimonio sin nifios, o 
a personas de moralidad, una sala, con 
o sin muebles. Hay teléfono, Cámbian-
se referencias. Villegaa, 88, altos. 
11161 7 ab 
Se alquilan varias habitadones 
Escobar, 158, a media cuadra de Reina 
casa nueva, planta alta, muebles de 
primera con todo el servicio. Informa-
rán en el primer piso 
11849 7 ab. 
1 magnífica te raza con Jardín. Se admiten C¡ 
1 abonados a la mesa a, $20 mensuaiea. i O 
1 11114 30 ab. ' , 
PRADO, ICO, ALTOS, AL LADO DEL Hotel Jerezano, se alquila una habi-
tación, para upa persona, con todo el 
servicio, por precio reducido, es casa par-
ticular, so da llavin y referencias a» 
cambian-
11699 7 ab 
EN AGUACATE, 43, SE ALQUILAN dos buenas habitaciones, amuebladas, una 
para matrimonio solo y otra para hom-
bres solos, un mes en fondo, en la mis-
ma se dan comidas. 
11791 7 ab 
PRADO 33, ALTOS 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
toda asistencia a personas honorables 
11676-77 12 ab. ' 
EN LOS HERMOSOS Y FRESCOS AL-tos de Aguacate, 86, se alquilan es-pléndidas habitaciones Comida puramen-te española. 
12050 9 ab 
V l D A D O 
E ALQUILA UNA HABITACION, Al 
hombres solos, en Cristo, m altos. 
¿1722 2 fi& i 
ESPLENDIDAS Y FRESCAS HABITA-icones, amuebladas, todo servicio v 
comidas de primera, en casa acabada de 
reedificar. Precios módicos. JLlnea, 88. 
altos, entre Paseo y 2a. 
MGINA DIECISEIS ÜIARIQ DE LA MARINA Abril 7 de 1920. u x x v i h 
\TO de'cinco días. ^ " ^ ^ ^ T e s c r l t o los 
Ido e s U fecha, «"rmulajido por escrito i 
oue se consideren perjudicados las pro 
testas correspondientes. , MA. 
| ^ n S B ^ ' i ' B ^ r W S Í Í ' M u n i -
; clpal. __—r^===^^S5^BÍM 
E M P R E S A S 
M E F v O A K T I L E S 
Y R O C T E D A H E S 
COMPAÑIA AZUCARERA CtN-
TRAL CACOCUM 
c o n W ^ a Junta G f s + ^ r ! e esta •Ha de los Befiores Accionistas de ebia, 
Uy y Mercaderes, Edificio Abreu, ue 
partamentos 413 y 414, en la ciudad de 
la HaV)ana y a la hora de 4 p. m- para 
tomar ^cuerdo a fin de organizar la el-
tuaciún financiera de la CCmPafiia y fo-
tnento de la industria a que se dedica 
y efectuar las negociaciones que se con-
sideren jiecesarias a esos fines. 






1139 , © ab 
D I A R I A DÜ L A 3IAB3-
SÁ lo e n c n r a t r s ü d . en to 
das las podiacionr* de la 
K e p é M l c a . <— — — — 
COMPAÑIA DE JARCIA DE MA-
TANZAS, S. A. 
: (Matanzas Cordage Company) 
AVISO 
Segunda Convocatoria -
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
ccnvoca por segunda vez a todos los ac-
cionistas de la Compafiía para una Jun-
ta General Extraordinaria, que se ce-
lebrará el miércoles. 14 de Abril P1"0?1" 
. mo, a las cuatro de la tarde, en e i a o -
• micilio social. Aguacate, 128, con objeto 
de acordar lo que proceda respecto a 
lia modificación de la cláusula tercera de 
:la escritura de constitución de esta «-«m-
i pafíía, otorgada en 28 de Enero de 1»18. 
liante el Notarlo de esta ciudad seflor 
(¡Conrado Ascanlo y Suárez, bajo el nu-
¡ímero en el sentido de que ia-s ac-
'clones preferidas puedan ser nominatl'*a8 
|iO al portador, a voluntad de cada In-
teresado. 
í f l í f A ^ a ^ f Í a i ^ e c r e t a r f a de la Compa-
! w * ™ ^ ^ ^ altos. cuarenta y ocho 
l+o Loím 8 Jde la celebración de la Jun-
Hel?d0̂  un certificado con el 
ínotnbre del depositantes y número y 
'clase de accionos depositadas, que les 
servirá para 6(\ admitidos a la Junta 
i L ^ t t ^ ^ r sus acciones al día si-
guiente de celebrarse la misma. 
L a representación para las Juntas 
puede delegarse por escrito en cualquier 
accionista. Habana, Abril, 6 de 1920. 
Antonio s de Bustamante, 
•C 3278 SeCretarl0-3d-6 
de V E I N T E por ciento del capital emi-
tido, se avisa por este medio a los se-
fiores accionistas que, por capibio de 
domicilio u ,otra causa no recibieren el 
cheque correspondiente, que, a partir do 
esta fecha, pueden acudir a efectuar el 
cobro' en la Oficina Central de la Com-
pafiía, situada en los Pitos de la casa 
número veinte y do~ de la calle de 
Mercaderes en esta ciuáaA, cualquier día 
hábil, excepto los sábados, de 9 a 31 a. ni. 
y de 2 a 4 p. m-
Habana, 25 de Marzo de 1920, 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y FIANZAS 
"EL COMERCIO" 
S. A. 
Acordado el reparto de un dividendo 
General, los accionistas deberán deposi-
Para tomar parte en cualquier Junta 
C 28G2 




Banco Español de la Isla de Cuba. 
DEPARTAMENTO DB PLluVÍAS D E AGUA 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1920. 
Se hace saber a les concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tar sus certificados de acciones, no sin-
tas correspondientes al expresad trimes-
tre, así como metros contadores del an-
terior, altas, aumentos o rebajas de ca-
non que na se han podido poner al 
cobro hasta ahora, a bis Cjas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar nú-1 
meros 81 y 83, entresuelos Taiquillas i 
números 1 y 2 de las calles compren- i 
didas de la A a la L L y de la M a Z, ¡ 
respectivamente todos los días hábiles, 
desde el 5 de Abril al 4 de Mayo del 
año' actual durante las horas de ocho a' 
onoe de lamaña y de una a tres de la 
tarde, a excepción de los sábados, que 
será de ocho a once y media antes me-
ridiano; advlrtléndiDles que el día 5 
de dicho mes de Mayo quedarán ineursos 
los morosos en el recargo de 10 por 
100. 
Asi como deben presentar a lo» re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1920 E l Di-
rector General, CARLOS D E LA LLAMA. 
—Publ íquese : E l Alcalde Municipal, Dr. 
MANUEL VARONA SUAREZ. 
6d 4. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C ^ S 
^ ^ p l e c ^ ^ L - a ^ ^ 
Pida un folleto de fnder ho»** 
Mande tres sellos de ^ ^ ^ S 
franqueo, a Mr. Albert o2,cents, bff 
xaro, 240. Habana ert C- **H£Í J 
Paseo 
Habiendo realizado ^ « ^ « o n o . 
este Balneario para ^n , i«< obJji-
del público, ponemos l?ay<>r ^ s 
to que los mismos sa ^v^ co>^. 
lo de Abril, donde lo ^ ' ^ « n 
de noche encontrarán %iSlno de d N 
que puedy? brindarse ^^or 2?¿ 
Empresas 
í::. 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
un comerciante impor-
•es, dos casas muy an-
16X35, o de 20 de 
ondo, de 650 a 800 




[elazco, se paga 
metro de terre-






;amero 7; de 
9 ab 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
4.100 VENDO, E N LUCO Y SANTA 
Emil ia , casa moderna, de azotea, de 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S 
©12.500, VENDO, A G U I L A , D E N E P T U -
tfi? no al mar, casa de altos y bajos, 
con pisos y servicios, es antigua, pero 
en buen estado. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
fs de esquinas, 
con establoci-
r, con corto con-
EOficios, de cátor-os, dos de cen--jún a Egido, de 
í centro, bonita 
medor, tres W 
Itio y servicios, 
|tranvía, de sie-
j>. Manuel Gon-
fS; de 9 a 10. 
9 ab 
solares yermos o 
lo, en Luyanó, Ce-
lonte, dos se pre-
de buenas medi-
pilares, han de ser 
¿ratos, lo mismo se 
Sitado, que a plazos. 
González. Picota, 
fy de 11 a 1, Lonja 
festo, 76; de 9 a 10. 
4. 
7 ab I 
dientes del comercio,1 
ides o cuatro medianas, 
lidas, de Egido, Bema-
fa Paula y Oficios, mu-| 
más fondo, sin tranvía,1 
jue pidan, una casa anti-
. aparilla a Paula, si agra-
repara en el precio, igual! 
mvía mejor, una casa, dos 
idas, de seiscientos a mil 
s, de Egido a Suárez, Mon-
Cerrada, se paga por más 
pcios actuales, otra en ba-
1, Sitios o Jesús María, 
iiez mil pesos, de seis ai 
i , separadas, en Luyanó,; 
¡del Monte y Víbora, enj 
Industria, Amistad, Con-1 
i , de Reina a San Lá-
medidas y cuadras, se 
con de cien a ciento cin-
metro de terreno, todo 
de contado. Informa: Ma-
zález. Lonja del Comercio, 
Umero 76; de 9 a 10. Pico-
ÍOT Correo; y de 11 a 1. Ofi-
uuba, 7; de dos y media a cua-
'KO CASAS: AUNQUE P K E F I E E O 
t'gocio directo con el propietario 
dor también puede verme cualquier 
Fmediario con encargo' de vender 
grandes o chicas, pues soy el com-
ir directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
->. 8. esquina Cárcel. 
11472 20 ab 
$5.500 VENDO, E N UO MEJOR D E MA-rianao, cerca del café Central, esqui-
na con bodega, moderna, de azotea y 
puertas de hierro. Renta el 10 por 100, 
es buen negocio. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
q»6.500 VENDO, E N E S C O B A R , C E R C A 
«Jp de Reina, casa de azotea corrida, de 
sala, comedor, 3 cuartos, en muy buen 
estado, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$6.400 VENDO, A UNA CUADRA D E Lealtad y pegado a Belascoaín, casa 
moderna, de sala, comedor, 3 cuartos, 
toda azotea, pisos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$5.500 VENDO, E N MARQUES GONZA. lez, cerca de Carlos I I I , casa moder-
na, de sala, saleta, 3 cuartos, toda azo-
tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de baño. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
Casa de esquina, en San Lázaro, 
puede comprarse con $40.000 al 
contado y $25.000 en hipoteca, 
al 6 por 100. 
,6 casas de dos plantas, frente de 
cantería, cielo raso, dos años de 
fabricada, 600 metros de superfi-
cie. Renta $600 mensuales, se 
puede comprar en $50.000 al con-
tado y $30.000 en hipoteca. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
$6.500 VENDO, E N 1,0 M E J O R D E Ben-jumeda, casa moderna, de sala, sa-
leta, 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de baño, aceras pagadas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$18.000 VENDO, SAN MIGUEI, , MUT cerca de Belascoain, casa moderna, 
de altos, de sala, saleta, 3 cuartos, es-
calera de mármol, pisos finos, sanidad, 
a la brisa, es negocio' San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Brrocal. 
$31.000 VENDO, M A L E C O N , C E R C A D E Campanario, casa moderna, de altos, 
de portal, sala, saleta, 2 cuartos, el alto 
es m á s cómodo, cantería su fachada, pi-
sos y servicios. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
<£»7.50O VENDO, E N l O M E J O R D E P E R -
nandina, casa de sala, saleta, 3 cuar-
tos, salón de comer al fondo, toda de 
azotea, cerca de la Calzada. San Nico-
lás, 224; pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
Casa en Buen Retiro, portal, sa-
ja, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y garaje con servicio, 420 
metros de superficie. Precio 12( 
mil pesos. 
— • _ . I 
Casa moderna, en la Víbora, Ave-' 
nida del Presidente Gómez. Jardín,' 
sala, saleta, 5 cuartos, 2 baños, 
comedor, cocina, servicio parai 
criado, terraza. Se puede comprar 
con $10.000 de contado y 15 mil 
pesos en hipoteca. 
MAGNIFICA CASA EN EL 
VEDADO 
Oportunidad única de obtener una 
propiedad situada en dominante 
posición y rodeada de espléndidas 
residencias. 9 metros de jardín al 
frente, portal, sala, vestíbulo, bi-
blioteca, comedor, terraza al cos-
tado, salón de recreo, toilet, coci-
na grande, pantry, despensa, ha-
bitación y baño para criado. En 
los altos hay cuatro habitaciones 
grandes con tres baños de lujo, 
uno de ellos de 4 por 4, y de mag-
níficas condiciones. Dos habitacio-
nes más muy alegres, tienen 
"closets" en la pared y toda cla-
se de comodidades para familia de 
gusto. Construcción sólida de pri-
mera. La propiedad tiene 1.330 
metros cuadrados y en lugar don-
de hoy valé $50 el metro. Tiene 
jardín y garaje con cuarto para 
el chauffeur y servicio completo; 
cuarto para depósito y lavadero. 
BUENA OCASION: POR N E C E S I T A R - 1 se brevemente el dinero para otro! 
negocio', se venden en menos de lo que 
valen las siguientes propiedades,: Un 
cbalet nuevo, de altos y bajos, coii jar-
dín, portal, sala, saleta, hall, cuarto, 
cocina bafio y servicio de criados, patio 
con árboles frutales y garaje. E n los a l -
tos, terraza, tres cuartos, hall, y baño 
completo; toda la construcción de pri-
mera, con cielos rasos e instalación in-
visible. $14,800. Renta el 9 por ciento. 
San Bemardino entre Flores y Serrano, 
Jesús del Monte. Una esquina de 1350 
varas, al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque de L a Sierra, a sc-
lo 60 metros de la doble vía de Marianao, 
propio para un chalet o establecimiento. 
Calles 8 y 5. Se da barat ís imo. Otra es-
quina en la misma Sierra, calles 10 y A, 
a una cuadra de las residencias que ro-
dean la del señor Montalvo. Poco' efec-
tivo para este por no estar todo pagado. 
Dos solares m á s en la ampliación de 
Mendoza, Jesfis del Monte, Avenida- Ma-
gootj entre Juan Delgado y Goicuría, 
con 743 varas cada uno, al lado del par-
que moderno y de las residencias que ro-
dean la del sefíor Morell; es el punto 
más alto del lugar. Tiene el tranvía a 
50 , metros Tampoco se necesita mu-
cho' efectivo, por no estar todo pa-
gado. Si le interesa el negocio y desea 
aprovechar la ocasióft, hable directa-
mente con su duefío de 12 a 2 y de 7 a 
10 p. m. y todas las dificultades serán 
allanadas. Teléfono A-0205 
1211S 10 ab. 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
C Ind. 29 í. 
$8,500 VENDO, R E V I L U A G I G E D O , A nna cuadra de Monte, casa antigua, de sa^ 
la, saleta, 5 cuartos, pisos finos, sani-
dad completa, parte de azotea y teja-
do. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9 Berrocal. 
$6.300 VENDO, ESQUINA MODERNA, con bodega y' una accesoria al lado, 
próxima a la Calzada, renta 60 pesos, 
es buen negocio. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
Casa en la Víbora, dos plantas, 
en 300 metros de terreno, jardín 
al frente y costado, portal, sala, 
l habitación, hall, comedor, coci-
na, cuarto de criado y servicio en1 
la planta baja y terraza, una ha-
bitación de 7 por 7 y dos de 6 por \ 
6, baño completo y hall en los 
altos. Garaje de madera y tras-
patio. Precio $20.000. 
$ 2.000 VENDO, A UNA CUADRA D E Monte y a 10 metros de San Nico-
lás, casita de mampostera, azotea, to-
da ; urge la venta. San Nicolás^ 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de o a 9. Be-
rrocal. 
©17.500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
<P Galiano y muy cerca de San Lázaro, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
3 cuartos, escalera de mármol, pisos fi-
nos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado' 
a Monte; die 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
C 3274 4d-6 
CJIO 600 VENrtO, E N CONCORDIA, 2 cna-
<¡y dras de Belascoain, casa moderna, de 
sala, saleta, 3 cuartos, 6X23, renta $90, 
con pisos y sanidad. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y d e5 a 9. Be-i 
rrocal. ' 
BUENA OPORTUNIDAD 
Una casa frente al Colegio "Can-
dler College," Calzada de Colum-
bia, a una cuadra del tranvía, 
compuesta de portal, sala, 3 cuar-
tos y servicios completos, de ma-
dera y teja, en magníficas condi-
ciones y con una superficie de te-
rreno de 500 metros; quedan por 
fabricar un lote de 8 por 20 me-
tros. Se vende todo en $6.000. 
TENEMOS FINCAS DE CAMPO EN 
TERRENOS FERTILES EN LA 
PROVINCIA DE LA HABANA Y 
FUERA DE ELLA. A PRECIOS 
M0DICC|3. 
$9.890 VENDO, E N J E S U S P E R E G R I N O , ca&a de sala, saleta, 5 cuartos, azo-: 
tea, patio, traspatio', 6X37, pisos finos, 
sanidad completa, urge la venta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©12.300 VENDO, E N E S T R E L X A , CASA 
<P moderna, de altos, muy cerca de 
Aguila, de 2 ventanas, cantera su facha-
da. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5a 9. Berrocal. 
11757 7 ab 
MEDEL Y 0CHOT0RENA 
DAN D I N E R O E N H I P O T E C A , COM-
P R A N FINCAS R U S T I C A S Y URBANAS. 
OBKAPIA, 94; D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. 
HERMOSA CASA, SITUADA E N BA-rrio céntrico de la Capital, con una 
superficie de 268 metros. Tiene sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos en la plan-
ta baja y seis en la alta, patio', tras-
patio, cocina, cuarto para criados y do-
ble servicio sanitario. Medel y Ochote 
rena. Obrapía, 94, altos. 
BA R R I O D E COLON, CASA ANTIGUA, se da barata. Vean a Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 94. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
JOSE NAVARRO 
San Joaquín, 122, altos, a l lado del puen-
te Agua Dulce, vendo casas en la. Ha-
bana y todos sus barrios y vendo fin-
cas en distintos puntes de la isla, prin-
cipalmente en la provincia de la Habana 
y cerca hasta el número 52 desde media 
caballería hasta 226, para más informes 
en San Joaquín, 122, altos. José Navarro 
11623 9 ab. 
(gl7.000 VENDO CASA MODERNA, A doB 
flp cuadras de Virtudes y muy cerca de 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos, escalera de mármol, pisos 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca i 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a j 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal. 
$35.000 VENDO, MONTE D E ANTON Kecio a Indio, casa moderna, de a l - , 
tos, con establecimiento de primera y ' 
sin contrato y un solo inquilino, esca-
lera de marmol, . . . Beyes y Sani-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
©21.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E R E I -
na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal'. 
17'N E l i B A R R I O D E CAYO HUESO, ca-
JLj sa con sala, comedor, tres cuartos y 
servicio1 sanitario, se da en 6.800 pesos. 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, al-
tos 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA. 
OBISPO, 53. 
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CAUZADA D E ! . UDYANO, S E V E N D E N 2.480 metros, es un buen negocio por 
darse barato. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 94, altos. 
PROXIMO A L A CAXZADA D E C R I S -tina, vendemos una parcela de te-
rreno, de 2.778 metros. Juntos o sepa-
radas. Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, 
altos. 
MANRIQUE, 78, D E . 12 A 2, VENDÓ casa San Miguel, de Belascoain a 
Galiano, con 271 metros, buen frente, 
sala, saleta, cinco cuartos, dos altos. 
Propia para echarle otro piso. Pueden 
dejar $12.000 Precio: $27.000. 
A MEDIA CUADRA D E R E I N A , C E R -ca de Dragones, gran casa de una 
sola planta, con dos salones altos al 
fondo. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran familia o almacén de ta-
baco. Manri<Kue, 78 De 12 a 2. 
JESUS DEXi MÓNTE, GRAN CASA D E dos ventanas, en la m ^ m a calzada. 
Mide 717 metros, tiene portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipote-
ca. Precio : $35.000. 
) VENDO 
Vedado, calle 19, en $50.000, calle O, en 
$45.000 y calle K, $60.000. Informan: Cu-
ba, 7; de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad, 95, después de las 5. J . M. V. 
12233 6 mz 
SE V E N D E XJA CASA lATISA QUIJANO, número 7, Marianao. Precio y de-
m á s condiciones señor Santiago Mllian, j 
Cuba. 76, altos 
11951 15 ab j 
Se vende un gran chalet en la calle 
Octava y Acosta, mide 11 por 22, 
sala, saleta de cornejal fondo, cuatro 
cuartos, garaje, dos seryieios sanita-
rios. Más informes en la misma. Te-
léfono 1-1873. Felipe Montes; no está 
alquilada. 
TTENDO UNA BUENA CASA EN IíA 
V calle de Concepción. Víbora, acaba-
da de construir, 8a.. 2 l Tel 1-5157. 6 
por 40. 
11813 7 ab. 
I T - E N D O E N D U R E J E , 
V esquina de Enanior¿d^ A „ 
sa casa con cielos raso. * • tJ4 
puesta de portal, sala v e.COl'â S 
columnas de escayola ecibl<lor^ 
jo's cuarto de baño l u w ! ^ ^ f, 
callente, cuarto de criadn^' Con ^ 
dor, amplia cocina con ^ ^b*^ 
lio patio, garaje y T n ^ ' f ^ ^ 
puede ver de 3 a 5 p " sal6n alti1", 
hora avisando a J . Bvph ° a cuaiJ' 
demol ida de Jesús A 
EMPEDRADO. 47- nw , 
¿Quién vende casas , ^ E 1 a 4 
¿Quién compra casas'' ' * *'• 1 
¿Quién vende fincas de c a ^ i «̂Hi 
¿Quién compra fincas de p^ 
¿Quién toma dinero en h l ^ a $ 8 
Los negocios de esta casa s 
reservados. son 
Empedrado, número 47. j ' 
C ^ A EN EL VEDADO^ 
Se vende una casa de 6<?niii„ 
sombra, en la calle K (Ved^1, 1 b 
metros cuadrad&s de superfidi' »< 
sola planta, de excelente ¿ í J ' »* 
propia para una familia n u m T r ^ -
ne seis habitaciones aIT1niSs Sa 5 
vabos y espejos; sala, sálete j105 ^ 
sanitarios espléndidos, comprt^ enitl!' 
amplio' portal, jardín muy bien' ^ 
garaje, habitaciones en la a2orlto-
SE V E N D E UNA CASA, P A R A UNA persona de gusto, a cuadra y media 
del paradero del Cerro, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, bafio c#i bafia-
dera, cocina de gas, luz eléctrica, patio 
y traspatio, con Jardín, oda de cielo1 ra-
so, trato directo. Precio $8.500. Prensa, 
40, Cerro. 
11773 13 ab 
RE P A R T O Al iMENDARES Y BUENA Vista. Tres cuadras del gran hotel i 
y tres del Parque, en la calle nueve (9), 1 
con doble l ínea de tranvía de Playa y | 
Estación Central, entre las Avenidas 8a. ¡ 
y 9a., vendo cuatro casas al contado o j 
a plazos, alquilo dos, puee verlas a to-
das horas, su dueño vive en una de ellrs 
y usted con poco dinero será el nuevo 
dueño. 
11390 14 ab. 
servicios para criados. Está M 
da de muro y reja, roded de ff5' 
que la separan de las casas oJí1 ̂  
"ab. 
11846 11 ab. 
VENDO E S T A S CASAS: $85.000, CAUI /E Dragones, esquina fraile, con 760 
metros, para almacén o industria. 
$85.000, CASA GRANDE, ANTIGUA, P E -gada a la Terminal, con 402 metros, 
punto ideal. 
(j?40 M E T R O , VENDO 4.SOO, P E G A D O AXi 
«p Mercado nuevo, una cuadra Cuatro 
Caminos, con almacenes casas forma es-
quina, es un gran negocio. 
SE V E N D E UNA ESQUINA Y UN SO-lar de centro. Juntos, parte fabrica-
da, de mampostería . Renta 164 oesoa al 
mes, poco de contado, resto a plazos por 
término de cinco años. Informes: Te-
lééfono .1-1491; preguntar por Pedro. 
10680 9 ab 
VENDO CASA, BELASCOAIN E N T R E Reina y Estrella, 10 y media varas 
por 30 de fondo, $34.000; también ven-
do un Ford, de 12 a 1 y de 6 en ade-
lante. Villanueva, 29, entre Pérez y San-
ta Ana, Almarza. 
11785 7 ab 
SE V E N D E UN CHAUET, E \ 77 „ lie »a., entre Dolores y TPi»7 ^ 
parto de Lawton, con portal. reciJ* 
sala, gabinete, Jol, 6 cuartos S r 
cuarto alto y servicios, alto A i. ! 
dei0^3 en $24,000' Informan'al fonST 
Q E V E N D E E N L A CAULE ¿ÍIT, 
O Anastasio, media cuadra del tn»* 
de San Francisco, dos casas mod^ 
de sala, saleta, tres hermosos e S 
baño cocina^ patio, y traspatio, twh 
de hierro. Trato directo con el S 
sin corredores Merced, 103. de «73 
^ 
$8 000, CASA DOS P L A N T A S , P E G A D A Calzada del Monte, con 600 metros, 
todos fabricados, de cantería, esquina, 
renta $600 al mes .Acosta, 89. López Pe-
nichet. 
11762 7 ab 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y LUJOSA ¡ casa, en la calle 17, muy cerca del: 
crucero, con sala, portal, vestíbulo, S re- ' 
cihidores, 8 habitaciones, 3 baños, come-
dor, garaje, cocina, pantry, etc. Informan: 
Teléfono F-1956. 
11703 8 ab 
G. DEL MONTE 
Compra y rende casas 
y sotares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, né-
m*™ 82. Tel A-2474. 
Ind 1 o 
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EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una en San Lázaro cerca del Ma-
lecón, de altos, loza por tabla, renta 400 
pesos sin contrato. Precio: $65.000. Bve-
11o Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 
2 a 5 5 incluso loa sábados 
CASAS EN VENTA 
Crespo, 17.500. Suárez, $13.5C0. Aguila, 
$10.500. Industria, $28.000 y $33.000. Cien-
fuegos, $7.200. Nueva del Pilar, $10.500. 
Virtudes, $36.000. Blanco, $17.500 y $32.000, 
»16.500 VENDO E N L O MEJOR D E 
10 Manrique, esquina con establecimien-
to, moderna, de altos y bajos, con un 
solo inquilino y sin contrato. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
Cg4.800 VENDO CASA MODERNA, D B 
<P sala, comedor. 2 cuartos, una cuadra 
de San Nicolás y 10 metros de Vives, 
propia para corta familia. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 
a 9. Berrocal. 
Magnífica nave, son 1.940 varas de 
superficie. Está situada en el barrio 
de Cayo Hueso, a una cuadra de la 
Calzada de Infanta. Precio 45 pesos 
vara, con fabricación. Medel y Ocho-! 
torena. Obrapía, 94; de 9 a 11 y de 
2 a 5, altos. 
12052 10 ab 
© 8 000, VENDO CASA MODERNA. D E 
Reina y 10 metros de San 5 olás, 
casa moderna, de altos, de sala, ^me-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios completos. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$6.800 VENDO, R E P A R T O ALMENO A-res, casa de manipostería, de Jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, de 9X49 varas, punto superior. San 
Para renta, en la calle de Merced, 
vendo una gran casa con ocho ha-
Aguacate, $39. ow y $37. oóór^^ in m * f r e n t » fn i la 
mil^pesos. Figueras, dos en $35.000. Eve_; Dllacl('nes> •lu m S ' ' OC i r e n i e , lOQa 
de azotea y manipostería, rentan-
do $200 mensuales, en $26,500. 
Trato directo: Luis Suárez Cace-
res. Habana 89, de 2 a 4. 
C-3057 4d 4 
lio Martines Empedrado. 41 (altos)', de Z 
5 incluso los sábados. 
ESQUINAS EN VENTA 
E n Industria, renta $300, $42,500. Agr.a-
*o-a' Jf,n^X$?r?i- S137-500- Bernaza, renta 
$2o0, $43.000. Fábrica, renta $140, $18.500. .f-J1 *¿Lrsiyclsco (Lawton). renta $115, 
$15.500. Empedrado, renta $180. $27 000 
Evelio Martínez. Empedrado, 41 (altos.) 
De ^ a 5 incluso los sábados 
RENTANDO $180, EN $25,000 
Esto es gansra. Vendo cuatro casas mo-
dernas siendo una de ellas de esquina 
con bodega en la calle de San Francis-
co, Reparto lAiwton, Víbora, con el tran-
vía al frente. Evelio ^Martínez. Empedra-
do 41 (altos.) De a 5, incluso los sá -
bados. 
CASAS EN LA VIBORA 
Vendo dos en Concepción en $15.000. una 
en San Buenaventura. $7.500. cuatro en 
Dolores a $S.0OO, cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.500, otra esquifa en Fábrica 
con bodega, en $1S.5«)0. Pvello Martínev 
Empedrado, 41 (altee.) De 2 a 5 incluso 
• lofe sábados. 
ÜWO 1 ah. 
TV^N E L R E P A R T O L A W T O N , 12 M E -
HJ tros por 25, en el mejor lugar, 20 
metros del tranvía. Dueño: 8a., 21. Te-
léfono 1-5157. Valdés. 
11S13 7 ab. 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SOLA-res en la Habana y sus reparto.i y 
fincas rústicas en esta provincia y las 
de Matanzas y Pinar del Rio, sin in-
tervención de corredores. Llame, v<;a o 
escriba a; Bernarrio Figueredo, Manzana 
de Gómez, 424. Teléfono A 3001. 
9021 12 ab 
O E V E N D E N MUY B A R A T A S , POR AIT-
0 sentarse su dueño, dos casas unidas, 
portal, sala, cinco habitaciones y servi-
cios sanitarios completos. Puede dejar 
se parte en hipoteca; para verlas y pre-
cio, directamente con el dueño, calle 
Péresz entre Cueto y Guasabacoa, cinco 
cuadras calzada de Luyanó, por Cueto. De 
1 a r> p. m. 
11839 7 ab. 
Se vende la casa Calzada de Jesús 
del Monte, 326, de manipostería, en 
muy buenas condiciones. Su dueña en' 
la misma; no trato con corredores. 
12035 11 ab 
RODRIGUE T e C A Y Y SÁNCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA. 
COMPOSTELA, 19. Tel. A-7884. A-2365. 
Administración de bienes. Cobros, pa-
gos, arrendamientos, poderes. Inversión 
de capitales Compraventa de casas y 
fincas rústicas. P r é s t a m o s con hipoteca 
y otras garantías. Admitimos represen-
taciones y órdenes. 
Vendemos casa en Dragones, magnifica 
esquina de fraile. 754 metros. $100 me-
tro. 
Tres casas en Bayona. Manipostería y 
tejas. 301 metros cuadrados. A $70 me-
tro. 
Tres casas en Carmen. Víbora. Nueva 
construcción, azotea, vigas de hierro, cie-
los rasos. Jardín, sala, comedor, tres ha-
bitaciones Agua caliente y fría. A $25.000 
cada una. 
Precioso chalet en San Lázaro. Víbora. 
Gran oportunidad para persona 'rica. 
Nueva construcción. Dos plantas. Cielos 
rasos, agua caliente y fría. Jardín, sa-
la, saleta, cinco grandes habitaciones, 
garale. Precio $50.000. 
11988 9 ab 
"XTENDO 8 CASAS, CON SALA, S A L E -
V ta, 3 cuartos, cuarto de baño a una 
cuadra de Belascoain, ganan $80. Julio 
Cll. Oquendo, 114, esquina a Figuras. 
11995 15 ab 
A TTNA CUADRA D E L PRADO, CASA de azotea, planta baja. 270 metroB. 
SSH.OOO. Escribir a : J . Valladares. Pau-
la, 59, altos, contestará solo a compra-
dores. 
12023 & ab 
JESUS D E L MONTE, CASA D E E s -quina, con bodega. Mide 8 por 20 me-
tros. Gana $50 y tiene contrato por 4 
afios, $7.500 San Anastasio, solar con 
21 cuartos, produce $160. Mide el terreno 
700 metros, $9.000. Manrique, 7& , 
VIBORA, C E R C A D E L A CALZADA, gran chalet, con Jardín al frente y 
al fondo Mide 642 metros y tiene sala, 
saleta, 7 cuartos, baños para familia y 
criados con garaje v gran patio para 
muchachos. Precio: $25.000. 
"¡ITARIANAO: UNA HERMOSA CASA 
l l X que mide 1200 metros de superficie, 
rior con frutales y jardín, galerías in-
con frente a dos calles, gran patio inte-
teriores, comodidad para familia nume-
rosa $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
Buen negocio. En los Quemados de 
Marianao al lado del tranvía. Se 
venden dos casitas de teja y ma-
dera con una superficie de terre-
no de 400 metros, quedando te-
rreno para seis cuartos más y es-
tán rentando $30 mensuales. Pre-
cio: $2,500. 
SE V E N D E UNA CASA, CON P O R T A L , sala, saleta, dos cuartos y sus servi-
cios, toda de azotea, renta $35 y otra 
con sala, saleta, dos cuartos, fabricación 
moderna, rentando $35, en $4.100; no 
quiero corredores. Prensa, 40, Cerro. 
11772 13 ab 
SE V E N D E P R E C I O S A CASA E N SAN Mariano, 2 cuadras Calzada. Infor-
man: 1-2450. Trato directo. 
11278 7 ab. 
En una de las mejores Avenidas de 
la Víbora, inmediata al carro, ven-
do una gran casa construido a to-
do lujo, toda decorada, gran cuar-
to de baño, garaje para dos má-
quinas, más de 700 ms. de terre-
no y 400 construido a todo costo, 
galería, arboleda, jardines, puede 
entregarse desocupada. Se vende 
en 32 mil pesos. Informes solo a 
persona de seriedad y de gusto. 
Suárez Cáceres, Habana 89; de 
2 a 4. 
C-3057 4d 4 
VENDO 
UNA ORAN CASA E N E L CEWst de la Habana. 13X34, $49.200 q;, 
parte en hipoteca. 
UN E S P L E N D I D O Y MAGNIFICO CH1. *let <J.1.eo,<íSauína' en * l Vedado, 13(t 
metros. $81.000. 
UNA P R E C I O S A QUINTA EN li ti. hora, a tres cuadras de la Cala, 
da; m á s de 1.500 metros. $42.000. 
DOS SOLARES E N LAWTON, UNO DI 500 y otro de 525 varas, a 4 y dw 
pesos. Gran parte en hipoteca 
UNA MAGNIFICA ESQUINA, EN gU tos Suárez, muy barata. 
NE C E S I T O TAMBIEN 8.000 PESOS, n primera hipoteca, sobre casa dtk 
Habana. 
INFORMA: A-2780. M. RAMIREZ, Api/, tado 1244, No quiero corredores, 
8649 9 ab 
VIBORA 
Una gran casa, muy fresca, «b uno íi 
los mejores puntos de la Víbora, h 
vende: tiene diez habitaciones xnW ?rai' 
des, garaje; reúne todas las comodUí' 
des. E s propia para persona de gusto 
Informan en Lamparilla, 70, altos; ít 
a 4. 
11497 10 al 
VEDADO, GRAN C H A L E T D E DOS plantas y sótano a la entrada de la 
calle 17, con nueve habitaciones y gara-
je para tres máquinas. Buen terreno al 
fondo. Mide 683 metro8- Precio $65.000 
Manrique, 78. De 12 a 2. 
Se vende un hermoso cbalet en 
la Avenida de Columbia. (Buen 
Retiro), a media cuadra del tran-
vía de Marianao; tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto cria-
do, dos años de fabricada, 331 
metros de fabricación, 400 de te-
rreno. Renta $120. Precio, 19,000 
pesos. 
ALMENDARES 
ENSANCHE DE LA HABANA 
En el lugar más fresco de la Haba-
na, próximo a Carlos III. Vendo una 
casa acabada de fabricar, con el fren-
te de cantería, compuesta de oprtal, 
jardín, sala, gabinete, cinco cuartos, 
hall, salón de comer, gran garaje, dos 
cuartos de criados con sus servicios 
sanitarios, techos de hierro y cemen-
to todos decorados, propia para una 
familia de gusto; por tener necesidad, 
de realizar la venta durante los diez 
primeros días de este mes la doy ba-
rata. Para informes: en la Manzana 
de Gómez. Departamento 421-A; de 
9 a 12 a. nu y de 3 a 5 p. m. 
7 ab 
SE V E N D E UNA GRAN CASA DE W plantas, a dos cuadras del Pají11 
Central, en buenas condiciones y oar»' 
ta, y algunas grandes de esquina, «i 
establecimiento Informes: Factoría, Wi 
de 12 a 2 y de 6 a a 
10683 I 
11848 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
cepca del nueTO Mercado, vendo un pa-
saje con buena renta y sin contrato, es 
un brillante negocio. Trato directo con 
c&Tnpradores. Precio: $65.000. Obispo nú-
mero 87. A-0275. E . Mazón 
l l iX* g ab. 
1S 
VEDADO, C A I / L E 12, ESQUINA, CHA-let sin estrenar, mide 555 metros, 
L a fabricación a todo lujo y confort. Pre-
cio $68.000. Si se quiere con L133 me-
tros, por todo $85.000. Manrique, 78. De 
12 a 2. 
VIBORA, C A L L E G E R T R U D I S , SE 1 vendan juntas, precisamente, dos ca- ! 
sas nuevas que ganan entrambas $0S al 
es. Precio $16.500. Manrique, 78, <je i 
a 2. 
CE R R O , CALZADA, E N L O MEJOR, ca-sa acabada de fabricar. Dos plantas 
con portal y sala, saleta, cuatro cuartos, 
gran bafio, comedor, etc., en cada piso.: 
Gana $250. Precio, $36.000. Manrique, 78. ' 
De 12 a 2. 
CALZADA D E OOLUMBIA, C E R C A del' naradero» "Oandle College," chalet con , 
muchas comodidades, gran garaje y unos ' 
tres mil metros de terreno, agua, iuz ¡ 
eléctrica, teléfono, árboles en producción. ¡ 
$26.000. Manrique, 78; de 12 a 2. No a . 
corredores. í 
12182 10 ab 
SE V E N D E UNA CASA NUEVA, E A -bricaclfin moderna, en la calle de 
Plpres, compuesta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, servicios sanitarios mo-
dernos. 9.75X16 05. Precio $8.000. Infor-
ma: dct:tor Lámelas. Cnba, 62; de 10 a 12. 
No corredores. 
1̂ 01.» i 9 ab 
ES P I D I O BLANCO: E N E L VEDADO, vendo una "hermosa casa, de 2 plan- ; 
tas, en la Dinea, ocupada por 2 faml-
lias, con 10 habitaciones en cada plan- -
ta. con su garaje, con 900 metros de 
terreno. Precio $30.000. O'Keilly, 23. Te- , 
léfono A-6951. 
12001 15 ab i 
Magnífica mansión frente al mar, 
3,400 metros. Jardines, terrazas, 
galerías, salones, 10 habitaciones 
y todas las comodidades moder-
nas de una residencia de lujo. 
CASA DE FAMILIA 
De tres plantas hierro y cemento, mide 
8 por 40 varas, buena renta) no tiene 
contrato. Se vende en $3á.000, sin reba-
ja, ae puede dejar en hipoteca, $25.000 
para facilitar la venta. Solo trato con 
compradores, está cerca de la Termi-
VENDO 
Casa en Animas en $19.000; Caml^.' 
$25.000; San José, dos de $12.000 y W 
Compostela, $15.000; Aguila, esquina,̂  
mil pesos: Lealtad, $5.000; Corral ,̂ m 
pisos, $15.000; Rayo, inmediata a K¿ 
na, tres de $40.000, $25.000 y ? .̂000, ^ 
villagigedo con ocho cuartos, $16.tw, 
Amistad, $45.000; Tenerife, con -
cuartos, $10.000; Curazao, $n.W,̂ -
naza, $32.000; informarán: Cuba, d 
11-1|2 a 1 solamente. J . M V. . 
10924 
YENDO 
esquina de fraile en calle de lftr*;,.f ,i. 
Vedado, con 2450 metros, donde iw ^ 
gimas casas en $150.000, «n terren" 
1.700 metros con 70 de ir6"*» lndeV 
do una casa y a cuatro cuadras u . 
los I I I en $60.000; otra en e1 ve 0 
de esquina, con 36 por 39 it 
el metro, un solar en el r«Pa' 0trt 
VIvaneo, con 10 por 40 metro» ¿ ^ 
en las alturas de Arroyo Apoi°. 4!. 
10 por 40, frente a la A™n™*7t 1 
lanta. Informan: Cuba 7, solame"1 
11-112 a l J . M. V. «.gb. 
^ 2 5 r - r f e 
HERMOSA CASA PROS**1* * tí P ' y Malecón, dos Pintas , renw ^jj 
al afio. $69.000. Otra propledaa p ^ 
a Galiano y Malecón, moderna^; 
inquilino, renta $8,640 al 
pueden quedar $36.000 al 6 P0* 1U28, f*' 
na Business. Avenida Bolívar, 
jos. A-9115. ^ 
PARA INDUSTRIA, GARAJE. ^^¡Ifi varas ocn gran frente a dos & 
frente y fondo; próximo f. ^ 
Casa próximo a los muelles, * ^ » 
$40.000. Animas, 9 por 30 £ f ^.tros á| 
Esquina para fabricar, a w m ^ po. 
la calzada de Jesús del Monte, ¿ 
36 varas. Para la parte ^ " r ^ u ^ 
Calzada, 16000 vars con m̂ cn°leJliii 61 
$25.000. Havana Business. 
Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
/ M E R E C E M O S 
0 
) P a , ta  
nal. Obispo, 37, A-0275. 
11904 8 ab. 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA 
OBISPO 53 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. PUJOL 
VENTA DEPROPIEDADES 
A-2822. A-2339. A-7681. 
C-305S 
LA UNIVERSAL 
Compra y vende casas, fincas rtisticas, 
solares. Damos dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre alquileres y pa-
garés. Se compran y venden estableci-
mientos de todos los giros. 
CA L L E F I G U R A S , DOS CUADRAS D E la Calzada del Monte, 12 por 23 me-
tros 
KJ una y dos plantas, modernos ^ 
lo raso, a todo l " ^ 0 V f / s o ^ ^ 
puntos, 15, 18, 20 y 25 mil Pe iard^"'11 
Una muy hermosa casa con j ^!^. 
garaje, $34.000. Varias casas mo* ^ 
buena renta, ganan $''¿l' join »l iS 
cada una. Otras rentando í-£ba^tj, 
$9.000. Comprando varias se jt^J 
quina con comercio. R^"1 BoH^' 
Havana Business. Avenida ae 
bajos. A-9115. 
N E A VIBORA, F R E N T E AL 
VEDADO, C A L L E 2, D E 2S A 27, D E I alto, con 700 metres, portal, tres i 
cuartos, patio, salón de comer, traspa- i 
tic, dos cuartos criado, garaje. 
SE V E N D E TLA CASA JUANA ALONSO 42, Luyanó, compuesta de dos habi-
taciones, cocina y servicios, está pró-
xima a terminar, tiene cerca de m^m-
postería. Informan en la misma. No tra 
to con corredores. 
11644 9 ab. 
LAWTON, C A L L E D O L O R E S , 8-50 POR 40 metros, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, salón de comer, de azotea, 10,000 
4d 4 i pesos; calle Pila, 20 por 36 varas, en 
dieciséis mi l pesos. Calle Espada, dos 
plantas, cantería, 6 por 38 metros. Ga-
na, $178. 
CALZADA D E CONCHA, ESQUINA T una casa al lado, con 300 metros, to-
do fabricado. 
SE V E N D E , E N 6 800 PESOS, L A CASA de la calle Aramburo, 47, entre San 
José y Zanja; mide 6 metros por 18, 
compuesta de sala, comedor y tres ha-
bitaciones, patio y demós servicios. In-
forman en Reina, 107 o 15". López. 
11464 L j L . 
E OCASION: VENDO UNA GRAN E s -
quina y una cana particular, en 
$20 000, rentando $2.160 al año. Informan 
en la vidriera del café de Amargura y 
Habana: de 8 a 10 y do 1 a 3. 
11488 15 ab 
INFORMAN D E TODO E N E A U N I V E R - i sal. Teniente Rey, 98, por Monserra-
te. Horas de oficina, de 9 a 11 a. m. ' 
y de 3 a 5 p. m Tel. A-2725. 
11820 8 ab. 
SANCHEZ Y U R E T A : VENDEN Y coní^ pran casas, fincas rtisticas, solares y 
toda clase de establecimientos. Facilita-
mos dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús del Monte. 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana 
11132 28 ab 
E parque y tranvía, p r e 0 ^ port» Í ¡ 
dema y lujosa. Tiene J f ^ V <g5| 
rrido, herniosa sala/ c0medof > ? 
grandes cuartos, saleta, c°J£ÍC10IJM 
do al fondo, cuarto 1+.** Covsffi * 
criados, patio y traspatio jjo.flW .̂ 
de lo mejor, $14.500. Dejan ô8 ^ , 
poteca o plazos. Vendcm^ con^V 
ñas hermosas, próximo ^ todo « V 
plazos. SI fabrican se deja foní> 4 
poteca para abonar ^ J ? ^ 
convenga al comprad0^-,^'v A.!)9l5' 
Avenida Bolívar, 28^^06. * ^ 
T T E R M O S A CASA & ^ 
± 1 sólida construcción, df ^ a ^ V 
sala, saleta corrida y cínico dffl 
da piso, bafio con b a ñ a d o r ^ , , 
vicios, escalera de niarnioi r?. 
próximo a Reina P"nta„avÍna B f í 
$3,6000 al año, Wc\-2™h3?J 
Avenida Bolívar, 28, bajos. ^ ^ 
Lago. Manager 
12074 
E V E N D E r N A . C A S A P E . 
^ con establecimiento. ^ u n j E e í * 
250 metros, 2 fabricados ^ ^ , 
preparada para -iltos. buen ^ v 
S 
prepara 
en buen barrio, precio 
puede dejar una parte «"ucbler% ú 
forman en Monte, 1S0. m»" JJ^* 
8SS2 
S i g u e a l tr* 
Ajqo L x x x v m 
mXRiO D E LA M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 2 0 . F A G I N A D i h U S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos] 
V l e n e d e l f r e n t e 
= ^ = 5 Í f f ( O s i r E G ( K I O S ' J 
^ /,« Marti (Prado.) vendo 
ra «1 P * ? t « de "dos plantas d e , » " " ' : 
I ' ^ r ? a o n ' s . C S s f o ^ í í A o ? . 9 
« R Á N I N T E R E S 
ñpseen comprar fincas ur-
i - ' - / i S - d r A t l ^ ^ ^ l l í 
^«rí-pla de 1.300 -metros, cer-
Vendc» una J*™^™ de la ^ahía . a $4 
cada, a d ^ p S i ^ f David Polhamus. 
^ ^ p 0 T E C A s 
^ s l e n S Habana, 85, cíe 12 a 3 
pollJanius- ^ 15 al». 
-̂ --T̂ n. TKES BODEGAS SOLAS EN 
X T ^ ^ n a dos de ellas cantineras; se 
V ^ t ^ u n buen negocio. Informan al 
f S a o de 9 a 11 y de 2 a 4. 
tíos CASAS EN "LA CAIjEE 
Ŵ ZP ^e dos plantas cada una, ren-
V F l̂f' enteco pesos, pudiendo r « i -
» n ^rtobTe- las dos las doy en 17.000 
tar el Tnfomian por teléfono de 9 a 11 
' r v \ CASA EN SAN NICO-
V 1 ^ ? de cuatro plTntas, renta 310 pe-
V 'idlendo dentar mucho m ^ , es mo-
f * n de «lelo y hierro : mide 8 me 
dernais centímetros de frente por 27 
t r o s w o ? lo doy en $50.000. Informan t̂lx&o M-2C85Mirabal 
~T**rnn TRES CASAS; UNA EN CAR-
V R ?n de dos plantas, renta 80 pesos; 
000- otra en Ccrrales. de dos plañ-en $i< .uw-^." 11.000 pesos; otra 
ta£' ^ fa r K '2»> Pesos, en $19.000; 
^/^nueden rentar mucho más Infor-
m a l teléfono M-26S5; de 9 a 11 y de 
ffi. Mirabal. 
^rrFVPO UNA GRAN CASA QTT1NTA EN 
V'ftuanabacoa, propia para el verano 
J £ dos plantas, con 2.7-il metros, la 
f / P n H OCO pesos. Informan al telé-
C f c s S ^ e g a l l y d e 2 a 4 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
C . P u j o l V e n t a d e P r o p i c d a d e » . 
T e l é f o n o » : A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 L 
G A N G A 
S o l a r y e r m o e n l a c a l l e d e M a l o -
j a , f r e n t e a u n P a r q u e ; 4 1 8 v a -
r a s a $ 2 2 v a r a . 
T e r r e n o e n Z a p a t a , c e r c a d e l a 
c a l l e P a s e o ; 4 9 7 m e t r o s , a $ 2 2 
m e t r o . 
cSoIar e n C a r l o s I I I , c e r c a d e A y e s -
1 t e r á n , 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , a 
$ 2 5 m e t r o . 
Vendo en San L á z a r o , casa de do» 
plantas, que forma dos esquinas, en 
$65 00°, se dejan $25,000 a l seis. I n -
forman: Tel . F - 1 5 9 3 . 
1¿061 9 ab-
JOSE F Í G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solaros y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C l U T O I t l O : 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de han Juan de Dloa 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m-
T E L E F O N O : A-22S6. 
V E D A D O 
Situación inmejorable, vendo una esqui-
na con 23 por 50 metros, parte d)al pre-
cio se deja al 7 por 100 si se quiere, 
la mitad más o m^nos. al lado se va 
i fabricar dos grandes chalets. Figaroia, 
Empedrado, 30. bajes; de 9 a 11 y de 
V a 5. Tel. A-22S6. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
A una cuadra de ella vendo una casa 
moderna, con portal, sala, saleta, cuatro 
:uartos, sal-ita al fondo, patio y tras-
patio. Precio: $9.000 y reconocer si se 
quiere una hipoteca de S-i.T.OrX Otra rer-
;a de la calzada, mode ^ix. sala, ¡•lleta, 
tres cuartos, cielo raso. Precio. SC. ¡OO. 
Kígarola Empedrado. 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. A-22S6. 
C E R C A D E L A " C A L Z A D A D E L A 
Víbora, magnifico chalet, con jardfn, por-
tal, sala, recibidor, varios cuartos, hall. • 
wrrlcios modernísimos, cuarto para cria- l 
Sos, garaje, su medida 4552 metros y 
centímetros Otra casa, dos y media cna» 
ira de la Calzaa, dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, buen pa-
tio. Precio: $8.000. Figarola. EmPedra-
Oc, 30. bajos'; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A.-22S6. 
C E R C A l í E R E I N A 
Espléndida casa de dos plantas, moderna, 
tcera de la brisa, con sala, cuatro cuar-
tos grandes, escalera de márniol; en 
si alto igual Otra próxima a San L-¿U 
saro, con sala, saleta, tres cuartos, tie-
ne buena medida. Precio: $8.500 y re-
, onecer un cense. Figarola. Empedrado, 
50. bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. A-2288. 
P R O X I M A A L M A L E C O N 
Hermosa casa, moderna, de tres plan-
tas. cielo raso, escalera de m&rmol; en 
ada planta tiene sala, comedor, varios 
,¡«artos, un cuarto criados, servicios m o 
Sernísl^os. Otra cerca de Consulado, de 
ios plantas, con sala, comedor, cuatro 
ii.irtos, escalera fíe mármol. Precio 22 
mil pesos y reconocer nna pequeüa hi-
pnteea. Figarola, Empedrado. 30, bajos; 
íe 9 a 11 y de 2 a 5. A- 2286, 
V E D A D O 
Hermosa casa, a media cuadra de la If-
¡"nkn es^uina de fraile, tiene más de 
UOOO metros, jardines, portal, sala, sa-
',6ta' recibidor, varios cuartos bajos, dos 
ru 08 ^tos. doble servicio', traspatio, 
•nra próxima a la línea con jardín, por-
JH' saia' recibidor, cuatro cuartos, ga-
?H6, K 0̂» ?25.000. Figarola, Empe-
M«fi ' ba-Jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J 1 ^ 7 ab. 
S o l a r e n e l R e p a r t o " A l t u r a s d e l 
V e d a d o . " M i d e 1 1 . 7 9 d e f ren te 
p o r 4 7 . í 7 d e f o n d o , a $ 1 4 l a v a -
r a , s o l a m e n t e h a y q u e e n t r e g a r 
$ 2 . 0 0 0 c o n t a d o , e l res to a r a z ó n 
'de $ 6 0 m e n s u a l e s , i n t e r é s a l 6 
p o r 1 0 0 . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
T E R R E N O 
E N L O M E J O R D E L A C A L A D A 
D E L V E D A D O ( E N T R E P A S E O Y 
1 2 ) L I B R E D E T O D O G R A V A -
M E N S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
C O N S I E T E C A S A S G R A N D E S , 
C O M P U E S T A S D E J A R D I N , P O R -
T A L , S A L A , S A L E T A , C U A T R O 
C U A R T O S , C O C I N A G R A N D E Y 
C U A R T O D E B A Ñ O . E S U N C U A R -
T O D E M A N Z A N A C O M P L E T O . 
I N C L U Y E N D O F A B R I C A C I O N Y 
T E R R E N O S E L I Q Ü I D A A R A Z O N 
D E $ 6 5 , 0 0 M E T R O , L I B R E D E 
T O D O G A S T O P A R A E L V E N D E -
D O R . S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
N E S S O L O H A S T A E L D I A 1 5 D E 
A B R I L Y N O S E P A R A C O R R E T A -
J E A C O R R E D O R E S . I N F O R M A : 
L . L A P A R T A D O 1 6 9 8 . 
GAXGA: SE T E N D E E X 230 PESOá TTS solar en Toledo. Tiene frente a la 
Calzada de Managua. Cuarteles, 40, altos; 
señora Amalia. • 
noi4 8 ab. ; 
8K VíUnUE UN bden solak en >iak-qués GonxáJez y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Pue^¿. pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para más 
informes en Manrique 08. 
11573 1 m 
I UYANO, CAXEE D E ROSA BNRIQl 'EZ ^ a $5.50 la vara, vendo m á s de 1.000 
vpras al contado o plazos. 8a.. 21 Te-
léfono 1-5157. Duefio: media cuadra de 
la Calzada. 
11813 : ' . ; 7 ab. 
E VENDE UN SOLAR EN E A CAELE 
de San Leonardo esquina a San I n -
dalecio, Avenida Reparto de Tamarindo', 
47 varas de frente por 22 de fondo, a 
razón de $10 vara, con mitad al contado 
y el resto en hipoteca al 8 por 100. E n 
Chacón, 10, informarán. 
11984 13 ab 
/Vanga: A CINCO PESOS METRO, ren-
do el solar de esonina Concejal Vei-
pa y Luis Estévez, Víbora. E n Luis 
Estévez. 70, informa su dueño. 
11034 10 ab 
AT E N C I O N : VENDO UNA BODEGA, casi regalada, por desgracia de fa-
milia. Buen contrato, poco alquiler, con 
cantina, buena venta. Informan: Losada. 
Zanja, 106. 
112S0 U ab 
T^ODEGA, S E V E N D E UNA, QUE E S T A 
JL> en un punto Ae mucha vida propia, 
para porvenir, se da barata, se vende por 
retirarse del negocio, para venta © in-
formes. Reparto Santa Amalia, pregun-
te por la bodega Nueva Lincoln y Cés-
pedes, a todas horas. 
12139 ' 10 a j 
BA R B E R O : SE V E N D E UNA A C R E D I -tada barbería, con contrato y casa 
familia. Informa: Dragones, 9, por Agui-i 
la. 
12134 10 a 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros y quincalla, en Vi -
llegas y Teniente Rey, hace un prome-
R U S T I C A S 
11551 11 ab. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o * : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A . 7 6 8 1 . 
C 3274 4d-0 
VENDO POR T E N E R M E QUE AüSEN-tar, magníf ico solar, co'n 922 varas, 
en la Avenida de Acosta, caa*ra del Lo-
ma Tennis Club. Tiene alcantarillado y 
debe aprovecharse la oportunidad. I n -
forma el señor T . Apartado 825. Ha-
bana. Escriba hoy misin,0 e Iré a verlo 
para enseñárselo. 
8d-lo. 
SE V E N D E , MUY B A R A T O , UN SO-lar, acera de la brisa, en la calle 
14, entre Concepción y Dolores, 3a. Am-1 
pllación de Lavrton. Jesús del Monte.. 
Informan en el jardín E l Paul Veiron. 1 
23, entre 10 y 32, Vedado. Teléfono F-5377. 
_12119 16 ab ^ 
EN L A CONTINUACION D E L A OA-lle 23, a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. F-4066. 
11216 ___4 m z ^ | 
CU A T R O S O L A R E S S E V E N D E N A 80 centavos el metro. y se alquilan y 
se cambian por una casita chica de fácil 
comunicación abonando la diferencia. Se; 
facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a I 
dos cuadra? más allá del puente Arroyo I 
Apolo, entre las dos clazaaas, en la fin-
ca San José. Reparto Mohtejo. Dirigirse 
a Asruacate, 8. [ 
9765 ' 17 ab. I 
SE V E N D E N E N L O MEJOR D E L V E -dado, dos mil quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Informa: Francisco Velarde Mercaderes, 
i 4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
i 2 a 5 p. m. 
_ C-3063 lOd 2 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 10 METROS por 40. en la Avenida de Estrada 
j Palma, entre las calles de Figueroa y 
Antonio Cortina Trato directo con el 
| dueño, sin corredores. Merced, número' 
1 103, de 12 a 2. 
i 11343 9 ab. 
SE V E N D E UN SOLAR Eí! ifX C E R R O , | Reparto Las Cañas, trato directo con 
I su dueño por tener que ausentarse su : 
• dueño, y m^e 6 metros de frente, 42 de 
fondo', 250 cuadrados. Informan: Estre- i 
lia, 0, bajos. 
10479 19 ab 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 2224 varas de terreno alto, calle Nú- : 
ñez entre Miramar y Primelles, a 1| 
cuadra de la Calzada y 2 del carrito. I 
Precio 4 pesos vara Informan: calle i 
20 v 10, Jardín L a Mariposa Teléfono * 
F-l()27. 
10056 11 ab ! 
DOS BONITOS SOLARE» VENDO P B O -ximos al paradero del Cerro, 11 por 
38 y 5.50 por 38, respectivamente, a $5 
metro, cedo mitad a plazos cómodos, 
es verdadera ganga. Aprovéchela. In- • 
formes: Cerri, 835. 
11577 11 ab j 
SE V E N D E MEDIO S O L A R T E R M O , D E 13 y media varas de frente pOr 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-. 
ele; tiene su frente a la caJle ed E m m a , 
número 114, entre Acierto y Villanucva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cuatro mi l pesos 11- | 
hres para el vendedor. Informa: Artu-
| ro Rosa, calle de Ncptuno, número 338, ¡ 
I altos, esquina a Basarrace 
: 11275 7 ab 
VENDO EÑT P R I M E L L E S , L A S CASAS, ' un solar de 11 por 38 metros, en dos 
I mi l pesos, la mitad si se desea en hi-
1 poteea o se permuta por una casa, dando 
la diferencia en efectivo. Informes en 
San Miguel ,168. 
11568 11 ab. 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
barro y arena que tiene, le pasa el 
Ferrocarri l del Oeste, P a r a informes: 
M . Cardama. Puerta de Golpe, Prov. 
de P inar del R í o . 
11706 13 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A 
V I B O R A 
Vendo, esquina frente al tranvía, mide 
24 por 51; precio muy barato. Reina, 
24. .T Llanes. Teléfono A-2076. M-2632. 
11721 7 ab 
IT^N E L MEJOR PUNTO D E L B E F A R - ' L to "Altura del Almendares," se ven-
de un solar con 543 varas, a 12 pesos, 
parte al contado y resto a plazos In-
forma su dueño: P Vázquez. Teléfono 
A-4498. 
11696 10 ab j 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
• ' -. i 
Se vend« un terreno' que mide cerca de 
600 metros cuadrados de superficie, en 
lo m á s céntrico del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico de la Habana, ca-
lle L . entre 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno es 
muy apropósito para una persona do 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntrico y distrado. Para íin-
formes: W. Rodríguez. Sol, 85. Habana, i 
Teléfono A-3422. 
11752 18 ab I 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S CONTI-guos, de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie de 
800 metros, en la esquina de la Calza-
da de DuyanÓ y Manuel Pruna E l lugar 
es propio para una industria, almacén 
o casa amplia. E l precio de los dos so-
lares es de diez mil pesos. Informa:. 
Arturo Rosa Neptuno, número 338, es- i 
quina a Basarrate, altos 
JJ.274 7 ab. I 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
Ñ E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, 
alta y c é n t r i c a , a una cuadra del tran- i 
v í a y a u n paso de l a Univers idad. I 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir u n edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje c o n capacidad para 50 
m á q u i n a s ; o para fabricar 2 4 casas 
de sala, saleta, dos habiteiones, patio 
y traspatio. Proyectos aprobados. An i -
mas, casi esquina a Aramburu y San 
L á z a r o . Productiva invers ión de dine-
ro. Informan directamente en l a " C a -
sa Internacional", Avenida B o l í v a r n ú -
meros 54 y 56 , antes Re ina , $ 2 8 5 0 0 . 
11648 16 ab. 
FINCA D E R E C R E O Y PBODUCCIOX, en calzada, buena casa de veraneo, 
buenas aguas y excelente terreno para 
cultivos O crianza, $200 por la acción, 
paga $30 mensuales, con contrato de 4 
años o sin él. José Diaz, Guanabacoa, 
Caserío de Vil la María. Zapatería. 
12115 14 a b . _ 
SE V E N D E UNA GRAN QUINTA, UNA verdadera ganga, en $50.000, costó 
más de .$100.000. Yo le mando fotogra-
fías. Dirigirse: Apartado 650. S. Bom-
12160 10 ab 
B A R A T A S : Se vend.en pequeñas finqui-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequeña finca rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a 
23, se vende una casa de mampostería, 
con una superficie de 375 metros y que 
está reatando $140, en $20.000. Para in-i 
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
L E A D T A D : próximo a Belasroaín, se ven-! 
de una casa de des plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en ca<ia 
piso, en $14.000. Informes: 6. del Mon-
te. Habana, 82 
V E D A D O : A una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33. Pa-1 
ra informes: G. del Monte. Habana, 82.1 
P. 30d-6 
S e v e n d e u n a g r a n f i n c a e n l a p r o -
v i n c i a de P i n a r d e l R í o c o n c e r c a 
d e d o s c i e n t a s c a b a l l e r í a s de m o n t e 
v i r g e n , t e r r e n o f é r t i l p a r a c a ñ a o 
t a b a c o , c o n m u c h a s m a d e r a s ( s e 
g a r a n t i z a u n m i l l ó n d e pesos e l 
v a l o r d e é s t a s ) a m e d i a l e g u a d e 
u n p u e b l o p o r d o n d e p r o n t o p a s a - ' 
r á n c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l . P a r a 
m á s i n f o r m e s : d i r ig i r se a P e d r o V . 
R e y . A p a r t a d o 1 1 7 2 . H a b a n a . 
soga i0d 4 
FINCAS RUSTICAS, E N TODAS L A S provincias, de todos tamaños , para 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. COrdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
C 2446 Ind 10 mz 
dio de 24 a 27 pesos. Se vende por no i 
poderla atender. E n la misma informa» 
a todas horas. 
12124 10 a 
V E N D O C A S A H U E S P E D E S 
A media cuadra de Reina, recién fabri-
cada, tres pisos independientes, servicio 
sanitario completo, elegantemente amue-
blada. Alquiler paga $350. Gana actual-
mente $720. Precio: $5.500. Más infor-
mes : Industria, 105. 
15085 13 ab. 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega sumamente bara-
ta, poco alquiler, buen contrato, nego-
cio seguro, se da a prueba. Reina y 
(-lmpanar^0' café, a todas horas, vi- • 
driera. I 
12004 10 ab 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA' vidriera en $150, que deja de 7 a 8 
pesos diarios; se da a conocer e infor-
man en Galiano, 30. 
11868 8 ab. 
F O N D A , S E V E N D E 
Se da a prueba; tiene contrato, poco al 
quier, c»rca del Muelle, vende 60 pe 
sos diarios. Informan en Santa Clara, 8. ¡ 
11862 1̂0 ab .^ | 
E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
en buen punto y de mncho porve-
nir, por tener que embarcarse su dueño. 
Lamparilla, esquina a Monserrate 
11897 12 ab. 
Av i so : E l corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
Ilel pone en conocimiento a su clien-
tela que ha trasladado su oficina de 
Empedrado, 43 a Monte 17, altos, fren-
te al Campo Marte. T e l . A-9165 . 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. Of ic ina: Monte, 17. T e l é f o n o 
A-9165 . Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1|2 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, núm- 17, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, núm- 17, a l -
tos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con molinería de cerea-
les y venta de confitería, el local está 
hecho apropósito para un establecimien_ 
to de víveres; el negocio está bueno 
para dos socios qne quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero: vista hace 
fe. Informan: Monte, núm 17, altos; de 
9 a 11 y dé 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, rlulcería, víve-
res finos, ron una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, gan.m un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
número 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchoo médico» me recomiendan 7 *»« 
retetas de los cculltrtaa se d.-spachan cora 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento per m'" 
i ares, están -ontentoB y deporttan en m i 
J en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les prdporclonan son 
G" la mejor .alida* y cons^-om sus ojot, 
ija armazón tiene j re ser correctamen-
te elegida nara que ae adopte bien a i« 
cara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del ohente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i l a a A M I S T A D 
T E L F . F O N O A - 2 2 5 0 
Carnicer ía . Se vende o se alquila o ad-
mito un socio que la trabaje, es un 
buen negocio. Informan en Milagros y 
8a . , V í b o r a . 
11779 8 ab. ^ 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000. con una venta de 35 a 40 
pesos, i otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitarnos 
en esta Oficina. García y Ca, Amistad, 
13& Tel. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
iaejores cesas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra Buen nú-
mero de habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matrimonios o se-
fíoras que quieran oco tragfn, cualquier 
casa chica p u d e dejar de $150 a $200 de 
utilidad; estas casas están en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y reúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente al ne-
gocio. 
A T E N C I O N 
Kn la Oficina de ios señores García y 
Compañía es donde se facilitan los ne-
gocios de más porvenir, no se permi-
ten personas con negocios ilegales. Núes - ' 
tros clientes no's garantizan la serie-
dad y honradez. Amistad, 136. Teléfono ¡ 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un tren de lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales ; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 17, altos. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
SI quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo parís, 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace re. Informan: Monte, 
número 17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. i 
11541 11 ab._ 
O" CASION: B U E N NEGOCIO POR EN-1 fermedad se vende una buena vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla con 
buena venta y poco alquiler; es negocio. 
Razón: Bemaza, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S Llzondo. 
11845 • 11 ab. 
SE V E N D E UN C A F E E N C A L L E C o -mercial, con contrato. Deja $100 de 
sobre alquiler. $6 500. Otro, con 9 afíoa 
de contrato, deja $170 de sobre alquiler, 
$16.000. Una vidriera de tabacos > ci-
garros, 5 años de contrato, 40 pesos al -
quiler, con comida, $1.500. Informa: M 
Junquera, Bernaza, 44, café, 
11365 7 ab. 
U l i S t . K i J E 
H I P O T E C A S 
A V I S O 
V E N D O 
¿i3? esquina en San Anastasio (Law-
•r, íoS0^ 14 T>or 40 metros con garaje 
t í - J i 3 000; Milagros, chalet, moderno. 
^000; Santa Catalina, bajos, $15.000; 
rnU2:.^";Tesrts del Monte- alto y bajo. 
Mô " tW: dos esquinas «>n San Pran-
ŝco, Lawton, en $22.000 cada una. en 
mfwí"o~ Jesús del Monte, de alto y bajo. 
r?i i?3, con 7-112 por 45 metros, en 30 
ta. £fs<isJ San Benigno, tres casas jun-
l a L n . ^-OOO- Informan: Cuba. J. ao-
- ~ ^ ¿ L _ 26 ab. 
ÍV. ^ e t o , o r i en te , se vende 
,itDa?o cas:í de madera de dos pisos, 
'ista L u ? }0 m á s céntrico del progre-
Dictará 3?d0, en la actualidad su pro-
Or nará ^ i101*.1, y café- ^ 
C-1840 Klcard0 ^larez. 
A L V A R E Z . T E L E F O N O 1 - 5 2 7 9 , 
Propios para industria o almacenes, ven-
do en Jesús del Monte, a 1 lado de la 
línea del ferrocarril una parcela de 2.350 
varas de terreno, a $4.50. Pueden dejar 
un resto a plazos. 
E n úamarindo, Jesús del Monte, vendo 
parcelas chicas, a $1.000.00 al contado o 
. dejando un resto a plazos. También una 
i parcela de esquina, propia para bodega 
o estableeimiento, en $2.500.00, E n las 
mismas condiciones. 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A , POR su dueño tener que ir a España, 
tiene buena venta y al contado. Infor-
ma en la misma su dueño: calle A r . 
mas y Dolores. Víbora. 
r 8292 7 ab 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
tierra, c o n s u c a s a de m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a de V e n t o , 
f rente a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 tnd 5 t 
"0 d 25 
_ S O L A R E S Y E R M O S 
[ E R R E N 0 P A R A U N A I N D U S T R I A 
,Jn t e r r ^ ^ el Reparto Santos Suárez. 
de P,^ d l dos mil metros cuadra-
ba ind.wtP,1rflcie' ProPio Para instalar 
ae Buenn'̂  11' «•nünda con la Calzada 
tantes infl,,».^63, muy CGrca de impor-
^dero i1*8 estahlecidaí3 y del des-
lí8 vla« * Ferrocarril. Este lugar, por 
^'nandn Coü1Vnicación 'lue están ter-
0r dentro /Iabriríie' ad<luirirA er̂ n va-
l^ormes- w e J ^ L Poco "empo. Para 
^ n o T ' ú o o ^ - R&drlsmez, Sol, 85. Telé-
^ ^ n K ^ ^ ^ c ^ s í t u a c i o n , 
7 13. a W 1.ar d? esquina, entre Línea 
>lPrador ^L?1?1™' Pudiendo dejar el 
^ ' Por mn 0rte ?el importe en hipoteca, 
i * 9 a 2. 00 anuaL Peralta. Amistad, 50; 
P ^ u S ^ J ^ ^ o í " PROPIO PARA 
•7'7o0 vari , i recreo o industria, vendo 
?4s. lo v í í / i e terreno, con tres esqui-
k* cMle a ?eso' ia ^ara, situado en 
P^mez v A^^fa^MfLria- entpe Máximo 
fca* W i.dolfot Castillo, en el frente. 
«Wi ^ sran industria y pronto cru-
írocaSii <;er(;a d6 dicbo terreno el Fe-
< i0**: s i r -Hershey. Para más infor-
^ W - ; de 90k 2UlÍ0 C' Peralta- Amls-
55§)A:P_SEQ.VE>I>E E ~ M E N O s " D E 
h 0 de Manfn, r?Parto de Toledo, ba-
**** una J, la,^os solares unidos, que 
í.rad08, ü~ BUiyei;rJcle de 322 metros cua-
?4- ^foní0 „ e los, solares es de esoui-,̂ ,12^1 fn la Calzada de San 
.12128 1 baJ0s; de 5 a 9 p. m. 
— 14 a 
«tietr?. ^ ^ ' W I C O T E R R E N O , 2.400 
í 8 1 M n a / Y ' , ^ 1 ^ 6 a calzada, formando 
10 . - ^forman en San Miguel, 130-B, 
Eji Almendares, la ampliación, vendo 
dos solares, con 915 varas, a razón de 
S5.00 la vara, pagando solamente $750 
por cada solar y el resto a plazos có-
modos en la Compañía 
Tengo solares en Aldecoa, en el repar-
to Párraga, en Santa Amalia y en la 
Floresta, en la Víbora. Vendo casas en 
ta Habana y Víbora, Llame al Teléfono 
1-5279. i 
E n Calzada, frente al Mercado único, 
vf-ndo propiedad; nueva fabricación, con 
800 metros de térreno. 
Deseo una casa pa ía edificar o recons-
¡ truir en la zona comercial; que tenga 
| alrededor de 300 metros. Se necesita 
i con urgencia. 
E n la calle de San Mariano. Víbora, ven-
do casa de $7.800 oo'n tres cuartos. Buena 
fabricación. 
, Vendo en la callo Acosta una casa de 
1 altos y parte de azotea fabricada, en 
28.000 pesos. 
E n el Eeparto Mendoza vendo un solar 
de 689 varas en la calle Dureje. entre 
i San Deonardo y Enamorados, acera de 
| la sombra, a razón de $6 la vara 
E n la Calsada de la Víbora, de eaqul-
na, cerca del paradero de los tranvías, 
vendo una cas ade 4 cuartos, sala, come-
dor y servicios, en $16.500. 
| E n Columbia, frente al parque Inglés, 
| vendo 3.000 metros de terreno, espléndi-
I dos, a razón de $6 el metro. 
, En la Víbora, calle 10 y San Francisco', 
i vendo media mnazana de terreno, pro-
pios para una buena inversión, pues por 
ese lugar vale mucho más. Se da a ra-
zón de $5.50 ©1 metro. 
11S26 7 ab i 
T ab. 
T I E N T A D E 8í>ULRES: PILERA ES-
V quina a Clavel, nürnero 15, con 1147 
metros, a $5, es nna casa destruida y 
hay mucho material de construcción 
allí, propia para un chalet o una In-
dustria y esta saliendo a Ayesterán; y 
en L a s Cañas un solar con 448 metros, 
a $4.50, en calle Cintra, a la entrada por 
la Calzada. Alturas de Almendares, fren-
te al Parque, con 850 varas a $15. Con-
sulado, 54^ de 11 a 1 y de 6' a 8 Te-
léfono A-i(S2. Dionisio, 
IMW 9 ab 1 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 q u e v a l e a $ 8 . 
Keparto Santos Suárez, a una cuadra de 
la l ínea de los carritos, se traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo. 
Parte al contadoy el resto a pagar a la 
compañía. $25 mesuales, <?s un buen ne-
gocio. Más informes: Monte, núm- 17, al-
tos. 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo calle ancha, luz 
y acera. Informan: Monte, 17, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la línea de los "a-
rritos magníf ica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fsu-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 máquinas, le saca un 
buen interés el dinero; también se ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
poteca. Más infirmes en Monte, número 
17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 ilberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . ! 
Se vende. E n la calzada de Concha un! 
lote de terreno que mide 30X47 metros' 
de fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
Se traspasa el contrato de un solar, en 
Tamarindo próximo a la l ínea del fe-
rrocarril; mide 22X72 63 varas de fon-
do, propio para industria o una gran 
casa. Informan: Monte, núm. 17, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
L U Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen fr.ente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio'. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
1154 11 ab. | 
A dos cuadras del cruce del t ranv ía 
de la P l a y a Marianao, en 18 y 5a . , 
se vende un solar de 1483 varas, a 
$4. Informan: 27 y D . V i l l a Espe- , 
ranza . 
11627 9 ab. ¡ 
SI USTED D E S E A COMPRAR S O L A R E S y casas en el Vedado, Almendares 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea 
a B. Domínguez. Reparto Buenavista. 
Avenida, 7 y 6. Teléfono I-734S 
9¿7Ó 20 ab. ! 
E V E N D E E L GRAN SOLAR O N 1388 
varaos, esquina de fraile, situado en 
San Benigno y Enamorados, reparto de 
Tamarindo, Jesús del Monte. Informes 
en San Francisco, 43, esquina a Lawton. 
Víbora. 
11595 16 ab. I 
VEDADO. S E V E N D E UN L O T E D E terreno en la calle 16. entre 9 y 11. 
Su dueño- Aguiar, 56, café, de 12 a 2. 
_ 11340 o ab 
V T E N D O LA MEJOR ESQUINA D E L ! 
V Reparto Batista, con tranvía por el i 
frente; también vendo parcelas de 7X22.C6 i 
metros Iniorma su dueño: Concha y Fá- : 
briea, a todag horas. 
10787 io mz | 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E media manzana de terreno, de dos 
esquinas y feres frentes, con 2358 me-
tros. Calzada de Concha, Justicia y Ve-
láaquez. Informan. Amargura, 44. Telé-
fono ^-8720. J . Cagigas. ^ 
AVISO: N E C E S I T O PARA M I USO 2 máquinas de escribir, cualquier mar-
ca, dos burós, plano y cortirta, 1 juego 
cuarto, otro de sala, id. de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. Llame al teléfono A-52S9. Señor 
Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
Sm C A B A L L E R I A S 
Vendemos una fince en la parte Sur «Jt 
la provincta d* la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena fierra para caña. 
Buena carretera A unos 40 ki lómetros 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu.» Se da en ganga a base de 
lodo, al contado, $1'' 500. Se desea tra-
tar con verdaderas t 'mpradores para no 
perder tlen.po. Cubai. and American. Ha-
bana, 90, altes. Teléfono A-806T. C llUS ind 18 d 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 0 tes . M 2 . 
400 píes sobre el nivel del mar Agua 
potable de excelente calidad. Tierra co 
lorada esplendida. Luz eléctrica, Teléfo-
fono. L a mejor arboleda, cerca de la 
Habana. Cómoda forma de pago. F 
de la Vega. Empedrado 34, cte 3 a 
5. Tel. A-0222. 
11806 8 ab 
VENDO FINCAS D E 1 Y MEDL4. HAS» ta 21 caballerías, propias para ex-
plotación v otras para recreo, dentro de . 
la Provincia de la Habana, en otras pro- i 
vincias las tengo desde 20 hasta 55 ca-
ballerías. Véanme en el café Batista ca- I 
lie Habana, de 8 a 10 a. m- V de 12 a, 
2 p. m. También vendo un tejar, ! 
11787 13 ab _ , 
SE V E N D E UNA FINCA D E 42 CABA-Uerías de terreno, actualmente po 
trero, bien en pastado, cercado y con 
aguada de tres ros, esta finca fué cul-
tivaa de caña hace más de 40 años; 
por lo que hoy la estimo propia para 
el mismo cultivo NTiene un gran palmar, 
y dentro dos ramales de ferrocarril, con . 
carretera, a dos kilómetros. Para m á s 
informes: Córdova y Ca. San Ignacio y, 
Obispo. 
SE V E N D E N T R E S CUADROS QUE S E estman de valor aunque casi no se 
puede comprender las firmas de sus au-
tores, pueden ser copia de Murillo, de 
ésto no estamos seguros, por ser igno-
rantes en esta materia. Informan: Cór-: 
dova v Ca.- San Ignacio y Obispo. I 
C-3090 8d 4 
T7N E L AGUACATE. SE V E N D E UNA 
HJ finca de 22 caballerías de tierra, con 
agua permanente, palmar criollo surtida 
de árboles frutales y cultivos menores, 
casa de vivienda, idem de empleados,! 
corrales, chiqueros con su casa de or-1 
defío dividida en ouartoties, y otros 
mejoras que verá el interesado. Infor-
ma: Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
T^N ALQUIZAR S E V E N D E UNA FINCA JLLi de 11 caballerías de tierra, cercada 
de piedra, con tres caballerías de caña, 
dos de vuca agria, mi l cepas de plá-
tanos, muchos frutales, buen pozo donky 
casas para empleados, tanque, linda con 
carretera y ferracarrill a un ingenio. Se 
da barata dejándose parte en hipoteca 
Para m á s informes: Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-30S9 8d 4 i 
"ESfABIÍCIIvnENTOS VARIOS 
1192G 13 ab 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN PUESTO de aves y huevos, en $300, en Te-
jadillo, 35, 5o., entre Aguiar y Cuba. 
12103 19 ab _ 
VE N T A D E UNA BOTICA, R E Q U I E R E todo lo que exijan. Se da en $6.500, 
no se admiten plazos. Informes: J . Gu-
tiérrez. San Lázaro1, 55, altos. | 
12150 11 ab 
a los qv.e quieren comprar casas o fin-
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lante y e» la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de in-
dustria, que están preparadas. Informes: 
Amistad, 136. Garda y Ca 
V E N D E M O S 
"los automóviles de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. García y 
Compañía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que t^nga poco dinero. Tengo 
uno que vende $íh¡ pesos diarios en $400. 
Informes: Amistad. 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
, H O T E L E R O S 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. E n los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes : García y Ca. Amistad, 136. 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otróe 
c-e más o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
1 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina más antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa "-en reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen tíe vi-
sitar esta oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. Hágano usna vlaita. Amistad, 
136, García y Ca. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Haba'na y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad, 136̂  
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un ^ran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
mil de contado y está en lo m á s cén-
trico. Informes: Amistad. 136. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes: García y Ca Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. Garda y 
Compañía 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cuaLquier giro, de esquina. I n - i 
formes: Amistad. 136. García y Ca, 
A T E N C I O N 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rústicas y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amistad, 130. García y Ca.^ 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-fio. vende en el lugar mas céntrico 
de la ciudad, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, tvdo su 
mobllario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
B588 • ^ 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N I esquina, en $5 000, otra en $6.000.1 
Buen contrato, no . • g a alquiler, en Mon-
te y Cárdenas. Informa: Domínguez en, 
el café. 
11409 v 11 ab. 
P R $7.500 QUE D E J A N D E U T I L I -dad líquida m á s de $600 mensuales, 
se vende un negocio con todo lo con-
cerniente, como también los derechos de 
la exclusiva de la venta de una fábrica 
muy acreditada. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
11499 15 ab 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E víveres con siete años de contrato. 
No paga alquiler, solo en esquina, en el 
barrio del Cerro. Informa: B. Fernán-
dez. San Leonardo y Serrano, bodega Je-
sús del Monte. 
11599 9 ab. 
(©5.000 T $2.500 E N H I P O T E C A , S O B R E 
«¡P casa en la Habana, al 10 por 100. T r a -
to directo. Monte, 03. Gregorio Martínez. 
^12156 io ab 
SIN PAGO D E C O R R E T A J E S Y E N trato directo, facilito once m ü pe-
sos, en hipoteca, sobre casas en la Ha-
bana o sus barrios, tipo muy módico. 
Llame al A-8219, o escriba señor Qui-
rós. Lealtad, 38. Habana. 
12148-49 14 ab 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S E D E S E A N colocar de 5 a 0 m ü pesos, en pri-
mear hipoteca, sobre fin,;a urbana, tam-
bién se comnra una casa, que no exce-
da de esa cantidad y se halle situada 
en lugar céntrico Fernández. Empedra-
do, 58. Teléfono A-6442. 
12216 10 ab 
SO L I C I T O $3,000, $5,000, $8,000 V $10,000, 10 y 12 por 100. Buenas hipotecas. 
L lame al A-9115. Informarán: Avenida 
de Bolívar, 28, bajos, 
120737 13 ab. 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o redimdl ios d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g a e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
"SOd 19 C-26S9 
SE V E N D E E N MORON UN T A L L E R de mueblería y sillería, preparado 
para trabajar de dieciséis a veinte ope-l 
rarios, con buenos aparatos y moto'r de I 
petróleo crudo de la mejor marca. In-1 
formarán en el Viceconsulado de Espa- . 
Sap. 15d4 1 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una sola, en esqruina, casa mo- 1 
dema, puertas metál icas, con contrato y 
poco alquiler. Precio $3.000 y se dan fa- ; 
ciudades en el pago; también vendo otra,] 
bien situada, de más precio y muy can- j 
tinera. Informes en Lampari l la , 94. Fer-
nández. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo uno, de esquna, en $350, situada 
en buen punto, con contrato y licencia 
al corriente, tiene vda propia, para la 
persona 4ue quiera trabajar. Para infor-
mes en Lamparilla, 94 A. Fernández. 
11781 7 a b ^ 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-naria y Fundición, con capacidad 
para cien mil pesos de trabajo al año, 
bien situado en un buen pueblo de la 
Provincia de Santa Clara, a 70 pies de 
la vía férrea. Para más informes: di-
ríjanse a; Mercaderes, 11; departamen-
to 14 y 16. 
10652 - 9 mz 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila- y Neptuno, Barbería, A-3210. D« 
9 a 12. 
11746 - • 4 m-
Se facilitan en primeras hipotecas, al 
nueve por ciento, cuantas cantidades, 
chicas o grandes deseen, cobrando p^r 
mensualidades vencidas los intereses, 
se exige suficiente g a r a n t í a , con esta 
c l á u s u l a y t í tu los claros, se dan cuan-
tas cantidades pidan para la ciudad, 
todos sus barrios y repartos, de dos 
a seis a ñ o s . In forma: Manuel Gon-
z á l e z . Picota, 3 0 ; de 12 a 1 y de 5 
a 6. L o n j a del Comercio. Puesto, ¡6; 
de 9 a l O . C u b a , n ú m e r o 7 ; de 3 a 4 . 
11695 7 ab 
DI N E R O , L O DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo fincas y 
solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
11712 7 ab 
BOTICA: S E V E N D E UNA BUENA, bien surtida, buena venta, en punto cén-
trico y se da barata. Informa: Mr. A. 
Nin, San Rafael, 112, bajos. 
11123 8 mz 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S PARA tabacos y cigarros y dos para bi 
lletes de Lotería, instaladas en la cuadra 
m á s comercial de la Calzada de Jesús 
del Monte. E s una verdadera guanga; 
por no po'der atenderlas. Para tratar con 
su dueño en la calle San Cristóbal, le-
tra A, esquina a Santo Tomás, al lado 
del tren de bicicletas, en el puesto de 
frutas, en el Cerro. 
11591 9 ab. 
FARMACIAS. SE V E N D E UNA E N Calzada. Tiene vida propia, contrato 
de la casa y pago alquiler último pre-
cio 4,000 pesos, o se vende la parte de 
uno de los socios. Informan en Concha, 
4, esquina a Luco. 
11639 7 ab. 
SE TRASPASA P A R A NEGOCIO QUE produce $36.000 al año y se puede 
hacer producir hasta $50.000, le queda 
contrato largo; es casa de tres plan-
tas, en calle Obispo Informan en Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
SE V E N D E V I D R I E R A QUE V E N D E de $40 a $50 diarios, en la calle más frecuentada de la Habana. Informa: Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
FINCA P A R A UN R E P A R T O COM-puesta de más de dos caballerías, 
aunque a no ser por su proximidad a la 
Habana, sería m'e-1or nara cultivos me-
nores, por ser terrenos primera de pri-
mera y estar bastantes pobladas de Ar-
boles 'frutas y palmas. Para m á s in-
formes: Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
CASAS, DOS D E $7 000 H A S T A $200,000 en lo mejor de la Habana. Informan: 
Córdova y Ca. Obispo y San Ignacio; de 
8 a. m. a 5 p m- . . . C-S080 4d 4 
PRESTAMOS D E S D E 100 H A S T A $10 000 para devolver por semanas o meses 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
tía, l o n j a del Comerci'o, 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento de Gestiones. 
Informes gratis. 
10648 ¡ 24 ab 
EN H I P O T E C A S E DAN «5,000 O MENOS cantidad, sin corretaje. Informan en 
San Rafael y Aguila, Siglo X X , vidriera, 
J . Díaz. 
11621 9 a b . _ 
PA R A H I P O T E C A S , PAGARES," USU-fructos, alquileres desde 6 por 10C 
anual, $850.00. Hay $500,000 para casas, 
terrenos, fin2as, solares en todas partes. 
Havana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina. 28, bajos. A-9115. 
8878 11 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 i 
& p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417, 
C Ü926 in 16 • 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, 
garros y venta de billetes, situada en 
una buejia esquina, montada a la mo-
derna, contrato por cinco años, tiene 
vda propi; se da barata; para más in-
forme» en Lamparilla, 94 Seuor Fer-
nández. 
B O D E G A , V E N D O 
una sola en esquina, cantinera, casa 
moderna, de puertas metál icas , poco al -
quiler, buen contrato y propia para una 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio : $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. I n í o t m e s en Lamparilla, 94. Fer-
nández. 
11063 11 ab. 
BANDIOSA GANGA. PUESTcTdE FRU 
tas Se vende en doscientos pesos, 
por tener sa dueño que embarcar para 
Espafla. Vale lo menos quinientos pe-
sos; tiene una accesoria al lado que 
gana 30 pesos, tiene • contrato por cinco 
a ñ o s ; está en esquina. Amistad, 12, el 
que primero venga se lleva la ganga. 
11751 7 ab. 
S" B V E N D E C A F E Y FONDA O S E cedí? local, en buen punto. Infor-
man, Belascoaín, 15, (cantina.) 
11567 7 ab. 1 
L a m e j o i m v e r i i ó n : n 
i o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s , b e » 
p a r t a m e u t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 & . 
C 10811 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-das cantidades, con el m á s bajo ti-
po de plaz u Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. COrdova y Co. San 
Ignacio y Obispe 
C ind 
BUEN NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -do los manantiales del potrerillo 
Cuabal. en Guanabacoa. Avenida de la 
Independencia, 221. Su dueño: Abelar-
do Pérez. 
0976 19 ab 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 2 0 . A f i O J J O x y n j 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e tc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR; 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc. 
CRlAJLtou W A n b 
Y MANE.1 ADORAS 
- • 
EN L I X E A Y M, ALTOS, CASA NUE-va se sol ic i ta¿ dos criadas, una que 
sepa ¿osev bien y la otra P " ^ . ^ ^ : 
Sueldo $30 y ropa UmPia, se piden rete 
rencias. Teléfono F-13il). 
12112 
?T¿LVDA_DE MANO, D E COLOR, Q C E \ J tenga, referencias, se solicita en 
Monte, 366, altos. 11 «k 
12166 11J10— 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -
D tienda de costura, para serficio da 
í ^ t o d k e s . Sueldo 12.500 y ropa l im-
pia. Calle 8, número 18, entre Línea y 
Calzada. Teléfono F-1306. 
12137 10 a 
Ó E S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
O la. para cuidar un niño. Sueldo vein-
te pesos y ropa limpia. Gervasio, 180, 
bajos. ' . 
12186 J 10 ab 
S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano que tenga referencias. Se paga 
buen sueldo. Después de las doce, en 
Tulipán, 16, Cerro. 
12062 9 ab. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 143-B, bajos, una cocinera que ayude a la 
l impieza ; buen sueldo. 
12093 10. ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, " p e -ninsular, de mediana edad, que sepa 
su o'jligación y sea aseada. Sueldo $30, 
no se saca comida. Galiano, 15, altos. 
12091 10 ab. 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA bue-na, cocinera, de color, en Composte-
la, 114-A, altos. Que se presente de 12 
en adelante. Buen sueldo. 
12153 12 ab 
/"TRIADA, QUE ENTIENDA DE COSTU-
\J ra, se desea en Línea y L , vedado. 
Señora de Solo. 
11945 9 ab m 
S' ^ ' S O L ^ I T A UNA CRIADA DE MA-no. en Campanario, 156, antiguo, en-
tre Salud y Keina. 
11962 9 ab 
S"e SOLICITAN DO SCRIADA8, DE 30 a 35 años, una para cuartos y la otra 
para comedor, ambas con reefrencias/ De 
12 a 5. Calle 21, entre 2 y 4, Vedado. 
11964 9 ab 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
k5 para el comedor, se paga buen suel-
do, ropa limpia. San Miguel, 49, altoa. 
11968 IT a b ^ 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, QUE sepa su obligación, para limpieza por 
horas Buen sueldo. Se exigen reíeren-
cias. Carlos I I I , número 5. una cuadra 
de Belascoaín. 
12011 9 ab 
QB SOLICITA MANEJADORA EN LA 
k5 calle Industria. 125, altos; habitación, 
número 16. Sueldo 25 pesos. 
I19S2 9 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA ha-bitaciones, que sea de moralidad, suel-
do S20 y ropa limpia. San Miguel, 117-A, 
entre Escobar y Gervasio'. 
11990 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA pocos de familia. Aguacate, 28, ba-
jos. 
_JL2140_ 10_a_ 
EN V I R T U D E S , 137, A L T O S , S E So-licita una cocinera, peninsular, para 
corta familia. Se prefiere duerma en la 
colocación. 
12224 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, buen sueldo. 27 
y D. Villa Esperanza, Vedado. 
12214 10 ab 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR Debe traer buenas referencias. Rei-
na, 97. altos. _ . 
11831 _ _ _ _ _ _ J 1 — 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, BLAN-CO, para ayudante del chauffeur. Tie-
ne que traer referencias. Morro, 3-B. 
Teléfono A-4101. 
11723 - l ab^ 
A S P I l [ ^ T Í S ~ T C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chan, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana 
T E N E D O R E S Dfc í I B R 0 S 
H E L A D E R O S 
hi0r6£leTáSn ^ P 0 - manden $5 y recl-
f, car*uchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 horas 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
EN C O R R E A , 29, J E S U S D E L MONTE, se necesita una cocinera, que sea 
muy limpia, que aunque no sepa muy 
bien se le enseñará. Que sea espafíola y 
duerma en el acomodo. Sueldo según se 
trate. 
12184 10 ab 
Tenedor de libros: se solicita un te-
nedor de libros, que tenga práctica y 
.buenas referencias de las casas don-
ide haya trabajado. Horas de oficina: 
de 7 a 11 y de 12 a 6. Sueldo $7.5 
semanales. Dirigirse en carta manus-
crita al apartado 2031. Habana. 
11741 7 ab 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
Prado, número 11, altos. 
12191 10 ab 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra y repostera, para corta famil ia 
Sueldo ^ 0 pesos. Neptuno, 342, bajos. 
__12196 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE no duerma en la colocación. Linea, 
61, eaquina a A, Vedado. 
12055 9 ab. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A los cuartos y que sepa zurcir, para 
el repaso de ropa. Ha de tener quien la 
recomiende. Sueldo ?25 y ropa limpia. 
12, número 70, altos. Vedado 
12000 • 9 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA para oficina o vivienda, a hombres 
solos; se requieren buenos informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
• pendientes Informan en Sol, 41, altos. 
11932 10 ab 
i Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ha-
• O bitaciones v zurcir. Concepción, 9. 
i Parque Tulipán. Teléfono A-3165. 
11938 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, limPia, que sepa servir y 
! cumplir con su obligación. Sueldo trein-
1 ta peaos y ropa limpia. Malecón, 356, 
¡ primer piso'. 
i 12048 9 ab 
E SOLICITA, P A R A CHACON, 4, AL-1 
tos, una buena criada, para habita-
( clones, que sea inteligente, se le da 
i buen sueldo. 
í 12049 9 ab 
i Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P A -
' O ra una niña de un auo. Sueldo: treln-
I ta pesos y ropa limpia. Santa Catalina, 
; 34, entre San Lázaro y San Anastasio 
v Víbora. 
11910 8 ab. 
\ N E C E S I T O U N A M U C H A C H A 
^ que quiera ir a Isueva York, con caba-
' llero solo, viudo, con una niñita para i 
el cuidado de dicha niña, sueldo' $40. ' 
, También necesito otra para camarera en 
' Morón, $50, muchas propinas y viaj.e 
; pago. Habana 126. 
' 11911 8 ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA E N MA lecón 3. Sueldo: $30. Informan: casa 
de las gomas. 
_12077 9 ab. ^ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra, repostera, que sea UmPla y s®-
pa cumplir, se paga buen sueldo. San 
Miguel, 49, altos. 
11967 17 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para el Vedado, calle 25, entre 4 
y 6. Villa Caridad. También informan 
en la calle del Sol, 46, bajoa 
12012 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B U E N sueldo Do 11 a 12 y de 4 a 10 p. m-
Florida, 59. 
11977 9 ab 
Tenedora de libros: se solicita una jo-
ven, tenedora de libros y mecanógra-
fa, que tenga buena letra y la sufi-
ciente práctica en trabajos de escri-
torios comerciales. Horas de oficina: 
de 7 a 11 y de 12 a 6. Sueldo $25 se-
manales. Dirigirse en carta manuscri-
ta al apartado número 2565. Habana. 
11742 T a b 
P e r s o n a s d e 
i g n o r a d o p a r a o e h o 
SE D E S E A S A B E R D E J O S E POUSO Parro, de la provincia d© Corufia, 
Ayuntamiento de Neda, /parroquia do San 
Pedro de Anca, lugar de Abruñido. Lo so-
licita su hermano Daniel Pouso Parre'. 
Suplico a la persona que lo conozca lo 
ponga en mi conocimiento. Estrella, 106. 
10083 o kb 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA O Co-cinero y una lavandera, en Real, 136, 
Marianao. Se pagan buenos sueldos. 
12013 9 ab 
AVISO. P A R A ASUNTO QUE L E S I N -teresa solicitan a los herederos do 
los señores María del Carmen Pulg y 
Fuertes, Julio Camino, José Sclano 
Aguiar y Julio Calle Los informes se 
remitirán por escrito al señor Gregorio 
A Apartado número 2255. Corredor de 
la Habana. 
11847 7 ab. 
V A R I O S 
También tenemos: 
Vain i l l a triple, a. . $ 1.00 libra 
Gelatina en polvo, a, ' . * . , . 75 „ 
Canela en rama, a 1-00 „ 
Nuez moscada, a, . . . LOO „ 
Anís Estrella, a. . .60 „ 
! Barquillos para 5 ct.vs.. a . . . 8.50 mil 
• Galletas para 5 ctvs.. a. . . 3.00 „ 
Cartuchos para 10 cts., a . . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a . . 12.00 * 
Cucharltas de lata, a . . . 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctvs a. . . 2.50 ,, 
Heladoras triples de 8, a. . 12.00 una 
Heladoras triples de 12, a. . 15.00 „ 
PLATOS D E CARTON P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
•' Mando ol dinero en giro postal o cheelc. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
SOLICITUDES: ANTIGUA T ACKEDI-tada casa do comisiones, desea dos 
vendedores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para do» 
hombres activos. Dirigirse por escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. A L ^ R T C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usteck que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no so deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FBTCNTW A L P A R Q U E DK MACBO 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un socio que entienda en el 
ramo de muebles, compra y venta, se 
aceptan proposiciones, tengo contrato 
por diez años, pasa el carrito y está cer-
ca de la esquina de Belascoaín, punto 
céntrico'. Para más informes: en San 
José. 126, letra U. 
11094 13 ab 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad para portero, trabajador 
y con referencias. Reina, 63, de 9 ma-
ñana en adelante. 
8 f. 
V U M V E R D E Y t a 
rTTENGO C A P I T A L , C R E D I T O Y B U E N A S 
JL referencias, deseo encontrar lun com-
pañero con la misma, para entrar en 
negocio conmigo, solo Jóvenes, cuales de-
sean o pueden viajar, tienen la prefe-
rencia y dando todas las referencias en 
la p r imera carta. J . González Apartado' 
1725. Habana. 
11774 7 ab 
0 ' R e i l l y . 1 3 . Teléf0I1'0 V4., 
i 
I 
¿bngacióñr ' l íamra) t e l ¿ f n ^ ^ 8 e p a ^ 
f gua y acreditada casi n 0 W 1 
litarán con buenas r e ^ J U e se l ^ í 
dan a todos los r ^ M ^ ^ . M 
trabadores para el * la ^ 
GRAN AGENCIA Dw r 
SI quiere usted ten"? nCnOL0CAcw' 
de casa partlcu.ar ¿ot°n fbu<* í & 
Kleci^ lento, o car̂  J^ • fonda "'•'C 
pendientes, a y ú d a n o s fros- "riad? § 
Hdores apr^dlce'eSetcfre^<Jor^0s.í 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA ,QUE sepa cumplir con su obligación y ayu-
de a los quehaceres de la casa. E s ca-
sa de corta familia y se paga buen 
sueldo. Milagros, 34. Víbofa. 
12008 9 ab 
CO C I N E R A : / P A R A CORTA F A M I L I A , se solicita en el Vedado, calle E , nú-
mero 20, entre Once y Trece. Buen 
sueldo. 
12041 9 ab 
SE D E S E A UNA COCINERA, E N L A calle 23, número 336, altos, casi es-
quina a la calle A. 
12051 11 ab 
PARA COCINAR T H A C E R ALGUNA limpieza se solicita joven, española 
de moralidad, para casa de corta fami-
lia. Sueldo: 33 pesos y ropa limpia. Pr ín- , 
cipe de Asturias, 6, entre Mlagros y San- ' 
ta Catalin. A una cuadra de la Calzada, 
Víbora. 
11922 8 ab 
EN SALUD, 3, A L T O S , SE D E S E A UNA cocinera, práctica en e oficio. Se 
• • • • • • • • • • n i M i P M n i i H » 
GRAN OCASION; UN REPRESENTAN-te de casas americanas, solicita agen-
tes en el interior, para vender ropa he-
cha en general, remita $5 y recibirá 
muestras de ropa hecha y condiciones, 
escriba a José Quintana López. Parque, 
2, Cerro. Habana. 
12105 
P e l u q u e r a s y a p r e n d i z a s a d e l a n t a -
d a s , o s e ñ o r i t a s q u e q u i e r a n a p r e n -
d e r , se s o l i c i t a n . B u e n s u e l d o y 
m u c h a s p r o p i n a s . P e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
12097 10 ab 
SE N E C E S I T A UN B U E N T A Q U I G R A F O en español, que conozca bien el Idio-
m a y tenga conocimientos en el negocio 
de maquinarias. Dirigirse a Cuba, 3 
11611 9 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, F O R -mal, de 12 a 15 años de edad, para 
repartir correspondencia, mandados etc. 
Dirigirse a Zaldo, Martínez y Compañía. 
O'Reilly, 26. 
12103 14 ab. 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A DE P I A N O S 
A Y E S T E R A N Y P E Ñ A L V E R 
9707 T ab 
prefiere peninsular. 
11902 8 ab. 
' Se desea una manejadora, que sepa 
cumplir con su obligación, es lo mis-
mo que sea del país, que peninsular. 
Buen sueldo. Calzada, 72, Vedado. 
COCINERA P A R A CORTA F A M I L I A , buen sueldo. Se necesita en Prado, 4. 
11919 8 ah 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en Zapotes 3, J e s ú s 
del Monte". Reparto de Santos Suárez. 
11885 8 ab.f 
CO C I N E R A SE S O L I C I T A UNA COCI-nera, para un matr imonio , que duer-
ma en la casa. Concordia 113. 
11878 8 ab. 
SE SOLICITA 
117909 ab. 
Q K S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
O limpiar y ayudar a atender una ni -
ña Belascoaín, 24, altos de la jugue-
' tería; la entrada por San Miguel. Suel-
i do, veinticinco pesos. 
I 11828 7 ab. _ ] 
QE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
ÍO sular, para habitaciones, práctica en 
el servicio' y que sepa coser un poco. 
Keferencas. Sueldo: 30 pesos. Belascoaín, 
28, altos, entre San Miguel y San R a -
fael. 
11827 7 ba! 
QE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
IO dora en H , entre Calzada y Quinta, 
bajos. Buen sueldo. 
11821 7 ab. 
S""e S O L I C I T A UNA C R I A D A D E H A B I -taciones, tiene que saber zurcir. Suel-
do $30. Se dan uniformas. Tiene que 
traer referencias. Teléfono A-4101. Mo'-
rro, S-A. I 
11725 7 ab j 
Se solicita una criada, para cuidar y 
atender a una señora. 17 y G, núme-
ro 157, Vedado. 
11749 7 ab 
EN 23, NUMERO 185, E N T R E H « I , Vedado, se solicita una criada para 
cuartos. Sueldo $25, cuarto y ropa lim-
pia. Ha de tener buenas referencias. 
11701 7 ab 
una buéna y práctica criada para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 30 pesos y 
ciemos. Calle 23, número 389. Vedado. E n -
tre 2 y 4. 
11881 8 ab. 
SE SOLICITA 
una buena cocinera de color, que sea lim-
pia y sepa Cocinar. Sueldo: 30 pesos. 
Calle 23, número 389, Vedado. Bntre 2 
y CuatrC 
11880 ¡Lf"15, 
S' ^ E ^ S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A I corta familia, que a la vez haga la • 
limpieza. Informan en Damas, 6, bajos. 
118558 7 ab. | 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea limpia, en Prado, 43 Para cua-
tro de familia. Buen sueldo. 
11810 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A coser a ntáquina y a mano. Sueldo 
de $25 a $30 y ropa limpia. San Mi-
guel, 200, antiguo, bajos. 
12178 i íLalL_ 
SE S O L I C I T A P A R A UNA casa america-na, con sucursal en la Habana, un ven-
dedor con experiencia en la venta de 
cueros. Diríjase por escrito "Nebber," 
DIARIO D E L A M A R I N A 
_12165^ 11 a b _ 
AT E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos, 12 
cocineros, tre* ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habana, 114. Tel. A-3318. 
12162 lo ab 
JOVEN, MAYOR D E 13 ASOS," S E N E -cesita para hacer encargos y ayudar 
a los quehaceres. Con recomendación. De-
pósito de aves y huevos. Acosta, 41. 
12129 10 a 
SA S T R E : S E S O L I C I T A UNO, P A R A tintorería. Se paga buen sueldo y 
casa, en Habana, 133. 
12215 10 ab 
SE DESEA UN MUCHACHO, PARA LA limpieza de oficina y mandados, buen 
sueldo Belascoaín, 641 y 643, altos. 
11771 7 ab 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a . S e so -
l i c i t a u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
11576 16 ab. 
Se solicita una criada de cuartos, que 
sepa servir; sueldo 30 pesos y unifor-
mes. Calzada, entre I y J , Vedado. 
Señora de Gil del Real. ' 
7 ab | 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA EN ' Prado, 11, primer piso. i 
117550 7 ab 
PA R A MUY C O R T A F A M I L I A , S E So-licita una cocinera, peninsular, que 
haga la limpieza de la casa, que aea 
aseada y duerma en el acomodo. Suel-, 
do $35 y ropa limpia. Prado, 96, segun-
do piso, entre Animas y Virtudes. 
11794 7 ab 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA, que sea llnipla, .para corta familia. Sueldo 30 pesos. Teléfono A-0186; de 8 
11771 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A cuatro personas Sueldo, 20 pesos. No 
se permite sacar comida. Aguiar, 54. 
11340 9 ab 
EN JESUS D E L MONTE, 496, E N T R E Milagros y E . Palma se solicita una 
cocinera. Sueldo $30 ó $35, según sea. No 
hace plaza. Cojnidas de 10 y media a 
11 a. m. y de 5 a 6 p. m. • . 
11735-36 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA, QUE sepa francés y mecanografía, para 
trabajo de oficina. Apartado número 1SJ. 
Habana 
12212 . 10 ab 
E S O L I C I T A UN P A I L E R O , D E P R I -
mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 44L Habana. 
_C_1935 Ind 29 f 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N , Q U E S E A buena taquígrafa y mecanógrafa, en 
español, para trabajo de oficina, de co 
m'ercio1. Dirigirse con referencias al Apar 
tado, 916. 
12239 10 ab 
NECESITAMOS PERSONAS, QUE S E -pan recabar informes comerciales 
en la plaza. Preferimos que conozcan 
los giros de víveres, tejidos, peletería, 
ferretería y etc. Banco Nacional de Cu-
ba, 308. 
11478 8 ab 
SE D E S E A N I N M E D I A T A M E N T E DOS vendedores a comisión, para la venta 
en la Plaza de la Habana de un betún 
de clase superior, así como calzado. E x -
cepcional oportunidad. Departamento, 
455. Manzana de Gómez. 
12045 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, que traiga recomendaciones y que 
lave en la casa, en Consulado, 130, al-
toa. 
11953 9 ab 
XMP O R T A N T E ! P A R A ' NEGOCIO S E -rlo y productivo, estableciro en el! 
punto más cétnrico de la Habana, se 
necesita un socio' para atenderlo debi-
damente y ampliarlo. Solo tiene que 
aportar $600. Más detalles: Ecbemendía, 
Monserrate, 137. 
11854 7 ab. 
G R A N D E S G A N A N C I A S C O N P O -
C O T R A B A J O 
E n este nuevo y rico campo. Un nego-
cio diferente a lo's demás, sin competen-
cia. Nuestros Agentes sin experiencia ga-
ñían dinero. Usted hará lo mismo- E l pro-
ducto lo necesita todo el que lave. E s 
la " T A B L E T A S A N I T A R I A para lavar 
sin restregar, con 600 regalos para sus 
consumidores. Como somos los únicos 
distribuidores, no puede comprarlo a nin-
gún otro. Si quiere participar de un buen 
negocio, no espere un minuto m^s. Use 
el cup6n ahora mismo. 
Sociedad Mercantil e Industrial. 
San Andrés, 22, Marianao. 
Remitan catálogos y muestras a 
Nombre 
Dirección 
32017 9 ab 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q n e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A COSER E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a ! 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s l 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l , 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n j 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las c a s a s d o n -
c'c h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
IPN §120 S E V E N D E T r Í 7 ^ , * c ^ -i lor caoba, gran forWa F l ^ ¡ ? : 
cuerdas cruzadas, írran ainerL0l)> 
les. Industria, 94;%0coS?mdo.* 
12161 0 uso. G  
TJT̂ N §60 S E V E N D E UN 
J- í peo, de cue.uae c ruzada^0 «Ti,: 
gran^somdo, poco uso. / e ^ > | 
12161 
E V E N D E UN P l A N o ^ T ^ — ^ 
piso. ^laei , vu'f piso. 11957 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A PA-ra sombreros de señora, paga buen 
sueldo L a Dalia. Prado, 106. Habana. 
11457 8 a b _ 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S T MEDIO operarlas, para vestidos do señora 
Mme Cofín, Compostela, 50. 
11366 7 ab. 
Q E D E S E A C O M P R A ^ r ^ r í T v ^ 
e l O fo de enseñanza, con L̂ , 
clones, sistema Cortina, end^ s««í 
de ser de goma. Informan " ^ S l í s ; ? 
esquina a Paseo. Pregunten í ^«J k 
ffeur. Jo sé Durán . bUIUen Por ellJ* 
11918 
O E V E N D E UN ORAÍTkKo 
KD Emerson, por necesitarse k̂'i 
C-1339 
Hit CO N V I E R T A SÜ AUTfVPTT^^ eléctrico y autógrafo p í d ^ T f t 
mo nuestro prospecto gratis r 7 * 
Internacional de Piano» 
42 Teléfono A-49ia 
10326 
21 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E CA-m Iones con experiencia para hacerse 
cargo de un departamento de camiones. 
Diríjase a Zaldo, Martínez y Co. O'Rei-
lly, 26. 
11691 11 ab 
PR A C T I C O D E FARMACIA. MAYOR sueldo y cierre a las 6 p. m- Se so-, 
liicta uno con buena práctica. Drogue-
ría "Sarrá," L a Mayor; de 11 a 1, por 
las mañanas. 
11790 11 ab ' 
PR O F E S O R E S . SíE V E N D e T ^ de uso muy buenos y b a r , ^ ^ 
SaU3620r' nÚmer0 19' Cerr<> Teí0Si^ 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A ^ 
P i a n o s , P i a n o s automát ico i y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g n a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A-m 
11730 so" 
P E R D I D A S 
CORRESPONSAL: SE SOLICITA UN buen corresponsal en castellano, 20 a 
30 años. Buenas referencias. Buen suel-
do. Almacén L a Sortija. Monte, 2-H. 
11774 7 ab 
SE SOLICITA UNA COSTURERA Y una aprendiza. Establecimiento de 
moda. Malson Dufour. Pasaje del Hotel 
Pasaje. 
11786 7 ab 
Q E S O L I C I T A N T R E S E M P L E A D O S , 
Vj auxiliares de escritorio, que tengan 
alguna práctica en esta clase de trabajes. 
Casa Romafiá. Patria y Zequeira. Cerro. 
11632 7 ab. 
ME D I C O CIRUJANO, SE S O L I C I T A I uno que quiera ejercer en un pueblo ! 
próspero y muy cercano a la Habana en i 
la cual tiene un tren cada hora Se le 
proporciona un sueldo de $100 en una 
Corporación. Informan en Aguiar, 23, de 
2 a 4 n. m-
10721 9 ab. 1 
ACTIVO AGENTE VENDEDOR 
Se solicita para acreditada casa comi-
sionista. Debe ser bien introducido entre 
los almacenistas de sedería, quincalla, 
tejidos, confecciones. Se considerarán so-
lamente señores prácticos con buenas 
referencias. Se paga buen sueldo, comi-
sión. Ofertas con referencias diríjanse 
"Vendedor práctico." Apartado 1733. Ha-
bana. 
11859 7 ab. 
SE N E C E S I T A UN B U E N DIBTTJANTE que sea rápido y tenga conocirnientos 
de maquinaria para ingenios. Dirigirse 
a Cuba, 3. 
_ 11610 9 ab. 
SE N E C E S I T A UN H O M B R E P A R A to-do servicio de una casa, que sepa 
algo servir la mesa. Se paga $25. Rei-
na, 71, altos. 
. 11788 7 ab 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, P A R A trabajar en casa de comercio. L a Sor-
tija. Monte, 2-H. 
31774 7 ab 
AGENCIADEC010CACIONES 
' " T g e n o a e l c m ^ o " 
ACOSTA 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de personal competen 
te para todos los giros: almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tanto 
para la capital como para el camp.o 
12078 .9 ab. 
LA CASA E C H E M E N D Í a T " 
M o n s e r r a t e , 137. T e l . M-1872. 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta serie-
dad. Eulogio P Eechemendía. 
11533 15 ab. 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA ou presente de 2 a 4 p. m., en oW* 
19, esquina a San Ignacio, departa ,̂ 
to, 109, unos documentos extraríS 
en un carro de la linea Cerro-MnellTli 
Luz, en la tarde del sábado últiim 
11960 o"1, 
Pérdida: Se ha extraviado ana 
ta de cuentas orne sólo sirve pana 
dueño, con un check a la orden di 
señor Francisco Maresco. La persou 
que lo haya encontrado, pnede den 
verlo a su dueño, en Monte, nónrn 
321, ' L a Castellana," que se le pi-
tifícará con el valor del check. 
12024 9 Ú 
A G E N C I A S 
D E M T T D A I Í Z M 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARciS-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
11458 so ab 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3978 y A-4» 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 118. Teléfono A-39* 
Estas tres agencias, propiedad de J. I 
López y Co. ofrecen al público en «»• 
neral un servicio no mejorado por nt 
guna otra agencia, disponiendo para ei 
de completo material de tracción y pU1 
sonal idóneo. 
12220 a 
L I B R A S E I M P R E S O S 
Al comercio: por solo cuarenta c* 
tavos, puede usted adquirir el Pk* 
tuario Ortográfico de Bolsillo con 1« 
tarifas postales y datos im; 
sobre Correos. Acosta, 69, 
lefono M-2274. Habana. 
11645 6 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O , I N -glés español. Bolívar S. Remero, De-
partamento, 417. Edificio Hortes, Obis-
po, 7. 
12190 10 ab 
0 3 I B R E R E R A S S E S O L I C I T A N O F l -
cialas y aprendizas adelantadas en 
el taller de sombreros para sefíoras de 
" L a Moda Americana". San Rafael nú-
mero 22, esquina a Amistad. 
12066 9 ab. 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A UNA PA-1 
5c> ra repasar ropa; buen sueldo y bue-1 
ñ a s co'modidfedes. Informan: Bernaza, 
23. Tintorería. 
12082 2 13 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insüa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a dornl-
cilio. Precios médicos. Estrel la , 16. Ha-
bana. 
11802 5 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-ra el Vedado. Línea, 118, 8 y 10. Se 
prefiere de cclor y que sea práctica en 
el oficio. Buen sueldo. Informes: de 9 
a 2 de la tarde. Señora de Alvarez 
11718 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, OUE S E -pa bien su obligación, para corta fa-
milia. 25 peses y ropa limpia. Suárez, 
45, altos. Teléfono A-0186. 
11771 7 ab 
C R I A D O S D E M A N O ' 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no, blanco o de color, en Luz, 16. Je -
sús del Monte. Sueldo 40 pesos y ropa 
limpia. SI no sabe su obligación y no 
tiene referencias que no se presente. 
12146 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa coicnar bien y dormir en la 
colocación. Para un matrimonio solo, con 
$30 de sueldo y ropa limpia Dureje, 76. 
entre Santa Emil ia y Zapotes. Reparto 
Santos Suárez, Jesús del Monte. 
11803 8 ab _ 
E~ N MANRIQUE, 31-^, BAJOS, S E So-licita una cocinera, para corta fami-
lia. Buen sueldo. 
11745 7 ab 
COCINEROS 
C E N T R O G A L L E G O . PROPORCION * 
\J colocación a sus asociados, a loa 1« 
migrantes y a la mujer gallegos, 8l» 
tstipendlo de ningún género. L a s ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, j las 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadas 
C 9550 alt Ind. 22 o 
SE S O L I C I T A COCINERO O COCINERA, reposteros y que conozcan la cocina; 
francesa. Han de estar dispuestos a salir 
de temporada. Sueldo: ?60. Se exigen 
referencias. Paseo, casi esquina a 19. 
S. Barajón. 
11882 8 ab. 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O , PARA E M -
VJ pedrado, 19. Sueldo |30 y ropa l im-
pia. 
12133 lo a 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
comedor y un ayudante de jardín, con 
buenas referencias. Obrapía, 37, altos. 
Señor Diego. 
12240 Í0 ab 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO DE MA-
JO no, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias, en Reina. 82, altos 
esquina a Lealtad. 
12029 9 ab 
U> CRIADO. S E N E C E S I T A E N "RO-ma , de Pedro Carbón, O'Belllv 54 
esquina a Habana. Para la limpieza y 
mandados, tiene que comer y dormir 
fuera de la casa. " 
11811 9 ab 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
comedor, tiene que traer referencias 
Se^dan uniformes Morro, 3-A. Teléfono 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en H DIARIO DE 
LA MARINA 
s 
E S O L I C I T A UN COCINERO, EN J 
v 19, casa del señor Machín. 
11717 7 ab 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, repostero, que tenga recomendacio-
nes. Se paga buen sueldo. Consulado, 62, 
altos, de doce a tres. 
11765 7 ab 
CRIANDERAS 
EN LINEA 5, VEDADO, ¿5E SOLICITA una buena criandera, de dos a cua-
tro meses de parida. 
11883 8 ab. 
CHAUFFEURS 
EN " L A MODA AMERICANA", SAN Rafael 22, se necesita un chauffeur 
práctico y formal, para manejar un ca-
mión Pord. Se exigen referencias. 
12065 9 ab. 
PASEO, 16, VEDADO, SE S O L I C I T A un chauffeur, mecánico', blanco, no 
muy joven, con buenas referencias. Suel-
do 70 pesos, casa y comida; hay ayudan-
te de chauffeur en la casa. 
_11952 i i ab 
CH A U F E E U R S E N E C E S I T A UNO QUE tenga buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. Magnífico sueldo Mon-
serrate, 137. 
11854 7 mJ>. 
S e s o l i c i t a n b u e n a s o p e r a r í a s y 
o r á c t i c a s e n e l m a n e i o d e m á q u i -
n a s d e h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o . 
U n a b o r d a d o r a p a r a m á q u i n a 
" C a r m e l y . " Y t a m b i é n b o r d a d o r a s 
p a r a m á q u i n a " S i n g e r . " E s t a s ú l -
t i m a s p u e d e n h a c e r l a l a b o r e n s u 
. c a s a . B u e n o s s u e l d o s . E l E n c a n t o . 
•Gal iano y S a n R a f a e l . 
C 8271 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O , PARA l im-pieza, Concepción, 9, parque Tulipán. 
Teléfono A.-3165. 
11937 9 ab 
EN L A QUINTA " V I L L A MINA," fren-te al paradero de Buena Vista ,en 
la línea de Marianao, se solicita un 
profesor francés, o una institutriz d« 
Igual nacionalidad, para un nifío de nue-
ve años. Tiene qne vivir en dicha Quin-
ta, Para Infcrmes usen el Teléfono de 
esa Quinta, 1-2228. 
11994 U ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu^ 
jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense t ítulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
12151 6 ab 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O N F E C -ción, para señoras, solicita aprendi-
zas y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, n6-
mero 58. 
8964 13 ab 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en ei Bachil lerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreáo 
e n la Normal de Maestras. Sa lud , b f, 
Hajos. 
C 570 alt ind 10 • 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glralt y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial nue me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción a l 
título de Barcelona L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de cla-
ses diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos 
al mes. Se vende el método 1918. Se dan 
clases a domicilio. Teléfono M-1143. Vir-
tudes, 43, altos. 
9632 16 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajo's. 
9141 16 ab. 
BA I L E S TODAS L A S NOCHES. GRAN Academia de bailes americanos, pa-
ra señoritas y caballeros; aprendan los 
nuevos bailes. Aguila y Monte, 225-A, a l -
tos; de 8 a 10 30 p. m. Profesor PedrC 
E . Lahullur y cinco instructoras. 
11798 7 ab 
S E S O L I C I T A 
una persona formal, que dlspCnga de 
$600 para interesarlo en un buen negocio-
de positivo resultado, es tá bien sitaudo 
y bien montado, se responde a l dinero 
que aporta y tiene que estar al frente. | 
Para informes en Lamparil la, 94. Sefícr; 
Fernández. , 
1781 7 ab | 
O E S O L I C I T A E M P L E A D O D E E S C R I - ! 
O torio, con práctica, que sepa escribir' 
a máquina y calcular facturas. Ha de 
presentar rnuy buenas referencias. An-
tigua de J . Vallés, San Rafael e Indus-
tria. 
IISS* 8 ab. 
SI U S T E D D E S E A A P R E N D E R TAQUI-grafía y Mecanografía, vea ai pro-
fesor José Navarro y Estrada. Factoría, 4. 
Clases diarlas. Enseñanza rápida. Pre-
cios módicos. Clases de Taquigrafía Pit-
m^n por correspondencia. 
11809 L-ab• 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION P R I -maria, que enseñe también inglés, 
para dar clases diarias a una niña, se 
solicita en Prado-, 4. 
~ g a ñ e ' $ i 5 g T m e n s u a l e s 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de ln mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
ouinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajlslmos. Pida nuestro i 
prospecto o visítenos a cualquier hora. I 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in- i 
temos y medio internos para niños del I 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nnes- I 
tros métodos «on americanos. Garan- I 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
EL IDIOMA I N G L E S E N S E R A D O Co-rrecto por una profesora inglesa, sis-
tema lo m á s práctico, rápido y fácil. 
Clases particulares a horas convenien-
tes. San José, 16, entre Aguila y Ga-
liano. Teléfono A-0472. 
11308 7 «.u. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metr ía . Física, Química. Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y eTnotPS en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
6758 ÍO ab 
P Á R 1 S - S C H O 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e n r e t M a d a r a e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
ACADEMIA SISTEMA ACME. D I R E C -tora: Patrocinio S. de Mateos. E n 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se trabaja por figurín, pudiendo la 
alumna pasado el primer mes hacer-
se sus m á s delicados vestidos. También 
se ensena ropa de caballeros y niños, 
en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanó, 76. Se hace dobladillo de 
ojo a o centavos v a r a 
8458 15 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
12107 30 ab 
«OS T ab 
12016 30 ab 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , D E S E A colocación, habla inglés y francés; 
también da clase de piano. Escr ib ir : Ins-
titutriz, Concordia, 119, altos. Teléfono 
A-6521. 
11980 9 ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l 
bros, por procedimientos moderadísimos^ 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altoa 
A c a d e m i a d e i n g l é s "R0BERTS 
A g u i l a , 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 peses Cy. a1 ^ 
Clases particulares por el día en '* - . 
demia y a domicilio. ¿Desea " ^ ¿ V 
der pronto y bien el idioma 
Compre usted el AIETODO" ^ ^ r . 
R O B E R T S , reconocido univerSll> 
como el mejor de los m̂ 0?0* %AOIÜ 
fecha publicados. E s el único raa g 
a la par sencillo y agradable, ^ 
podrá cualquier persona dom1»?-' ,„ 
co tiempo la lengua inglesa, ta" 
saria hoy día en esta República. 
ción, pasta, $L ni 
11141 
GANE $150 MENSUALES^ 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrrfo en^ ^ 
fíol, perc acuda a la única ff̂ F1̂  f 
por su seriedad y 90̂ etf̂  sab̂  tt 
rantiza su aprendizaje. Baste sê  
tenemos 250 alumnos de amoo ^ 
dirigidos por 16 profesores 7 t s ! » 
res. I>e las ocho de la m f S a a s ^ 
las diez de la noche, clases coni ^ 
t enedur ía , g ramát ica , ^.arit?PXc¡6D,^ 
dependientes, ortografía, recuw- ^ 
pies, francés, taquigraf ía PitnianilIe^ 
: llana, dictáfono, telegrafía, ^ tf» 
peritaje mercant i l , mecano^ai^ ^ 
quinas de calcular. ^ s t f d f.rpSCo 7 
la hora. Espléndido local, frese ^ 
tilado. Precios bajísimO3- ¿i"nier ^ j . 
prospecto o v i s í t enes a cuaiqa,. 
Academia "Manrique de ^ptam^Jl 
lado, 130. Teléfono M-2766. Acei- ^ j o 
ternos y medio internos pararcS de^ 
campo. Autorizamos a los l̂aSe3. ^ 
míl ia que concurran aJear%anos. nG*T 
tros métodos son amern-* }0»> 
8781 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de J-ar g,flb|0«j^f 
ses a domicilio. Angeles, de Sal^ 
encargos en la guitarrería 
Iglesias. Compostela. ^°__^- -p-rM 
A C A D E M I A D E C O R W ^ 
enseñanza en dos meses, prac . tt 
Título. Procedimiento el m iciu* ^ 
rápido conocido.. Clases a tlirn8. ^ 
la Academia d r t ! n \ y-n genera^ V 
seña corte y costura en K ionaJ^ 
por correo. Precios conv«= 
venden los útl'es tizamos la enseñanza. 
I N G L E S P R A C T I C O 
AQ cías**3 - o'-, 
Maestra competente aa ^g J 
y a domicilio. a M r a 0 s e ^ J á á S » 
pulos aanzados. Me.t0?" c0n>ers»jyg 
í-ialidad en ens€nar I3 eníe.^ ^ 
la pronunciación corree fael ' ^ J 
se a Miss Surnc/. San i0 y ^ ^ 
! guo, bajos, entre CamPan' ^ 
i 117^ 
ASO L x x x v r n 
niARIO DE U MARINA Abril 7 de 192iy. ASIWA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c - . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
' ^ p a ^ - ' ^ r d e 12 anos Vives 
10 ab Habana 
J21 - - ^ i T s ü L A K , D E S E A COLO-
^OVE>' . ^ E ^ f a d a de m^no o de cuarto. 
J c a r r fila- t tmbién «abe cocmar. I n -
^Tta £ ^ a - l a l "ue Virtudes. 161. 
^ - - ^ T ' f OLOCAB UNA MUCHA-
CE D însnlaZ áe criada de mano', 
S^cha, Pe"InbuÍn sueldo y buena casa, 
desea S^L^f y trabajadora; tiene re-
s L ^ ^ a c i o ^ . Aguila. 114; cuarto, nú-
^ e n ^ c i o 
10 ab 
_ ^ - - - ^ T T c H A , DK MEDIANA edad, 
T T ^ ^ ^ colocac <in en casa de mo-
11 solicita C01"V^ n bebito o acom-
rílidad, pa-ra ruciar Su ácmlc l^0 en 
ñafiar a ^ J b i t a c l ó n . número 6. Ce-Zaragoza, «>. 
rro. 10 a-b 
^ J ^ I i - T T ^ T T ^ I ^ S E UNA JOVEN, D E 
- ^ I t ' t o l Ó c a b s b ti na joven, pe-
•nBSB^1lar de criada de mano, sabe 
" nu su obUgacidn. Infioxmes: 
£ f Morro. Vi. 10 ab , 
-121Í>.rrTÑ^DESIEA COEOCABSE UNA i T E > C I ^ > - j r sin pretensiones. 
^ j0T„rtk ? lmüia ¿4 moralidad. Infor-
^ T o S p o s ^ e l a , 110. 10 a 
- ^ r T S A colocaju una mucha-
ÍÍE,n r ^ n llegada, de 16 años de 
5 í f ' /e mano o manejadora. Iníor-
2 * S a A ? l s t ^ n . 0. tenería. ^ a | 
" 12135 ... -
íTr^* JOVEN, ESPAííOUA, D E S E A CO-
TÍ locase de criada de mano o de Vü£lT iniormw&n: Universidad, 17. 
SE S O K A , P E N I N S U L A R , D E MEDIA-na edad, desea colocarse de erada 
de mano y entiende de cocina; c011.̂ 1!13, 
hija de 13 años, que ayuda a trabajo. 
Fonda Las Cuatro Naciones. Santa C l a - | 
ra, 3. Tel. A-7685. , . \ 
11921 8 ab. ' 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano 
o manejidorae; las dos saben ctjmP|lr 
con su obligación; no les imPorta salir 
al campo o cualyquier lado que sea. 
no siendo por mucho tiempo. Se colo-
can juntas o separadas. Cale 9, lo3, ^n-
tre J v K, Vedado, informan. 
11960 S ab. 
SE D E S E A C L O C A R UNA ESPADOLA de mediana edad, entiende de cocina 
y de limpieza; es formal y muy llmPla-
Desea encontrar buena familia; iíruai 
trabaja por horas en haoer limpieza. 
Informan: Zanja, 128-B, cuarto 39. 
11867 _J,..abl_ 
DE S E A C L O C A R S E D E MANEJADO-ra o criada de mano una muchacha, 
neninsular; tiene quien responda por ella. ¡ 
Zanja, 128-B, habitación D. „ ^ 
11S63 J L j l ! ^ — ' 
UNA J V E N , ESPADOLA, D E S E A co-locarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina, para un matrimonio so-
lo y de moralidad; sabe trabajar: gana 
buen sueldo. Informes; San Nicolás, 111, 
altos. 
12034 9 ab 
UNA MUCHACHA, E X T R A N J E R A , D E color, desea colocarse con buena fa-
milia cubana, que hable el Inglés, de 
manejadora o criada de mano. Dirección 
12040 9 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
D" "eSEA^CCLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para habitaciones y coser o 
criada de rnanos, para corta familia, tie-
ne referencias, no saie de la Habana. 
Su dirección es Aguila, 164, frente a 
Apodaca 
12108 ; 10 ab. 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea encontrar colocación en casa se-
ria, de criada de habitaciones y coatu-
ra. Informan en Aguiar, 17. . 
121C4 10 ab 
E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA, 
del país, para las habitaciones y Re-
pasar ropa, prefiere dentro de la Ha-
bana y no se coloca menos de 30 p«-
bos v uniformes. Tiene referencias. Pe-
fiapobre, 14; habitación, 19. ^ 
12221 10 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, entiende de costura, sa-
be cumplir bien con su obligación, tie-
ne referencias. Informan: Gloria, 88. 
11956 9 ab 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , PA-ra limpieza de habitaciones y cc&er. 
tiene referencias, gana 30 pesos. Ani-
mas, 134, entre Escobar y Lealtad. 
11965 9 ab 
Cerro. 
12127 10 a 
- ^ T c O L O C A R S E UNA SEÑORA, «Le 
] ) mediana edad, de manejadora o cria-
da f*™**10- 10 ab 
^ r T ^ F B E C E N DOS P E N I N S U L A R E S , 
S una para criada y otra para cocine-
, "e prefieren las dos juntas. Para 
nfomesP en San Nicolás, 9. 
12225 . .„. AU au 
SkDESEA COLOCAR UNA J 'VEN, pe-
8 ninsular. de criada de mano, en ca-
« de moralidad, prefiriendo en el Ve-
fado. iSorman en Luyanó, Ueparto Jua-
êlo ^He Blanca, bodega de Carlos 
{ojjis 10 a o 
OFRECE UNA MANEJADORA, D E 
O color para cuidar niños, tiene buenas 
referencias, en Paseo, entre 25 y 27, pre-
; í i e ^ e l Vedado. 10 ab 
rflíA JOVEN, K E C I E N L L E G A D A , D E -
1 U'sea colocarse de criada a maneja-
dora es cariñosa para los niños. Infor-
man: Sol, 11, altos. 
12183 10 ab 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse en casa de 
moralidad para criada o cocinera. Infor-
man en Factoría, 104 
11879 8 ab._^ 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
Lleva poco tiempo en el país. San Igna-
cio, 46; no se admiten esquelas 
118707_ 8 ab. _ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano y en-
tiende de cocina San Juan de Dios, 8, 
altos. 
118747 8ab^_ 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de manejadora o criada de 
mano1; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: en Habana, 93. Tel . A-3360. 
11860 i íLílb:_ 
DE S E A COL CAR8E UNA PENINSÜ-lar, para criada de mano o de cuar-
tos, corta familia y de moralidad. I n -
forman en calle 17 y F , sastrería. 
11833 . _ | 7 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA penisnular, para criada de mano. Pre-
fiere el Vedado, calle 1, número 14. E n -
tre 9 y 11, 
11807 7 7 ab. _ 
S- E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en VivVs, 97, altos. 
11812 7 ab. 
SE D E S E A C L O C A R UNA JOVEN P E -ninsular, práctica en el trabajo para 
criada de mano o manejadora o comedor, 
lene referencias Informan, Telf. A-9872. 
11674 6 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍfORA, de mediana edad, que cocina a la es-
pañola y a la criolla. Virtudes, 96. 
12015 7 9 ab 
Slñ O F R E C E UNA SESORA, FORMAL y educada, para limpiar 3 ó 4 habi-
taciones y cose a má(luina muy bien y 
a mano zurce muy bien; o para un ma-
trimonio solo. Dirección: Bemaza, 25. 
11971 9 ab 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de criada de ha-
bitaciones y la otra manejadora. Tie-
nen quien las recomiende. Informan: 
San Pablo, número' 2. Cerro. 
11974 9 ab 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-cación. para cuartos C comedor. In 
forman: calle 4, 12, entre Calzada y 5a. 
Jardín. 
11978 9 ab 
DESEA COLOCARSE UNA 8EJf>RA, pe-ninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación ni quiere plaia. Razón: ca-
lle 13, número 543, letra B, Vedado, en-
tre 18 y 20. 
12197 10 ab 
C¡E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha muy trabajadora de cocinera o 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Suúrez, 135, antiguo. 
12059 0 ab 
J T N A MUCHACHA, DE CüLOR, DESEA 
O colocarse para cocina, solo por 30 
pesos, no hace plaza ni dulces, ha de 
ser casa de moralidad, si no es de mo-
ralidad que no se presenten; lo mismo 
en la Habana que el Vedado. Informes: 
Baños, núiner0 2' es<iuina Ira. , altos. 
11997 9 ab 
Ce desea colocar una cocinera 
O y repostera, con mucha práctica, pe-
ninsular. Informan: Indio, 39, entre Co-
rrales y Gloria, a todas horas; no ad-
mite correspondencia. 
11939 9 ab 
Joven, española, desea colocarse para 
i cocinar a un matrimonio solo, no ha-
ce limpieza. Sueldo 30 pesos. Tiene 
referencias. Teléfono 1-2553. 
1196̂  9 ab 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera o criada de 
mano. Informes: sabe cumplir con su 
obligación. Mercaderes, 12, altos 
11998 '9 ab 
NA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera, en buenas ca-
sas, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne buenas referencias E n Santa Clara, 
16, informarán. Hotel L a Paloma. 
__12043 9 ab 
SE OFRECE COCINERA Y REPOSTE-' ra, sabe bien su oficio, e í señora de ¡ 
mediana edad, no le importa ir al cam-
po si es una buena casa. Informes: Zu-
lueta, 22, altos 
12047 o ab 
T I N C H A U F F E U R , MECANICO, E S P A -
\j ñol. desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio, maneja toda clase 
de máquinas ; no tiene pretensiones y 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: Sol, 
84. Teléfono A-4605. 
1331 9 ab 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular, tiene referencias de 
laa casas que trabajó y maneja toda cla-
se de máquina y cumplidor. Informarán 
~ 20S. 
M Í S C F I A N E A 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN ni- <B ños, desean colocarse juntos en casa 
de moralidad, igual en la ciudad o para 
el campo, saben trabajar, tienen referen- — - — irr-1 n i — — i ^ — 
cías, prefieren en casa de moralidad, í^í OROS RFÍiAÍ fK también se hacen cargo de casa partí- ^ j V i L U D U O , IVE.UAL.V/0 
cular, en el campo1, para cuidar anima- ^e dos colores y zepelinea con figuras, 
les y de la limpieza. Informan en el desde $2 gruesa, mue-stra 20 centavos. 
Hotel Boston, frente a la Terminal; cuar- Mariano Roela. Somevnclos, número 12, 
to, 63. Habana. Referencias, Banco Córdova. 
11760 7 ab , 20 ab. 
en el Teléfono F - l 
11925 9 ab 
CHAUFFEUR, SE OFRECE 
Llame al teléfono M-2506, oficinas del 
señor Fernández si usted desea tener 
inmediatamente en su casa un buen chau 
ffeur mecánico con magníficas referen-
cias de casas particulares y del ctimer-
cio, llame usted y tenga la completa 
seguridad de que esta casa cumple 1°' 
que ofrece. 
11853 7 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN, ESPASOL, HABIENDO TBABA-jado como tenedor de libros y ca-
jero con inmejorables referencias, se ofre-
ce para cualquier empleo en oficina, sien-
do' solvente para puesto de confianza. Di-
rigirse por escrito a: L. D. M. Adminis-
tración de LA MARINA I 
11999 13 ab J 
TE N E D O R D E L I B R O S , DISPONIENDO de varias horas al día y de la noche, 
acepta llevar la contabilidad de casas 
de comercio, industria o profesionales; 
con compromiso de dejar todas las ope-
raciones al día. Buenas referencias. Car-
dama. Hotel Zarala. Consulado, 132. 
11830 13 ab. 
" v a r i o s 
TÍARV CRIADA D E MANA, D E S E A N 
I colorarse, madre e hija, españolas, no 
¡•leñen inconveniente ir al campo. Infor-
mes: Hotel Delicias, de Puerta Tierra. 
,Monserrate, 151. 
12180 lv ao 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano en 
la Agencia de Mudanzas. Teléfono I-II08, 
1 avise. Jesús del Monte, 302. 
12198 10 ab 
C¡E DESEA C LOCAR UNA JOVEN, P E -
U nin.sular, de criada de mano. Informan 
en calle fi. número 102, esquina a 5a., 
Vedado. Tel. F-4324 
12053 9 ab-
D"" ESEA COL' CARSE UNA MUJER D E mediana edad, recién llegada, en ca-
"sa serla v de corta familia. San Igna-
cio. 16. 
12070 9 ab. 
S" B I)K-SEÁ~C "LOCAB^UNA MUCHACHA, recién llegada, de criada de mano. In-
forman en Monserrate, 75, L a Zaragoza-
SE D E S E A COL CAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora 
o criada de cuartos. Informa: calle 19, 
número 481. 
11697 7 ab 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE en casa dle comercio a de cobrador, 
sabe de contabilidad, tiene buena orto-
grafía y buenas referencias. Informui 
en Malecón, 42, altos. 
11702 7 ab 
DE S E A Cl L O C A R S E UNA MUCHACHA, recién Uesrada. en casa seria, para 
limpieza y coser. Informes: Hotel Uni-
verso. 
12020 9 ab ^ 
D~ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, una para cuartos 
y la otra para criada de mano. Tiene 
que ser casa de moralidad, de lo cen-
trarlo no se colocan. Informan: Sol, 8, 
a todas horas. 
12033 9 ab 
SE D E S E A C L O C A R UNA S E S O B A D E mediana edad, recién llegada, que sa-
be coser a maquina y a mano; para ha-
bitaciones o para comedor, en la misma 
una joven de catorce años; ambas se co-
locan juntas; no le .importa ir para el 
Vedado'. Informan e# la calle de Chu-
rruca, 37, Cerro. 
11888 8 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de habitaciones o para un ni-
ño; lleva tiempo en el país; no le im-
porta ir para el Vedado Informan en 
el Cerro, Churruca, 37. 
11817 7 ab. 
CRIADOS DÉ MANO 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-jadora, desea colocarse en casa de 
moralidad, una joven, española. ' tieno 
quien la nocomlende, en Compostela. 
124 Teléfono A-0109. 
11792 7 ab 
12058 0 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, para 
I corti familia o de cuartos, no le impor-
;.ta ir al campo, gana buen sueldo. I n -
forman: Sol, 57, antiguo taller de lava-
; do, esquina a Compostela. 
11981 » ab < 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, de criadas de mano o ma-
i nejadoras, desean colocarse juntas. I n -
formes: Hotel Caracolillo. Egido, 22. 
11929 9 ab | 
SE DESEA C LOCAR UNA PENINSU-' . la.r, de criada de mano o de mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. 1 
Informan: Sitios, 9 
; J.1936 9 ab 
T\ESEAN COLOCARSE 3 MUCHACHAS,' 
-L' recién llegadas, y una ya lleva tiem-
P" en el país. Saben de costura. Infor-. 
mes: Suárez, 123. 
1̂1950 9 ab j 
r>A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
^ sea colocarse de criada de mano o 
manejadura. Informan: Gervasio, 186. Te-i 
ietono A-9547 i 
9 ab ' 
PAMIONES PIERCE ARROW, 6~TONE-
V' 'acias, solo 0 meses de uso, a mitad 
corrtu " ^ ^ " ^ m a n en Luoena y Con-
•Uercadé de maquinaria de Isidro 
11,J72 " * , I 
5 mz I 
0k desea colocar una sesora, 
ne nv1iÍne?iana eda<i' recién llegada, tie-
tina To" v reconiiende. Informan: Cris-
J M S J ^ ^ 9 a b ' 
UNcnWTRIM0NI0' ESPASOL, DESEAN 
del Montf8^611 la misma casa. Jesús 
J * * * * ^ 9 a b I 
DEni?t,írOLOtARSE UNA JOVEN, p«- ' 
^arto"SUi^>.<ie «riada de mano o de 
ealle 23 vZftlere el Vedado. Informan: 
U923 ' ^ « r o 395. Teléfono F-1140. 
- 9 ab 
^EStu!C^C^SE UNA J O V E N . P E -
coser t lar- trabajadora y limpia, sabe 
pc-lvorín ¡ i w 0 y. a máquina. Plaza del 
Metería di o,rente al Hotel Sevilla. F e - , 
1̂2021 co-
Ej . . 9 ab 'G v CTf'Ll'E 17í N1DMEKO SO^ ENTRE 
la Umplf^ ê solicita una criada para 
2urcir bien v V o s cuartos y que sepa. 
_j£037 y tenea recomendaciones. j 
^ ^ S ^ ^ ^ S E ^ B "CRIADA4 DE 
^•dian.. ^" .manejadora, una señora, de 
i08, mucha^h ' ^ . ^ ^ c t e r especial, para 
pe?rado si A Tien6 referencias. E m -
12030 " altoS. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
ÍJ pañola, de criada de mano o mane-
jadora, para corta familia. Neptuno, 221, 
sastrería. 
11795 , 7 ab 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A co-locarse de criada de mano en casa 
de corta familia, tiene quien responda 
por ella. Gervasio, 138 
11715 7 ab 
T I N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
"U locarse de criada de comedor o de 
criada de mano. Informan: calle Suá-
rez, 38. 
11728 7 ab 
INGLESA, D E COLOR . D E S E \ E^'COV-trar una familia que vaya para el 
extranjero, de manejadora o criada de 
mano, tiene buenas referencias, habla 
muy poco español o que sea familia cu-
bana Que entienda inglés Calle I , 193, 
entre 19 y 21, Vedado. 
11744 7 ab 
IN G L E S A , QUE NO HABLA NADa E s -pañol, desea encontrar familia que> 
vaya para el extranjero, si es posible; 
y si no lo mitsmo para Cuba; tiene bue-
nas referencias. Calle G, número 244, 
entre 25 y 27. Apply B. A, 
11744 _ 7ab 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano. Carlos I I I , número 8, altos 
de la fonda, pregunten por la encar-. 
gada. 
11748 7 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-i 
nejadora. Informes en Suspiro, 16; ha-
bitación, 16; no se quieren tarjetas. 
_ 11775 7 ab I 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o m'a-. 
nejadora Zaldo, número 20, cerca ¿ e l . 
paradero de Infanta. 
11001 8 ab. i 
SEÍÍ RA, ESPADOLA, D E MEDIANA edad, desea colocarse en casa de fa-
mil ia decente, para manejar un niño o 
criada de mano, sabe su obligación, no 
tiene inconveniente en salir fuera de la 
Ciudad Informan: Araniburo, 5. , 
11708 _ _ 7 ab 
UNA PENINSULAR,"DESEA"COLOCAR-se de criada de mano o mandadora; 
va fuera de la Habana, E n la misma 
una cocinera. Cuarteles, 20. 
11SR4 8 ab. -
SE D E S E A COLOCAR UNA J V E N , P E -ninsular , de criada de mano o de 
cuartos, prefiere para Jesús del Monte, 
o para el Vedado. Maloja. 131. 
11915 5 8 ab. 
SE O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , de mediana edad, inteligente en el 
oficio doméstico, tiene informes satis-
factorios ; gana buen sueldo. Teléfono' 
A-4775 
12110 10 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN P R I M E R criado de comedor acostumbrado al 
servicio fino; y lo mismo en ayuda de 
yámara, ha servido casas muy serias y 
finas; y tiene muy buenas referencias 
de ellas; gana buen sueldo. Informan 
en Colón, 31. Tel. M-2013. 
12054 9 ab 
T T N BUEN CRIADO E 8 P A S O L , D E ME-
O diana edad, desea colocarse; bo-
dega 23 y J . Tel. 2111. 
12069 9 ab 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, fino y práctico en el servicio de co-
medor y con referencias de f a m ü a i s dis-
tinguidas, donde ha prestado sus ser-
vicios; gana buen sueldo; para más in-
formes dirigirse al Tel. A-4441. 
12076 9 ab. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de criado de mano, tiene buenas 
referencias o para otro trabajo cual-
quiera. Informan en el Teléfono F-1261.. 
11966 9 ab 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, prefiere casa de orden y respeto 
Informan: Factoría, 38, 
11906 9 ab 
SEÍfORA, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, de cocinera en para particu-
lar; desea le den plaza. No sale de la 
Habana. Informan: Desamparados 42. 
11909 ^ . . ^ 8 ab-
A P E N I N S U L A R , D E ' MEDIANA 
edad, se coloca de cocinera y para 
limpieza si la casa es chica. Informan 
en Angeles, 47. 
_ 11873 • 8 ab. 
UNA S E S ORA SE D E S E A COLOCAR para cocinera, sueldo, $35; para la 
Habana, campo $40; sabe cumplir con su 
obligación. Su domicilio; Hotel Estre-
lla. Neptuno, 10, por Consulado. 
_11805 8̂  ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C CIÑERA peinsular para casa de comercio o 
particular; no sale fuera ¿e la Habana 
ni duerme en la colocación. Domicilio: 
Apodaca. 17. 
11S44 7 ab. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-
O ras peninsulares, una sabe algo de 
repostería; la otra se coloca para cocinar 
y limPar la casa de corta familia y duer-
me en el acomodo. Para informes: calle 
22, número 8, entre Lftnea y 11, Vedado. 
11818 " jr ab. 
SE O F R E C E UNA SEÍfORA, M A D R I L E -ña, para cocinar, casa de comercio 
o particular, muy limpia y trabajado-
ra, con buenas recomendaciones. Infor-
marán: Lamparilla, 03, pregunten por la 
encargada 
11727 7 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Informan: calle 27, nú-
mero 380, entre 2 y 4, Vedado. 
11780 7 ab 
SASTRE: CORTAD 0R V CAMISERO, desea colocación a sueldo o utilida-
des en Habana o pueblos próximos. In-
forman: San Miguel, 5. Tintorería. 
12158-59 14 ab 
DOS J O V E N E S , D E V E I N T I S I E T E años, desean colocarse para cobradores o 
cosa análoga, en compañía de crédito o 
en casa de comercio importadora, los 
dos son conocedores de la Habana, con 
nueve años de práctica y posean garan-
tía si es necesario. Llamen al Teléfo-
no F-1649; de 11 a 2. Dona y Cid. 
12132 10 a_^j 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , CON CONOCI-mlentos de contabilidad y correspon-
dencia mercantil, habla y escribe inglés, 
se ofrece como ayudante de carpeta o 
de teneduría de libros. Vicente Mur. Suá-
rez, 70. Teléíono A-0780. 
12130 , 10 a 
U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : S E ofre-
ce joven, español, activo, trabajador, 
con 3 años de práctica en Cuba, exce-
lente letra, buen calculista y conocimien-
tos de contabilidad, tiene superiores re-
ferencias. Prefiere almacén al por ma-
yor, de algún porvenir. Escribir a: M. 
González. Egido, 47-49. 
12211 12 ab _ 
UN J O V E N S E R I O Y FORMAL D E S E A encontrar colocación como ayudante 
de Tenedor de Libros, puede salir a 
cobrar y sabe escribir algo en máquina; 
puede presentar referencias. Para m á s 
informes dirigirse por escrito dando 
sueldo a P. Ortega, Corral Falso, 89, 
Guanabacoa. 
12057 9 ab. 
N J O V E N , D E 18 ASOS, NUEVO E N 
el país, se ofrece para cualquier cla-
se de trabajo Informan en San Miguel 
número 5, tintorería. Tel. A-444L 
12075 9 ab. 
JOVEN D E 18 AífOS, E X P E R T O E N contabilidad, y con conocimiento de 
cálculo mercantil, desea, colocarse d» 
ayudante de carpeta o cosa análoga. Dan 
referencias en Galiano, 57. Tel. A-1323. 
11835 7 ab. 
JOVEN D E 27 ASOS, BUENA EDUCA-ción, recién llegado de Barcelona (Es-
paña), desea colocarse dentro o fuera de 
la capital. Competente en joyería, bi-
sutería, restauración de alhajas (dora-
do1 con catorce años de práctica), co-
nocedor de varios ramos el comersia, 
y práctico en el negocio de compra-
venta de toda clase de artículos, mue-
bles, etc nuevos y de lance. Instalaba 
taller de dorador para quien lo deseara 
a cambio de empleo de encargado en el 
msmo con otras condiciones que se es-
tipularán. E s negocio positivo. Dispongo 
de fórmulas prpias e incompatibles en 
Barcelona (España). Emprendedor y ac-
tivo'. Dirigirse, por escrito a Neptuno, 
19 (bajos.) Florería. Sosé Mariano Na-
varro. 
11822 7 a b . ^ 
~A LAS CASAS COMISIONISTAS 
Individuo activo y práctico en el negocio 
de comisiones, que acaba de salir de im-
portante firma de la cua lera gerente, de-
sea conectarse con firma seria de esta 
Ciudad. Solamente estoy dlspeusto a tra-
bajar con casa que ofrézca porvenir He 
viajado las Antillas y hablo el idioma 
inglés a correccin. Dirjase por escrito 
a Eihara, DIARIO D E L A M A R I N A 
11761 7 ab_if 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los t r a í a j o s a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. j 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 25 ab 
INGENIERO MECANICO E L E C T R I C I S -ta, edad, 30 años; conocimiento per-
fecto del español. Inglés y francés; seis 
años de practica de maquinaria en ge-
neral, ofrécese como jefe de oficina o 
departamento. Dirigirse a M. de la V. 
Tejadillo. 48, ciudad. 
11539 p ab.^_ 
JOVEN, ESPAÍÍOL, R E C I E N L L E G A -do, solicita colocación en almacén de 
drogas y productos químicos. He traba-
jado durante 9 años, en importante casa 
de Barcelona. Informan: Centre Catalá. 
Galiano', 69, 
11726 7 ab 
HOMBRE D E E D A D , D E S E A COLO-carse de portero, de poco trabajo. 
Informan: ferretería l ia Victoria, Com-
postela, 157. 
11714 7 ab 
FARMACEUTICO: S O L I C I T A B E G E N -cía en la Habana o fuera de ella. 
Informa: San Rafael y Escobar, boti-
ca. 
11125 8 mz 
JUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el bam^ado 
de muñeca. Teniente Rey, 89 Teléfono 
A-S144. 
11801 7 ab 
OVEN. ESPAÍÍOL, R E C I E N L L E G A D O , 
honrado y trabajador, desea coloca-
ción de sereno, portero, dependiente bo-
dega u otra cosa. Santa Clara, 16. L a 
Paloma J . L . Fernández. 
11698 7 ab 
TELEFONO 
Compro uno, para la Habana. Informan 
en el P-16trr 
11753-54 7 ab 
SE VENDEN D S COCINAS DE GAS, grandes, propias para fonda, hotel 
o casa de huéspedes. Una, con horno. I n -
forman, Hotel Crisol, Lealtad, 102. Te-
léfono A-9158. 
11279 14 ab. 
POLICLINICA DEL DOCTOR LEON. Mielitis, parálisis de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por procedlmento 
rápido y del relumatlsmo en todas sus 
manifestaciones. Calle Prado kiúmero 
79 A. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 
£TN ELEVADOR. SE VENDE UN BLeI > vador de mano, grande Carga 1000 
libras. E n Obrapía 116 y 118. Fábrica de 
libros. 
11680 8 ab. 
Se venden dos magníficas zorras sin 
esfrenar para tiro de madera. Infor-
man: Vives, 145. Fraga. 
11157-58 8 ab. 
APENDICITÍS 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y L a m -
parilla, 70. Dr. Ramón Gargant. 
11496 10 ab 
D K A N I M A L E S 
LINDO P O T R O : S E VENDB J J N PO-tro de 8 cuartas, alazán, con lucero 
corrido, de 2 años y medio y trote inglés. 
Completamente sano. Precio razonable. 
Teléfono 1-7403. 
11770 7 ab • 
BURROS SEMENTALES 
Se venden tres magníficos burros semen-
tales de Kentucky, grandes, jóvenes, ga-
ranti'.ados como reproductores y baratos. 
Pueden verse en Colón, X, establo. H a , 
baña. 
1162-1- 11 ab. 
«LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
COCINEROS 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, repostero, en casa particu-
lar o establecimiento; es hombre solo; 
prefiere el campo, no va al Vedado. 
Informan: Malo'ja, 109. Teléfono A-6663. 
12056 10 ab. 
JE F E D E COCIÑaT ITALIAN^), D E S E A colocarse en casa particular, referen-
cias de París, Londres y Nueva York. 
Dirigirse Hotel E l Oriente. Oflclos,50. 
Teléfono A-6639. 
_12109 10 ab. 
TR E S MUCHACHOS, P E N I N S U L A R E S , se ofrecen, uno' de cocinero o ayu-
dante ; otro de rnozo de café o restau-
rant y uno de cajista remendista. Dir i -
girse a Oficios, 32, altos. 
12071 9 ab. 
SE O F R E C E UN P R I M E R COCINERO, con referencias, para casa particular 
o comercio, mín imo sueldo $60. Informan: 
Egido. 16 Carpeta del Hotel. Pregunten 
por Manuel García. 
11983 9 ab 
COCINERO, J O V E N , P E N I N S U L A R , de-sea colocarse, sa'ie cocinar a la es-
pañola y criolla y no saca comida para 
llevar. Informarán: Galiano, 31, bodega. 
12030 9 ab 
UN SEÍÍOR QUE S E ANUNCIA D E POR tero, de mediana edad, tiene buenas 
referencias. Sueldo: $35, ropa limpia. In- i 
forman en Bernaza, 38. 
12080 0 a b . ^ j 
Ingeniero Electricista con seis años de 
práctica en Centrales azucareros y con 
conocimiento de mecánica en gene-
ral, desea trabajar en cualquier in-
dustria o Ingenio, habla español e in-
glés. Dirigirse a: \ R. Pellón, núme-
ro 30. Reparto Hornos. Maríanao. 
12005-06 9 ab ¡ 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, pen'nfeular, para limpieza de una ofi-
cina hacer mandados u otros usos do-
mést icos de poca importancia. Avisen: 
Agencia Mudanzas, número 302 Teléfo-
no 1-1158. Jesús del Monte. Autoriza el 
padre Bernabé Alvarez. 
11991 9 ab 
JO V E N : PRACTICO E N T R A B A J O S D E oficina, con conocimientos de conta-
bilidad y mecanografía, solicita empleo 
de 7 y media a 10 y media p. m- Por 
escrito a: M. Beltrán. Escobar, 96. 
11993 9 ab I 
M A Q Í T X A R I A 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
14" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
_C2640 In. 17 
UNA CALDERA DE CUARENTA Y cinco caballos, vertlcual, con cien-
to noventa y cinco fluses de dos pulga-
das, nuevos, con todos sus accesorios, 
una máquina de vapor, de treinta y cin-
"o caballos, horizontal, nueva, InfoTmaii: 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y Pooito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, ;on ser,, 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
[ das horas del día y de la noche, pues 
• tenpro un servicio especial de mensa-
jeros en oidcleta para despachar las ór-
denes en seguida que feo reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo? barrios de la Habana, avi-
sando al ttléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan qué comprar burrat 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
^nse a su dueño, que está a todas ho, 
»as en Belascoaín y Pocito, teléfon« 
A-1810, que se las da más baratas qm 
nadie. 
Nota • Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa, den sui 
quejas al dueño, avisando al teléfom 
A-4S10. 
9 ab. 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L E S , F I N S, desean colocación de criados o de 
pendientes. Informes: Cárdenas, 2-A. la 
encargada. Salen al campo'. 
12046 9 ab | 
9 ab 
P^S^0ACA^ ™ a JOVEÑTpe-
í,Jnfor^an ^ ¿nanejadora; sabe co-H861 rman en Habana, 93. Tel. A-3360. 
8 ab. 
UNA NIÍfA, PENINSULAR, D E 13 ASOS de edad, desea colocarse para muy 
corta familia. Informan: Lamparilla, 49, 
altos. 
11912 s ab. 
SE D E S E A COLOCAR UÑA. J O V E N , P E -nlnsular, de orlada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Mercaderes, 16-112. 
11908 _ s ab. 
DE ? E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, recién Uesrada, de criada de mano o 
manejadora. Informa: Hospital. 26. 
11693 v 7 ab I 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano, o P¿ra atener algún jar-
dín, sueldo, de $3o a $40. Tienen reco-
mendac ión; quiere cuarto solo. Teléfo-
no A-e260. 
11869 ' 8 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C B I A -do de mano. Tiene referencias d̂ j las 
casas done ha trabajado. Tel. A-54779. 
11819 7 ab. 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O ~ D E E S P A -ña, desea colocarse <le criado en ca-
sa parteular o cosa análoga amq.ue sea 
en el interior. Carácter serio, 25 años de 
edad y dispone de certificados que acre-
ditan su buena conducta. Modestas pre-
tensiones. Dirigirse por carta Neptuno, 
19, casa de huéspedes. Claudio Fernán-
dez 
11822 7 ab. 
CRIADO D E MANO O AYUDA D E CA-mara, se ofrece un joven, español, 
acostumbrado a servir en casas finas, 
en la Habana y en Europa, sabe plan-
char ropa de caballero y todo lo nece-
sario de un buen sirviente con bue-
nas referencias, gana buen sueldo. Infor-
man . 17 y C, Lfa, Prosperidad. Teléfono 
F-1016. 
11789 7 ab 
COCINERO R E P O S T E R O , D U L C E R O , español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio; tiene referencias 
y es solo; trabajó en muy buenas ca-
sas. Vives, 162. Tel. A.71Ü5. 
^JWIO 8 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA JO-ven, peninsular, de criandera y no 
tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la garantile. Calle de Apo-
daca. 17. 
11843 7 ab. 
CRIANDERAS "* 
UNA J V E N , E S P A D O L A , R E C I E N llegada, desea encontrar colocación en 
casa de moralidad, de ama de cría, tie-
ne abundante leche y posee certificado 
de buena salud Informarán en Neptu-
no. 182, 3er. piso. Teléfono A-8509. 
11924 9 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRXANDE-ra, con buena leche y certificado de 
Sanidad. Hotel L a Aurora. Dragones, 1. 
11793 7 ab 
CR I A N D E R A : UNA J ^ V E N , PENINSU-lar, desea colocarse de criandera, en 
casa de buena faml^3 y desea buen suel-
do Informes: Estrada Palma, 62, Jesús 
del Monte. Habana. Bosenda Vlla. 
11766 7 ab 
SE O F R E C E SEÍfORA, D E MEDIANA edad, para cuidar un enfermo o ama 
de llaves, es formal y tiene buenas re-
ferencias Informan: Malecón, 42, altos. 
12007 9 ab 
JOVEN, 25 A í í " S , S O L T E R O , NACIO-nalidad española, sabe contabilidad, 
partida doble, cálculo mercantil, meca-
nografía, estudios inglés, taquigrafía, es-
pafioL Desea empleo casa comercial. Di-
rigir ofertas: Sol, 110. Bañuelos Nava-
rrete. 
11700 7 ab 
DE S E A C " L O C A R S E UN J O V E N , es-pañol, recién llegado de la Argenti-
na, para portero o camarero, tiene quien 
responda por él. Informan en Virtudes, 
4. Manuel. 
12044 9 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA S B S O R I T A , de mecanógrafa Informan en Prín-
cipe y Espada, carnicería; no admite 
tarjetas. 
12022 9 ab 
Consulado, SI, de 2 a L 
11339 
CARLOS M. MORALÉS 
Tamarindo 62, teléíono 1-8098. No se mo-
leste usted, l l ámeme e iré a verle y le 
explicaré lo que tengo: hora fija, no 
puedo perder tiempo. 
MAQUINARIAS 
F n molino triturador de piedra de 24 
pulgadas, calderas desde 8 a 120 H F 
de algún uso, en excelentes condiciones 
y muy bajo precio; diecisiete motores 
eléctricos, surtidos, de 10. 20, y 40 HP. 
corriente directa, 550 voltios, también 
de uso; Trinches de 2 y 3 tambores, con 
o sin motor acoplado; compresores de 
aire, uno muy grande, sin fuerza mo-
triz, 1250 pies cúbicos aire comprimido 
a 100 libras 2 Sulllvan operados por va-
por, completos; ocho bombas centrifugas 
de 4 y 6" 10 y 20 H. P. y un gran sur-
tido de maquinarias de todas clases. 
TARVIA, ASFALTO Y LADRILLOS 
REFRACTARIOS 
Para el Interior de la isla Puedo servir 
estos materiales en grandes y pequeñas 
cantidades, mando especificaciones para 
L. BLÜM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nueva» reme-
sas. 
COCINARAS 
C CIÑERA, P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir bien con su traba-
jo, solamente para cocinar, no sale de 
la población, lo mismo se coloca para 
hombres solos en Aguila esquina Neptu-
no, puesto fritas, dan razón. 
12181 io ab 
DESEA COLOCARSE UNA S E S O K A , D E 29 años de edad, española, de crian-
dera, un mes de parida, tiene certifica-
do de Sanida, se coloca con su niña. Ga-
rantiza leche, para os niños. Informan: 
Jesús del Monte y Santa Catalina, bo-
dega La Campana. 
11768 7 ab 
CHAUFFEURS 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA , 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, D E cocinera, calle; de Príncipe, 11, letra C. 
.12174 _ 10 ab 
SE" D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no hace postres. Vedado, 
calle 19, entre B y A, número 337. 
12144 io a 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-nico, español, con muy buenas refe-
rencias de las casas donde trabajó. I n -
formes al Tel. A-6422. 
11855 5 • 7 ab. 
H A U F F E U R PRACTICO E N E L MA-
nejo de toda clase de automóviles 
v con excelentes referencias, se ofrece 
para particular o comercio. Tel. M-1872. 
US54 7 ab. 
SE O F R E C E UNA MODISTA, P A R A ca-sa particular, para ^ coser de 8 a 3, 
no pana menos de $1.50. Dirección: San-
to Tomás. 31, letra C, Cerro. 
12032 9 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , ESl-p I >1, encargado de una gran casa 
de comercio, es honrado y serio, con 
magníf icas recomendaciones; tiene bue-
nas disposiciones para mandar; puede 
hacerse cargo de establecimiento, alma-
cén o industria. Dirigirse por escrita 
a este departamento. L . Ruiz. 
119O0 8 ab. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO de mediana edad, si puede ser jun-
tos, o separados, él de portero y ella 
de criada de mano o para la cocina; son 
peninsulares. 
11886 8 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8EÍÍ0RA, D E mediana edad, peninsular, pa ía Clí-
nica o para oís quehaceres de un ma-
trimonio solo. Informan en Sol, 8. 
11872 8 ab. j 
E D E S E A COLOCAR UN M^TRIMO-
nio, él para portero o para un jar-
dín, españoles; la mujer para criada de 
cuartos; saben su obligación Informan 
en Sol. 8. [ 
11860 8 ab. 
AUTOMOVILES 
Palge, siete asientos, flamante, a toda 
prueba, está nuevo, $1.300. Chandler, una 
cufia pintada de marrón, está co'mo nue-
va, a toda prueba $2.200. Dos camlonci-
tos Pord, sistema Maxffler, muy bara-
tos, se garantizan. 
FINCAS 
Compro tres o cuatro casas en la ciu-
dad, que valgan hasta $20.000 cada una; 
vendo 3.000 metros en Ayesterán, cerca 
de la Clínica Sousa a $14.00 metro: diez 
mil metros en Santos Suárez, a $4.00; 
500 metre/s Remedios y Reyes, esquina, 
a $7.50; 5.000 metros en Justicia y 
Arango, a $8.00; 5.000 metros en Bue-
nos Aires, a $9.00; $50.000 para hipote-
cas al 7 por 100. Compro y vendo cuanto 
sea negociable; escríbame y atenderé 
muy gustoso su correspondencia. No ol-
vidarse. Tamarindo, 62, teléfono 1-3098. 
Nota Esta oficina es provisional, mien-
tra sinstalo m i oficina en un lugar cén-
treo. 
11669 10 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HL R0BAÍNA 
Se vendan . - . . « i a « , maestra» 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes: toros cebú? 
y otras clases; cerdos de raza,] 
) perros de venado; caballos de 
¡Kentucky de paso; ponis part, 
amos; caballos de coche; novi* 
líos floridanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco año* de 
•'dad: hueves maestro» de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruaje s 
C 3 i-
AUTOMOVILES 
^/arse* " ^ . J ^ f PORD, POR EMBAR-
& inotordutenE°. está acabado de ajus-
• T35 v e a - i o d o en buen estado; se 
víf* d i a r { a n í a en el alquiler de 
Inente- Informan: Línea. 62, 
12(̂ 7 
10 ab. 
Pe * •— — - — 
W 6 8 - áe :MS^ VE^I>K UNA M E R C E -
^fo^L « i ^ n ^ n 6 ^ ' ,l!echa camión, buen 
1?rman e"^0. Bosch, carburador Zenit. 
•IUS3 en Aguacate, 54, 
O E VICNDE, E N 800 PESOS, UNA MA-
KJ quina Palge, de cinco pasajeros, en 
buen estado, arranque eléctrito, buen 
motor. Informa su duefío: San Miguel, 
04̂  bajos, entre Galiano y San Nico-
5¿187 10 ab 
SE V E N D E UNA BUENA Y E L E G A N -te cuña, propia para negocios, dill-
jarenclas y paseo, puede verse en Cerro, 
519; de 12 a 2. 
UMP Í5 ab 
ArTOMOVTL C H A N D L E R EIMOTJSI-ne. E n perfecto estado y con muy 
poco uso. se vende en $3.500. por ausen-
tarse su dueSo. Tratar de 9 a 11 y de 
2 a 5. Manzana de Gómez, 535. Telé-
A-6S49. fono Á  
11887 12 ab. 
13 ab 
¿ P r a ^ i ^ - * roRl> . ACABADO D E 
gonias v ' car.rocerfa, guardafan-
f,W en "in^&fm1rtl&ua(lc)res nuevos. 
-ar t^nami i í^Jorables condiciones de 
to^esús ^^•, ,Informan: garaje Cal-
- ^ ^ del Monte, 115-117. 
10 a I 
O E S O L I C I T A CRIADA P A R A M A T R I -
O monlo solo. Gervasio, numero 35-A, altos. • 
1?014 9 ab 
O E VK.NDE.V T R E S AUTOMOVILES 
i'ord. en cbassls. en muy buen es-
tado, propios para camión de reparto 
Informes: Campanario esquina Carmen 
bodega: de 11 y medla a. m. a 12 y 
media y de 5 p. m. en adelante. 
11031 9 ab 
CAMIONES PIERCE ARROW 
De ocasión, de 2, 3, 5, toneladas, con 
carroza, alumbrado y gomas nuevas, 
con poco uso, a la mitad de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia, 149. Informa 
Arana. 
. «29» 7 ab 
SE VENDE UN F O R D , D E L 15, E N bn«-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital, 11-A 
entre San José y San Eafael. de 11 á 
7693 7 mz 
COMO GANGA, SK V E N D E UN F O R D , en perfectas condiciones, en San Jo-
s<S 99. garaje. 
l^l5' io ab 
VENDO UN FORD D E L 15 E N MAGNI-ficas condiciones, su precio, $525. Pa-
ra informes: Zulueta, 28, garaje. Pr6 
gutnen por Alfredo. 
1268 13 ab. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CASI nuevo, acabado de pintar v vestir, 6 
ruedas alambre, 4 gomas Good Year, 
cordel, nuevas, magneto Bosch blindado, 
4 amortiguadores y parabrisa moderno 
niquelado, tim^n grande y acelerador 
de pie. Puede verse en Teniente Rev, 4, 
José A. Puig, de 11 a 11 y 30. Peñalver, 
98: de 1 a a 
11091 8 ab 
TALLER DE CARROCERIAS 
y carpintería en general. Anticuo de En-
rique Pérez. Los nuevos duefios se ha-
cen cargo de toda claae de carrocerías 
y trabajos de carpintería. Carrocerías 
"White." do 5 toneladas, a colocar en 
4S horas. Precios reducidos. Luyanó y 
Fábrica. Teléfono 1-1711. 
8590-9^ 8 ab 
. "MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de Tbe Case Motor 
Company, con quince años de experien-
cia, ofrece a todo el que desee com 
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio Antes que usted Invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. In-
fanta. 102, entre San José y San Rafael. 
D e 9 a l l y d e 2 a 4 . Tel. M-2553. 
10075 11 ab. 
HISPAN0-SÜIZA 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro, 
5-A. garaje. 
11515 80 ab. 
SE VENDE 
Un automóvil Dodge Brothers, en la 
calle F . número 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
11739 7 ab 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CONOCE-dor de autorn^^63- desea encontrar 
una maquina para correr en las carre-
ras próximas, lo' mismo me da que sea 
mrt<quina europea que americana. Infor-
man en Paseo, número 31, entre 15 y 
17, Vedado. Preguntar por Antonio de 
la Peña, chauffeur de la viuda de Alon-
so. Teléfono F-4011. 
11692 7 ab 
CADILLAC PETRICCI0NE ES-
PECIAL 
Vendo este lindo automóvil, nuevo 
completamente, de 5 asientos, tipo 
Rolls Roige, único modelo en la 
Habana. Carrocería aluminio, por 
embarcarse su dueño; se vende 
barato; puede verse en Morro, 30. 
Chapa 1929. Su dueño: Vapor, 
21. Luciano Alvarez. 
_ 11709 i> ab 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
iotcu a aJi. 
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C@!MF€)lliniO)AP 
En primera línea de las necesida- gozaban como las midas cuando se 
des de nuestra pobre humanidad, hay 
colocar el deseo irresistible de que 
quejarse. 
Por cualquier cosa que ocurra 01-
lár ustedes a su u <* fdor un coro 
pennanente de lamentos. 
¿Quieren la prueba? Hace poco te 
níamos 
revuelcan en el polvo. Hoy el señor 
Alcalde dicta un bando decretando 
regocijos públicos y el pueblo se abu-
rre a matarse, y lo peor es que no 
se muerde la lengua para decirlo. Es 
una época, ésta, imposible e incon-
forme. ¡Cuan distinto el hombre es de 
frío. Era una "ola" tardía que ¡ aquel doctor Pangloss que tan bien 
todo lo encontraba! El optimismo es 
un talento hijo de la mejor filosofía. 
Me decía un caballero que ha reco-
rrido mucho mundo, que 41 mejor 
punto para vivir, actualmente, era Cu-
ba. —Hay que ver lo que son ahora 
las famosas capitales envidiadas, pa-
ra conocer de cerca la insolencia, el 
abandono y las exigencias de las cla-
ses serviles. Hay que comparar lo 
que aquí se paga de impuesto con lo 
que se cobra en todas partes, hasta 
por las necesidades más rudimentarias. 
Hay que estimar lo que significa la 
palabra "libertad" aún entre los bol-
chevipis a quienes hacen trabajar doce 
horas diarias. 
De lo dicho se infiere que nos que-
jamos de vicio, y que si el viento sur 
ha levantado nubes de polvo que nos 
han hecho la vida muy amarga, en 
estos últimos días, y nos quejamos 
porque eso es inconcebible en calles 
asfaltadas y empedradas, y no suce-
dería si las barrieran, pudiera ser peor 
si las dichas calles fueran de tierra 
muerta. ¿Que sucedería si en vez de 
un Presidente tuviéramos tres o cua-
tro como en casa del vecino? ¿Qué 
reformas haríamos a 
vino a refrescamos, no sé si por or-
den de Washington o por disposición 
de las señoras que no habían lucido, 
bastante, sus pieles. 
Pues bien; de todas partes salían 
gemidos. 
¡Qué ocurrencia! ¡Frío en el mes 
de Marzo! ¡Como si estuviéramos 
"preparados" para ello! ¡Es una ca-
lamidad! 
Y no sé si han llegado a culpar al 
Secretario de O. P. que si no tiene 
la culpita en ésto, es responsable en 
otras muchas, y vayase lo uno por lo 
otro... 
Pero ya ha vuelto el calor y no 
oye usted sino lamentaciones contra-
rias: 
—¡Es imposible! ¡Nos estamos aho-
gando! ¡Qué país éste! ¡Si así es en 
Abril qué será en Agosto! y etcétera 
etcétera. 
En otros tiempos, muy lejanos, re-
cuerdo que los hacendados no habla-
ban más que del bajo precio del azú-
car. Era una cantinela que yo oía en 
los pasillos del teatro y en las casas 
donde se bailaba: "que si era un 
desastre", "que si a cuatro reales más 
valía sembrar boniatos", etcétera et-
cétera. 
Ahora se quejan de que no la de-
jan subir bastante, y eso que el azú-
car anda por las nubes, pero el caso 
es que pudiera, aún, mirarse con te-
lescopio, pero como no tenemos suer-
te.. . 
Es sistemático, esto, de encontrarlo 
todo malo desde que se inventó la opo-
sición en los gobiernos constituciona-
les. Con las autocracias no sucedía 
eso. El rey decía que su pueblo era 
feliz y los vasallos se tenían por di-
chosos. El Preboste mandaba a la 
gente que se divirtiera y los villanos 
E L E C T 
LA C O R R E A D E C U E R O 
D B 
En toda la zafra no he tocado mis correas. 
c Viene de la Fábrica ya 
Extra-Estirada 
w 
El Factor Vital de las Centrífugas 
Es la Correa que las mueve* 
N i el a g u a , n i e l aceite , n i e l vapor, n i l a 
mie l , pueden aflojar o des in tegrar l a 
C o r r e a de C u e r o M e j o r a d a , 
< < E L E C T R I C , ^ 
E l empleo de l a C o r r e a 
^ 1 ^ 1 1 1 1 ^ permi te 
lograr la m a y o r produc-
c i ó n , pues no h a y p a r a -
das n i i n t e r r u p c i ó n de 
los t r a b a j o s que s iguen 
d í a y noche . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos lámanos, correa doble y sencilla. 
HABANA 




A C H A Q U E S D E 
LA VeJcB debería s< edades más h e r U t ^ H el hombre como para ^ i 
Esto 8e conque íácilmín L 
estos do ores el ácido úricn ^3 
a no haber sido filtrado 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
i — • \ 
D E L A ASOCIACIOJÍ D E D E F E N -
D I E N T E S 
con motivo de cunmlir el 40o. aniver-
si no tuviéramos ningún Locügo para 
a toda orquesta ocupando la sagrada 
'cátedra, el Ültmo. Mo/nseñor Liodo. 
Santiago Amigo, Canónigo Peniten-
ciario de la Santa Iglesia Catedral. 
Bendición del pabellón "Antonio Pé 
^ez'', por el Iltmo. 7 Rvdo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis. 
Donativo a los acogidos a la Ley 
Munuera. 
Dirigirá la parte musical de la Mi-
He aquí el programa de las fiestas sa, el Mtro. Gaspar Agüero, Director 
que celebrará la Asociación de Depen- del Conservatorio de Música de la 
Asociación. 
PRIMERA P A R T E 
nes permanece en la sansí» ,108 ^ 
dose en las coyunturas, en up9^ 
los, etc. Irrhán^nlos de t a F i 5 ^ 
al menor movimiento caman 
Los rifiones no filtran bien V80^ 
cuando se pnctientrsn en , ! ^ 
débil y por tantn se deben a S , ^ 
tos Órganos sin pérdida de ¿ " 3 
ayudarlos a funcionar. f̂ci 
Las Pildoras de Foster pa.,, Ríñones se encargan de w f * 
clonar estos órganos con rert 1 i 
manteniendo el ácido árico 
con la orina ain que cau<!P • ' 
molestia. pildoras está> 
tantemente haciendo la vida mî l 
centera para Infinidad de ancislí̂  
no existe un motivo para anT' 
tinue Ud. sufriendo de achaque, K 
como dolor de espida, hincUjíf 
piernas, ciática, "reumatismo Zi'i 
lar' fuertes punzadas en el (W 
inclinarse o levantarse irritací? 
la vejiga, ardor al orinar, etc.V 
con solo tomar estas pildoras t̂ l 
Ud. gozar de los últimos años / 
vida. Obtenga Ud. hoy mim: 
frasco de las Pildoras de FgsterhM Los Ríñones. No lo deje para maí 
na -puesto que mañana puede ttt k 
masiado tarde. No acepte substk 
Exija las legítimas de Foster." 
De venta en todas las boticas, % 
enviarei» 
absolutamente gratis. 
C12) FOSTER-McCLELLAH CO. 
BUPFALO, N. T., K. U. A. 
hacer elecciones fraudulentas? ¿De 
qué servirían los amigos si no pu-
diéramos hablar mal de ellos? ¿Para 
qué ha hecho Dios la paciencia? 
Y luego ¿por qué se ha inventado 
la filosofía? * 
Recuérdese aquel famoso abogado 
que decía: 
Se quejan mis clientes 
de que pierden sus pleitos, 
Pero en vano. ' 
¿A mí qué se me da 
. Si siempre gano? 
» * 1» 
la ley electoral dientes del Comercio de la Habana, 
sario de la fundación social: 
CASA D E SALUD 
9 a. m.—Misa Solemne de Ministros, 
E N E L CENTRO SOCIAL 
Círan velada artísíico-fllteraria 
í G u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r sus m u e b l e s o a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
X e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . , 




Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Srtiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e i m o s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
PUMATINA. SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo . conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal.se curan con la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID CESPAÑA) 
J. KAFECAS y CA., Temcate R«y, 29. Habana. 
Unico» Representantes y Depositarios paxa Cuba. 
% 
1̂ 




D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
DESISTE; FUEGO, ACIDOS. GASES, AGUA D E L MAR, S O L , CAMBIOS R E P E N T I N O S DE T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
Hecho especialmente parM resi$fir el clima de Cute. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico j duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pie» pesando 85 Libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
i Y A ES TIEMPO 
? ^V. * J 1 -r» ». A ~ . I \ 151 sufre reuman y hasta la fe-
!•—Paso-doble "Francisco pons ' ael' cha no ha tomado antirreumático del 
Maestro Luis Casas por la Es^udianti doctor Russell Hurst de Filadelfla, de-
na de señoritas dp la Aso^iapiftu be darse cuenta, de que ya es tiempo 
d, Ue señoritas ue la Asooiaciou. de de la oscursidad en que vive y, , 
2. —Discurso por el doctor Horacio ponerse en tratamiento de curación, to-1 licite nuestro folleto sobre las enk 
Díaz Pardo, mando el excelente preparado, que en medades renales y se lo 
3. -;'Dola" Danza Mejicana, poj la ^ ^ l o l ^ r e ^ f c o T Ju^6 « a ? 
señorita Edelnura Zayas, acompañada rreumático del doctor Kussell Hurst es 
al piano por la señora Ramona Sicar curarse, 
dó, Directora del Conservatorio de -
Música de esta ..sociación. 
5. — " L a Carta", Romanza de la zar-
zuela "Gigantes y Cabezudos", por la 
señorita Josefina Cabeza, alumno, de 
la clase de Canto de esta Asociación, 
acompañada por la profesora señorita 
Monserrat Josefina Beltrán. 
6. —"Redieuse", Grande Valse de 
Concert—Cottschalk, Piano a cuatro 
manos por las ; ;ñoHtas Carmen Sie-
rra y Virginia Torres, alumnas del 
Conservatorio de la Asociación 
7. — " L a Canción del Olvido"," Serra-
no, j 
(b) "Rayo de Luna". M. Rueda. i 
Por la señorita Elvira González, 
alumna de la clase de Canta de esta 
Asociación. 
8. —(a) "II Trovatore"—Verdi-Alard 
(b) "Humoreske—Dvorak. 
Violín y piano, po • el señor Casimi. 
ro Zertucha y señora Isabel G. de Nú-
ñez. 
9. —Coro " E l Relicario".—Padilla. 1 
Por las alumnas de la clase de Can-
to de esta Asociación, acompañadas al 
piano por su profesora señorita Mon-
serrat Josefina Beltrán, | 
INTERMEDIO 
Reparto del folleto '^O años máa". 
(1900-1920). 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Pavana—Lucona. 
Por la Sección de Violines de la Aso 
ciación que dirige el señor Vicente Al-
varez Torres. 
2. —"Cavallería Rusticana''. Roman-
za, por la señorita Edelmira Zayas, 
acompañada al piano por la Directora 
del Conservatorio de esta Asociación, 
señora Ramona Sicardó. 
3. —Fantasía en un acto '1)31 Sueño 
de Colón", por tres alumnas de la 
Sección de Instrucción, de esta Asocia 
ción. 
4. —Jota Aragonesa. 
Por la señorita El ia Granados. 
5. — (a) Guajiras.—G. Agüero, 
(b) Bolero.—G. Agüero. 
Por los alumnos del Conservatorio 
de la Asociación, acompañado al pia-
no por su profesor señor Agüero. 
6. —Zambra Gitana por la señorita 
El ia Granados. 
7. — L a celebradísima zarzuela en 
dos actos " L a Tela de Araña", por la 
señorita Marina HuguettI y loa se-
ñores Salvador Rueda, Alfonso Miran-
da y Alfonso de la Presa, (entre el prl 
mer y el segundo actos de esta zarzue-
la, la señorita El ia Granados ejecuta-
rá escogidos bailables). 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JA Balices y Cia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER 
A b r i l 6 
33 
se inyecta en el Gabinete Medicóle 
rúrgico del doctor Junco André, 
Concordia 175, esquina a 
Una cuadra después del Jai-Alai 
De 3 a 5 de la tarde. 
GRATIS para los pobres. 
11832 StyfiyTm. 
Suscríbase al DIARIO DE LA l\ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO l 
LA MARINA 
»c=>oooc 
{ A l e g r í a ! 
Madre feliz, niños joviales,--» 
tocio irradia alegría en este gru-
po rebosante de salud. Pero 
acaso V. , lector, está afligido 
por una enfermedad o lo está 
alguno de su familia. Siendo 
asi, y si se trata de una dolencia 
causada por empobrecimiento de 
la sangre o agotamiento nervioso, 
anímese, y decídase a conseguir 
la alegría -la salud, tomando las 
Pildoras Rosadas del 
Dr .Wilüa in t 
que al purificar la sangre norma-
lizan las funciones nerviosas y 
hacen que todo el cuerpo sea 
reanimado por el caudal de san* 
ere caliente y nutrida de glóbu-
los rojos que las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams producen, 
2)«n Salud, Fatr&s, Vtgsr̂  
ALEGRIA 
L o s h e c h o s h a b l a n 
VI A J A R p o f m a l o s caminos , d í a y noche, ^en todo t i empo , es eji t rabajo 
c o t i d i a n o de l " M A C K . " 
Potencia tremenda, gran reserva de fuerza mo-
triz y hazañas de coloso, venciendo obstáculosy re-
sitencias, tales son las características del "MACK." 
Duran largos años, a despecho del maltrata 
" E l MACK" se construye para los efectos a la 
verdad de los hechos. 
Destamot representantes activos y d* responsabilidad en 
cada región 
I N T E R N A T I O N A L MOTOR CO. 
5 Stata Street NEW YORK, E. U. A. 44 Whitehall Street 
Fibrictta: Plainfield, W. /., New Brunswick, N. J. y AMentown, Pennaylvania 
Dirección Cableiráfica: INTERTRUCK, NEW YORK. Le nían 
todas las claves corrientes 
La Buena ni r e p e t í O l í P r o p o r c i o n a luc idez cé I g C O L l U l l r e b e r a l , f i s o n o m í a a 
t r a c t i v a , b u e n a P e t ^ 
i d e a s despe j adas , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a ^ 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a de la 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o w 
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o AGAR-LAC 
E l laxante ideal No crea hábito ni deja malos resulté 
